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FOREWORD
The first fifty volumes of Rhodora, published between 1899 and
1948, contain a history and chronicle of field activity and research
in taxonomic botany during that period, particularly with reference
to the flora of Eastern North America. Up to the present, this vast
quantity of botanical material has been relatively inaccessible with
only yearly indices available. The present book is a subject, author
and title index, covering volumes one through fifty.
A comprehensive index is a tool of research that saves time and
error for the user in his quest for the published work of others.
What might not be thoroughly appreciated is the time, effort and
expense required to produce such an index.
The compilatory work on the present volume was painstakingly
done by Dr. Ernest Rouleau, who undertook the rather formidable
task with enthusiasm. His original draft was a model of what an
index should be and his achievement is hereby gratefully acknowledged.
Dr. Rouleau has further aided the project by carefully checking the
proofs. Unfortunately, the great cost of producing the index in its
original form was prohibitive. Rather extensive changes in the direc-
tion of space-saving and the elimination of repetitious entries were
required as measures of economy. Some of the ease with which the
index might have been used was sacrificed, but the accuracy and com-
pleteness of coverage have been preserved. The editors assume full
responsibility for the revisions made in Dr. Rouleau's original manu-
script. Much of the work of these revisions has fallen to Mr. Ralph
C. Bean, who in addition, together with Mrs. Bean, has read the
galley proof. Dr. Albert F. Hill contributed much of the editorial
work for one section of the book. In dedicating this volume, Dr.
Rouleau and the Editors have been mindful of the fact that the late
Professor Merritt Lyndon Fernald was on the Editorial Board from
the beginning of Rhodora and was Editor-in-Chief from 1929 to 1951.
Fernald's botanical work, so largely a feature in the pages of Rhodora,
marked an epoch in the study of the flora of North America.
Reed C. Rollins.
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INTRODUCTION
The basis of this cumulative index has been the yearly indices
of Rhodora, volumes 1-50. Because of the accuracy of these indices,
it was not found necessary or desirable to compile the index from
the text. The major contribution of the author has been to bring
the various citations into uniformity.
For greater usefulness, the index has been divided into two parts,
the first taxonomical and the second bibliographical, using both author
and the principal words of the titles.
In the taxonomical portion, orthographical variants have been
combined under the correct orthography; when referring to different
taxa, they have not been combined. Evident errors (such as the ending
flora changed to folia, etc.), either in the text or the indices, have
been corrected. As in Rhodora, bold-face indicates a new name or
a new status for a name.
The bibHographical portion has beeen made as complete as pos-
sible because the compiler thought it would be useful to the majority
of users, whether they consult Rhodora frequently or only casually.
Under each author, the articles have been arranged in chronological
order. Joint authorship has been clearly indicated under each author
in order to prevent unnecessary cross-checking.
The most loyal and conscientious aid of my assistant, Miss Jeanne
Viau, in the preparation of the manuscript and in the correction of
the proofs is herewith acknowledged. It is my hope that this index
will prove a useful tool for taxonomists and bibliographers and that
too many errors may not be found.
Ernest Rouleau.
Herbier Marie-Victorin
Institut botanique
Universite de Montreal
PLANT NAMES
Abama montana 33:52
Abdra brachycarpa 36:364
Abele 12:178
Abies 6:103; 7:160; 10:63; 11:168; 12177
17:166, 167; 29:48; 35:358; 37:267; 40:149-
153, 157, 162; 42:522; 45:108; 46:152- 49
83; 50:36, 37. alba 17:62; 34:189; 42:522
amabilis 45
: 108 ; 46 : 152. americana 17 : 167
50:106, 118. balsamea 1:171, 183, 191- 2
202, 222; 3:169, 189, 232; 4:24, 84 189
5:36; 6:103; 9:158, 169; 10:63; ll:2oi-203
12:103, 177; 13:138; 17:60, 65, 152; 1832
22:133; 24:98, 112; 25:6; 28:43, 45; 29206
31:20; 32:60, 113, 199, 204, 205, 207; 33 110
34:50, 62, 65, 191: 35:122, 322, 358; 36:277
37:415; 39:231; 40:73, 145, 148, 156 160
161, 163, 167, 169-171; 44:110, 412; 48:163
f. hudsonia 34:190; var. phanerolepis 11
203; 12:103; 23:188; 28:43-45; 29:130, 146
206; 33:116; 44:110, 138. canadensis 17:61
62, 166, 167; 21:41, 108, 109; 34:188, 189
concolor 47:186. Douglasii 47:316. Fra-
seri 11:203; 17:60, 165: 35:320, 322- (B)
nana 34:190; var. Hudsoni 34:191. Hud-
soni 34:191. hudsonia 34:190, 191. lasio-
carpa 37 :363 ; 45 : 108 ; 46 : 152. magnifica 42
524; var. xanthocarpa 42:524. mariana 34
188. Menziesii 47:317. Mertensiana 47
317. nigra 9:173; 34:189. nobilis 42:522
523; 45:108; 46:152; corapacta 42:524'
glauca 42:523; prostrata 42:524; glaucifolia
42:523; robusta 42:524; robustifolia 42:524
var. argentea 42:523; var. prostrata 42:524
var. robusta 42:524. pectinata, 17:62- 42
522. Picea, 17:62; 42:522. procera, 42
522; f. glauca 42:523; f. prostrata 42
524
Abietineae 11:167, 169-172
Abietinella abietina 30:9
Abromeitiella 44:28
Abutilon 7:159; 22:72. Avicennae 10:153
incanum 50:93. Theophrasti 14:206- 22-
72; 43:341
Acacia 2:154; 21:29; 46:313. amentacea 37:
77. angustissima, var. hirta, 10:33; 11-
49; 36:224, 231. Berlandieri, 37:77. densi-
flora, 38:406. filicoides, 10:33. filicu-
loides, 10:33. hirta, 10:33. julibrissin, 49-
80
Acacia, False 12:181
Acalypha 21:82; 36:373; 42:96; 46:316; 47:
207. brachystachya 29:196. brevipes 29:
204; var. pubescens 29:198; 39:16. caro-
liniana 29:195, 197; 39:16, 304; 42:461; 47-
217. crenulata 29:195, 198; 39:16. digy-
neia 29:194, 196-200, 203; 32:216, 258- 35-
39; 37:432; 39:14-16; 42:96. divaricata
29:204. fruticulosa 29:204. gracilens 6•85•
21:82; 29:193, 194, 197, 200-203; 32:258-
37:87, 193; 42:96; 47: 207; var. Fraseri
29:194, 200-202-204; 47:207; var. mono-
cocca 29:194, 203, 204; 36:220; 37:193.
monococca 29:203. neomexicana 29:200.
ostryaefoha 29:197, 198, 200; 42: 369, 461-
47:217. rhomboidea 29:195; 39: 15, 16-
42:96; var. Deamii 39:16; 42: 96. urtici-
foHa 29:198; 42:96. virginica 6:85; 17-
226; 21:82; 29:193, 194, 196-198, 200; 30:
236; 32:216, 257; 37:432; 39:14-16; 42:96;
44:164; a. genuina 29:195-197; 39:14, 16;
3. intermedia 29:198; 39:14, 16; 3. mono-
cocca 29:203; y. gracilens 29:201; y. graci-
lescens 29:201; 8. Fraseri 29:202; var. a.,
42:96; var. Deamii 29:194, 197, 198; 39:
16; var. gracilens 3:296; var. intermedia
29:193
Acanthaceae 6:152; 20:68; 41:382; 47:100
261, 262; 50:225; trib. Ruellieae, 47:262
Acanthophora orientalis 21:206
Acanthospermum 9:26; 26:34. australe 9:26;
26:34; 41:573
Acarospora chlorophana 36:161. furcata 29:
101. Schleicheri 36:140
Acarosporaceae 28:226
Acer 1:168; 6:122; 7:160, 190; 12:182; 21:127
190; 23:172; 25:163-165; 29:169; 33:110;
40:149-153, 157, 162, 166, 167, 169, 170, 172
180; 43:220; 44:359, 412; 45:108, 364; 46
150; 47:144; 50;287, 288. barbatum 24:79
46:445, 446; 47:159, 160; sinuosum 24:79.
46:446, 449; f. floridanum 47:160; var
floridanum 47:160; var. grandidentatum 46
446; var. Longii 47:160; f. plat^lobum 47
160. campestre 44:359. carolinianum 14
81; 15:222; 17:66. circinatum 13:190. coc-
cineum 9:116. dasycarpum 1:40, 213; 2:
35; 3:235; 4:130; 47:159. Drummondii 14:
81. eriocarpum 9:116; 47:157. floridanum
24:79; 40:380, 440, 441; 43:505, 510, 523,
603; 44:351, 359, 360, 426-428, pis. 725, 727;
45:363, 379, 453; 46:447, 449; 47: 96, 15fr-
160; f. villipes 44:426, 427, pis. 725, 727;
47:160; var. Longii 44: 426-428, pi. 726;
47:96, 160; f. platylobum 44:426, 427, pi.
727; 47:160; var. villipes 44:426, pi. 727;
47:160. glaucum 9:116. grandidentatum
45:273, 274; 46:445-450; 47:156, 157; var.
sinuosum 46:449, 450. leucoderme 44:12,
360, 428; 46:449; 47: 157. macrophyllum
47:317. mexicanum 46:449. microphyl-
lum 9:116, 117. montanum 47:157. Ne-
gundo 1:213; 2:125; 3:235; 4:130; 14:80
21:127; 24:177; 28:233, 244; 36:374; 41
515, 519, 548; 44:240; 47:157. nigrum 6.
122; 21:190; 42:292; 47:156-158; f. pube-
scens, 43:661. pensylvanicum 1:213; 2:37;
5:35, 49, 289; 6:122; 12:182; 15:121; 21:
127, 130, 199; 22:134; 24:117; 28:233, 244;
32:206; 33:234; 39:201, 202, 430, fig. 28
(map); 42:94; 47:157, 217. platanoides 1:
214; 2:168; 12:30, 32; 19:230; 21:127; 26:
226; 29:245; 32:13, 160, 264; 37:87; 47:
158; 50:303. pleiostocenium 32:13. Pseudo-
Platanus 1:214; 21:127; 32:160, 264; 37:
87; 41: 519; 50:298; var. purpureum 42:44.
rubrum 1:191, 213; 3:174, 188; 5:132, 134;
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6:122; 9:116, 117; 11:231; 12:128, 182; 13:
91, 139; 14:19; 15:33; 19:220; 20:115; 21:
119, 127; 22:110, 130, 134; 27:108; 28:71.
233; 29:166, 167. 171; 32:127, 152, 206, 215.
264; 33:112, 122; 35:250; 36:100; 37:352.
fig. 1 (map); 39:371, 375; 40: 148, 452; 41:
515, 519; 44: 109, 170, 173. 174, 428; 47:
157-159; subsp. micropliylhun 9:116; var.
Drummondi 43:603; 47:217; var. tomen-
tosum 9:116; 34:168; var. tridens 9:116,
117; 12:110, 140; 17:66; 21:127; 23: 102,
151, 274; 24: 177; 32:212, 264; 47:217; var.
trilobiim 47:217. Rugelii 40:133. sacchar-
inum 1:213, 214; 2:125; 3:235; 4:130; 5:
132; 6:122; 9:116; 16:13.16; 19:220; 21:
127; 25:212; 28:39, 111, 112, 179, 233. 234;
35:158, 250; 36:374; 47:157-159; 46:83, 445;
50:248; var. floridanum 47:160. saccharo-
phonim 46:445, 448, 449; 47:157, 158; var.
sinuo.sum 46:446. 449. sacchanim 1:213,
214; 3:234; 6:122; 8:71; 12:128, 182; 13:
141, 148; 16:15; 21:127. 190. 199; 22:137;
26:128; 28:111, 112. 179, 233; 32:99, 206;
35:391; 36:238; 39:231: 40:145. 146, 161.
431. 433; 41:31; 44:360, 427, 428; 45:273;
46:445, 447, 448; 47:156-159; 50:248; f.
conicum 36:239, fig.; f. Rugelii 40:133;
var. barbatum 1:214; 3:234; var. glaucum
36:100; var. grandidentatum 45:274; 46:
446; var. nigrum 1:213. 214; 3:234; 5:236;
44:360, 427; var. Schneckii 47:157; var. sin-
uo.sum 46:449. sacchatum 28:234. semi-
orbiculatum 9:116, 117. sinuosimi 24:79;
46:446, 449. spicatum 1:170, 191, 193. 213;
2:37, 122; 3:174, 188; 5:35; 6:122; 12:37,
182; 15:118, 121; 21:127, 130, 199; 22:130.
134; 28: 216; 29:216; 32:204, 206; 33:122,
227; 34:53; 40:73. 145. 170; 46:303; 47:
159. subglaucum sinuosrmi 46:449. tomen-
tosum 9:116, 117; 47:157. Treleaseanum
35 391
Aceraceae 6:122; 9:50; 12:182; 21:127; 26:
226; 29:216; 31:42; 32:264; 40:174; 49:255;
50:298, 303
Acerates 43:510; 46:488, 489; 48:209. flori-
dana 40:378, 435, 454; 42:476; 46:488. hir-
tella 46:488. lanugino.«a 48:116. longifolia
46:488, 489. monocepliala 50:118. viridi-
flora 4:17; 36:224; 39:444; 45:458; var.
lanceolata 19:246; 35:363; 45:458; var. line-
aris 35:289; 48:208. 209
Achillea 6:132; 10:127; 24:.35; 26:34. 185,
187, 232; 37:307. borcalis 9:164. 191; 29:
132, 191, 221; 34:55; 41:295; 42:341; 45:
316. fusca 41:295. lanulosa 16:192; 19:
252; 26:34; 36:284; 48:116; 50:215; f. rubi-
cunda 45:116. Millefolium 3:189; 6:97.
132; 7:122; 17:36, 154, 219; 18:44; 21:170;
22:136; 23:95; 26:34. 184-186. 228; 29:191,
221; 32:151, 279; 33:126; 34:55; 36:374;
47:91; 50:215, 300; f. rosea 50:300; var.
lanulosa 37:71; var. nigrescens 25:11; 28:
60; 41:295. mongolica 31:220. multiflora
31-219, 220; 41:295; 42:341. ocnidentalis
18:44; 42:341. Ptarmica 2:137; 14: 164;
19-252; 20:107; 26:34. sibirica 31 :219, 220;
41:295; 42:341; var. typica 31:220. subal-
pina 41:295. tomentosa 10:127; 26:34
Achlya 26:218
Achnanthes brevipes 9:136. coarctata 10:180.
curvirostrum 9:136. lanceolata 10:181; var.
Haynaldii 10:181. longipes 9:136; 26:193,
215. manifera 9:136. subsessilis 9:136
Aclmanthidium flexellum 9:131, 136
Achras 49:289-292. bahamensis 48:164; 49:
293. emarginata 49:292. mammosa 49:
291. Zapota 49:289-292. zapotilla &. parvi-
folia 48:164; 49:292; var. parviflora 48:164;
49:292
Achroanthes monophvlla 6:112. unifolia 6:
112; 7:95
Ac'hyranthus 6:51
Acnida 17:178. altissima 43:288; var. pros-
trata 43:288; var. sulmuda 13:288. can-
nabina 14:176; 17:178, 209, 215, 221; 32:
177, 212; 37:415, 425; 41:540, 560. rhys.«o-
carpa 17:179. subnuda 43:288. tamaris-
cina 17:179; 34:174; 37:191; var. prostrata
10:32; 43:288. tuberculata 13:89; 17:179;
19:129; 43:288; var. prostrata 10:32; 43:
288; var. subnuda 36:376; 43:288
Acolea coralloides 4:207
Acomastylis depressa 36:11
Aconite 42:310
Aconitum 6:116; 42:356; 43:499, 518; 44:374;
49:97. baccis nivcis et rubris 42:263. 265,
fig. 1; 46:147. Bakeri 36:309. columbia-
num 36:309. delphinifolium 41:154. 160,
165, 226; 42:325; 45:310. lutcscens 36:309.
NapelliLs 6:116; 20:182. 184; 24:116; 42:43.
noveboraconse 31: 50. 51; 33:227; var. qua-
siciliatum 31:49. 51; 33:227. reclinatum
31:51; 42:346. uncinatum 31:50, 51; 42:
356; 43:499, 500; 44:399, pi. 720; var. acuti-
dens 44:398, 399. pi. 720; 49:97. vacca-
nim 42:346
Acoridium 7:119
Acorus 12:5; 31:9, 12; 40:183; 47:385; 50:
139. Calamus 2:216; 3:129, 190; 5:132;
12:5: 14:26; 16:89; 18:30; 32:216,242; 37:
367, 369; var. vulgaris 37:367, 369. gramin-
eus 37:367
Acosmus 9:44
Acotyledons 47:384
Acrasiales 50:286
Acroblaste 5:208-210; 10:122, 123, 125. Rein-
schii 2:43; 5:208. 209; 10:122. 123, 125
Acrochaete 8:124. repens 8:124
Acrochaetium 8:190, 192; 10:133; 13:186.
Alariac 8:191, 192; 43:214. Amphiroae 50:
263. Dasvae 8:191; 10:134, 135; 13:186.
Daviesii 8:191, 192, 194; 10:134; 50:263,
265. Dictvolae 8:189-191. 193; 13:186.
Dufourii 13:187. flexuosum 8:191, 192; 13:
186. Hoytii 10:134; 13:186. minimum
10:133; 13:186. Sagraeanum 7:231; 8:
191, 192. 194. secundatum 8:191, 193. 194.
Thuretii 50:263; f. agama 50:263. virgatu-
lum 8:191. 193, 194; 26:214; 50:264; f.
luxurians 8:194; f. tenuissimum 8:194.
Zosterae 50:264
Acrosiphonia 4:112, 115
Index to Volumes 1-50
Acrospermum 23:183, 184
Acrostichum 37:383, 384. alpinum 47:146.
areolatum 17:162. crispum 37:245. fron-
dibus pinnatis 37:383. hispidum 48:384.
hyperboreum 47:146. lanuginosum 47:122.
platyneuron 28:143; 37:382-384. Plumieri
32:225. polypodioides28:143. Thelypteris
21:174, 178; 31:23, 33. viscosum 32:225
Acrothrix 30:195. novae-angliae 35:149, 150;
43:73; 50:261
Actaea4:88; 5:79; 6:116; 10:66; 18:165; 42-
260; 46:147. alba 4:75; 5:49. 132; 6:116,
140; 11:94; 18:165; 19:224; 20:182, 185; 21-
200; 34:96; 35:249; 42:260-265, fig. 1, pi
604; 46:146, 148; f. rubrocarpa 34:96; 42:
261, 264. americana 42:261; a. alba 42:
260; 3. rubra 42:261. brachypetala a. alba
42:261; 3. rubra 42:261; 8. microcarpa 42:
261. brachypoda 42:261. dioica 41:423,
424; 46:283. eburnea 6:140; 10:66; 42:
261, 324. longipes 42:261. neglecta 6:140;
10:66; 42:261. pachypoda 42:261, 263, 264,
pi. 604; 46:146, 303; f. rubrocarpa 42:264.
pentagyna 50:199. racemosa 47:374. rubra
6:116; 10:66; 11:94; 12:128; 13:125, 126
18: 165, 187; 19:224; 20:182, 185; 21:200
25:8; 31:84; 32:173, 176. 206; 33:121. 178
34:96; 35:249; 36:281; 42:261, 262, 324; 46
146, 147, 303; f. neglecta 10:66; 11:94; 18
165; 19:224; 20:182; 21:116; 24:116; 31
84; 42:261-264, 324, pi. 604; 43:339; vai
neglecta 46:303. spicata 5:79; 30:71; 42.
264, 265; 46:146, 147; 3. alba 42:260, 262,
263, 265, figs. 1, 2; y. rubra 42:261; var.
rubra 3:130, 174; 5:77; 6: 140; 42:324
Actidesmium 41:136. globosum 41:136
Hookeri 41:136, 137, figs. 5-7
Actinea 34:6; 47:403. acauli.s 47:403; var.
glabra 47:403. herbacea 10:68; 47:403.
Richardsoni, var. floribunda 38:408. tex-
ana 38:408
Actinella acuulis, var. glabra 47:403. odorata
7:80. punctata 9:138. Richardsoni, var.
floribunda 38:408. scaposa, var. glabra 10-
68; 47:403. texana 38:408
Actinococcus aggregatus 2:48; 3:133, 134, 137;
5:232. peltaeformis 5:232. subcutaneus 2:
48; 3:134; 5:232; 7:231; 10:115, 116; 26"
214; 50:264
Actinocyclus 29 : 1
.
Barkleyi 9 : 129, 139 cras-
sus 9:139; 26:193. 215. Ehrcnbergii 9:139;
26:193, 215. Ralfsii 9:139. subtili.s 9:139.
tenuissimus 9:139. triradiatus 9:139
Actinomeris 47:401, 402. alternifolia 36:374;
40:472
Actinomonas 50:278
Actinoptychus 9:130. undulatus 9:140; 26-
193, 194. 215. velatus 9:140
Actinospermum 49:192
Adder's Mouth, White 35:242
Adder's-tongue 4:88; 35:352; 46:313-315. —
Family 35:352. —Lily 46:314
Adelia 21:190. neo-mcxicana 42:77
Adenarium 11:112. marina 11:113. mariti-
mum 11:112, 115. peploides 11:112, 113
Adenocaulon 37:210, 212, map 8. adhaeres-
cens 37:210. bicolor 37:200, 205, 207, 210,
212, 216, 218, 333, map 9; 49:207. chilense
37:210. himalaicum 37:210
Adenophora 50:41
Adiantum 6:101; 7:191; 9:27, 82. 174- 13-
134, 141; 30:13; 35:130; 50:117. boreale
7:191. Capillus-veneris 9:39; 35:129- 36-
223, 225; 37:190; 50:117. Curtisii 50:117
pedatum 1:218; 2:182, 229; 3:185, 236- 4-
247; 6:101, 207; 7:103, 190-192; 9:82; 10-
165; 13:141, 147, 161; 21:200; 22:80, 83 90
123; 26:177; 30:13; 33:179; 35:129. 13o'
249; 40:382, 385; 44:484; var. aleuticum 7-
192; 9:155, 158, 167, 174; 13:118, 132 137
141; 24:227; 29:162; 35:10, 83, 129; 37-
247, 362; 44:114. peltatum 22:123. vesti-
tum 48:383-386
Adicea 9:54; 38:169. Deamii 38:169, 170
fontana 38:169, 170. Nieuwlandii 38:169
opaca 38:169, 170. pumila 38:169
Adlumia 18:215; 46:20. cirrhosa 2:122; 46-
20. fungosa 18:215; 21:201; 32:108
Adnaria 9:54; 33:197
Adonis 44:25. annua, var. a. 42:242; var 3
42:242. autumnalis 18:177
.\dopogon 9:55
Adoxa MoschateUina 41:146, 290
Adventina 24:34. ciliata 24:35. parviflora
24:34, 35
Aecidium 9:195. caladii 44:174. leucostic-
tum 2:186. Orobi, var. leucostictum 2-186
Pentstemonis 38:98. Solidaginis 38-98
Aegagropila 4:113, 115; 11:18, 149, 150
Acgagropiles marines 11:149, 150
Aegilops 47:280. aromatica 8:210. cylindrica
42:499. ovata 36:408
Aegira 50:256
Aegopodium 7:160. 189; 24:92. Podagraria 1-
159; 8:72; 19:245; 24:92, 182; 42:45
Aeschynomene 42:394, 400, 402, 512. hispida
41:466, 467, 471, map 1. virginica 39:473;
40:383; 41:466, 471, 475, 532, map 1- 42-
385, 391, 393, 457, 510, 512, 514; 44:357 417
-Aosculaceae 21:190
'
Aesculus 21:127, 190; 47:97. austrina 14-81
discolor 39:352, 435, 482; 40:374, 441; 45:
383, 453. floridana 46:48. glabra 39:318;
f. pallida 39:318; var. leucodermis 36:231-
39:318; var. pallida 39:318; var. Sargentii
39:318. Hippocastanum 1:214; 12-32- 19-
230; 21:127; 32:264; 39:371, 375; 50:112',
119. neglecta 46:47; var. pubescens 45:383,'
453. octandra, f. vestita 39:318; f. virgin-
ica 39:318; var. vestita 39:318; var vir-
gmica 39:318. pallida 39:318. Pavia 36-
47; 39:482; 46:46, 48. sylvatica 46:47
Aethusa 24:92. Cynapium 1 : 159; 24:92 179-
29:182, 217
.
,
,
Aetopteron 21:10; 22:180
Afzelia 20:68, 136; 23:3. cassioides 17:134
Agalinis 15:224; 20:69, 70, 73, 133-137 199
200, fig. 7 ; 23 : 138 ; 25 :62. subg. Euagalinis
20:70, 73. subg. Othophvlla 20:70, 73
subg. Panctenis 20:70, 73. acuta 25:62.
auriculala 20:71, 73. densiflora 20:71,
73. glauca 20:71, 73. grandiflora 20:70,
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73; var. serrata 20:70, 73. heterophylla
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.\pogon humilis 44:253
Apoidea 36:28; 37:159, 161; 38:91, 93; 39:62;
41:185; 42:354; 44:189
.•\polozia 11:16
Apple(.'*) 11:32; 12:179; 28:71; 45:450. 451;
46:313; 49:229; 50:38. Baked 12:109; 13:
123. Indian 46:317
Apterocan^on 15:168; 29:50. Michauxii 47:
326
Aquifoliaceae 6:121; 12:181; 18:39; 21:125;
29:216; 31:42; 32:263; 43:81; 49:255
Aquilegia 6:116; 8:10; 11:130; 13:18; 18:165;
36:9, 309, 310; 37:307, 349; 46:303, 347.
brevistyla 41:226; 45:310. canadensis 2:
188; 5:128; 12:128; 18:165; 20:182. 193;
32:176; 36:224, 225; 37:381, 426; 42:279;
45:277; 46:303; f. Phippenii 31:36; 37:86;
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var. flaviflora 4:169; 20:182; 21:116; var.
Phippenii 4:169; 18:166; 20:182; 31:249.
Columbiana 29:35. formosa. snbsp, caelifax
40:136; var. caelifax 40:136. phoeni-
cantha 38:75, 76. saximontana 22:195.
vulgaris 3:187; 6:116; 18:166; 20:182, 184;
36:9, 310; x olympica 36:9
Aquilina 43 : 12. Gardneri 43 :58. vulgaris 43
17
Arabidopsis 20:201. 202, novae-angliae 20
201-203; 39:276. Thaliana 20:202, 203; 36
44; 45:268
Arabis 5:225, 226, 228; 7:31; 9:40; 13:37; 18
215; 20:202; 37:418; 39:63-70, 72, 74, 84
40:373, 422. 430-432; 42:49, 152, 45:114
§ Cardaminopsis 43:292. § Euarabis 39:71
§ Oxytria 43:479. § SLsymbrina 39:70, 71
§ Turritis 5:226; 39:71. aculeolata 43:308
350, 352, 353, 361, 479, fig. 1. acutina 43
378. albertina 39:140; 43:366, 370, 371
albida 13:123. alpina 9:161, 190, 191; 13
119, 123; 25:113; 28:60, 104, 116. 146; 35
60, 121. 270; 38:125, 153; 39:64. 66. 67, 69
74. 84-86, 178, map 3; 43:292, 303, 306; 44
113, 116, 120; f. phyllopetala 35:270; 39
69, 86, 88. map 4; var. 3. minor 39:85, 87
var. y. ruderalis 39:85, 87; var. glabrata 22
140; 39:86. 87, map 4; var. typica 39:85
ambigna 39:95, 97; 43:362; var. glabra 39
93, 95. 97; 43:362; var. intermedia 39:92, 96.
97; 43:362; var. scabra 39:96, 97. angulata
43:395, 397, 398. angustifolia 39:137; 43
370. aprica 43:387. arbuscula 43:426. ar-
coidea 43:401. arcuata 43:402; var. longipcs
43:399; var. perennans 43:395; var. .spcunda
43:441; var. rubicundula 43:402, 406; var.
subvillosa 43:403. arenicola 34:245; 38:119,
125, 153; 39:66, 74, 76-79, map 1; var.
puboscens 39 : 77, 80, map 2. arenosa 43 : 292,
362. arida 43:451. armerifolia 43:366, 367.
atriflora 43:405. atrorubens 43:404, 406.
Austinae 43:409. Beckwithii 43:451-4.53,
457. blepharophylla 43:290. 308. 321, 348,
349, 352, 479. fig. 1, map 2; var, Macdonald-
iana 43:352. Bolanderi 43:479. Bourgovii
43 : 479, 480. brachvcatpa 5 :226. 228-231 ; 6 •
140; 13:148; 37:66. 74; 39:66, 67, 71, 108,
114, lis. 130, 134, 135, 1.37. 146, 162; 43:375.
bracteolata 43:382, 383. Brebneriana 43:
479. brevisiliqua 43:375, 377. Breweri 43:
311. 407-410. 426, fig. 1; var. Austinae 43:
396. 408, 409, map 15; var. figularis 43:408.
409; var. pecuniaria 43:396, 408. 409, 410,
map 15; var. tvpica 43:396, 408, 409. map
15. Bridgeri 43:3.56. 357. Bnicac 43:364.
Burk-ii 39:163. 166. caduca 43:441, 443.
campylopoda 43:403. 404. canadensi.s 5:
203, 236; 15:165; 18:215; 39:64, 65. 67. 68,
70, 71, 75. 119. 120. 124. 165, 175, 178-180;
40:423; 42:361. 452; 43:298. 521, 553: 44:
240; 45:114, 115. cane.scens 39:181; 43:385,
446, 451, 453, 455. 456; var. latifolia 43:382,
383, 385; var. stylosa 43:431. chionophiia
43:473. 474. cobrensis 43:290. 303. 315. 396.
453. 455-457, fig. 1, map 17, cognata 43:
364, Collinsii 7:32; 9:161; 20:96; 39:66,
68, 71, 171, 183, 184; 43:445; 44:142. Co-
lumbiana 39:132, 133, 140; 43:405. con-
ferta 43:473. 474. confinis 4:85; 5:226-231;
6:140; 39:108, 130-134, 137, 140, 157; 43:
370, 375; var. brachycarpa 5:227, 231; 39:
130; 43:375. connexa 5:230, 231; 39:139,
144, 145 ; 43 : 370, 371, 373. consanguinea 43
:
441, 443. comuta 43:315. Covillei 43:474.
Crandallii 43:290, 303, 310, 396, 431-433. 435,
fig. 1, map 17. crucisetosa 43:290. 307. 309,
358-360, 390, 479, figs. 1, 4, map 6. crypt a
43:455. 456. Cusickii 39:133; 43:290. 312,
358. 410, 411, fig. 1, map 8. dacotica 43:375,
376. Davidsonii 43:308, 358, 364. 365. fig. 1,
map 8. demissa 43:313, 386-388. .390, 436,
fig. 1; var. languida 43:358. 386-388, map
8; var. russeola 43:387, 388; var. typica
43:358, 387, 388. map 8. densa 43:366. 367.
den.sicaulis 43:403, 428-430. dentata 39:69,
75, 123, 167, 169. map 27; 40:43; 42:48; 43:
303; 48:208; 50:17; var. phaiacrocarpa 39:
75, 169, 170. map 28; 48:208; var. typica
39:75. depauperata 43:384. dianthifolia
43:470,471. Diehlii 43:389, 391. dispar43:
290, 307, 309, 396, 458, 466-469, fig. 1, map
17. divaricarpa 5:231; 39:66, 67, 71, 75, 129,
130, 133, 134, 136, 146; 42:328; 43:299. 302,
303, 312, 358, 374, 375. 378-381. 440, 480, fig.
1, map 7; var, interposita 43:374, 375, 378,
379; var, slenocarpa 39:130. 133, 136, map
17; 44:142; var, typica 39:130, 131. map
16; 43:375. drepanoloba 43:384. Dmm-
mondi 5:226-231; 6:40; 9:161; 10:146; 11:
14; 12:168; 13:37; 15:139. 140; 18:215; 28:
124, 202; 31:84; 35:89. 270; 37:86; 38:64,
454; 39:66, 68. 75, 108, 109, 124, 130-134.
136, 137, 143, 146-148, 158, 161, 162; 40:423;
43:299, 303. 311, 321, 368, 369, 373, 374, 378.
379, 409, fig, 1, mai) 4; var. alpina 39:137,
140, 141, 144, 147, 148, map 19; 43:366-368;
var. brachycarpa 5:227. 231; 39:130, 134;
43:375; var. connexa 5:231; 15:140; 28:
123. 302; 39:137, 144, 145. 148, map 23; 43:
370; var. interpo.'^ita 43:378; var. Lvaliii 43:
366; var. oreophila 39:137, 141, 142, 148,
map 20; 43:366, 368; var. oxyphylla 39:71,
137, 143, 146. 147. map 22; 43:370; var.
pratincola 39:137, 140. 142, 146. 148. map
21; 43:375. 379; var, typica 39:137, 138,
142-144, 146, map 18; 43:370. duriu.scula
43:470, 471. Egglestonii 43:382, 383. elata
43:479. elegans 39:181 ; 43:403, 429. End-
liclfii 43:479. epilobioides 43:408. eremo-
phila 43:395, 397. Eschscholtziana 39:121;
43:320. exilis 39:180; 43:441, 443. falcata
39:65. 176. 178. Fendleri 39:134; 43:302,
313. 389, 392-395, 397-400, fig, 1 ; var. spati-
folia 43:303. 388. 393, 394-396, map 12;
var. typica 43:303. 393, 394. 396. map 12.
Fernaldiana 43:311, 361, 430, 432, 433. figs.
1, 3; var. stvlosa 43:310, 431, 432; var.
typica 43:431, 432. filifolia 43:479. for-
mo.sa 43 :460-462. fruticosa 43 :311. 312. 379,
380. fig. 1. furcata 39:117; 43:290, 308, 350,
353-355, 358, 479, fig. 1, map 6; var. olympica
43:354. 355; var. purpurascens 43:350, 351,
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353; var. typica 43:354. georgiana 39:74,
122, 123, map 13; 40:422. glabra 15:66;
18:216; 38:64; 39:67-69, 71, 74, 75, 106, 110,
111, 116, 120, 139, 146; 40:430; 43:293, 294,
299-301, 307, 315, 316, 323, fig. 1; var. fur-
catipilis 39:74, 75, 106, 109, map 8; 43:
307, 315-317; var. typica 39:74, 106; 43:
315, 316. glaucovalvula 43:290, 307, 396,
465, 466, fig. 1, map 18. gracilenta 43:395,
398. gracilipes 43:310, 358, 399, 400, fig. 1,
map 9. Gunnisoniana 43:303, 314, 390,
434, 436, fig. 1, 3. hastata 39:161. ha.sta-
tiila 43:480. heterophylla 39:157, 159-161;
41:80. hirsuta 1:222; 9:161; 12:114; 15:
140; 19:225; 24:116; 34:231; 35:363; 36:
224, 335; 37:422; 39:68, 69, 107-109, 118-
121, 123, 139, 157, 158, 160, 179, 186, pis. 457,
458; 41:238; 43:291, 293, 301, 302, 307, 308
316, 317, 319, 320, 322-324. 355, 359, fig. 1
3. glabrata 39:116; 43:319; y. ovata 43
318; f. americana 43:319; f. banffica 43:318
f. constrictoides 43:318; f. cordata 43:318
f. crepidifolia 43:318; f. Eschscholtziana 43
322; f. gracilis 43:318; f. grandiflora 43:322
f. integra 43:319, 320; f. iowensis 43:318
f. Kraiisei 43:322; f. laevis 43:318; f. lilacina
43:322; f. novomexicana 43:318; f. sagittata
43:318; f. subsetosa 43:322; var. adpressi-
pilis 43:317-319; var. Eschscholtziana 43:
318, 320, 321, 323, 324, map 1; var. glaber-
rima 22:140; var. glabrata 39:121, 122; 43:
318, 319, ,321, 323-325, map 1; var. pycno-
carpa 43:303, 304, 318, 323-325; 44:142;
45:311. Hoffmannii 43:302, 310, 407, fig. 1.
Holboellii 5:228; 7:31; 13:219; 16:132; 31:
55; 34:67; 37:207; 38:274; 39:66, 67, 69,
132, 170-175, 182, 183, 185, map 29; 43:302,
315. 369, 379, 392. 439-441, 448-450, 479,
fig. 1; 44:104, pi. 696; 47:225; var. arcuata
43:402; var. Collinsii 43:440, 442, 445, 449,
map 22; 44:104, 142, pi. 696; var. Fendleri
7:32; 43:391, 393; var. patula 43:480; var.
pendulocarpa 43:440, 442, 446, 449, map
22; var. pinetorum 43:304, 440, 442, 447,
449. 450, map 20; var. retrofracta 39:180;
43:304, 313, 439-442, 447, 449, 450, 452,
453, 480, map 21; var. secimda 43:441;
var typica 43:440, 442. 448-450, map 20.
Hookeri 39:66, 67, 74. 126, 128, 129, map 15;
43:294, 480; 3. breviramosa 39:127,129; var.
multicaulis 39 : 127, 128. horizontalis 43 :471
.
Howellii 43:473. humifiisa 36:281; 39:76,
78; var. piibescens 39:77, 79. inamoena 39:
66; 43:464, 465, 472, 473, 475, 476; var.
acutata 43:474—476. incana 39:85. integri-
folia 47:203. interposita 43:378. inyoensis
43:309, 311, 314, 457-459, fig. 1. Johnstonii
43:301, 309, 467-469, fig. 1. jimiperina 43:
466, 467; kamchatica 39:92; 43:362; var.
glabra 43:362; var. intermedia 43:362.
Kennedyi 43:382, 383. Kochii 39:180; 43:
441. Koehleri 43:290, 297, 310, 311, 390,
425, 426, figs. 1, 2; var. stipitata 43:425,
426; var. typica 43:425, 426. laevigata 6:
226, 227, 230; 6:208; 7:13; 13:37, 38; 19:
225; 21:201; 36:224; 39:67, 68, 75, 130, 132,
137-139, 158-161, 164-168, 179; 40:382, 422,
423; 42:49; 43:303, 304, 463, 505, 553; 44:
400; 45:358; var. 3. laciniata 39:156; var.
Burkii 39:163, 166, 167, map 26; var. hetero-
phylla 39:157, 160, 161; 41:80; var. laciniata
39:158,159. latifoha 43:382. Leibcrgii 43:
474. Lemmoni 39:185; 43:313, 381, 382,
385, 410, 432, fig. 1; var. depauperata 43:
310, 382, 384, 385, 396, map 11; var. dre-
panoloba 43:380, 382, 384, 385, 396, map
11; var. paddoensis 43:382, 384, 386, 396,
map 11; var. typica 43:358, 382, 384, 385,
map 9. lignifera 39:180; 43:304, 314, 315,
321, 398, 435, 437, 439, 450, 458, figs. 1, 2,
map 2. lignipes 39:183, 185; 43:441, 443;
var. impar 43:451. longirostris 43:480.
ludoviciana 29:192; 39:81. Lyallii 39:133,
140, 141, 147, 148; 43:311, 312, 321, 365, 368,
369, 374, 409, 429, fig. 1, map 3; var. David-
sonii 43:364; var. nubigena 43:365, 367,
369; var. typica 43:365. lyraefolia 39:161.
lyrata 1:130, 222; 6:97, 117; 21:59, 201; 34:
231; 35:286; 39:64-68, 72, 74, 88, 89, 94-96,
124; 40:423; 43:292, 304, 364, fig. 1; 50:120.
subsp. kamtschatica 43:362; var. glabra 39:
89, 93, 95-97, map 7; 41:238; 42:328; 43:
362, 363; var. kamchatica 37:418; 39; 80, 88,
92, 93, 96, 97. map 6; 41:238; 42:328; 43:
309, 324, 358. 360, 363. 364, map 5; var. occi-
dentalis 37:418; 39:93, 96, 97; 43:362; var.
typica 39:88, 89, 90, map 5; 43:363, 364;
f. parvisiliqua 39 :88, 91. MacDougalii 43
:
441, 443. macella 43:356, 357. Macounii
43:428. macrocarpa 39:107; 43:316. maxi-
ma 43:402; var. Hoffmannii 43:407. Mc-
Donaldiana 43:308, 321, 352, fig. 1, map 2.
media, var. glabra 43:362; var. intermedia
43:362. Menziesii 43:480; var. lata 43:480.
mexicana 43:480. microphylla 43:311, 312,
314, 369, 426, 427, 429-432, fig, 1; var.
Macounii 43:396, 427, 428, 430, map 16;
var. nubigena 43:367; var. saximontana 43:
304, 396, 427, 429, 430, map 16; var. Thomp-
sonii 43:427, 429, 430; var. typica 43:304,
396, 427, 430, map 16. missouriensis 45:
269, 273; var. Deamii 45:269. modesta
43:307. 308, 350, 351, fig. 1. mollis 39:128,
176, 178. multiceps 43:366, 367. nardina
43:466, 467. nemophila 43:375, 377. neva-
densis 43:389. nubigena 43:367, 369, 429.
Nuttallii 43:309, 355-360, fig. 1, map 6.
oblanceolata 43:375. 376. occidentalis 43:
362. oligantha 43:472, 473, 475. olympica
43:355. oregana 43:308, 321, 349-351, 353,
fig. 1, map 2. oreocallis 43:382, 384. oreo-
phila 39:141; 43:366, 369. ovata 39:109,
115-117, 119. 120; 43:318. oxylobula 43:
313. 386, fig. 1. oxvphylla 5:229, 230; 39:
139, 142, 143. 146; 43:370, 371, 373. Parishii
43:290, 301, 309, 468, 469, fig. 1. patens 39:
66, 74, 75. 120. 123-125. 168, map 14. patula
39:134. 180, 181; 43:479, 480; var. 3. 39:174
175. paupercula 43:367-369. pectinata 43
480. pedicellata 43:481. pendula 39:161
var. 3. 39:161. pendulina 43:313, 388, 389,
391, 392, 394, 396, fig. 1, map 11. pendulo-
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carpa 39:66, 68, 71, 76, 183-186, map 31;
43:445, 446, 448, 449. peramoena 43:401.
perelegans 43:403. perennans 43:290, 297,
304, 314. 321, 393-395, 398-400, fig. 1, map
3; var. longipes 43:395, 399. perfoliata 4:
93; 6:84; 39:107, 108, 139; 43:316. perstel-
lata 42:47, 49; 48:208; X laevigata 42:
49; var. phalacrocarpa 48:208; var. Shortii
48:208; 50:17. petiolaris 43:290, 306, 478,
479, fig. 1. petraea 7:67; 39:77, 89, 94, 95;
B. kamtchatica 39:92; var. ambigua 39:92,
93; var. glabra 22:140. philonipha 39:140,
143; 43:370, 371. pinetorum 43:447. platy-
loba 43:473-475. platysperma 43:290, 296,
307, 357, 381, 465, 466. 472^76, 478, fig. 1;
var. Howellii 43:442, 472, 473, 475, 476, map
24; var. imparata 43:474, 475; var. typica
43:442, 472, 475, map 25. polyantha 43:
441, 445. polyclada 43:382, 383. polytricha
43:403, 404. porphyrea 43:393. pratincola
39:142, 146; 43:375, 376. 379. puberula 43:
296, 309, 396, 450, 452^56, 465, fig. 1, map
18. pulehra 32:26; 43:297, 309, 458, 459,
461, 462, 465, 466, fig. 1; var. glabrescens 43:
461; var. gracilis 43:315, 396, 459, 461, map
19; var. munciensis 43:442. 459, 460, map
23; var. pallens 43:442, 459. 460. 462, map
23; var. typica 43:442, 459, 461, map 23;
var. viridis 43:461. purpurascens 43:350,
353. pycnocarpa 39:68, 69, 74, 109, 112,
118-121, 123, 125, 160, 178, 186, pi. 458; 41:
238; 43:318, 323; 44:142; var. adpressipilis
39:113, 117, 121, map 12; 40:430; 43:319;
var. glabrata 39:113, 116, 122, map 10; 43:
319; var. reducta 39:113, 117, 121, map 11;
43:318,325; 44:142; var. typica 39:113, 114,
120-122, map 9; 40:430; 41:238; 43:319,
324. pygmacea 43:307, 476-478, fig. 1.
recondita 43:395, 397. rectissima 43:290,
312, 313, 391, 392, 396, fig. 1, map 12. re-
panda 43:304, 307, 463-465, 479, fig. 1; var.
Greenei 43:358. 464, 465, map 10; var. typica
43:358, 464, 465, map 10. reptans 36:368,
369. retrofracta 5:228; 39:66, 76, 172, 173.
179-183, 185, map 30; 41:238; 43:403, 440.
441. 447, 448. rhodantha 43:441. 443. rigi-
dissima 43:312, 361, 380, 381. figs. 1, 2.
rostellata 43:408, 409. rotundifolia 36:368.
rugocarpa 43:387. runcinata 43:481. ru-
pestris 39:121; 43:319, 320, 322. sabulosa
43:451; var. colorata 43:451, 452; var. fri-
gida 43:451. 452. .sagittata 39:179; v. ovata
43:318. ?alubris 43:466, 467. secunda 43:
441, 445. Selbyi 43:311. 396. 433. 436, 437,
439, fig. 1, map 15. semisepulta 43:382. 384.
serotina 39:163, 166, 167. setigera 43:391,
392. sctulo.'^a 43:389. 391. Shockleyi 43:
290, 296, 309, 453. 457, fig. 1. sparsiflora 43:
310, 311. 314, 400, 401, 403, 405, 409, 479, 480,
fig. 1 ; var. arcuata 43:396, 401. 402, 406, 407,
409, map 13; var. atronibens 43:396. 400,
401, 404, map 13; var. californica 43:314,
396, 401, 402, 406, map 14; var. columbiana
43:400, 405, 406; var. peramoena 43:401.
405; var. subvillosa 43:396, 401, 403, 406,
411, map 14; var. typica 43:396, 400, 401,
462, map 13. spathulata 9:40; 43:356.
spatifolia 43:394. Stelleri, var. Eschscholtz-
iana 43:322. stenoloba 43:433. Stokesiae
43:375, 377. stricta 5:230; 39:86, 87, 137;
43:370. subpinnatifida 43:309, 452-455, fig.
1; var. Beckwithii 43:451; var. impar 43:
451, 453, 454. subserrata 43:403, 404. suf-
frutes(-ens 43:290, 296, 307. 381, 466, 469,
471, fig. 1; var. horizontalis 43:307, 469-
471; var. perstylosa 43:396, 469, 471, 472,
map 19; var. typica 43:396, 469, 471, 472,
map 19. Suksdorfii 43:354, 355. tenuicula
43:427, 428. tenuis 43:441, 445. Thaliana
20:202. trichopoda 43:461. tricornuta 43:
298, 462, 463, 479, fig. 1. Turritis 39:107.
"Turritis ovata" 43:318. Viereckii 43:481.
virgimca 13:91; 29:192; 36:230; 38:192;
39:67. 70, 74, 80, 82-^4, 124, 472, 474; 40:
290, 364. 372. 373, 422; 43:297, 481; 44:75.
viridis 13:38; 15:67; 17:65; 18:216; 19:
225; 25:184; 39:67. 70, 75, 155, 156, 158-160,
165; 40:431, 432; 45:269; var. Deamii 39:
75, 156, 157-160, map 25; 41:80; 45:269;
var. helerophylla 41:80; var. typica 39:
156, 157, map 24. Whitedii 43:294, 481.
Wyndii 32:25; 43:391, 392
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tensis 50:54
Ble&sed Thistle 9:28; 46:158
Bletia 27:194. aphylla 39:470. purpurea 23:
132
Blindia 3:179. acuta 39:13, 39
Blidingia 50:257. minima 50:257, 259, 264
Blitum capitatum 6:114; 42:322
Bloodroot 4:128; 42:196, 279; 44:14, 15; 45:
438, 439
Bloody Amaranth 17:179
Blue Beech 4:132; 37:424. Flag 46:315.
Fringed Gentian 9:28. Iris 18:42. Joint
Grass 29:40. Lucy 18:42. Spruce 18:32.
Wheat 12:27
Bluebell (s) 5:259; 42:339
Blueberries 12:109; 13:86; 39:60
Blueberry 4:14; 10:147; 14:135; 18:29; 22:
132; 25:204; 36:233; 42:155, 335. Earlv
Sweet 12:183. Half-high 4:131. High 12:
183. Highbush 23:97, 98, 109; 32:152; 39:
60. Low 18:67; 23:135; Black 12:183.
Lowbush 39:60, 61. Low Sweet 12:183.
Sour-top 12:183. Swamp 12:183. Velvet-
leaf 12:183
Blue-black Huckleberry 4:14
Blue-bonnet 41 :563
Bluebottle (s) 21:106; 41:490
Blue-eyed grass 40:462; 48:153
Bluegrass 18:144
Blue-green algae 50:255, 269, 270
Bluet(s) 1:168; 5:119; 9:210; 46:306. Moun-
tain 50:179
Blumenbachia insignis 8:226
Blysmus 31:124. nifus 45:287
Blyttia Lyellii var. Flotowiana 6:165
36 Rhodoka
Bocconia cordata 10:153
Bodo 50:278. anRustus 50:278. caudatus 50:
278. lens 50:278. minimus 50:278. reni-
formis 50:278
Boebera papposa 6:144
Boohmeria 12:10; 17:169; 33:53; 36:373; 47:
100. cylindrica 5:132; 10:121; 12:10, 11;
16:13; 17:169; 32:216. 248; 34:247; 36:374;
var. Drummondiana 12:10, 11; 32:210, 248;
40:253; var. scabra 12:10, 11; 32:248; 40:
253. Drummondiana 12:10, 11; 34:247.
scabra 12:10, 11
Boerhaavia 29:234. erecta 31:146. Iciosolena
47:329, 330
Bog Asphodel 28:75. Bean 28:62. Cranberry
12:35; 18:41. Huckleberry 23:99. Roso-
maiy 5:67. Rush 28:74. Spruce 35:258
Bogs, Cedar 11:223. Chamaecypari.s 11:222,
223, 225, 226, 228
Bois d'Argent 33:234
Bolandra 36:267. califomica 36:267. imna-
haensis 36:266, 267. oregana 36:267
Bolbitius variicolor 3:40
Bolbocoleon 8:124. pilifcrum 2:43; 8:124
Bolelia elegans 50:124
Boleti 4:172; 44:173. Pruino^e and subto-
mentose 2:176. Viscid 2:175
Boletinus cavipes 2:174; 13:57. decipiens 2:
194. paluster 2:174; 13:57. pictus 2:174,
175; 3:144; 41:512. porosus 2:174
Boletus 4:78; 11:129; 13:57; 16:86. § Calo-
podes 2:176. § Cariosi 2:178. § Edules 2:
177. § Hyporhodii 2:178. § Laceripcdes 1
:
16. § Luridi 2:177. § Versipelles 2:178.
§ Viscipelles 2:175. affinis 2:177. 178; 3:
227; var. maculosus 3:227. albus 2:175; 3:
226. alveolatus 1:16; 2:177, 192; 11:123.
americanus 2:195. badius 2:178. bicolor
2:176, 194; 3:226. castaneus 2:178; 41:512.
chromapes 2:178, 192. chrysenteron 2:176;
3:226. clintonianus 13:57. cyanescens 2:
178. edulis 11:123; 41:512; var. clavipes
11:123. erythropu.s 2:178. eximius 2:177;
13 :57. felleus 2 : 178 ; 3 :226, 227 ; 4 : 187, 188
;
41:512; var. obe.sus 4:187. Frostii 2:177;
11:123. gracilis 2:178; 3:227. granulatus
2:175; 3:226; 39:369. griseus 2:178; 3:227.
hemichrysus 2:193. luridus 1:16; 2:177-
179 ; 3 :39, 227. ininiato-olivaceus, var. sensi-
bilis 1:23; 2:176, 194, obsonium 3:38.
ornatipes 2:176, 193; 3:227. pachypus 2:
177 ; 3 :227. Peckii 2 : 194. piperatus 2 : 175
3:226. punctipes 13:57. Ravenelii 2:193;
3:227. rubinellus 2:175. Russellii 1:16.
Satanas 2:177. scaber 2:175, 178; 3:227.
separans 2:177. spectabilis 13:57. subgla-
bripes 2:176; 3:226; var. corrugis 2:176.
subtomentosus 1:23; 2:175. varipes 3:227.
vermiculosus 2:178. versicolor 3:227. ver-
sipellis 2:178; 44:168. vicesimus sextus 9:
51
Boltonia 26:82; 39:358, 456; 42:396, 482; 50:
227. asteroides 1:171; 19:250; 26:82; 28:
40; 31:147; 38:366; 42:396, 482-486, 491,
492, pi. 640; 47:389; f. rosea 34:9; var.
decurrens 42:492; 50:120; var. glastifolia
42:486, 511, pi. 641; 44:357, 476. caro-
Hniana 42:484, 487, pi. 642; 45:379, 478;
47:97, 196; 50:227. decurrens 42:492; 50:
107, 120. diffusa 42:484, 489-491; 44:253;
var. interior 42:490, pi. 644. glastifolia
42:482, 485, 486; 3. ? decurrens 42:492; 50:
120. latisquama 26:82; 36:232; 37:190, 195;
38:193; 42:484, 490-492, pi. 645; var. de-
currens 42 : 492 ; 50 : 120 ; var. microcephala
42:484, 492, pi. 646; var. occidentalis 42:
491; var. recognita 42:491, pi. 646. occi-
dentalis 42:491. Ravenelii 42:484, 488,
489, pi. 643; 44:374, 375
Bombacaceae 49:58
Bombidae 41:185
Bombus bimaculatus 34:214. fervidus 34:214.
ternarius 34:214; 36:26-28; 37:159, 161; 38:
91, 93; 39:62; 41:185; 44:189. terricola 34:
214; 36:28; 37:161; 38:91; 39:62; 41:185;
44:189. vagans 34:214; 36:28; 37:159, 161;
39:62; 41:185; 44:189
Bombyliidae 39:62
Bombylius 37:159; 39:62
Bonnemaisoniaceae 30 : 197
Borage 44:366
Boraginaceae 6:127; 7:249; 18:42; 21:170
25:11, 28; 29:219; 31:42; 35:66; 36:283
38:373; 40:313, 343; 42:33, 155, 156; 45
315" 49:255
Borag'o 25:29. officinalis 3:215; 25:29; 29
219
Borbonia fructu oblongo etc. 47:150
Borrichia frutescens 37:451
Boschniakia glabra 32:200, 202, map 16.
rossica 41:150, 159, 288; 42:314, 338
Bossekia 37:59. parviflora 37:277; 42:275
Boston Ivy 10:29
Bostrychia 7:233. rivularis 2:48; 3:135; 7:
232, 233
Botrychia 7:96
Botrychium 2:185; 3:220; 4:159; 6:100; 7:
97; 9:85; 13:14, 15; 19:31, 207, 216; 26:230;
35:353; 44:192; 49:254; 50:138. angusti-
segmentum 17:87,88.143; 19:31, 33; 20:19;
23:209, 217; 25:45; 31:82; 35:95, 130, 353.
anthenioides 17:234. brachystachys 19:214.
chamaeconium 19:216. cicutarium 19:
214-216. dichronum 19:214. dissectum 6:
235; 23:151, 187, 209, 217; 34:244; 35:353;
37:164, 385; 44:192; 49:200; f. elongalum
23:209; 35:353; 36:34; f. obliquum 23:
151, 187, 210, 217; 35:353; 37:385; f. onei-
dense 23:210; 35:353; 36:34; var. obliquum
23:141, 151; 36:34; 44:192. gracile 19:208.
lanceolatum 1:183, 218; 2:185; 3:43, 253; 4:
36; 5:203. 236, 274; 7:103; 8:229; 17:87, 88,
143; 18:26; 20:19. 20; 28:122. 148; 32:134,
136; 34:244; 35:95; 39:149; 44:192; 49:238;
var. angustisegmentum 8:229; 9:85; 17:
87; 20:19; 32:134; 35:353; 44:191, 192.
lanuginosum 19:216. Lunaria 5:275; 6:235,
236; 13:119, 147; 19:209; 20:20; 23:210, 218;
28:59, 119, 148; 34:244; 35:47, 94, 95; 36:
276; 37:206, 244; 39:149; 41:150, 155, 163,
164, 172; 42:315; 49:238; var. minganense
41:172; var. onondagense 28:119, 148. ma-
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tricariae 1
: 183, 230 ; 7 : 96. matricariaefolium
1:218; 2:119, 185. 202; 3:36, 43, 144, 253;
4:36; 5:203, 236, 274-276, pi. 48; 6:80, 100,
212; 9:85; 26:50; 28:122, 148; 32:134, 136;
35:89, 95, 130, 353; 46:303, 304; 49:238; 50:
117. minganense 32 : 13 ; 41:172; 48:271; 49:
238. multifidum 35:95; 38:164; subsp. silai-
folium 44:162; subsp. typicum 44:162; var.
intermedium 35:353. neglectum 34:244;
50:117. obliquum 6:235; 9:86; 13:14, 103-
18:26; 23:151, 209; 34:244; 35:353, 361; 37:
164; 38:164; 41:494; var. dissectum 9:86;
13:15; 19:31; 35:353; var. elongatum 9:86;
35:353; var. oneidense 7:105; 12:80; 13:102;
35:353; var. tenuifolium 38:164. ramosum
9:85; 18:26; 19:31, 34; 23:187. 210. 213,
214; 25:45; 30:198; 32:136; 35:353; 50:118.
Schaffneri, var. pusillum 44:162; var. typi-
cum 44:162. silaifolium 34:244; 41:505.
simplex 1:183; 3:42, 252; 5:275; 6:96, 100,
212; 9:85; 19:31, 33; 23:102, 187, 210, 215,
216; 30:198; 34:244; 35:4, 95, 130, 353; var.
I'ompositum 23:210; var. subcompositum 5:
276. striatum 19:208. 215. tenebrosimi 5:
203, 274-276, pi. 48; 6:312; 35:353. terna-
tum 1:105, 218; 2:185; 3:42, 220; 4:55; 5"
274; 18:26; 40:151; var. australe 3:42; var.
dissectum 3:42; 6:100; var. intermedium 2:
185; 3:42; 6:100; 9:86; 13:103; 15:156; 22-
133; 23:210, 215; 24:111; 35:353; var. obli-
quum 3:42; 6:100; var. oneidense 35:353;
var. nitaefolium 1:105; 11:13; 23:187 210
216; 32:134, 136; 35:95. virginianum 1:180,
219; 2:185, 229; 3:42; 6:100; 8:48; 9:86-
13:15, 125; 17:233, 234; 19:31, 207-216, fig
6; 21:200; 23:210; 31:82; 32:14. 136, 176;
34:244; 35:353, 360; 37:385; 40:290; 44:192;
var. europaeum 17:234; 19:207,211-213 215
216; 23:210, 216; 35:95. 277; var. gracile 1:'
219; var. intermedium 19:210, 211, 215"
23:210, 220; 35:353; 44:162; var. lauren-
tianum 19:208, 210, 211, 215, fig. 6; 23:210,
216; 28:78; 44:138; var. meridionale 19:
213, 215; var. occidentale 19:213, 215, 216.
virginicum, g. mexicanum 19:214
Botrychiums 7:170
Botrydiopsis arhiza 50:274
Botrydium granulatum 23:67; 26:211; 50:67
Botryococcus Braunii 23:66; 26:211; 50:274
Bolryopleuron 23:4
Botrypus 4:159
Botiytis 39:369. Paeoniae 39:369
Bottle-brush Grass 49:267
Bouget jaune 1 :167
Bouchea 9:38
Bouleau 1:167
Boulon 1:167
Bouteloua 15:130; 35:182; 48:27; 49:276.
breviseta 47:331. curtipendula 33:226; 36:
222; 46:75, 307; 47:208; 48:17; 50:92. 95.
eriopoda 38:239. gracilis 15:130; 36:223;
48:17, 100; 49:276. hirsuta 33:226; 36:223;
50:92, 95; var. pectinata 38:405. Hum-
boldtiana 6:82. oligostachya 6:82; 15:130;
49:276. pectinata 38:405. prostrata 6:82.
radicosa 15:131; 48:17; 49:276. rigidiseta
48:17; 49:276; 50:92, 93. simplex 48:17.
texana 15:131; 49:276. uniflora 6:82
Bouton d'or 1:167
Box Elder 4:130. Huckleberry 22:167, 168
Boxberry 18:41
Boykinia aconitifolia 39:200. humilis 37:169.
Richardsonii 41:148, 151, 163, 164, 240- 42-
328
Brachiaria 47:108. digitarioides 14:168
Brachilobus hispidus 42:26
Brachionus 24:51
Brachyactis 16:60. hybrida 16:60
Brachychaeta sphacelata 41:138
Brachyelytrum 6:105; 7:158; 15:125; 29:158-
160, 246; 49:254, 274. aristatum 6:105; var.
Engelmanni 45:260, 261. aristosum, var.
glabratum 45:260-262. erectum 5:48; 6:
105; 15:125; 21:200; 29:158, 159, 246; 38:
264, 268; 39:423; 40:382, 387; 44:70; 45:
260, 261; 49:239, 274; var. septentrionale
45:260, 261; 49:274
Brachylobus hispidus 10:32; 30:132, 133
Brachyoxylon 1 1 : 169-171
lirachyphyllum 11:169-171
Brachystemum linifolium 50:221-223. vir-
ginicum 50:223
Brachytheciaceae 30:10; 31:38
Brachythecium 31:39. acuminatum 1:55; 14:
52. acutum 26:219; 48:2. Bestii 48:2.
campestre 2:62; 48:2. flexicaule 1 : 55; 48:2.
glacials 1:55; 4:182. laetum 6:72. novae-
angliae 2:62. oxycladon 2:62. plumosum
6:73; 39:13. populeum 2:62; 15:13; 48:2.
rcflexum 4:30, 182; 30:11. rivulare 6:73;
48:2. rutabulum 11:117. salebrosum 2:62;
4:30; 30:11. Starkei 4:30. velutinum 15:
13; 48:2
Brachytrichia Quoyii 1:126; 2:41; 35:150; 43:
74
Bracken 30:13; 43:1-4, 6, 7, 12, 19, 27, 28, 44
Braconnotia elymoides 12:70
Bradburya 7:28. virginiana 43:588
Bradlea 36:89
Bradleya macrostachys 14:81
Brake 11:128; 30:13; 46:315. Cliff 30:14.
Rock 30:14
Brambles 47:91
Bramia 37:441, 442
Brasenia 8:28; 10:166; 18:89; 21:75; 23:169;
44:175. peltata 2:215; 4:76; 5:134; 19:63.
purpurea 7:110. Schreberi 14:31; 18:89;
23:264; 24:174; 29:244; 32:12; 38:10, 340;
40:251, 368, 415; 42:52, 87, 90; 43:508
Brassavola 2:31
Brassia 2:31. Wrayae 2:64
Brassica 6:78, 117; 11:44; 18:216; 27:186; 28:
88; 40:306, 307, 309; 42:243; 45:277. ad-
pressa 7:101; 40:306, 309. alba 12:104, 139,
14:164; 18:216; 40:306. arvensis 6:117; 11:
130; 12:16; 17:30, 35; 18:216; 21:170; 24:
36; 29:176, 213; 33:121; 34:52; 40:306-308;
var. Schkuhriana 24:36; 40:308. campes-
tris 1:47; 4:92; 6:117; 18:37, 216; 21:170;
22:137; 42:326. Erucastrum var. ochroleuca
13:11. geniculata 40:308, 309. hirta 40:
306. incana 40:309. japonica 1:81; 18:216.
38 Rhodora
juncea 1:47, 220; 4:92; 6:84, 117; 10:152;
11:130; 13:10, 89; 18:216; 22:137; 26:225;
32:253; 33:121; 50:296. Kaber 40:306,
308; 43:80; var. pinnatifida 40:308; 50:
296; var. Schkuhriana 40:308. Napus 9:
39; 17:35. nigra 3:16, 17; 15:165; 18:37,
216; 29:176, 214; 32:253; 40:306; 45:277;
50:302. obtusangula, var. Pollichii 13:11.
ochroleuca 13:11. oleracea 1:81; 18:216;
43:160. orientalis 40:307. pe-tsui 49:80.
polymorpha 40:307. Rapa 18:216; 41:512,
520. Sinapistrum 4:92; 6:117; 10:125; 40:
308. villosa 40:308
Brathys denticulata 50:208. linoides 50:208
Brauneria 26:82; 38:197. atrorubens 38:197.
198. laevigata 46:71. 141; 47:397. pallida
2:85-87; 26:82; 36:222, 225. paradoxa 36:
225. 232; 38:197-199; 47:398. tennesseensis
2:85-87
Braunia 36:60
Braxilia 34:26. media 34:26. parvifolia 34:
26
Braya 6:117; 20:202, 203; 28:77, 106, 107; 40:
296. alpina 20:202, 203; 28:96; 36:338; 50:
1, 6, 7; 3. americana 28:96, 203, 204; 50:13.
americana 28:203, 213; 50:13, 14. Fer-
naldii 50:2, 12, 14, pi. 1090. glabella 50:
1,6-9, pi. 1089. glabella-humilis50:7. hirta
36:338. humilis 6:94, 117; 9:161; 20:201-
203; 22:49; 36:281; 37:207; 39:95; 41:239;
50:2-4, 6, 7, pis. 1088, 1089; var. leiocarpa
39:276; 50:5; var. novae-angliae 20:201;
32:18; 39:276. linearis 50:2, 6, 7, 9. Longii
28:202, 203; 50:2. 12-14. pectinata 40:304.
purpurascens 20:202; 28:94. 202, 203; 41:
239; 50:2, 6, 7, 9, pis. 1089, 1090; f. leiocarpa
50:12; f. longisiliquosa 50:12; f. pilosa 50:
12; var. dubia 50:9, 12; var. longisiliquosa
50:12. Richardsonii 20:203; 28:107, 204.
rosea 28:203. siliquosa 28:96, 204. Thorid-
Wulffii 50:9, 11
Brazoria scutellarioides 45:275
Bread moulds 5:97
Brcbissonia Boeckii 9:135
Brefeldia maxima 1 : 128
Breidleria arcuata 30:11; 39:45
Brenthis myrina 42:354
Breutelia jamaicensis 36:56
Breweria 33:76. aquatica 42:299. humi-
.strata 39:333, 339, 444, 466, 480; 42:476.
minima 33:76, 77. patens 42:298, 299, pi.
624. trichosanthes 42:298, pi. 624
Brickellia 18:225, 228-230. albicaulis 12:15.
cordifolia 44:253. grandiflora 35:290. hu-
milis 12:15. scaber 12:15. umbellatus 12:
15
Brier(s) 44:351. Cat 23:109. Green 23:109
Britton's Agrimony 15:224
Briza 15:144; 49:262. canadensis 39:154.
Eragrostis 18:235. maxima 15:144; 49:262.
media 15:144; 19:119; 48:18; 49:262. minor
48:18; 49:262. oblonga 18:235. spicata27:
68
Brizopyrum americanum 27:68. spicatum 27:
68; var. strictum 46:203
Broad-leaved Epipactis 50:236
Brodiaea 42:92; 46:314
Broklempe 4:191
Broklympe 4:191
Bromc-Grass 49:257; 50:177. Hungarian 43:
76. Smooth 43:76
Bromoliaceae 9:37; 42:159; 49:288. subfam.
Bromeliinae 9:37
Broinelica 21:77, 215, 216. aristata 21:77.
Geyeri 21:78; var. Howellii 21:78. Har-
fordii 21:78; var. minor 21:78. Smilhii
21:77; 37:67, 70, 205. striata 21:77. sub-
ulata 21:78
Bromus 6:106; 7:160; 13:88; 15:147; 21:76,
77, 215, 216; 22:181; 24:19, 89; 34:246; 35:
181; 43:509; 44:344; 46:400; 48:21; 49:257.
§ Zerna 43:530. altissimus 12:111, 135, 185;
14:55; 15:147; 16:13; 24:91; 32:66; 35:316;
43:530; 49:258; f. incanus 24:91; 35:316.
arcticus 41:182. arvensis 15:147; 19:120;
35:361; 40:275; 44:344, 379; 48:18. asper
32:70, 71, pi. 196. barbatoides 30:243; var.
sulcatus 30:243. brachyphyllus 4:146.
breviaristatus 6:83. brizaeformis 1 :98; 15:
147; 38:298; 48:18; 49:258. canadensis 24:
91; 29:149, 207; 32:67, 68, 70. carinatus 6:
83. catharticus 43:492, 493, 529; 49:257.
ciliatus 5:48; 6:106; 12:185; 15:144. 147;
17:150; 22:136; 24:90, 91; 28:20; 32:63-70;
34:51; 35:316; 36:307; 37:371; 41:182; 48:
18, 23, 25; 49:258; f. denudatus 24:90, 91;
28:20; 32:64, 66, 68-70; f. laeviglumis 24:
90, 91; var. denudatus 28:20; 29:131, 149,
207; 32:66, 68-70; 49:258; var. genuinus
32:70, 71, pi. 196; var. incanus 35:316; var.
intonsus 32:70, 71, pi. 196; 34:32; 37:83;
47:42; 48:18, 23; 49:258; var. latiglumis 8:
211; var. Porteri 24:91; var. purgans 24:92.
commutatus 15:147; 19:120; 23:232; 24:89,
90; 31:83; 35:200, 317; 37:83; 44:70; 48:
18; 49:258; 50:293. Dudleyi 32:63-68, 71,
pi. 196; 34:32; 44:138; 48:18, 25; 49:258.
erectus 36:347; 48:8. hordeaceus 1:68; 3:
88; 15:147; 17:30, 38; 19:120; 24:89, 90;
29:207; 31:83; 32:160, 237; 35:200, 317; 37:
83; 49:258; 50:301; X secahnus 24:90; &.
leptostachys 24:90; f. leptostachys 24:89,
90; 35:316; var. leptostachys 15:147; 19:
120; 35:316, 317; 49:258. incanus 8:212;
14:55; 19:121; 24:91; 35:316; 37:371. in-
ermis 11:83, 121; 13:88; 15:147; 19:121; 23:
232; 37:83; 43:76; 46:490; 48:18; 49:257;
f. aristatus 35:316; 48:18; 49:257; f. bulbi-
ferus 43:76; f. villosus 35:316; var. ari-
status 19:121; 35:316. japonicus 15:148;
19:121; 35:361; 43:529; 44:70; 48:18; 49:
258; var. porrectus 43:529, 530; 47:42; 49:
258; var. typicus 43:529. Kalmii 12:185;
15:148; 17:71; 32:67, 71, pi. 196; 37:299;
40: 462; 48:18, 24; 49:258. laevipes 4:147.
latiglumis 8:211; 24:91; 35:316; 37:371;
43:510, 530-532, pi. 670; 48:18, 25, 26; 49:
258; f. incanus 35:316; 48:18. Macounii
36:347. madritensis 16:166. marginatus 6:
83, 84; 19:121; 35:182; 48:18; var. seminu-
dus 48:18. maximus 16:166. mollis 6:83;
24:90; 35:316, 317; 48:18; 49:258; b. lio-
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stachys 24:90; 3. leiostachys 35:316; 3.
leptostachys 24:90; 35:317; f. leiostachys
35:316; 48:18; 49:258; f. leptostachys 35:
316; var. glabrescens 24:90. mollis-lejo-
stachys 24:90. mutabilis, 8. hirtus 24:89.
nottowayanus 43:530, 531, pi. 670. Or-
cuttianus 37:372. pacificus41 :182. Porteri
32:67, 71, pi. 196. pratensis 35:317; 49:
258. Pumpellianus 32:200, 202, map 19-
37:372; 41:150, 152, 182; 42:317; var. arcti-
cus 41:182; var. Tweedyi 41:182. purgans
12:185; 15:148; 24:90-92; 32:66, 70; 35-
316; 37:83, 371; 39:381; 40:382, 385; 43-
509, 510, 52^531, pi. 670; 44:70, 379; 48-
18, 24; 49:258; f. glabriflorus 24:91, 92;
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6:172. Jackii 5:171; 6:173; 7:55; 15:27.
Loitlesbergeri 21:149. 168; 25:196, 198. lu-
nulaefolia 5:51, 171; 9:66; 14:18; 15:27;
16:70, 71. Macounii 5:171; 15:23; 25:196.
macrostachya 17:107, 113-117; 18:119; 19:
263, 272; 25:196, 198; 26:11; var. propaguli-
fera 17:117. media 15:23, 27; 16:62, 70,
71; 17:114-116; 25:196; 26:11. multifiora
4:242; 16:70. 71; 26:11; var. elata 17:114.
myriantha 7:55. pallida 16:70, 71. pleni-
cpps 5:171; 10:192; 11:195; 12:204; 15:23;
25:196. reclusa 6:173, 174; 17:112. serri-
flora 6:173, 174; 10:192; 14:18; 15:23, 27;
16:71; 17:112, 113; 25:199. Starkii 14:221.
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striatula 12:203. SuUivantii 7:52, 55; 10:
189. symbolica 16:70, 71; var. pallida 16:
70. virginiana 6:173, 174; 17:112, 113; 26:
11
Cephaloziaceae 25:196; 26:10
Cephaloziella 6:173; 10:189; 11:185, 192; 14:
220, 221; 17:117. bifida 11:192; 14:220-
222; 15:23, 27; 19:263; 23:284; 25:195; 26:
10. byssacea 11:192; 14:221, 222; 15:23,
27; 16:76; 19:263; 25:195; 26:10; var.
asperifolia 14:222. divaricata 10:190; 11:
192, 193; 14:221, 222; 26:10. Douinii 14:
222. elachista 11:191, 193; 12:203, 204; 14:
18, 224; 15:23, 27; 25:195; 26:10. erosa 11:
192. Hampeana 11:192, 193; 14:17, 18, 221,
222; 15:23, 27; 17:117; 25:98, 195; 26:10;
f. t3T3ica 17:117; var. spinicaulis 17:117.
Jackii 6:173. myriantha 10:190, 192; 11:
195; 14:18; 15:23, 27; 25:195. papillosa 14:
222, 223; 15:23, 27; 17:118; 25:195; var.
scabra 14:223. spinicaulis 17:107, 117, 118;
25:195, 198. Starkii 14:221; 19:263. SuUi-
vantii 10:189; 14:224; 15:23, 27; 16:75;
25:195. trivialis 11:192, 193
Cephaloziellaceae 25:195; 26:10
Cerambycidae 36:28
Ceramium 50:263. arachnoideum 35:148; 50:
265. arborescens 2:49. botryocarpum 7:
234. Boydenii 21 :203, 206. Capri-Comu 1
:
126; 2:49; 7:234. circinatum 2:49; 7:234.
clavulatum 17:96. diaphanum 8:112; 35:
148; 43:214; 50:265. fastigiatum 2:49; 7:
234; 26:214; 35:148; 50:265. Hooperi 2:
49. japonicum 21:203, 206. miniatum 17:
96. pedicellatum 1:126; 2:49. roseoiumS:
195. riibriforme 43:214. rubrum 2:49; 4:
177; 7:234; 8:125, 196; 16:4; 17:94, 95; 26:
214; 33:130; 35:148; 50:263, 265; var.
corymbosum 2:49; var. decurrens 2:49; var.
proliferum 2:49; 7:234; var. secundatum 2:
49; 7:234. squarrosum 2:49. strictum 1:
70; 2:49; 7:234; 26:214; 50:265, 266; f.
proliferum 8:112. tenuissimum 2:49; 7:
234; 50:265; var. arachnoideum 2:49; 7:
235; var. patentissimum 2:49
Ceramiums 26:189
Cerania vermicularis 28:231
Cerastium 6:62, 115; 13:216; 18:86; 22:169;
28:106; 40:213, 373; 41:222, 490; 45:358.
§ Orthodon 22:169. alpinum 13:124; 14:
87; 22:169-171; 25:112; 28:106, 200; 35:
120; 36:148. 280; 38:117, 121, 134, 149; 41:
221, 222; d. C. villosum 22:172; a. Beering-
ianum 22:173; 3. Fischerianum lusus C.
macrocarpum 22:177; y. Fischerianum 22:
174; S. atratum 22:172; var. beeringianum
7:31; var. glandulifenim 22:172; 28:200;
38:114, 119, 149; var. glutinoso-lanatum 22:
172; var. hirsutum 22:171; var. lanatum 22:
172; 25:8; 28:54, 98, 104, 200; 38:119, 149;
var. legitimum 22:171, 172; f. pulvinatum
22:171. arcticum 22:170, 174. 175. arenari-
oides 21:5. arvense 2:124, 208; 3:188, 190;
5:189; 9:161, 174. 175; 10:113; 15:139; 18:
86; 22:169, 171. 178, 179; 25:8; 33:60, HI,
120; 35:83; 36:280; 38:149; 49:247; var.
fuegianum 4:150; var. oblongifolium 10
175; 22:179; 36:220; var. viscidulum 50
214. atratum 22:172. beeringianum 9 : 161
,
22:170, 172, 174, 175; 28:60; 38:123, 124
126, 131, 149, 274; 41:146, 221; 42:323; 44
72, 104; 45:310; 47:225; var. capiUare 22
173; var. grandiflorum 42:323; 44:108. bi
florum 21:13. brachypetalum 41:490, 541
43
: 551 ; 45 :358, 359, 400. brachypodum 41
489, 541; 47:214. Bufifumae 22:173. cae-
spitosum 22:178; 3. glandulosum 22:178;
var. hirsutum 22:178. cerastioides 9:155
161; 28:124, 200; 36:422; 38:124, 149; 44-
124. Earlei 22:170, 175; 35:11; 41:155, 221.
Edmondstonii 22:174. eriophorum 22:172.
Fischerianum 22:170, 174; 27:206; 35:265-
38:274; 41:222. glandulosum 22:178. lana-
tum 22:172. lanuginosum 22:172. lati-
folium 22:176; 35:11; 3. Edmondstonii 22:
174. maximum 41 : 222. mutabile 22:171,
172. nigrescens 22:174, 175. nutans 5:189;
21:201; 24:184; 37:259. oblongifolium 22:
179. pilosum 22:173. Regelii 22:175; 28:
106, 109, 200; 35:275; 36:164. semidecan-
drum 3:65; 5:189; 12:217; 19:220. squali-
dum 22:172. terrae-novae 22:170, 176; 35:
10, 11, 83, 265, 401, pi. 257; f. Waghornei 22:
177. tetrandrum 40:373, 415; 45:359. to-
mentosum 37 :86. trigynum 36 : 148. triviale
22:178; a. hirsutum 22:178; y. glandulosum
22:178; var. genuina 22:178; var. viscosum
22:178. unalaschkense 22: 170, 171,177. va-
riabile 22
: 173. velutinum 22 : 179. villosum
22:172, 178; 3. glandulosum 22:178. visco-
sum 5:189, 235; 26:188; 28:70, 200; 29:213-
32
: 157 ; 35 : 266 ; 36 : 220 ; 40 : 372, 373 ; 41 : 489
;
42:323. vulgare. subsp. triviale, f. glandu-
losum 22:178. vulgatum 3:188; 5:135. 189,
235; 6:115; 12:128; 17:35, 209, 216; 18:37,
86; 19:220; 21:170; 22:137, 169-171, 177,
178; 26:188, 224; 29:213; 32:151, 157, 251,
260; 33:120; 35:266; 36:280; 41:79; 50:291,
296; a. typicum 22:178; S. Beeringianum 22:
173; S. grandiflorum 22:174; s. glandulosum
22:178; var. hirsutum 22:178; f. glandulo-
sum 22:178; var. holosteoides 41:490, 541;
var. macrocarpum 22:177
Cerasus 45:451. canadensis 25:72. carolin-
iana 47:301. glauca 25:72. pumila 25:69,
71-73. sylvestris 18:141
Cerataulus levis 9:139. polymorphus 9:139
Ceratiola 23:92, 167, 168; 32:170; 36:32. eri-
coides 23:92; 36:46
Ceratiomyxa 29:166. fruticulosa 29:166, 172;
44:169; var. porioides 29:166
Ceratites capitata 40:1
Ceratium 29:163. hirundella 44:68. pori-
oides 29:166
Cerothamnus inodorus 46:390
Ceratodon purpureus 3:180; 4:30; 17:210; 26:
219; 30:3; 50:290, 292
Ceratophyllaceae 18:89; 31:42
Ceratophyllum 7:45; 13:79; 16:158; 18:89
38:334; 43:508. demersum 7:45, 99; 15
164; 16:159; 18:89; 21:121, 122; 29:245; 32
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107; 37:357; 38:421; 43:551, 552; 48:330.
echinatum 43:508, 551, 552
Ceratoschoenus 43:333, 334; 46: 91. longi-
rostris 43:334. macrostachys 43:334; 3- m-
undatus 8:165; 20:138, 149; var. patulus 8:
165; 20:139, 140 ^ .. „^
Cercis 28:35; 33:31, map 7; 40:372; 44:27.
arizonica 44:197, 199, 209. califomica 44:
196 canadensis 25:203; 31:256; 33:32, map
7- 34:175; 38:234; 39:473; 41:580; 44:193-
195, 198, 200, 202, 205-207, 210, 211; 3-
pubescens 38:235; 44:201; f. glabrifolia 38:
234; 44 193, 195, 203; var. mexicana 44:
195 197, 208, 209, 211, maps III, IV; var.
texensis 44:193. 195, 197, 198, 203, 205,
208-211, maps 11, IV; var. typica 44:195.
197 200, 211, map IV. dilatata 44:201.
ellipsoidea 44:201, 202. georgiana 44:203.
latissima 44:196, 200. mexicana 44:208.
nephrophylla 44:196. nitida 44:204. occi-
dentalis 44:194, 195, 197-200, 202, 204, 205,
207, 208, 210, 211, maps I. IV; var. orbi-
ciilata 44:196; var. texensis 44:204. orbi-
culata 44:196, 197, 199, 200. reniformis 44:
193, 198. 202, 204, 205, 207, 208. sihquas-
tnim 33:32. map 7. texensis 44:193, 204,
206, 207
Cercocarpus 43:225
Cercospora beticola 39:369. clavata 39:369.
Lathyri 41:513. nymphaeacea 39:369.
rhoina 41:513
Ceresia fluitans 39:382, 383, 385
Cereus 36:69
Ceriferae 16:201
Cerise de sable 25:69
Cerisier a grappe 1:168
Ceropteris triangularis 22:116. viscosa 22:117
Cerothamnus pumilus 40:409
Cesia coralloides 4:207
Cespedezia 36:131, 390, 392; (see also: Les-
pedeza)
Cestichis 7:119
Cetraria 23:184. ciliaris 28:230. cnspa 36:
143, 153. cucullata 28:230; 36:143, 153.
Delisei 36:143, 153. Fahlunensis 28:230.
fastigiata28:229. glauca 28:230. hepatizon
36 143, 153. hiascens 28:230. islandica 2:
155; 28:229; 36:143, 153; var. crispa 28:229;
var.' tenuifolia 28:229. juniperina, var. pm-
astri 28:230; var. terrestris 28:230. nivalis
11:100; 28:230; 36:143, 153; 41:267. Oakes-
iana 29:103. pinastri 28:230. saepincola
28:230. tenuifolia 20:40
Chacnactis 26:83. Douglasii, var. alpina 39:
495. glabriuscula 26:83. scaposa 12:16
Chaenolobus 17:135. undulatus 17:135, 137
Chaenorrhinum minus 23:132; 38:453; 41:
473, 558
Chaerophyllum Anthriscus 40:291. procum-
bens 11:52, 53; 34:8; 40:448. Taintunen
11:52, 53; 34:8; 36:220; 40:448; 41:552;
43-488, 618; var. floridanum 43:493, 618.
texanum 11:52, 53; 36:232
Chaetoceros coarctatum 26:193, 216. decip-
iens 26:193, 216. didymum 26:193, 216
Chaetochloa 13:174-176; 26:222; 27:29.
glauca 18:232. lutescens 18:232; 31:109.
occidentalis 13:175. versicolor 8:210; 13:
175. viridis, var. minor 43:633; var. Wein-
manni 43 : 633
Chaetococcus varians, f. furcata 26:193, 216
Chaetocyperus 31:124. acicularis 31:184.
albibracteatus 31:178, 179. Baldwinii 39:
240,241. bonariensis 39:239; 41:16. costu-
latus 31:205; 41:15. (Elaeocharis) mem-
branaceus 36 :387. 388. emarginatus 39:268;
41:77. Jamesoni 39:215. Limnochans 39:
251 membranaceus 36:387, 388. niveus
39:236, 238; 41:109. obtusatus 39:238; 41:
16. polymorphus 31:206; 39:215, 217, 218;
41:109; a. depauperatus 39:236; g. capil-
laceus 36:388; 39:238; y. natans 39:218.
punctatus 39:220, 221. pygmaea 31:169.
radicans 41:17. rugulosus 39:236; 41:109.
setaceus 39:251. stolonifcrus 41:68. sub-
articulatus 41:105. tenuiculus 39:268.
urceolatus 39:220. viviparus 39:217, 236,
238
Chaetomorpha 8:106, 193; 9:199, 200; 10:164
11 196. 197; 41:19, 20, 22, 24. aerea 2:43
7:225; 9:199; 10:163; 41:20; 43:213; 50
258. californica 8:106. Callithrix 41:23
capilhiris 41 :23, 24. Chelonum 9:198; 11
196. Henningsii 9:199. Herbipolensis 9
199; 11:196. Linum 1:70; 2:43; 7:225; 10
163; 17:91; 26:191. 213; 41:20, 21; 50:258
mediterranea 41:23. melagonium 1:70; 2:
43- 10:163; 11:25; 26:213; 33:129; 50:258;
f. rupincola 2:43; 33:130; f. typica 2:43.
Olneyi 50:258. Picquotiana 10:163. tortu-
osa 41:20-26
Chaetonema irregulare 24:51
Chaetopappa asteroides 36:232
Chaetophora 10:122, 127. Comu Damae, &.
draparnaldioides 7:240. elegans 15:91; 24:
108; 26:164; 50:68. incrassata 7:240; 15:
91; f. draparnaldioides 7:240. maritima
5:210; 10:126. pellicula 5:210. pisiformis
7:240
Chaetophoraccae 5:210. subfam. Chaeto-
phoreae 5:210
Chaetopteris 7:97. plumosa 10:116; 35:151,
152
Chaetosphaeridium globosum 14:115; 15:91;
26:164. Pringsheimii 23:67
Chaeto-spora capillacea 25:52. capillaris 25:52
Chain FernCs) 11:28; 23:109, 145, 147; 30:14;
42:278
Chamaeoistus 9:54. procumbens 50:126
Chamaecrista littoralis 38:406. rostrata 38
404
Chamaecyparis 7:126; 8:28; 9:74; 10:63; 11
222 223. 225. 228, 234, 235; 14:21, 22; 21
68- 23:96, 101, 102. 115; 26:180; 29:169; 31
97, 98; 35:358; 41:488; 42:279, 343, 385
471, 472; 44:351; 49:153. Lawsoniana 49
228^ nootkatensis 49:228. sphaeroides 1
104 4 106 ; 5 : 134, 204 ; 50 :248. thyoides 7
71- 9:74; 10:63; 11:225, 231; 14:19; 15:6
16:205; 23:92; 24:112; 28:43, 46, 245; 31
96-98; 32:152, 210, 229; 35:358; 38:98, 452
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453; 39:476; 41:123, 469, 500, 560; 42:343,
344, 380; 49:83; 50:248
Chamaecyparis Bogs 11:222, 223, 225, 226, 228,
pi. 82
Chamaedaphne 6:125; 12:183; 13:215; 16-
163; 24:152; 37:157; 40:149-151, 414; 41-
127, 153; 44:29. calyculata 6:125; 9:163,
189; 11:97; 12:129, 183; 17:148; 22:40, 43,
44; 24:152; 25:10; 29:218, 222; 32:150, 214
269; 33:123; 34:54, 63; 36:283; 37:157, 158,
fig. 1; 39:471; 40:145, 148, 154-156, 158, 160,
163, 169, 170; 41:149, 275, 288; 42:279, 335;
44:169, 174; 47:390; var. angustifolia 47:
390, 391; var. latifolia 47:390, 391; var.
nana 47:391
Chamaedrys canadensis 35:394
Chamaelirion 7:160; 31:12; 42:254. caro-
linianum 6:204. luteum 41:485, 536; 42:
363; 43:489; 47:213
Chamaenerion 20:1. angustifolium 6:123; 9:
121; 20:4; 42:334; 3. intermedium 20:3, 5;
var. spectabile 20:4. latifolium 34:244; 42:
334; var. albiflorum 41:264; 46:252
Chamaepericlymenum 34:29, 30; 44:20. cana-
dense 22:48; f. purpurascens 44:20, 144
Chamaeraphis 13:174
Chamaerhodos erecta g. Nuttallii 37:284.
Nuttallii 37:205, 213, 214, 217, 284, 285, 340,
map 10, pi. 366; var. keweenawensis 37:
214, 284, 340, map 10, pi. 366
Chamaerops humilis 21 :29
Chamaesiphon 18:92; 28:1. fuscum 26:162.
incnistans 18:92. polonicus 50:68
Chamaesyce 43:97-99, 110, 111, 168, 171.
acuta 43:176. aequata 43:230; var. claudi-
cans 43:230; var. erecta 43:231. albicaulis
43:230. albomarginata 43:202. ammani-
oides 43:128. angusta 43:178. arenicola
43:126. arizonica 43:243. astyla 43:227.
aureola 43:188. brasiliensis 43:141. capi-
tellata 43:174. chaetocalyx 43:225. cinera-
scens 43:185. conjuncta 43:183. consan-
guinea 43:230. cordifolia 43:196. erecta
43:231. exstipulata 43:272. Fendleri 43:
224. flagelliformis 43:127. florida 43:138.
gemella 43:172. Geyeri 43:131. glomeri-
fera 43:168. glyptosperma 43:235; var. in-
tegrata 43:235. Gooddingii 43:224. gracil-
lima 43:136. Greenei 43:224, 235. Hart-
wegiana 43:199. hirta 43:170, 171. hirtula
43:234. humistrata 28:245; 43:261. hys-
sopifolia 43:141. indivisa 43:251. Ingallaii
38:406; 41:548; 43:128. involuta 43:183.
Jonesii 43:141. Lansingii 43:144. laredana
43:271. lata 43:180. longeramosa 43:127.
maculata 43:144. malaca 43:266, 268, 269.
maritima 43:110. Mathewsii 43:255. mel-
anadenia 43:187. micromera 43:194. neo-
mexicana 43:230. nutans 43 : 144. Nuttallii
43:133. occidentalis 43:230. ocellata 43:
124. oregonensis 43:272. Parishii 43:192.
Parryi 43:127. pediculifera 43:183. Peplis
43:272. petaloidea 43:134. pilulifera var.
procumbens 43 : 172. polycarpa 43 : 191 ; var.
hirtella 43:191. polyclada 43:131. poly-
gonifolia 43:117, 123. portulana 43:243.
Preslii 43:144. prostrata 43:266, 268, 269.
pseudoserpyllifolia 43:194. purisimana 43:
243. pycnanthema 43:174. radicans 43:
199. Rafinesquii 43:150. Rattanii 43:126.
revoluta 43:137. Rosei 43:171. Rothrockii
43:150. rugulosa 43:230. Rusbyi 43:174.
saltonensis 43:240. serpens 43:199. serpyl-
lifolia 39:150; 43:229. serrula 43:248. seti-
loba 43:245. Stanfieldii 38:406; 43:247.
strictospora 43:263; var. texensis 43:266.
sulfurea 43 : 124. su pina 43:254. thymifolia
43:252. tonsita 43:191. trachysperma 43:
140. Tracyi 43:254. vallis-mortae 43:186.
vermiculata 43:150. versicolor 43:243.
villifera 43:247. zygophylloides 43:133
Chamberlainia 31:39
Chamitea 48:42; 49:38
ChamomiJla 36:193. Hookeri 36:192, 193
Champia 50:263. Kotschyana 21:207. par-
vula 2:49; 7:232; 21:206; 26:214; 50:265
Chantransia 8:110, 190, 195; 13:186; 16:4.
Aliariae 8:192. barbadensis 8:195. corym-
bifera 8:189, 195, 196. Dasyae 13:186.
Daviesii 2:49; 8:194. Dictyotae 13:186.
Dufourii 13:187. efflorescens 8:195; var.
Thuretii 8:196. flexuosa 13:186. Hoytii
13:186. macrospora 8:110, 195. minima
13:186. roseola 8:195. secundata 2:49;
8:192, 194. Thuretii 2:49. virgatula 2:49;
7:172, 231; 8:192, 194; f. tenuissima 8:194
Chaptalia 20
: 151 . i^emifloscularis 17 : 136, 137
;
36:51. tomentosa 17:135-137
Chara 16:158; 24:214; 30:195; 42:95; 44:8"
48:330; 50:67, 70. 270. Braunii 48:329; 50:
273. fragilis 5:134; 48:330
Characeae 38:334
Characiaceae 41:136
Characiopsis crassiapex 30:194. pileata 30:
194; figs 1, 2
Characium 11:65. ambiguum 26:111. cylin-
dricum 11:66, 69, 70, 72-74, pi. 79. ensi-
forme 11:66, 67. falcatum 29:164. graci-
lipes 11:65-67, 69, 70, 73, 74, pi. 79.
Naegelii 14:114
Charas 7:45
Chasea 13:173-175. prolifera 13:175. pube-
scens 13:175. violacea 13:175
Checkerberry 12:183; 23:98; 24:153
Cheeses 28:71
Cheilanthes 3:220; 23:69; 40:182; 41 : 138; 48
383, 386, 388. alabamensis 36:227, 230; 41
137,138. califomica 35:261. Cooperae 35.
261. Covillei 26:53. Eatonii 50:93. Feei
36:223; 48:386, 387. Fendleri 26:53. fibril-
losa 26:49, 50. gracilis 48:386. intertexta
26:54. lanosa 22:81, 84. 86; 26:52; 36:219-
42:383, 404; 46:55; 48:387, 388. lanuginos^
35:261; 48:386-388. myriophylla 26-54
Parishii 26 :49, 50. Pringlei 26 :49. siliquosa
48:272. tomentosa 40:249; 46:73; 48 383
384, 388. vestita 35:261; 48:384-388. vill-
osa 26:49, 53. viscida 26:49. Wootoni 36-
54
Cheiranthus Allionii 37:86. Pallasii 27:171.
pygmaeus 27:171. tristis 9:45
Cheironia chloroides 18:148
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Chelidonium 18:214; 44:25; 47:385. majus
10:145; 12:104; 17:35; 18:214; 23:264; 45:
441, 444
Chelone 6:128; 14:225; 25:63; 41:469. Cuth-
bertii 25:22; 39:327, 328, 446, 475. 486, 487,
map 3; 41:469, 473, 478; 42:384, 479; 44
434. glabra 6:128; 7:33; 11:98; 13:146
14:225, 226; 17:151; 18:43, 72; 22:137; 23
157; 25:22, 63; 29:129, 219; 36:220, 374,
37:354; 38:98; 50:169; f. rosea 18:72; f
tomentosa 42:103; var. dilatata 14:226
var. elatior 42:479; var. elongata 37:322
var. lanceolata 14:226. Grimesii 25:21, 22,
41:469. Lyoni 18:72; 25:22; 42:46; 44:334
montana, var. elatior 37:322. obliqua 14;
226; 18:72; 25:21, 22; 37:322; 42:363, 399
479; 49:96, 180. purpurea 25:21
Chenopodiaceae 6:114; 9:143; 11:120; 16
198; 17:176; 18:36, 95, 96; 25:8; 26:224
28:73; 29:212, 224; 31:42; 32:250; 36:280
39:209; 43:80; 45:310; 49:255; 50:295, 302
Chenopodina linearis 9:146. maritima 9:145,
146; var. vulgaris 9:142, 145. Moquini 12:
16
Chenopodium 6:83, 114; 7:160; 13:22; 14:
206; 17:176, 233; 27:54; 41:82; 48:100. al-
bum 3:130, 189; 5:135; 6:114; 11:121; 12
109; 17:176, 215, 216; 18:36, 95, 96; 22:137
25:8; 26:184, 186, 224; 27:54; 28:73; 29
173 211; 32:250; 33:120; 36:280, 318, 374,
39-372, 375; 42:322; 48:100; 50:296; var
viride 6:82, 140; 17:176; 22:137; 44:393
ambrosioides 1:47; 2:205; 17:176; 44:362
394; subsp. chilense, var. eu-chilense, f. an-
gustatum 44:394; var. anthelminticum 2:
205; 10:154; 17:176; var. chilense 44:362
394. anthelminticum 3:88. Berlandieri 44
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rigida 33:156. 159, pi. 211; var. denticollis
f. callosa 37:46; var. multibrachiata 11:216,
218; var. muricella 11:214. 216, 218; 28:
206; 40:14; f. phyllopoda 37:46; var. phyl-
locoma 11:216, 218; var. polycraea 34:133.
•stenophvUia 29:138. stenophylliza 29:138.
strep.siiis 26:148; 27:210; 33:148, 152. 158;
34:157, 162; 37:56; 40:24; f. compacta 34:
163; 40:24; f. coralloidea 33:158, 159, pi.
212; 34:163; 37:56; 40:24; f. glabrata 26:
148; 29:135; 33:158; 34:163; 37:49. 56; 40:
24; f. megaphvllina 34:163; 37:57; f. sub-
alcicornis 34:163; f. subsessilis 33:147, 158;
37:56; 40:24; var. coralloidea 26:148; var.
glabrata 34:157. subcariosa 11:213, 216,
218; 26:145, 147; 27:210; 29:101; 31:103;
33:148, 152. 156. 157; 37:48, 57; 40:5, 15, 25;
f. epiphylla 33:156; 50:292; f. evoluta 33:
156. 159. 1)1. 211; 34:156; 37:48; 40:15; 50:
292; f. pallida 33:156; f. pleurocarpa 37:
48; 40:16; f. .squamulosa 33:156; 34:156;
37 :48 ; 40 : 16 ; m. squamulosa 26 : 147. sub-
impexa 45:418. submitis 45:424, 435-^37,
fig. 3; f. divaricata 45:436; f. prolifera
45:424, 436, fig. 4; f. soralifera 45:437.
subsquamosa 26:147; 29:136; 33:137; 37:
47; f. denudata 33:137; f. pulverulenta 33:
137; var. luxurians 28:206; var. pulverulenta
28:206. substraminea 31 :101, 103. sulphu-
rina 28:206. sylvatica 11:213, 216, 218; 14:
89; 25:47; 26:148; 29:105; 33:136, 149, 153;
34:123; 36:155; 37:34. 36; 40:5-8; 41:161;
45:417. 420, 432. 437; f. laxiuscula 18:94;
29:101; f. morbida 45:433; f. prolifera 34:
123; 40:8; f. pvgmaea 33:153; 34:123; 37:
36; 40:7; f. scabro.sa 37:36; f. setigera 40:7,
8; f. sphagnoides 33:153. 159, pi. 210; 37:
36; 40:7; m. .sorcdiata 26:148; var. eusyl-
vatica 37:34; var. impexa 37:34; var. laxius-
cula 33:153; var. mitis 37:34; var, .sylvestris
28:205; var. tenuis 37:34. sylvatica-sub-
spumosa 45:432. symphycarpa 11:217-219;
26:146; 28:206; 33:147; 34:158; 35:150.
tenuis 33:136. 149. 153. 159, pi. 210; 34:123;
37:34. 37; 40:6. 8, 25; 45:420. 432. 437; f.
flavicans 40:8; f. prolifera 34:123; 37:37;
f. setigera 34:123; 37:36, 37; 40:8; siib.sp.
subtenuis 45:437. turgida 11:100. 214. 216;
25:47; 27:211; 28:206; 37:48; 40:15; f.
corniculata 37:48; f. scyphifera 37:48; var.
scvphifera 28:206; var. stricta 28:206. un-
cialis 11:213. 216; 15:94; 25:47; 26:147; 29:
105; 32:92; 33:150, 155; 34:130-136, 138-
140; 36:142. 153; 37:42; 40:12; f. biuncialis
34:133; f. caroliniana 34:134; f. dicraea 29:
101; 33:155. 159. pi. 211; 34:133. 139. 140;
37:42; f. integorrima 34:132-134; f. obtu-
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sata 33:155, 159, pi. 211; 34:138; 37:42; 40
12; f. polycraea 34:133; f. setigera 34:133
134, 139; 37:42; 40:12; f. soraligera 37:42
40:12; f. spinosa 34:133, 140; 37:42; 40:12
f. subobtusata 33:155; 34:133, 138, 139; f
turgesccns 34:133; m. dicraea 28:206; m
integerrima 28:206; m. soraligera 26:147
var. reticulata 34:141; var. turgescens 34
130, 133. verticillata 11:214, 216, 218; 14
89; 32:92; 33:147, 151, 158; 37:49; f. aggre-
gata 37:50; f. apoticta 28:207; 33:137, 158
34:159; 37:50; 40:16; f. cervicornis 33:137
f. evoluta 33:137, 158, 159. pi. 212; 34:159
37:50; 40:16; f. phyllocephala 33:137, 158.
37:50; f. phy]loi)hora 32:92; var. cervicornis
15:94; 33:158; var. evoluta 32:92; f. aggre-
gata 37:50. verticillata-cervicomis f. brevis
34:157. vulcanica 33:148-150; 34:127; f.
minor 33:147, 154, 159. pi. 210
Cladoniaceae 14:89; 15:93; 23:183; 28:158,
161
Cladoniae 32:91; 34:121, 153; 36:152, 154. 155;
37:33; 40:4, 5. 25; 41:160
Cladophora 1:99; 2:210; 3:290, 291; 4:111-
113. 115. 124, 125; 5:234; 7:46, 226, 238. 243;
10:162; 11:18, 19; 18:92; 21:203; 26:161,
189, 190; 29:38; 40:235; 50:257. § Aegagro-
pila 9:200. group Acrosiphonia 2:210.
subgen. Aegagropiia 4:113. subgen. Eucla-
dophora 4:113-115, 119. subgen. Spongo-
morpha 4:113-115. albida 2:43; 4:114, 119-
121, 125. 127, pi. 36; 7:225; 26:213; 50:258
var. refracta 2:43; 4:119; 7:225; 26:213
50:258. amphibia 9:200. arcta 2:43; 4
114-118, 127, pi. 36; 5:18; 7:226; 50:258
var. centrali.s 2:43; 4:117. Bortolonii, var
hamosa 8:106. callicoma 7:240. cartila-
ginea 11:19. constricta 11:19, 20. pi. 78.
crispata 50:68; f. subsimplex 8:107. dif-
fusa 4:126. expansa 2:43; 4:114. 122-124,
127. 128. pi. 36; 5:27; 7:226; 9:197; 10:160,
162; 12:9; 26:213; 50:258; f. glomerata 7:
226; var. glomerata 4:123. fascicularis 17:
91. flavescens 4:124; 27:112; 50:258. flex-
uosa 2:43; 4:114. 119, 121. 122. 125, 127. pi
36; 33:130; 50:258; f. densa 4:121; f. flori
dana 8:106. fracta 2:43; 4:114, 124, 127
pi. 36; 14:115, 237; 15:92; 50:258; f. flave
scens 4:124; f. marina 4:124; f. reflexa 8
107. glaucescens 2:43; 4:114, 120, 121, 127
pi, 36; 5:28; 50:258. glomerata 7:240; 50
68. gracilis 2:43; 4:114, 120-123, 126, 127
pi. 36; 7:226; 11:20; 26:191; 35:149; 50
258; f. elongata 4:122; var. exi)ansa 2:43
4:122; var. tenuis 2:43; 4:122. 123; var
vadorum 4:122. graminea 11:19, 20. pi
78. hamosa, var. refracta 4:125. Hario-
tiana 17:91. hirta 2:43; 4:114, 121-123,
126, 127, pi. 36. Howe! 11:18, 20, pi. 78.
Hutchinsiae 2:43; 4:114, 126, 127, pi. 36;
var. diffusa 2:43; var. distans 4:126. Hy-
strix 4:114, 116. 117. 127. pi. 36; 7:242.
laetevirens 2:43; 4:114. 121. 122, 125, 127,
pi. 36; var. glomerata 4:126. lanosa 2:43;
4:114, 118, 119; 7:226; 50:258; var. uncialis
2:43; 4:118; 7:226, 243. Magdalenae 2:43;
4:114, 124; 7:226. microcladioides 11:17,
20. pi. 78. pellucida 11:19, polyacantha
8:106. refracta 2:43; 3:290; 4:114, 119,
120, 124, 125, 127, pi. 36; 50:258, 260. Ru-
dolphiana 2:44; 4:114, 120, 127, pi. 36; 7:
168, 226. rupestris 2:44; 4:114, 125, 127, pi.
36; 11:20; 33:130. Sagraeana 8:192. Son-
deri 4:116, 117. spinescens 4:114, 116-119,
127, pi. 36. uncialis 4:118. utriculosa, var.
laetevirens 4:126
Cladophoras 5:2
Cladorhiza 11:103. maculata 11:103
Cladosiphon balticus 8:157. Zo.sterae 50:261
(^ladosporium 41:512. Lysimachiae 41:513
Cladostephusspongiosus2:45. verticillatus 2:
45
Cladothrix lanuginosa var. carnosa 38:405
Cladra,stis 20:166; 46:20; 50:122. lutea 20:
166; 33:30; 36:224, 230; 39:195, fig, 4 (map);
42:44; f. tomentosa 40:487. platycarpa
33:30
Clairvillea 21:185; 48:208. lutea 21:186
Clammy Locust 12:181
Ciarkia 23:115. pulchella 3:92; 19:231; 23:
115. rhomboidea 23:115
Clathrocystis aeruginosa 23:252
Clathrus 4:134. cancellatus 4:135. columna-
tus 4:134, 135
Clava leptostyla 2:207
Clavaria 1:59; 16:50. amethystina 41:513.
cristata 44:169. flava 3:141. formosa 3:
144. fusiformis 41:513. inaequalis 41:513.
Kromholzii 16:50. ligula 13:64. muscoides
13:60. obtusissima 16:50. pallescens 13:
64. 65; 16:50. pulchra 39:369. similis 16:
50
Claviceps purpurea 41:513; 44:173
Clavula acicularis 31:184; 3- longicaulis 31:
187. Baeothryon 31:172. comosa 31:184,
187. ovata 31:212. imiglumis 31:71
Clavulium 41:320
Clavtonia 1:169; 6:115; 15:20; 31:9, 10; 41:
221; 42:313, 322; 45:310; 47:364. acuti-
folia 41:220. arctica 31 :141. caroliniana 1
:
39; 5:188, 213; 6:115; 12:128; 13:111; 37:
192, 307; 39:200, 202, fig. 26 (map); 44:72;
47:214. Chamissonis, var. tenerrima 12:138.
chrvsantha 29:36. Eschscholtzii 41:151,
220. Hallii 12:138. missouriensis 40:132.
multicaulis var. robusta 40:132. robusta 35:
362; 37:192; 40:132. sarmcntosa 41:147,
220 ; 42 :312, 322 ; 45 :310. Scammaniana 42
:
322, tuberosa 41:221; 42:312, 322. virgin-
ica 1:170; 5:188; 9:75; 15:66; 18:89; 21:
202; 31:141; 37:59. 166. 192; 39:52; 40:415,
483, pi. 516; 42:279; f. micropetala 40:415,
483, 1)1, 516; f. robusta 40:132
Claytonias 42:322
Cleavers 46:315
Cleistes 33:39; 39:198. 203, 485, 486; 46:81;
50:191. divaricata 33:40; 39:326, 327, 379,
402. 467, 471, 472. 477, 485-487, map 2; 40:
367. 407; 42:380, 384. 446; 43:519, 549; 46:
81; 48:186-188, 215, map 1. pi. 1047; var.
bifaria 48:186-188, 215, map 2, pi. 1048;
var. typica 48:187
66 Rhodora
Clematis 6:116; 7:160, 161, 190; 9:151; 18:
166; 45:410; 46:23, 84. § Vioma 45:405;
sub-§ Integrifoliae 45:366, 401, 410. Addi-
sonii 46:72, 84, 85. albicoma 45:402-409,
pi. 779; var. coactilis 45:406, 407, 409, 410,
412, pi. 780; 46:71, 83, 85. 142. canadensis
50 : 186. crispa 39 : 481 ; 45 : 359 ; var. Walteri
36:44. florida 19:224; 20:184. Fremontii
36:224, 231; 45:410-412, pis. 781, 782; var.
Richlii 45:411, 412, pi. 782. glaucophylla
45:277. holosericea 41 :537; 50:192. integ;ri-
folia 45:410, 412, pi. 778. missouriensis 39:
309. 310. occidentalis, var. albiflora 35:347.
ochroleuca 39:342, 409, 471, 474; 40:374, 421,
441; 43:489; 45:366, 401-410. 412, pLs. 776,
777; 49:180; var. ovata 45:408; var. sericea
45:406-409. ovata 25:168; 45:408, 409, 412,
pi. 776. paniculata 15:226; 41:545; var.
dioscoreaefolia 41:545. Pitcheri 19:66.
seric'oa 45:406, 409. 410. 412, pi. 777. vensi-
color 35:285; 36:231; 40:71; f. pubescens
40:71. verticillaris 1:222; 5:192; 6:116,
192, 208; 9:63; 10:166; 12:169; 13:31, 148;
14:75; 18:166; 19:224; 20:183, 194; 21:201;
25:184; 28:68; 32:18; 34:66, 231; 42:41;
44:105; 46:22, 23; 49:220; var. cacuminis
49:219. Viorna 20:194; 43:492; 45:405.
virginiana 6:97, 116; 9:151; 13:141, 148; 16:
13; 18:166; 19:66; 20:183, 185; 34:63; 36:
374; 39:310; 50:186; f. missouriensis 39:
309; var. missouriensis 39:309, 410; 40:
132, viticaulis 45:402-409, 412, pi. 778
Cleome 11:45; 18:248; 43:92. sernilata 6:
79; 18:248; 19:217. spinosa 1:81; 18:248;
19:217
Clerodendron 34:167
Clethra 4:108; 9:196; 11:53; 24:153, 154; 31:
18; 47:177, 364. acuminata 39:198, 200, fig.
17 (map), alnifolia 1:93; 2:70; 7:75; 8:
28; 9:122, 196; 11:231; 14:21; 16:90; 20:
115; 24:153, 185; 32:150, 151, 210, 269; 47:
177; 49:22
Clevea 16:63. 64. hyalina 16:62-64; 25:193.
198; var. californica 16:63. Ronsseliana 16:
63
Cliff-Brake 30:14. Oregon 48:272. Purple 4:
54
Climaciaceae 30:9; 31:38
Climacium americamim 4:239; 14:51. 52; var.
Kindbergii 4:239. dendroides 14:51, 52;
24:123" 30:9
Climbing Fern 4:51, 83; 35:352
Clinopodium 49:251. Acinos 1:24. glabrum
10:85; 42:8. vulgare 6:128; var. diminu-
tum 25:213
Clinton Fern 6:177
Clintonia 6:110; 10:130; 13:220; 18:185; 22:
130; 33:109; 36:236; 46:20; 50:107. bore-
alis 1:184; 3:198; 4:74, 76, 106; 5:36, 133;
6:97. 110; 10:130; 11:91; 13:78. 125. 220;
16:89; 21:199; 22:38, 42, 48, 133; 25:7; 29:
210; 32:205; 33:119; 34:51, 64; 35:322; 36:
279; 39:231; 40:145. 163; 46:20. elegans
50:107. 124. nniflora 37:362
Clitocybe 3:142; 4:7. amara 16:49. cyathi-
formis 3:38. gigantea 41:513. illudens 1:
45, 186. parasitica 16:79. subnigricans 16:
50
Clitopilus leptonia 16:58. subvilis 16:48.
vilis 16:48
Clitoria 33:53; 46:390. mariana 36:220; 37:
427; 38:377; 39:479, 482, map 55; 46:135.
virginiana 43:587; a- angustifolia 43:588;
3. elliptica 43:519, 587; y. ovata 43:587;
var. elliptica 43:587
Closterioides ,spinosus 44:180
Closterium 7:114; 24:214. 216, 241; 26:204,
205, 211; 44:180; 50:271. abniptum 24:216;
26:205. acerosum 5:80, 222; 7:115; 24:216.
acuminatum 5:80, 254; 7:115; 24:216.
acutum 24:216. angustatum 7:114; var.
clavatum 7:114; 24:216. Archerianum 26:
205. areolatum 7:116; 24:217. attenuatum
7:116. Braunii 7:116; 24:217. Brebissonii
5:80; 24:217. calosporum 7:115. Ceratium
24:217. cornu 24:217. costatum 7:114; 24:
217; 26:205; f. 7:114; var. Westii 7:114.
cucumis 5:222; 24:217. curtum 9:232.
Cynthia 7:114; 24:217; 26:205. decorum
7:116; 24:217. Delpontii 24:217. Dianae
5:80; 7:115; 24:217; 26:205. didymotocum
7:114, 116; 24:217; 26:205. dilatatum 24:
217. Ehrenbergii 7:115; 24:217; 26:205,
211; var. immane 24:217. Ensis 5:255.
gracile, var. elongatum 26:205. incurvum
7:115; 24:217; 26:205. intermedium 24:
217; 26:205. intervalicola 7:115, 119, pi.
61. Jenneri 5:252; 24:217; 26:205; var.
robu.stum 24:217. Johnsonii 7:116; 24:217.
iuncidum 5:255; 7:115; 24:217; 50:273; var.
brevior 50:273. Kuetzingii 7:116; 24:218;
26:205. lanceolatum 24:218. Leibleinii 24:
218; 26:205; var. curtum 24:218. Libellula
9:228; 24:218; 26:205. lineatum 5:222. 252;
24:218; 26:205; var. costatum 7:116; 24:218.
littorale 24:218. Lunula 5:252; 7:116; 24:
218: 26:205; f. minor 7:116; var. coloratum
24:218; 50:273. macilentum 5:80; 7:114;
24:218; var. intermedium 7:114. macula-
tum 7:116; 24:217. margaritaceum 9:229.
monilifenim 24:218; 26:205. moniliforme
7:115. obtusum 7:114. ovale 5:80. par-
vulum 7:115: 24:218; 26:206; 50:273; var.
angu.'^tatum 26:206. polymorphum 9:231.
praelongum 24 : 218. Pritchardianum 24 : 218.
pronum 7:116; 24:218; 26:206. pseudo-
dianae 24:218; 26:205. Ralfsii. var. hv-
bridum 7:116; 24:218; 26:206; 50:273.
regulare 7:115; 24:218. robustum 5:80; 7:
115. rostratum 5:80; 11:67; 24:218; 26:
206; var. brevirostratum 24:218. setaceum
5:80; 7:116; 24:219; 26:206. strigosum 24:
219; 50:273. striolatum 5:80; 7:115; 24:
219; 50:273; var. elongatum 7:115; var.
eroctum 7:115; var. intermedium 5:255: 7:
115. subcostatum 24:219. subtile 5:252.
toxon 24:219; 26:206. Trabecula 9:103.
truncatum 9:103. tumidum 7:116; 24:219.
turgidum 7:116; 24:219; f. intermedium 7:
116. ulna 24:219; 26:206. Venus 5:255;
7:115; 24:219; 26:206; var. incurvum 50:
273. verrucosum 9:105
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Clotbur 46:315
Cloudberry 23:169; 42:330; 45:314
Clover 5:260; 7:110; 18:144; 25:168; 43:501.
Buffalo 43:501. Hop 11:199. Japanese 50:
22, 24. Red 5:290; 28:71; 45:331. White
28:71
Club, Golden 16:18, 19
Club-Moss(es) 4:55; 7:96; 8:135; 35:355; 41:
505; 42:278; 48:267. Family 35:355
Clusia 49:58
Cnicus 6:133; 9:28, 55; 10:94; 13:238; 26:84;
47:320. americanus 13:239. arvensis3:132,
189. benedictus 9:28, 55; 10:94; 19:253; 26:
84; 40:477; 46:158. carlinoides, var. amer-
icanus 13:239. Hillii 10:95; 19:67. horri-
duhis 1:223; 4:93; 5:204; 45:353. iowensis
10:94. lanceolatus 3:189; 4:92. muticus5:
36; var. monticola 9:28; 44:146. odoratus
45:354. pumilus 45:354. spinosissimus 13:
239; 50:228. undulatus, \^ar. megacephalus
10:94
Cnidoscolus stimulosus 36:32, 47; 37:431; 39:
333, 467, 480; 45:270, 271. texanus 45:270,
271
Coadunatae 47:386, pi. 991
Coccomyxa dispar 39:366
Cocconeis dirupta 9:136. placentula 10:183;
var. lineata 10:183. scutellum 9:136; 26:
193, 216
Coccophacidium cembrae 41 :513. Pini 41 :513
Cocculus carolinus 39:473, 481
Cochlearia 25:9; 28:98, 100, 118, 145; 29:176;
36:166; 42:303. anglica 13:119, 137, 223;
16:135; 29:176, 213. aquatica 10:32; 27:
186; 40:132. Armoracia 10:32. cyclocarpa
16:135, 136; 29:122, 130. 175, 213; 35:9,
267. danica 29:176, 213; 49:248. fenestrata
36:286. groenlandica 35:120, 267; 38:151;
var. oblongifolia 29:56. officinalis 11:94;
13:124, 216; 29:176, 213; 41:166, 232; var.
maritima 29:176. tridactylites 13:223; 28:
53, 63; 29:176; 35:267
Cocklebur 41 :482
Cockspur Grass 49:200
Codiolum 5:233; 50:263. gregarium 2:12, 44;
50:258. longipes 2:44; 3:290; 7:242, 243.
petrocelidi.s 2:12, 44; 23:66. pusillum 5:
232; f. americanum 3:290, 292; 5:232
Codium fragile 21:203, 205. tomentosum 6:
182
Coelanthus 25:156, 157
Coelastrum cambricum 50:273. microporum
14:115. 237; 15:91 ; 24:51; 29:164. probosci-
deum 24:51; 26:165
Coelebogyne ilicifolia 3:61
Coeloglossum bracteatum 6:111; 28:169, 172,
174. viride 28 : 170 ; var. bracteatum 28 : 170,
172
Coelopleurum 3:209; 18:29; 21:146; 24:93.
actaeifolium 3:188, 209; 12:105; 17:146; 18:
41; 21:145, 146; 24:93; 28:222; 32:109, 268;
43:77, 81. Gmelini 1:159; 3:188, 209; 21:
145, 146; 41:159, 160, 267, 270. lucidum
21:146, 147; 23:99, 278; 24:93; 25:10; 29:
123, 129, 182, 217; 32:109, 159, 214, 268; 42:
116; 43:81; 50:303; f. frondosum 21:147;
24:93; 27:55
Coelosphaerium 1 : 100. Kuetzingianum 7 :235
;
14:236; 15:89; 26:163. Naegelianum 26:
163; 30:195
Cogswellia utriculata, var. papillata 33:204
Cohosh, Black 23:202
Coilonema 2:162. Chordaria 8:125
Coix 29:115
Colacium calvum 50:277
Colchicum 31:11; 47:385. autumnale 12:188
Coldenia hispidissima 47:331. Nuttallii 40:
487
Coleanthus 18:2; 28:150. subtilis 26:159
Coleochaete 5:107; 18:92. irregularis 15:92.
orbicularis 14:237; 15:92; 26:165. scutata
18:92. soluta 14:237
Coleochila Taylori 14:224
Coleoptera 36:28; 38:91
Coleosporium delicatulum 34:61. Solidaginis
34:61; 39:370; 40:514. Vernoniae 38:98
Coleus 26:133-135, pi. 145. Blumei 26:133
Colias philodice 36:28; 41:186
Colinil 9:54
Collaea 9:38
Collea calcarata 23:84
Collema arcticum 36:142, 154. fiaccidum 28:
226. nigrescens 28:226. plicatile 11:101,
102; 28:226. polycarpum 36:142, 154. pul-
posum 11:102; 28:226; 36:142, 154. ru-
pestre 28:226; 36:142
Collemaceae 28:226
Colletes mesocomus 36:28
Collinsia parviflora 37:205, 213, 214, 216, 331,
422; 40:45; 45:508. violacea 36:232
Collinsonia 10:165; 25:37; 31:16. canadensis
4:89; 5:204, 236; 10:165; 12:192; 21:200;
25:37; 40:382, 456; var. punctata 50:223.
punctata 50:223. serotina 50:223. verti-
cillata 44:254; var. purpurascens 44:254
Collomia linearis 23:288; 44:105; 48:99
Collybia 16:47, 48. dryophila 44:169. lace-
rata 44:169. radicata 2:127. strictipes 13:
60, 65. subdecumbens 16:48. truncata 16:
48. velutipes 37:224
Colobanthus 8:138, 142
Cololejeunea Biddlecomiae 5:171; 7:58; 11:
195; 14:224; 15:23; 25:197
Colpodium 8:85. fulvum 41:181. junceum
4:48. Wrightii 41:181
Colpomenia sinuosa 21:203-205
Colpophyllus 42:34
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317-320, 366; 44:360; 46:493, 494; 49:99.
§ Eucrotalaria 41:318, 322, 348, 349; sub-§
Oliganthae 41:318, 349. § Farctae 41:356.
§ Simplicifoliae 41:318, 320, 324. subgen.
locaulon 41:320, 330. acapulcensis 41:364.
acuminata 41:325. affinis 41:350. alatipes
41:326. alba 41:366. altissima 41:366. ana-
gyroides 41:319, 324, 365; var. pauciflora
41:364. angulata 40:436; 41:318, 322, 341,
343, 344, 347; 44:417; 50:202. angulosa
41:325. anisophylla 41:348. asarifolia 41:
341. benghalensis 41:329. Berteriana 41:
318, 320, 324. bialata 41:366. bracteata
41:329. brasila 41:362. Brownei 41:355.
bupleurifolia 41:319, 321, 332. caerulea
41:325. cajanifolia 41:362. Carmioli 41:
362,363. chiapensis 41:358, 360. cubensis
41:350. cuneifolia 40:363; 41:326, 344.
dichotoma 41:358. diffusa 41:350. Dom-
beyana 41:365. elliptica 41:358, 360; var.
multiflora 41:360. eriocarpa 41:319, 322,
353-355, 364; var. gloriosa 41:353, 354; var.
typica 41:353. eriocaula 41:351. Espadil-
la 41:332. fenestrata 41:329. filifolia 41:
319, 323, 361, 362. flexuosa 41:325, 366.
fruticosa 41 :340. fulva 41 :324. Galeotti 41
:
358, 360. genistella 41:330. gloriosa 41:
354. gracilenta 41:361. Grahami 41:358.
grandis 41:324. guatemalensis 41:362, 363.
hastata 41:325. havanensis 41:366. Hel-
diana 41:332. herbacea 41:351, 353. hex-
aptera 41:366. hirta 41:350. Hookeri 41:
355. Hookeriana 41:341, 344. Hostmanni
41:327. incana 41:318, 322, 350, 352, 353,
355; var. p. 41:365; var. nicaraguensis 41:
322, 353. juncea 41:318, 321, 329, 330.
laburnifolia 41:366. laevigata 41:344; 49:
149. latifolia 41:349. leptoclona 41:341.
leptophylla 41:364. Leschcnaultii 41:326,
327. Linaria 41:347; 50:203. linearis 41:
344. litoralis 41:358. longipes 41:344.
longirostrata 41:319, 323, 357. lotifolia 41:
318, 322, 349, 350, 362; var. Eggersii 41:350.
lunulata 41:336. lupulina 41:358. macro-
phylla 40:363; 41:326. maritima 41:318,
322, 345, 346; 50:202, 203, pi. 1107; var.
Linaria 41:347, 348; 50:203; var. typica 41:
348. maypurensis 41:319, 324, 364. moUi-
cula 41:319, 322, 352, 354, 355; var.
Schaffneri 41:354, 355; var. typica 41:
355. montana 41:351. monticola 41:354.
mucronata 41:318, 323, 355-357. nana
41:318, 320, 324. nitens 41:319, 321, 329.
nitidula 41:329. ovalis 41:341; 44:417;
50:202. parviflora 41:336. pendula 41:
358,366. perfoliata 41:366. pilosa 41:
318, 321, 330, 331, 334, 336, 366; var.
robusta 41:331; var. Skutchii 41:331;
var. typica 41:331. pisiformis 41:355.
platycarpa 41:336. Poeppigii 41:362.
Pohliana 41:334. polvphylla 41:346. por-
recta 41:329. Pringfei 41:340. procum-
bens 41:341, 344. pterocaula 41:330, 366.
puberula 41:358. pubescens 41:350. pum-
ila 41:318, 323, 341, 358; var. obcordata
41:361. Purdiana 41:318, 322, 349, 350.
purpurascens 41:350. Purshii 39:415, 466,
480; 40:378, 436; 41:318, 322, 339, 344, 347;
49:149, 193, pi. 1075; var. bracteolifera 49:
149, 193, pi. 1075; var. polyphylla, 41:346;
var. tvpica 41:346. quercetorum 41:346.
quinquefolia 41:318, 322, 348. radiata 41:
351. retusa 40:361, 362; 41:318, 321,
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327-329. retusifolia41:327. Retzii 40:363;
41:326. rotundifolia 34:206; 36:45; 39:351,
354, 415, 466, 471, 480; 40:436; 41:341, 343;
44:417; 50:202, 203, pi. 1107; var. brachytri-
cha 41:346; var. Linaria 50:203. sagitta-
lis 1:179; 2:89; 5:129; 10:43, 143; 13:8; 14:29;
20:166; 32:212; 37:193; 38:424; 39:415; 41:
318, 321, 332, 334, 335, 345, 346, 366; 44:416,
417; 46:493; var. a. linearis 44:417; var. ^.
41:335, 344; var. p. oblonga, 44:417; var.
y. ovalis 41:335, 341; 44:417; var. Blumeri-
ana 41:336, 339; var. Espadilla 41:332; var.
fruticosa 41:336, 340, 341; var. lineari.s 44:
417; var. oblonga 44:360, 416, 417; var. ova-
lis 44:417; var. typica 41:336, 339, 341.
Sagittatas 41:336. Saltiana 41:356, 357.
scariosa 41:340. Schiedeana 41:329. Schimp-
eri 41:351. sericea 40:362, 363; 41:326,
327. setifera 41:350, 352, 353. spectabilis
40:361-363, 372, 436, pi. 508; 41:318, 320,
326-328; 44:417; 49:149. stipularia 41:318,
319, 321, 332, 366; var. grandifolia 41:333,
334; var. oblongata 41:334; var. sericea 41:
334; var. serpyllifolia 41 :333; var. typica 41
:
333, 334. stipulata 41:365. striata 41:
355-357. tenuifolia 4 1 :330. tenuissima 4 1
361, 362. tepicana 41:358. tetragona 41:
318, 321, 330. tetragonoloba 41:330. tinc-
toria 41:355. topicauca 41:358. triantha
41:358. Tuerckheimii 41:318, 321,
334, 344; var. macrantha 41:321, 335;
var. typica 41:335. undulata 41:366.
Urbaniana 41:322, 348. usaramoensis 41:
318, 323, 357. verrucosa 41:318, 320, 325;
var. acuminata 41:326; var. obtusa 41: 325,
326. viminalis 41:353, 354. viminea 41:
329. vitellina 41:319, 323, 362, 364, 366;
var. Orcuttiana 41:362, 364; var. Schippii
41:362, 364; var. typica 41:362. Zuccarini-
ana 41:355, 357
Croton 7:160; 21:82. alabamensis 44:12.
capitatus 6:86; 21:82; 36:224; 47:209.
Engelmanni 35:287; 36:375. glandulosus
23:221, 223; var. septentrionalis 23:221; 37:
431; 46:136. monanthogynos 39:195; 43:
514,588. texensis 6:86; 21:82; 47:216
Crotonopsis 7:158. elliptica 36:220, 223; 39:
481; 41:474, 547. linearis 10:36
Crowberries 15:31
Crowberry 4:34, 147; 9:149, 177; 15:211; 23:
98, 169; 32:60; 42:333. Black 12:181.
Broom 12:181. Conrad's 12:181
Crowfoot 11:130. Water 12:108. White
Water 21:191
Crucibulum vulgare 41:514
Crucifer(s) 9:40; 23:132; 39:208; 42:201, 302;
43:369
Crucifera 43 :292. nemorosa 36 :366
Cruciferae 6:9, 117; 9:37; 10:207; 13:89; 17:37;
18:37, 97, 215; 21:170; 25:9; 26:225, 230; 27:
31, 186; 28:70; 29:213; 31:42, 92; 32:253; 36:
248, 281, 364; 39:18, 63, 67, 68, 71; 40:
294; 41:392-394, 397; 42:315; 43:80, 92, 289,
291, 292, 298-300, 398; 44:28; 45:311; 49:
255, 288; 50:296, 302
Crucigenia rectangularis 14:115
Cruoria pellita 2:11
Crustacea 41:135, 148
Cryphaeaceae 37:228
Cryphiacanthus acaulis 47:10,11. angustifo-
lius 47:8-12. barbadensis 47:24, 27. Twee-
dianus47:9, 10
Crypta 43:210. minima 19:10, 11, 13; 43:
210; 44: 252
Cryptantha 25:29. crassisepala 34:6. inter-
media 25 :29. Thompsonii 36:12
Cryptogams 45:515, 516
Cryptoglaena americana 2:41
Cryptogramma 11:35; 30:14; 36:421; 37:238,
239, 241, 242. acrostichoides 37:238-244,
246, 338, pi. 356; 39:495; f. foveolata 37:246.
Brunoniana 37:238-243, 246, 338, pi. 357.
crispa 37:238-242, 244-246, map 12; p. C.
Brunoniana 37:242, 246; y. C. acrostichoi-
des 37:242, 246; f. americana 37:241, 246;
f. europaea 37:240; f. indica 37:241, 246;
subsp, C. acrostichoides 37:246; subsp. C.
Brunoniana 37:246; var. acrostichoides 37:
243, 244, 246, 356, pi. 356; var. Brunoniana
37:244, 246, 338, pi. 357; var. typica 37:244
245. densa 9:158, 167; 34:246; 37:67, 70
Stelleri 9:154, 158, 166, 172, 173; 10:35; 11
64; 13:137; 14:75; 15:98; 16:198; 17:65; 22
39, 49, 81, 86, 87; 28:117, 125, 148; 30:14
32:18; 34:66; 35:47; 37:66, 222; 49:53; 50
212
Cryptomonas 50:272. erosa 44:68; 50:272,
276. ovata 44:68
Cryptophyceae 44:65, 68; 50:272, 276
Cryptoporus volvatus 44:169
Cryptotaenia 4:88; 9:54; 24:93. canadensis
1:159; 5:203, 204; 24:93; 27:202; 36:374;
40:382, 448
Ctenium 9:53. americanum 8:210. aroma-
ticum 8:210; 39:327, 335, 379, 381, 382,
467, 477, map 11; 40:367, 387; 41:472, 502,
503; 44:241; 49:99, 121
Cubelium concolor 32:140; f. subglabrum 32:
Cuckoo Flower 22:11
Cucubalus polypetalus 50:197, 198, pi. 1105
Cucullaria 44:33
Cucumber 43:92. Bur 32:110
Cucumis 26:18; 50:200. Anguria 26:18.
Melo 26:18; 36:373, 374. sativus 26:18;
36:373, 374; 39:370, 375
Cucurbita 26:18. maxima 26:18, 228; 32:
276; 36:373, 374; 50:303. Pepo 3:131; 26:
18; 36:373, 374; 41:82
Cucurbitaceae 6:130; 26:17, 228; 31:43; 32:
276; 47:386; 49:58; 50:179, 303
Cucurbitae 3:282
Cudonia circinans 1:64
Cunila glabella 42:6, 7. mariana 47:374.
origanoides 36:220, 231; 37:189, 194; 42:
363, 478; 43:521, 638
Cunninghamella africana 5:98. echinulata
5:98
Cuphea 4:247; 9:63; 23:114; 36:255. ignea 45:
26. petiolata 15:67; 44:362, 430. platy-
centra 45:26. procumbens 4:248; 23:114.
viscosissima 2:125; 4:106; 9:63
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Cupressineae 11:168
Cupressinoxylon 11:168, 169
Cupressoxylon 11:168
Cupressus 21:67; 47:386. sabinoides 43:346,
347. thyoides 6:97; 23:92
Cupuliferae 6:113
Cur Wheat 12:27
Curculigo 25:156-161, 163. aquas-anensis 25:
163. gracilis 25:163. orchioides 25:156,
157, 161. recurvata 25:163. scorzonerae-
folia 25:132, 159, 160, figs. 14, 15
Curlew-berry 9:149, 177; 13:123
Curly Grass 23:91; 24:159. Family 35:352
Currant(s) 12:20-22, 25, 32, 35-37; 15:29,
30; 42:153; 49:219. Black 12:21, 22, 25,
32, 34, 179. European Black 49:219.
Red 9:1; 12:21, 22, 25, 32, 33; 25:176.
Skunk 12:33, 179; 13:138; 18:37. Wild
15:29
Cuscuta 5:291; 9:50; 11:54; 21:29; 25:26; 36:
372, 373; 42:155; 45:368, 416. arvensis 2:
126; 10:43; 13:8, 151; 15:67; 24:185; 25:26.
Cephalanthi 24:202; 25:26; 36:372. chloro-
carpa 36:372. compacta 8:80; 9:11; 10:
43; 11:83; 13:8; 19:247; 20:115; 24:154;
25:26; 32:177, 212; 45:416. Coryli 21:
202; 36:372; 37:439; 44:431, 432. cuspi-
data 40:276. Epilinum 25:26. Epithymum
1:221; 5:291; 6:78, 146. glomerata 37:194.
Gronovii 4:92; 5:136; 15:66; 16:15; 17:151,
217; 24:201, 202; 25:26; 32:272; 33:80; 35:
251; 36:372-374; 44:235; a. vulgivaga 24:
201; var. latiflora 24:202; var. vulgivaga 24:
202. incurva 36:372. indecora 44:431.
lepidachne 50:106. obtusiflora 15:66; 19:
247; 35: 363. paradoxa 37:194. pentagona
25:26; 32:177; 43:81. polygonorum 33:80;
35:363; 36:372; 37:439; 44:432; 50:290, 299.
reflexa 36:373. Saururi 24:202; 36:372.
tenuiflora 36:372. trifolia 5:291; 25:26. um-
brosa 36:372. vulgivaga 24:201
Cusickia 25:104
Custard Apple 43:92
Cutgrass, Rice 49:277
Cuthbertia graminea 36:42, 53; 40:181, 366
Cyamus 36:24. flavicomus 36:23. luteus 36:
23; 46:156. pentapetalus 36:23
Cyanococcus 45:451
Cyanophyceae 1:70, 99, 100; 4:178; 7:236; 8:
106; 14:114, 236; 15:89; 24:51
Cyanotris scillioides 38:405
Cyanus 30:59
Cyatheaceae 21:175
Cyathomonas truncata 50:276
Cyathus 2:99. Lesueurii 2:99-101, pi. 17; f.
major 2:100, pi. 17; f. minor 2:100, pi. 17.
stercoreus 2:100, 101, pi. 17. striatus 2:
101. vernicosus 2:99, 101, pi. 17
Cycadaceae 33:49
Cycas 38:440; 47:386
Cyclachaena pedicellata 38:407
Cyclamen 31:14; 39:319. orientale 42:263
Cycloloma 3:18; 17:64. atriplicifolium 35:
254; 36:375, 376. platyphyllum 3:18
Cyclomyces Greenii 2:194
Cyclonexis 41:133, 135. annularis 41:134,
137, figs. 1-4
Cyclopogon 23:73, 83. cranichoides 23:84
Cyclotella antiqua 9:125, 140. comta 26:194,
"216. Kuetzingiana 9:140. striata 9:140
Cydonia japonica 19:226; 37:86. oblonga 39:
370, 371, 375
Cylindrocapsa geminella 14:115
Cylindrocvstis 7:113; 24:216; 26:204. ameri-
canus 7:113; var. minor 7:113. Brebissonii
7:113; 24:216; var. minor 7:113. crassa 7:
113; 26:204. diplospora 7:113
Cvlindrospermum 28:3. catenatum 1:9, 11.
^licheniforme 50:68. majus 7:236; 24:103,
105; 26:211; 50:68. minutiasimum 3:289.
minutum 15:90. muscicola 15:90; 50:68.
stagnale 3:289, 292
Cylindrothecium cladorhizans 4:240. seduct-
rix 4:240
Cymatopleura elliptica 9:137. hibernica 9:
^137. marina 9:137. solea 9:137
Cymbalaria muralis 42:479
Cymbella 9:131. affinis 9:135. americana
9:135. amphicephala 10:180. ci.stula var.
maculata 9:135. cuspidata 9:135; 10:183.
cymbiformis var. parva 9:135. Ehrenbergii
9:135; 10:180; var. minor 10:183. gastroides
9:135; 10:180, 181, 183. heteropleura 9:
135; 10:183, naviculaeformis 10:180. pro-
ducta 10:183
Cymbidium 2:31; 11:103; 27:195. corallo-
rhizon 11:103. odontorhizon 11:103; 48:12.
pulchellum 27:195
Cymbopogon 47:108
Cymophyllus Fraseri 39:200
Cymopolia 3:91
Cymopterus montanus 34:6
Cvnanchum 24:236; 50:128. carolinense 40:
'285. nigrum 13:70, 91; 24:236; 32:28.
nivale 9:43; 39:309. obliquum 40:287.
scoparium 50:130. suberosum 40:284.
Vincetoxicum 29:88
Cvnarocephale 48:411
Cynoctonum Mitreola 23:40; 39:339, 345, 346,
362, 442, 473, 480; 44:257, 366, 431. sessili-
folium 45:374-376, 457; 47:95, 127
Cynodon 9:53; 15:130; 29:115; 31:16; 49:275.
Dactylon 15:130; 24:242; 29:115, 207; 36:
376, 415; 44:70; 46: 336; 48:17; 49:275
Cynodontium polycarpum 30:3. strumiferum
3:180, 182
Cynoglossopsis 44:28
Cvnoglossum 7:249; 25:29. amabile 35:66.
'boreale 7:250; 12:113; 19:247; 24:118; 25:
29- 40-274; 44:144. microglochin 25:29.
officinale 3:214; 7:249; 13:89; 19:247; 25:29;
35:248. virginicum 1:186; 3:214; 6:193; 7:
249, 250; 19:247
Cynosciadium pinnatum 36:220, 232
Cynosurus 15:144; 35:137; 47:385; 48:26; 49:
264. cristatus 11:89; 15:144; 10:87; 19:119;
29:207; 35:137; 44:336; 48:18; 49:264; 50:
176, 177
Cynoxylon 21:190; 34:29, 30. florida 33:71
Cynthia 15:67; 26:126, 127. falcata 37:337,
338. virginica 21:213; 37:337, 338. viridis
37 '338
Cyperaceae 2:115; 3:69, 70, 219, 241, 250, 283
4:82, 225; 6:71, 107; 7:81; 8:126, 186; 10:135
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11:84; 12:62, 155; 13:5, 6, 27, 72, 83, 104,
233, 248; 14:36, 76, 107; 15:100; 17:222, 225;
18:34, 96; 20:139, 189, 190; 23:42, 490; 25:7;
26:223; 28:74; 29:118, 208; 31:8, 14, 16, 43,
57, 121, 123-126, 187, 191; 32:31, 237; 34:
247; 36:246, 278; 37:403; 38:379; 39:221, 225,
226; 40:153, 169, 170, 327; 41:141, 313; 42:
41, 150, 417; 43:79, 333; 44:43, 480; 45:105,
308; 46:91, 92, 95, 97, 246, 282; 47:206, 379,
380; 49:51, 254, 255; 50:107, 110, 111, 122,
294, 301. subfam. Rhynchosporideae 46:
246. trib. Cariceae 4:227; 5:249. trib.
Cypereae 37:386. trib. Rhynchosporeae 37:
386; 46:94, 102. trib. Sclerieae 5:249
Cyperella campestris, var. multiflora 15:42
Cyperus 3:283; 5:192; 11:29, 131; 13:22, 27; 14:
22; 20:189, 190; 25: 50; 31:124, 125; 37:153,
154; 41:131; 42:505; 44:44-46, 49, 51, 82, 85,
87, 384; 45:451; 47:111-113; 50:16. § Ama-
biles 44:49, 51. § Aristati 44:47, 49. §
Compressi 44:49, 51. § Laxiglumi 44:47.
subgen. Eucyperus 44:44-51. subgen. Jun-
cellus 44:44, 46. subgen. Kyllinga 44:44.
subgen. Mariscus 44:43, 47, 49, 50. subgen.
Pycreus 44:44, 46, 83. subgen. Torulinum
44:44. aeicularis 31:184. acuminatus 40
28; 46:77; 48:330. alternifolius 50:155
amentaceus 20:25. amuricus 37:148, 392
42:196, 197; var. japonicus 37:148; 42:197
var. subirioides 42:197. argentinus 44:86
aristatus 1:102; 2:61; 5:130; 10:135; 11:39
220; 12:39; 13:27, 53; 34:33; 44:47-52, 54-56
f. alpinus 44:53, 54; f. inflexus 44:56; var
Boeckeleri 44:55, 56; var. inflexus 44:52, 55
56; f. falciculosus 44:56; var. Runyoni 44
56; var. versicolor 44:53. asper 44:46
Baldwinii 37:153; 44:63. bipartitus 44:85
Blodgettii 44:46, 77, 79. brevifolius 42:395
396, 419, 505, 510-512, map 21. Browne!
44:56. brunneus 44:50. Bushii 37: 153
154, 187, pi. 343; 44:57. caespitosus 44:85
47:113. capitatus 15:200. cephalanthus 44
46. Cleaveri 44:85. compressua 37:391.
44:49, 51. cuspidatus 44:49. cylindricus
10:139; 37:152, 187, pi. 342; 44:78, 79, 256.
cylindrostachys 37:152. Deamii 44:46, 81.
Deeringianus 37:152; 44:77-79. densicae-
spitosus 39:359, 389; 44:343; 45:377; 46:77
136; 47:113. densus 44:83. dentatus 5
130; 8:126, 127; 10:135; 13:28, 53; 14:31; 16
39; 20:190, 191, pi. 125; 21:73; 23:142, 232
24:162; 25:185; 26:37; 32:149, 237; 35:68
36:194; 44:342; X Rhynchospora capitellata
20:190; f. ctenostachys 44:151; var
ctenostachys 8:126; 10:135, 139; 13:28; 44
151. depauperatus 39:218, 236. diandrus
10:135, 139, 140; 13:28; 14: 28; 15:160; 16
39; 23: 175; 32:216, 237; 41:423; 44:85, 87
342; f. elongatus 41:423; var, capitatus 44
86; var. castaneus 44:86; var. elongatus 41
423. difFormis 37:391. dipsaciformis 8
127; 37:313; 39:339, 481; 44:46. distans 44
88. distinctus 41:131, 132, fig. dulcis 31
159. echinatus 37:153; 39:389; 44:63; var
multiflorus 44:63. elongatus 47:113
Engelmanni 10:135, 139; 13:28; 33:132; 38
381, 395, 400, 444; 39:482. Eragrostis 41
132, 133, fig. erythrorhizos 10:135, 139; 13
28; 28:67; 32:124, 210, 238; 37:83, 150; 42
369; 44:49, 51, 82; var. pumilus 10:138
esculentus 10:135; 11:121; 13:28, 218; 41
517, 520; 44:50, 151, 254, 342; 48:330; f.
angustispicatus 44:151; f. niacrostachyus
44:151; var. angustispicatus 44:151; var.
Hermanii 44:151; var. leptostachys 10:135;
44 : 1 5 1 ; var. macrostachyus 44 : 1 5 1 . falcicu-
losus 44:55, 56. Fendlerianus 44:46, 61, 62;
var. debilis 44:62; var. leucolepis 44:61; var.
major 44:61, 62. ferax 10:135, 138; 13:28;
17:213; 29:65, 68; 32:105, 147, 210, 238; 37:
148-150; 44:81; 47:113. ferruginescens 37:
150. festivus 35:260. filicinus 19:153; 32:
237; 38:454; 41:531; 42:84; 44:84, 85; f.
splendens 41:531; 44:84; var. microdontus
19:153; 32:178, 210; 41:530. filiculmis 5:
128, 129; 8:128, 129; 10:135, 138; 11:83; 13:
28; 31:15; 32:238; 37:153, 154, 187, pi. 343;
41:531; 43:537; 44:46, 50, 57, 58, 254; 47:
198; var. macilentus 8:128; 10:135, 138;
13:28; 15: 161; 32:150, 238; 36:219; 37:153,
187, pi. 343; 43:79; 50:294; var. oblitus 37:
153, 154, 187, pi. 343; 39:354, 388, 476; 40:
366; 41:531; 43:537. flavescens 5:130; 10:
139; 24:98; 35:285; 41:529, 530, pi. 574; var.
castaneus, subvar. capitatus 44:86; var.
piceus 41 :529, 530, pi. 574; var. poaeformis
41 :529, 530, pi. 574. flavus 44:45, 46, 50, 58,
59. fugax 41:530; 42:85; 44:87. fuligineus
44:46. fuscus 10:135; 13:28. Gatesii 41:530.
giganteus 44:87. globulosus 37:153, 154; 39:
362, 389; 40:391; 42:419; 44:46, 60, 62,
63; var. pseudofiliculmis 44: 63. granito-
philus 44:47-50. Grayii 3:296; 5:128; 10:
135; 13:22, 27; 14:22; 15:100; 27:202; 32:211;
37:154; 39:475; 43:537; 44:46, 342. Halei
37:392; 39:482. hamulosus 44 :48-50. Han-
senii 37:151, 187, pi. 341; 44:79. Haspan
37:380, 392; 38:377; 42:420, 511; var. ameri-
canus 39:477; 42:376, 386, 419, 420, 441, 505,
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Diptera 37:159, 161; 38:91; 39:62; 41:186
Dipteracanthus 47:32. ciliosus 47:32, 34, 36,
38, 50, 52, 74; p. dentatus 47:82; p. hybridus
47:71; y parviflorus 17:134; 47:2, 86; var.
parviflorus 47:27, 31, 32, 75. Drummondii
47:56,57. hvbridus 47:81. micranthus 47:
17-19. Mitchellianus 47:71, 72, 86. nocti-
florus 47:49, 50; p. humilis 47:51. specta-
bilis 47:11. strepens 47:14, 52, 58, 60, 82;
Y. Dillenii 47:71; var. calycinus 47:14; var.
pedunoulatus 47:14, 17; var. strictus 47:14,
17. strictus 47:14
Diptcrocarpeae 32:95; 33:91
Dirca 6:123; 23:114; 25:45; 40:383; 41:477;
44:29; 45:118, 119; 47:282. palustris 1:
171; 3:235; 4:132; 6:86, 123; 14:75; 15:203;
17:204; 21:199; 22:92; 23:114; 35:288; 36:
24; 40:73, 145, 383, 447; 41:477, 550; 44:29;
45:117
Disceliaceae 38:240
Discomycetes 3:70
Discoplcura capillacea 1:159
Discosia faginea 41:514, 516
Discovium gracile 36:364, 365. ohiotense 36:
364, 365.
Disella sagittacfolia 38:407
Disperma 47:1, 261, 262. kilimandscharicum
47:202. trachyphyllum 47:261-263
Disporum trachycarpum 32:208; var. sub-
glabrum 39:150
Dissacanthus validus 38:406
Dissarrenum 9:53
Distichium 3:179. capillaceum 6:145; 30:3;
39:39. Hagenii 30:1, 3. inclinatum 30:3
Distichlis 11:38; 15:144; 27:67, 70, 71; 31:16;
42:22, 138; 46:203; 47:148; 49:264. dentata
27:67-69. distichophvlla 27:71, 72; 47:
148. maritima 5:133; 27:68, 71 ; 29:106; var.
airoides 29:108; var. stricta 27:69. nodosa
27:68. Palmeri 27:70. spicata 11:229; 14:
184, pi. 99; 15:144, 203; 17:79, 213, 221; 23:
164, 231; 24:161; 27:67-69, 71, 72; 29:91,
93; 32:147, 161, 236; 39:54; 42:22-24, map;
43:522, 532; 44:231; 47:148; 48:18, 25; 49:
264; 50:301; var. distichophylla 47:148;
var. stricta 27:69; 46:203. stricta 27:67-69;
42: 22, 23; 50:94
Distreptus spicatus 50:280
DisynanthuK 47:240. plantagineus 47:240
Ditch Grass 44:217
Ditiola radicata 41:514
Ditrcmexu marilandica 39:413
Ditrichaceae 30:3; 39:39, 100
Ditrichum lineare 24:122. pallidum 26:219;
48:2. tortile 4:240. vaginans 2:62; 4:
181, 240
Ditylium Brightwellii 9:130, 139. inaequale
9:139. intricatum 9:139. tetragonum 9:
139. trigonum 9:139
Dizygandra noctiflora 47:49. tubiflora 47:49
Dizvgothoca 18:153
Docidium 5:252; 7:116; 24:219; 26:206. Ar-
cheri 9:104. baculum 5:80; 24:219; 26:206.
clavatum 9:104. constrictum 7:117; 9:105.
coronatum 5:80; 7:117; 9:102. crenulatum
5:80. dilatatum 7:116, 117. Ehrenbergii
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9:103. indicum 9:104. maximum 9:104.
minutum 7:114; 9:232. nodosum 5:80; 9:
105. nodulosum 9:102. rectum 7:117. re-
pandum 5:80. Trabecula 5:80, 255; 9:103.
truncatum 5:80; 9:103. undulatum 7:116,
117; 24:219; f. perundulatum 7:116, 119,
pi. 61. verrucosum 9:105
Dock 12:104; 28:63. Bitter 28:73. Butter
23:107. Water 47:133
Dodartia 47:288
Dodder 5:290
Dodecatheon 1:169; 39:319; 42:310; 46:158.
acuminatum 37:365. amethystinum 33:
224-226; 42:101, 102. cvlindrocarpum 31:
52. frigidum 41:147, 154, 278; 42:312, 336.
integrifolium 41:278. Meadia 1:170; 31:
51, 52; 33:224-226; 39:319, 320; 42:102;
50:199; f. Stricklerae 39:320, pi. 473;
var. amethystinum 31:52; 33:224; var.
Frcnchii 29:233. pauciflorum 31:52.
poeticum 32:27. radiatum 31:52. tet-
randrum 36:409
Doellingeria amygdalina 42:494. umbellata
6:132; var. flexicaulis 42:493
Dog Berry 18:39. Wheat 12:27
Dog-fennel 47:102
Dog's-tail grass 50:177
Dog's-tooth-violet 44:27; 46:314; 48:266
Dogtail 49:264
Dogwood(s) 22:132; 41:193; 44:27; 47:91.
Alternate-1 e a v e d 12:182. Female 33:71.
Flowering 23:195; 33:71; 34:29, 30. Poison
4:106. Poisonous 13:57. Red Osier 33:
70, 71. Hound-leaved 4:131. Swamp 33:
71, 72. Tree 33:71. Virginia 33:71, 72.
White 33:72
Dolicholus 7:28; 11:50. mollissimus 44:255
Dolichos luteolus 50:130. polystachios 44:
419. puboscens 44:422
Dolicothele sphaerica 37:78
Dondia 9:54, 140; 43:228. americana 9:141,
144, 146. linearis 40:182. maritima 9:141,
145. Moquina 12:16
Doronicum ramosum 44:340
Dortmanna 38:257
Dougla.s Pine 21:31
Douglasia 42:310. arctica 41:277; 42:336.
Gormanii 42:336
Douinia 38:77. ovata 38:77
Downingia 50:41, 48. elegans 40:311; 50:124
Downy False Foxglove 48:205, 206. Green
Alder 12:178. Mildew 41:516
Draba 6:118; 10:148; 13:216; 18:218; 27:
186; 28:100, 118; 29:139; 30:77; 35:55, 89,
390; 36:137, 139, 162, 164, 241, 244-246,
248, 250, 254, 256, 286, 288, 325, 343, 344,
421; 37:32; 38:101, 109; 39:72; 41:144, 164,
235; 42:32, 33, 303; 43:489; 49:254. § Hete-
rodraba 9:37. § Leucodraba 36:244, 361;
sub-§ Holarges 36:244. § PhyHodraba 36:
242-244, 36 1 . Adamsii 36 :286. - albertina 36
:
294, 295. algida 41:237. Allenii 36:258,
289-292, 327, 393-395, 401, map 3, pi.
292; 44:124, 128, 142. alpina 25:113; 36:
243, 257, 285, 286, 397, 398, 400, map 1,
pi. 290; 41:237; 42:310, 327; 45:311; var.
Adamsii 36:286; var. Bellii 36:285, 286
var. corymbosa 36:286; var. glacialis 36:286
41:236; var. hebecarpa 41:236; var. nana 36
285, 286, 288, 397, 400, pi. 290; 45:311; var.
pilosa 36:286; var. Pohlii 36:286. ameri-
cana 36:371. ammophila 36:367. androsa-
cea 36:287, 289. aprica 36:261, 361-363
365, 397, 404, map 24, pi. 319; 42:32, 33
Arabis 7:66. arabisans 1:171; 6:97; 7
61, 62, 65, 67, pi. 60; 9:161; 11:14; 13:117
28:117, 201; 31:54; 32:18; 34:66; 35:48
36:244, 245, 250, 254, 261, 300, 323, 328
329, 331, 334, 337-339, 342-344, 353, 354
356, 357, 360, 361, 367, 393-400, 403, 404
map 21, pis. 314, 315; 37:261, 422; 43:340
44:126; 46:204, 303; ^. 36:342, 356; var
canadensis 7:67, pi. 60; 36:329, 332, 356
359, 393, 395, 398, 404, pi. 315; 37:261
var. orthocarpa 7:66, 67, pi. 60; 9:161; 35
270; 36:335-337, 343, 344, 354, 356, 357,
403, pi. 309; 44:142. arctica 36:360. aurea
9:161; 10:148; 13:219; 36:243, 250-254,
259, 299-303, 305, 342, 357, 361, 396-398,
400, 401, map 8, pi. 296; 41:146, 148, 154,
235, 236; X daurica 36:250-252; var. aurei-
formis 36:300; f. uber 36:300. aureiformis
36:300, 301. aureola 36:361; 37:419; var.
paniculata 33:204; 37:419. Bakeri 36:300.
Bellii 36:285, 286, 400, pi. 290. bidentata
36:365. Boerhavii 36:370, 371. borealis
7:63, 65, 267; 10:148; 36:303; 41:237; 42:
327. brachycarpa 35:363; 36:230, 245, 261,
263, 365, 367, 404, pi. 319; 40:364, 421: 42:
32, 33; 43:489, 552; var. apetala 36:365;
var. fastigiata 36:363, 365, 404, pi. 319; 42:
32, 33; var. grandiflora 36:365. cana 35:
390; 36:358, 359, 404, pi. 318; 37:73, 261.
canadensis 7:62, 67; 36:331, 332, 356, 357,
404, pi. 315; var. pycnosperma 36:330, 331,
356. caroliniana 4:85; 5:203; 13:8; 18:218;
19:225; 23:172; 36:245, 364, 368, 369; 40:
181; p. umbellata 36:368; var. dolichocarpa
36:368; var. micrantha 36:368. chrysantha
36:243. cinerca 36:249, 359. clivicola 36:
260, 326, 327, 393-397, 402, map 14, pi.
303; 44:128, 142. coloradoensis 36:368,
369. confusa 7:61, 62, 64; 36:316, 339,
358. contorta 7:63; 36:314. corrugata 36:
243. corymbosa 9:161; 36:286, 289. crassa
36:243. crassifolia 36:256, 258, 293-296,
321, 339, 392, 396, 397, 401, map 5, pi.
294; 38:152; 41:40, 155, 235; var. albertina
36:294; var. Parryi 36:294, 296, 320, 321,
402, pi. 300. cuneifolia 36:224, 245, 261,
367, 369; 44:75; var. Helleri 36:367; var.
leiocarpa 36:367, 369. dahurica 36:334.
dasycarpa 36:342. daurica 36:244, 245,
249-254, 333, 338-343, 357, 403, pi. 308;
41:326; X aurea 41:236. densifolia 41:147,
162, 163, 235. dentata 36:360. dictyota
36:366. exalata 41:142, 163, 164, 236.
fastigiata 36:363. filicaulis 36:367. fiadni-
zensis 25:113; 29:16; 34:245; 36:148, 242
243, 287-291; 38:117; 41:236; X lactea 41
236; *lactea 36:287; *lapponica 36:287
var. heterotricha 36:242, 258, 286, 287, 290,
86 Rhodora
392, 393, 397, 398, 400, map 2, pi. 291; 38:
116, 119, 125, 152; var. laxior 36:290, 291.
glabella 7:62, 66, 67; 36:245, 249, 250, 253,
254, 256, 260, 322, 324, 325, 329, 336, 338-
344, 359, 361, 392-400, 403, map 17, pis.
307, 308; 38:153; 41:146, 236; 42:327; 44:
117, 126; 45:311; var. brachycarpa 36:
336-338, 343, 344, 397, 403, map 19, pL
310; var. megasperma 36:329, 335, 337
344, 392-400, 403, map 20, pis. 311, 312
44:117, 142; var. orthocarpa 36:336, 343
344, 357, 393-399, 403, map 18, pi. 309; 44
117, 142; var. typica 36:253, 333, 334
336, 337, 343, pis. 307, 308. gracilis 36
365, 366. Helleri 36:367. Helleriana 36
302. Henneana 7:62, 64; 36:244, 245, 249
256, 333, 334, 340-343, 403, pis 307, 308
var. McCallae 36:341, 342. hirta 16:132
28:90, 201; 35:120; 36:244, 245, 249, 293
324, 325, 333, 337-343; p. alpicola 36:322
p. hebecarpa 36:324; y. rupestris 36:293
8. incisa 36:322; *trichella 36:324; var
arctica 36:293; var. brachycarpa 36:336
var. lejocarpa 36:336; var. norvegica 36
322. hispidula 36:368, 369. hvperl)orea
41:235, 236. incana 4:150; 6:118, 208; 7
61-64, 67, 267, pi. 60; 9:154, 161; 10:201
13:119; 20:104, 105; 25:9; 28:60, 79, 80
201; 31:54; 35:120, 127, pi. 239; 36:243
244, 252, 259, 281, 304, 314, 315, 317-319
337, 339, 358, 359, 361, 393-395, 397-400
map 10, pi. 299; 37:207; 44: 108; 49:248
^. contorta 36:314; p. hebecarpa 36:315
subsp. confusa 36:315; var. arabisans 6:118
7:66; 36:333, 354; var. confusa 7:61, 64
9:161; 13:119; 20:105; 28:201; 35:399, pi
239; 36:315, 318, 392-401, pi. 299; 38:153
44:108; var. conica 36:318, 401, pi. 299; 44
142; var. diffusa 7:63; var. glabriuscula 7
66; 36:354, 356; var. hebecarpa 7:61, 64
var. legitima 7:63; var. luxurians 36:317
318; var. nana 36:318, 401, 402, pi. 299
var. robusta 36:317, 319; var. stricta 36
318, 402, pi. 299. incerta 36:299; 41:236.
lactea 36:242, 243, 287-291 ; 41 :236. lanceo-
lata 36:261, 357-360, 393-395, 397, 398,
404, map 22, pis. 316-318; 37:65, 73, 199,
261; 41:147, 236; 44:112; 46:204. lapilutea
36:252. lapponica 36:287, 288. laurenti-
ana 36:260, 325, 328, 329, 332, 344, 394-
400, 402, map 15, pis. 304, 305. laxa 36:
326. Liljebladii 36:297. laxa, a. legitima
36:322, 326. Longii 7:62; 36:334, 342, 354,
356. longipes 41:236, 237. lutea 36:366,
369. luteola 36:281, 301, 303-305, 401, pi.
297; var. minganensis 32:13; 36:302, 303,
401, pi. 297. MacCallae 41:236. magellan-
ica 35:336; 36:249, 338; subsp. borea 36:
249, 334, 339; subsp. cinerea 36:249; var.
dovrensis 36:249. McCallae 36:307, 334,
341, 342, 403, pi. 313. megasperma 7:
65, 67, 267, pi. 60; 9:161; 20:105; 28:53, 90,
201; 35:270; 36:323, 329, 335, 337, 338,
340, 344, 403, pi. 312; 44:142; var. leiocarpa
36:337, 344, 404, pi. 315. micrantha 36:
368, 369. micropetala 36:286. minga-
nensis 36:250, 251, 302-305, 393, 396, 399,
map 19, pis. 297, 298; 44:104, 126. mogollon-
ica 36:243. mongolica 36:244. muralis, p.
36:366. muricella 36:297. ncmoralis 36:366;
a. genuina 36:366; ^. glabra 36:366; p.
lejocarpa 36:366; var. hebecarpa 36:366.
nemorosa 36:254, 261, 365; a. typica 36:
366; p. hebecarpa 36:366; f. brevisiliqua
36:366; f. macroloba 36:366; var. brevisiliqua
36:366; var. genuina 36:366; var. glabra
36:366; var. lejocarpa 36:366, 369, 397;
var. lutea 36:366. neomexicana 36:302.
nivalis 28:104, 121, 123, 201; 34:245; 35:
120, 275, 298; 36:242, 243, 258» 289, 296,
297, 327, 392-398, 400, 401, map 6, pi.
295; 38:113, 119, 125, 134, 152, 275; 41:
147, 237; 42:327; 44:129; 45:311. norvegica
36:245, 248, 260, 293, 321, 323, 325-327,
335, 392-397, 400, 402, map 12, pi. 301;
var. hebecarpa 36:324, 326, 394-396; var.
laxa 36:326; var. pleiophylla 36:324, 325,
394-397, 402, map 13, pi. 302; 44:142.
oHgosperma 31:55; 36:298, 299. Parrvi
36:294-296, 320, 321. Peasei 36:258, 298,
299, 397, 401, map 7, pi. 295; 44:142.
pilosa 36:286; 41:237. pinetorum 36:302.
praealta 36:252, 254; 42:327. pycno-
sperma 7:67, pi. 60; 9:161; 28:125, 201; 32:
13; 36:260, 330-332, 357, 393, 394, 397-
400, 402, map 16, pi. 306; 44:108, 127,
142. pvrenaica 36:322, 326. ramosissima
36:261,^360, 361, map 23; 41:138; 42:49;
var. glabrifolia 42:49. reptans 36:261,
368, 369, fig. 1; var. micrantha 36:368.
ruaxes 37:32. rupestris 28:60, 90, 125,
146, 201; 35:7, 120, 270; 36:242, 243, 245,
246, 248, 258, 281, 289, 292, 293, 322,
324, 325, 327, 392, 393, 396, 401, map 4,
pi. 293; 38:119, 152; *trichella 36:324;
p. stricta, a. lejocarpa 36:322; b. hebecarpa
36:324; var. leiocarpa 36:292, 293. sachali-
nensis 36:244. Sakuraii 36:243. saximon-
tana 22:195. scandinavica, a. legitima 36:
322; ^. hebecarpa 36:324. sclerophvUa, var.
laxior 36:290. Sornborgeri 36:259, 319-
321, 398, 402, map 11, nl. 300; 38:123, 126.
spectabilis 36:302. stellata, a. nivalis 36:
297. stenoloba 36:320, 321; 38:123; 41:
155, 237. stvlaris 7:62, 64, 67, pi. 60; 9:
154, 161, 166; 20:96; 33:234; 35:233; 36:
334, 341 , 342, 358, 359; 41 :236. subamplexi-
caulis 36:244. surculifera 36:302. Tho-
masii 7:64; X cinerea 41:236. trichella 36:
324. uber 36:300. umbellata 36:368. vah-
da 36:358, 359, 404, pi. 317. verna 2:156;
5:203; 12:128; 18:218; 19:220; 26:199; 35:
261; 36:254, 261, 370, 371; 46:85; p. ameri-
cana 36:371; p. Boerhavii 36:371; var. aesti-
valis 36:370, 371. Wahlenbergii 36:287,
288, 290; 41:236; p. heterotricha 36:287
Drabae 41:235
Drabas 42:310; 44:127
Dracocephalum 25:37. denticulatum 17:134;
45:461. Xuttallii 41:525. obovatum 44:
254. parviflorum 13:219; 19:247; 25:37;
44:104. thymiflorum 13:212; 14:56; 25:38
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Dracontium 44:25
Dragon flies 41:156
Dragon's Claws 12:132
Draparnaldia glomerata 7:240: 23:67. plumosa
7:240; 50:68
Drepanocladus 12:154; 24:214; 40:155.
aduncus 12:153, 154; 14:49; 15:12, 13; var.
capillifolius 48:3; var. Kneiffi 48:2. flui-
tans 30:10; var. falcatus 30:10. gracilescens
14:49. Kneiflfii 14:49, 50. pseudofluitans
14:49, 50. revolvens 15:12; 30:10; 40:155,
167. scorpioides 13:45; 14:51. Sendtneri
14:50; var. Wilsoni 14:50. subaduncus 12:
153, 154; 14:49, 50. uncinatus 30:10; var.
plumulosus 30:10. vernicosus 14:51; 30:10.
Wilsoni 14:50; 40:155, 167
Drepanophvllum agreste 25:12. sioides 25:12
Drop-seed 49:273. Grass 28:74
Drosera 1:207; 5:265-267, 269, 271; 6:118;
7:18, 21-23; 8:27; 18:249; 33:36, 53, 54, 56,
map 28; 35:106; 41:487; 45:372. § Indicae
40:61. § Rossolis 33:56; 35:106. anglica
1:207; 7:8; 10:201; 12:117; 13:127, 133; 28:
121; 29:176; 34:53; 35:85, 87, 270, 271; 44:
108; p. obovata 35:87. binata 1:172, 206-
208, pis. 8, 10; 5:265, 266, 268, 270, 271.
brevifolia 36:45; 39:325, 467, 480; 40:378,
423; 41:487, 489, 545. capillaris 5:270; 38:
393; 39:325, 326, 336, 409, 480; 40:423; 41:
474; 45:372, 413; 49:86. cistiflora 5:268.
dichotoma 1:206. filiformis 1:172, 206-208,
pis. 8, 10; 5:130, 265-268, 270; 7:74; 14:29,
30; 19:217, 218; 32:212; 33:53, 55, map 29;
44:241; var. Tracyi 33: map 29. flagellifera
5:266, 268. foliosa 44:254. intermedia 4:
42; 5:49, 267-271, fig.; 7:15, 94, 187; 9:121;
23:90, 265; 29:176, 214; 32:149, 150, 210,
253; 35:85, 87, 271; 37:249, 332; 38:365,
377; 42:452; 44:245, 254, 342; ^. corymbosa
40:333; f. corymbosa 40:333; f. natans 44:
254; subvar. corymbosa 40:333; var. ameri-
cana 1:172, pi. 8; 2:70, 71, 217, pi. 15; 3:
188; 5:130, 133. linearis 3:284; 5:266; 7:8;
9:189; 11:14; 12:116, 117, 119; 13: 132; 19:
217, 218; 29:110; 33:53; 35:57, 271; 37:64,
74, 199; 44:108. longifolia 2:217; 3:34; 5:
266; 7:8; 11:94; 14:29; 17:149, 150; 18:249;
19:217; 23:155, 265; 24:57, 87; 25:213; 29:
222; 34:53; 35:85; 36:281; X rotundifolia
23:265. lunata 5:268. oblongifolia 29:176.
obovata 35:87, 270, 271. rotundifolia 1:
172, 206-208, pi. 10; 3:174, 188; 4:42; 5:133,
265-267, 270; 6:118; 7:8, 9, 14, 15, 21, 27,
94; 8:28; 9:121; 11:200, 231; 13:138; 14:29;
17:149; 18:30, 249; 19:217; 21:119; 23:155;
29:176, 214; 32:61, 149, 150, 214, 253, 261;
33:121, 144; 35:85, 87, 271; 37:206, 316;
39:471; 41:156, 167, 239; 42:452; 43:80,
492; 45:371, 412; var. comosa 7:9, 27, 93;
31:84; 33:144; 36:281; 44:108, 142
)roseraceae 5:266, 267; 6:118; 7:21; 18:249;
19:217; 29:214; 31:43; 32:253; 33:42, 56;
36:281; 37:306; 43:80; 49:255
)roseras 7:8, 78; 9:120; 42:358
)rosophyllum 33:54, map 28. lusitanicum
33:56
Drouetia 40:27. coalescens 40:27
Drummondia clavellata 4:30; 13:46
Dryas 5:281-283; 35:54; 36:164; 41:245; 49
154. Drummondii 5:154, 281; 7:5, 249; 9
151, 152, 162, 167, 179, 188, 191; 13:141
148, 223; 26:125; 29:50; 31:55; 37:197, 295
41:155, 248; 42:314, 331; 44:106, 120
integrifolia 5:281, 282; 9:162, 167, 183; 13
127, 129, 136, 219, 223; 14:88, 230; 17:159
18:101; 25:9, 113; 28:62; 34:245; 35:51, 56
81, 121, 274; 36:178; 38:120, 155; 41:245
248; 42:331; 44:111, 123, 124; 45:312; f
canescens 35:273, 274; f. intermedia 36
178; var. canescens 13:129; 27:90; 35:56
273; var. sylvatica 41:248, 249; 42:332
octopetala 4:98; 5:281; 13:223; 31:138; 34
245; 36:178; 41:147, 151, 155, 160, 249
42:312, 331; var. argentea 41:249. tenella
5:281-283; 14:230; 49:153
Dryases 42:310
Drymaria 42:210, 211. moUuginea 42:179, 180
Dryopteris 4:10, 163, 164, 166; 9:27; 10:30;
19:106, 172-174, 176, 177; 21:10, 174, 177;
22:91, 180; 26:230; 31:21, 23-26, 93; 38:
164; 42:278; 43:216, 218, 219; 50:16. §
Goniopteris 19:177. subgen. Ctenitis 43:218.
subgen. Goniopteris 43:218. subgen. Lastrea
43:218. subgen. Meniscium 43:218. sub-
gen. Stigmatopteris 43:218. acrostichoides
6:100; 9:27; var. Schweinitzii 6:101. aus-
tralis 42:97. austriaca 28:147; 41:150, 155,
171; 42:316. Boottii 6:101; 22:48; 43:338.
Braunii 1:183; 6:101. campyloptera 38:
164. celsa 39:363, 380, 475; 40:375, 382-
384; 41:494; 42:97; 44:354, 363, 376; 49:95
104. Clintoniana 42:98; var. australis 42
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78
Herpophyllon 40:27. coalescens 40:27
Herpophyllum 40:27
Herposteiron confervicola 26:212. vermiculo-
ides 23:67; 27:165
Herpothamnus 36:236; 42:474
Hesperideae 47:384, 385, pi. 991
Hesperis 18:219; 27:66. Hookeri 27:171.
matronalis 1:39, 97; 10:145; 18:219. mini-
ma 27:171. Pallasii 27:171. pygmaea 27:
171
Hesperocallis 37:386
Heterachne 21:216
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Heteranthera 9:53; 12:7. dubia 12:7; 16:
198. graminea 9:63. limosa 34:9; 47:
209, 213; 48:114; f. alhiflora 34:9. reni-
formis 37:407; 39:481
Heterococcus viridis 24:51
Heterocodon 48:209, 211, 212; 50:43
Heterodoxia denticulata 5:206, 207
Heterokontae 14:114; 26:165, 211; 44:66
Heteromastix angulata 50:277
Heteromeris 19:58, 59; 43:612
Heteronema acus 50:277
Heteropogon 47:108
Heteroscyphus 14:214; 19:270
Heterophyllum 35:146
Heterospermum pinnatum 6:82
Heterosporium gracile 39:372
Heterotheca 30:201. subaxillaris 30:201; 41:
469, 571; var. petiolaris 30:201
Heterothecium grossum 28:160. sanguina-
rium 28:160
Heterothrix quadrata 50:274
Heterotoma 50:48
Heuchera 35:111, 119; 42:152; 43:495, 496,
499; 44:39, 345, 349. § Amoiicanae 43:
497. §Villosae 43:497. americana 18:245;
20:196; 21:87; 35:111, 117; 40:375, 423;
43:495, 496; 44:39, 40, 345, 401; var. hrevi-
petala 43:499; 44:401; var. heteradenia
44:400, 402, pi. 721; var. hirsuticaulis
44:402, pi. 721; var. interior 44:402, pi.
721; 47:214; var. subtriincata 44:401,
pi. 721; var. typica 44:401. arkaiisana
35:286. ciliata 35:116. Curtisii 35:115.
hispida 35:111-119, 363; 42:351; 44:40;
47:215. parviflora 35:286; 36:224, 230;
var. Rugelii 42:59, 99; 44:2. puberula
35:286; 36:224, 230; X americana var.
hirsuticaulis, 40:253; 42:99. pubescens 35:
114, 119; 42:351. Richardsonii 35:113-
117; var. Grayana 35:117, 118, 363; 37:
261; 47:215; var. hispidior 35:116-118;
var. typica 35:116, 117. scabra 35:114.
villosa 35:119; 43:497; 44:40; 45:448
Hevea 49:58
Hexalectris 31:11, 15; 43:518; 46:20; 49:
96. aphylla 17:136; 42:446; 46:20. spicata
17:136; 24:150; 39:342, 343, 404, 470,
471, 474, 482, map 18; 43:507, 550; 44:
240; 46:81; 49:138, 180
Hexamitus inflatus 50:278
Hexastylis 45:374, 399. virginica 27:214
Hexorima dichotoma 8:71
Heydelbeeren 12:23
Hibiscus 5:99; 13:21; 22:73; 33:44; 44:266,
274-276; 47:290. borealis 16:40. esculent-
us 15:15. incanus 44:277. lasiocarpos 44:
272. militaris 37:193; 39:340, 435; 42:
466. Moscheutos 5:203; 11:131; 13:21,
163; 15:68; 19:66; 22:15, 73; 26:88, 176;
29:44, 61, 65, 70, 108, 111; 32:148, 210,
265; 38:377; 39:337, 372, 375; 41:112; 42:
92; 44:267-278, fig. 2 (map); 46:137; p.
purpurascens 44:268, 278; f. Peckii 44:
278. oculiroseus 26:88; 41:112; 44:267-
269, 272, 273, 275, 277, 278. opulifolius
44:278. palustris 41:112; 42:88, 92; 44:
268-270, 272-278, fig. 1 (map)- 46:71,
137; f. oculiroseus 41:112; 44:273, 276,
278; f. Peckii 44:278; var. albiflorus 44:
268, 278. pinetorum 44:278. syriacus 41:
516, 520. Trionum 2:205; 14:206; 16:40;
22:73. virginicus 43:607, 608
Hibiscus, Crimson-eved 44:267
Hickories 43:71; 49:195
Hickory 7:123, 125, 126; 13:57; 43:70; 44:
409-411, 413, 414; 45:377; 46:149, 151,
154; 48:206; 49:172. Bitternut 44:413; 50:
61. Illinois 49:194. Pale 47:47. Pig-nut
49:194-196. Shagbark 47:47. White 49:
195
Hicoria 9:53; 21:189; 31:88. aquatica 14:
81. floridana 31:80. glabra, var. villosa
10:32. ovata 7:140; 21:189. Pecan 49:
194; 50:248. villosa 10:32; 14:83
Hieracia 49:253
Hieracium 4:25, 60, 197; 5:289; 6:134; 10:
148; 11:130; 12:146; 13:20; 21:29, 212;
26:109; 28:99, 122; 36:422; 38:100; 45:
325; 47:183, 242-244; 50:213. § Archie-
racium 9:37. § Vulgata 45:317-319. aura-
tum 45:321. aurantiacum 1:164; 3:189;
4:62. 151; 6:134; 7:108; 12:104; 14:91;
17:154; 18:45; 22:137; 26:109; 29:233;
32:113; 34:7; 49:253; 50:19. Auricula 50:
213. canadense 1:184; 13:20; 14:21; 17:
20; 18:45; 26:109; 28:246; 29:221; 32:281;
34:55; 45:320-322; subsp. columbianum 45:
321; var. columbianum 45:320, 321; var.
fasciculatum 45:320-322; var. hirtira-
meum 17:19; 28:241, 246; 34:168; 44;
147, 337; 45:321, 322; var. latifolium 45:
321; var. macrophyllum 45:321. colum-
bianum 45:320, 321. cynoglossoides, var.
ursinum 32:27. fasciculatum 45:320.
Flahaultianum 9:43; 39:309. fiorentinum
13:219; 15:116; 19:253; 26:109, 129; 28
46; 40:482; 41:130. fioribundum 4:25; 5:
289; 9:63; 12:103, 146; 13:219; 17:154:
31:86; 41:130; 49:253. Greenii 13:20
groenlandicum 28:121, 241; 29:141; 32
02; 45:318, 319. Gronovii 9:122; 10:165
11:130; 13:20; 14:21; 26:109; 32:151, 211
281; 35:201; 36:221; 37:185, 186; 45:323
325; 47:243; var. a. nudicaule 45:323
325; var. p. foliosum 45:325; var. foliosun
37:185; 45:325; var. hirsutissimum 37
185; var. nudicaule 37:185; var. subnudun
37:185. Kalmii 45:322. laevigatum, subsp
canadense 45:321. macrophvllum 45:320
321. marianum 6:143; 11:84, 130; 13
20; 19:253; 26:109; 32:179, 281; 35:201
37:350; 45:325. moUe 45:318. murorun
7:80; 31:86; 44:337; 45:319. paniculatun
19:37; 23:300; 24:208; 26:109; 32:281
X scabrum 24:208; f. glandulosum 19
37; 26:109. pensilvanicum 37:186. Pilo
sella 4:151; 6:143; 19:253; 23:300; 26:110
31:86; 32:110; 46:142; 48:243; 49:253
var. niveum 50:15; var. viride 26:110
praealtum 2:226; 4:61, 62, 151, 197; 5
289; 6:144; 7:108; 13:218, 219; var. decipien
26:110. pratense 3:36; 10:148; 13:219
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15:67; 18:45; 19:253; 23:300; 31:86; 46:142.
Robinsonii 45:317-319. sabaudum 45:322.
scabrum 5:130; 6:134; 9:122; 13:20; 16:
181; 22:137; 24:208; 26:109, 110; 32:281;
35:201; 36:221; 45:325; 47:243; var. inlon-
8um 16:183; var. leucocaule 16:182;
var. tonsum 16:182; 44:147. smolandicum
45:317; subsp. Robinsonii 45:317. triste
11:141. venosum 5:129; 11:130; 13:20;
14:21; 26:110; 36:55; 37:185; 44:343; 45:
323-325, 511; 47:243; var. p. subcaulescens
45:323; var. Blombergii 37:451; 45:323-
325; var. nudicaule 45:323, 511; var. sub-
caulescens 26:110. virgatum 45:321, 322.
vulgatum 2:135, 136, 141; 3:36; 4:60;
26:110; 31:86; 45:317-319; var. irriguum
3:36
Hierochloe 6:104; 9:53; 15:124; 19:153; 35
77; 37:355; 38:121, 267; 49:276. alpina
3:169; 9:156, 158, 166; 21:192; 25:6; 28
110; 29:132, 148, 207; 35:5, 120, 125; 38
112, 116, 118, 134, 139, 264, 269; 41:146
160, 177; 42:317; 44:115. borealis 2:216
6:104; 9:11. fragrans 19:152. Nashii 19
153. odorata 14:20; 15:124; 17:146, 147
212, 221; 18:33; 19:33, 35, 109, 152, 153
21:116; 23:164; 28:162; 29:65, 68, 71, 132
148, 207; 32:172; 36:277; 37:354, 358
fig. 4 (map); 38:139, 264, 271; 41:148
177; 42:42, 317; 49:276; f. Eamcsii 38
264; var. fragrans 19:153; 28:162; 32:61,
105; 34:50; f. Eamesii 19:152, pauciflora
41:38, 157, 177
High Blueberry 12:183. Cranberry 4:131
High-bush Blueberry 23:97, 98, 109. Cran-
berry 42:339
Highland Cranberry 18:41
Hildenbrandia 26:189; 50:263. Prototv-
pus 2:50; 7:235; 10:158; 26:214; 35:151;
50:266
Hills of Snow 11:46
Himanthalia lorea 16:4
Himantoglossum viride 28:172
Hindberries 12:19
Hippochaete 30:79
Hippopodium 22:181
Hippuris 6:123; 44:33; 50:210. indica 31
159. maritima 38:413. montana 41:264
tetraphylla 34:245; 41:264. vulgaris 6:123
8:168; 14:24; 23:277; 29:217; 31:97; 33
166; 36:282, 307; 37:206; 41:153, 159, 264,
50:210; f. fluviatilis 41:264; var. maritima
25:10; 36:282; 44:117
Hirschfeldia adpressa 40:309. incana 40:
309; var. hirta 40:309
Hoary Alder 12:178. Cress 42:302. Pea
4:249. Plantain 40:457. Willow 28:82
Hobble, Witch 12:184
Hobble-bush 5:260; 12:184; 23:134
Hoffmanseggia 31:92, 94-96. densiflora 34:
6. falcaria 31 :92
Hog Blackberry 9:5. Cranberry 18:41
Holcus 8:138; 15:128; 18:231, 233; 28:143,
144; 49:269. avenaceus, var. nodosus 18:
235. bulbosus 13:208; 18:234. fragrans
19:152. halepensis 18:231. lanatus 11:88;
15: 128; 18:231, 234; 26:185, 186, 223;
29:207; 31:82; 32:150, 235; 38:266; 41:
518, 520; 44:172, 174; 49:269; 50:287,
293. odoratus 16:186; 19:152. Sorghum
18:231. striatus 8:138; 44:381
Hollies 34:16, 233
Holly 4:140, 142; 14:91; 23:118; 44:351;
50: 65. Fern 9:27. Mountain 12:182
Hollyhock 7:27. Fungi 18:240
Holmgrenia 35:146
Holomitrium squarrifolium 36:132
Holoschoenus 31:124; 49:52
Holosteum 11:112. succulentum 11:112, 114,
115. umbellatum 26:199; 33:211; 35:261;
40:372, 373, 415; 45:359, 400; 47:45
Homalachna 18:233
Homalia 6:145. Jamesii 4:183; 11:117; 39:
13, 43. trichomanoides 1:55; var. Jamesii
6:236. trichomitrion, var. Jamesii 6:145
Homalocenchrus 9:53; 14:187; 30:82. ory-
zoides 31:146
Homalosorus 38:164
Homoeanthus 20:150
Homoetricha 32:36
Homomallium 35:146
Homothalictrum 46:350
Honey Locust 17:49; 46:307
Honeysuckle 43:31; 44:334. American Fly
12:184. Bush 12:184. Fly 28:76. Jap-
anese 25:173; 37:380; 49:150; 50:66. Trum-
pet 4:40; 12:184
Honkenya 11:113; 21:1, 2. oblongifolia 11
111, 114; peploides 11:113, 115; 29:175
subsp. major 41:223; var. diffusa 11:114
var. latifolia 11:113; var. oblongifolia 11
114
Hookeriaceae 37:228
Hoorebeckia 9:55
Hop Clover 11:199. Tree 21:49
Hop-hornbeam 4:93; 7:123, 126; 23:91; 43:
521* 44:351
Hordeum' 6:107; 15:150; 47:280; 49:254,
267; 50:90. aegiceras 48:21. boreale 13:
125, 127, 137; 28:121, 152. Caput-Medusae
19:121. distichon 1:107; 15:150; 49:267.
jubatum 1:105, 107; 6:83; 12:26; 13:89;
15:150; 17:147, 221; 25:6; 29:44, 45, 64,
106; 36:278; 41:152, 183; 42:317; 44:70;
46:206; 48:21, 26, 116; 49:242, 267; 50:
90. marinum 48:21; 49:267. maritimum
15:150; 49:267. murinum 14:163; 15:150;
19:121; 48:21; 49:267. nodosum 15:150;
48:21; 49:267. pratense 6:83. pusillum
36:38, 237; 44:70; 48:21, 27, 115. tri-
furcatum 19:121. vulgare 6:107; 15:150;
44:70; 48:21; 49:267; var. Aegiceras 6:
107; var. trifurcatum 31:83; 48:21
Hormidium 40:76
Hormiscia 5:73. penicilliformis 7:225, 243
Hormogoneales 40:235
Hormospora purpurea 18:26
Hormothamnion 44:184
Hormotila mucigera 26:165
Hormotrichum Younganum 50:259
Hornbeam 26:182. Hop 7:123, 126; 23:91
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Horse-chestnut 12:32; 25:173
Horsenettle 4:13
Horse-radish 26:198; 27:186
Horsotail(s) 35:354; 41 :505; 48:267. Common
35:354. Family 35:354. Giant 49:203
Horseweed 17:225; 28:72
Hosackia 20:168. americana 20:168. mic-
rantha 8:233. prostrata 8:233
Hosta caerulea 37:85. japonica 19:127
Hottonia 24:232; 50:210, 211. inflata 1:
82, 179; 2:125; 3:216; 4:16, 20, 76, 85;
5:134; 9:14, 63; 13:108; 24:88, 232; 27:
203; 38:439; 39:482; 40:449; 42:45, 409;
44:430; 46:143, 144; 50:210
Houstonia 4:75; 21:69; 26:14; 34:177; 42:
299, 362; 46:306-308; 47:291, 364. an-
gustifoha 36:224, 231; 37:195; 42:299, 300,
pi. 625. caerulea 3:165, 188; 4:75; 5:
119, 131; 9:209, 210; 12:129; 17:154; 19:
220; 26:14; 29:187, 188; 34:65; 36:221;
37:356; 44:174; f. albiflora 9:210; var.
Faxonorum 9:210; 29:187. canadensis 46:
309. ciliolata 36:221; 37:64, 70; 46:309.
Faxonorum 29:127, 129, 133, 187, 188,
220. lanceolata 26:14; 34:177; 39:450; 42:
362; f. albiflora 34:177. longifolia 24:
100; 26:14; 36:55; 40:382, 458; 41:466,
570. minima 36:221, 231, 364. nigricans
42:299, pi. 625. parviflora 34:177. patens
21:69; 30:51, 221, 227, 231; 40:458; 46:
306. purpurea 36:231; 38:444; f. pube-
scens 38:444; var. calycosa 6:195; var.
longifolia 4:75; 5:128, 202; var. pubescen.s
38:444. pusilla 21:69; 34:177; f. albiflora
34:177; f. rosea 41:585. serpyllifolia 9:
210; 29:187; 39:198, 200, 205, fig. 20 (map).
setiscaphia 46:309. tenuifolia 7:142; 24:
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372; 42:362; 49:180; f. leucantha 34:177
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Huckleberries 39:60
Huckleberry 4:131; 10:53; 13:86; 15:225; 18
29; 37:325; 39:368; 44:230. Black 4:14; 12
183; 18:67; 23:135; 42:352. Blue-black 4
14. Blue-fruited 2:81. Bog 23:99. Box
22:167, 168. Squaw 12:168
Hudsonia 11:128; 18:70; 22:123; 23:92; 33:
39; 35:348; 40:35, 41; 47:207. ericoides
1:212-214; 2:22; 4:61; 5:128; 11:128, 131;
13:135, 140, 101, 181; 19:231; 22:123; 24:
177; 28:87; 29:44, HI, 181, 216; 32:169,
212; 35:348; 37:267; f. leucantha 19:
76. montana 29:181. tomentosa 1:212,
213; 4:34, 61; 5:128; 11:128, 131; 13:181;
14:20; 18:26; 20:102, 106; 22:124; 29:42,
44, 45, 181, 216; 32:151, 265; 35:348;
40:35; var. intermedia 15:154; 32:179; 35:
348
Humulus 6:114; 17:169. japonicus 6:139; 17:
169; 42:390, 447. Lupulus 6:114; 17:169.
scandens 42:390, 447
Hundahveiti 12:27
Hunde Hvcde 12:27
Hurts, Ground 28:80. Sweet 28:80
Hutchinsia calycina 40:298; p. americana 40:
298; var. p. 40:300, 301; var. 7.40:300;
var. integrifoUa 40:300, 301
Hvede 12:27. Hunde 12:27. Vild 12:27, 28
Hvedegraes 12:27
Hveiti 12:25, 26, 30, 37, 38; 15:33
Hveti 12:32
Hyacinth(s) 28:75; 47:379. Water 38:401.
Wild 28:90
Hyacinthus 24:210
Hyalodaphnia 24:51
Hyalodiscus stelliger 9:140; 26:193-195, 216.
subtilis 9:140
Hyalotheca 7:265; 24:240; 26:204, 210. dissi-
liens 5:79, 254; 7:240, 265; 24:240; 26:
210; 29:163; var. hians 5:254; var. minor
7:265. mucosa 5:254; 26:210. undulata
24:240
Hybanthus concolor 21:87; 40:375, 382, 447;
43:520; 44:240, 363. verticillatus 34:6
Hydnum albonigrum 44:168. auriscalpium
44:168. Caput-Medusae 1:108, 109; 3:
37. Caput-Ursi 1:108, 109; 3:37. chry-
sorhizum 48:202, 203. coralloides 1:
108, 109; 3:37. erinaceus 1:108, 109; 3:
37. Medusa 1:108. putidum 3:40. velu-
tinum 44:169
Hydnum, Bear's-head 1:108, 109. Coral 1:
108. Hedgehog 1:108
Hydrangea 18:250; 21:103; 23:203, 204; 31:
18, 120, 254; 47:364. arborescens 20:15;
21:102, 103; 23:203-206, 208; 36:374; 40:
374, 375, 423; 43:523, 559; 44:240, 351;
Y. oblonga 23:204; 8. sterilis 23:208; f.
grandiflora 23:206, 207; 43:559; f. oblonga
23:206; f. typica 23:206; f. vulgaris 23:
206; var. cordata 23:206; var. Deamii
23:204, 206, 208; f. acarpa 23:206, 208;
var. oblonga 23:204-208; 43:559; f. sterilis
23:206, 208; var. sterilis 11:46; var. typica
23:206; var. vulgaris 23:206. cinerea 18:
245, 246, 250; 23:204, 205, 207, 208. cor-
data 23:206. paniculata 18:246; 19:226;
31:18, 19, 120, 254; 42:43. quercifolia 18:
245, 246; 19:226; 46:389-391. radiata 23:
204. vulgaris 23:206, 208; p. cordata 23:206
Hydrangea, Climbing 44:351
Hydranthelium 44:436, 438. crenatum 50:
124. egense 50:124. obovatum 44:438.
rotundifolia 48:116
Hydrastis 49:199. canadensis 1:157, 200; 20:
183, 196; 23:219; 49:199
Hydrocaryaceae 23:116; 31:43
Hydrocharideae 25:158
Hydrocharis 47:385. Spongia 44:378
Hydrocharitaceae 12:4; 29:249; 31:43; 32:
231; 44:219
Hvdrochloa carolinensis 26:159. fluitans 26:
159
Hydrocoleum 1:197, 198; 7:223; 39:278; 40:
224, 227. glutinosum 2:42; 7:223; 40:
228-230, 268, 273, fig. 2; 50:256. Holdeni
3:254; 5:220; 7:169, 223; 40:228-230, 268,
273, fig. 3. homotrichum 50:69. lyngbya-
ceum 2:42; 40:228; 50:256; var. rupestre
2:42. majus 1:197, 198, pi. 9; 2:42; 3:
254; 40:229, 230
Hydrocoleus 40:227
Hydrocotyle 6:124; 24:93; 42:297; 43:81.
alchemilloides 41:438. ambigua 41:437.
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277; 24:93, 179; 32:4; 38:366; 42:298;
47:218. asiatica 42:295, 298; var. flori-
dana 42:295. australis 41:437. bona-
riensis, var. tribotrys 41:437, 438. Canbyi
32:124, 125, 148, 209-211, 267, 268; 37:
433; 38:394; 39:437, 480; 41:437, 438.
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var. a. triradiata 41:437; var. triradiata
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239
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39:332, 338, 444, 477; 41:477, 558; 42:477;
44:432; 45:377, 459; 46:56. uniflora 46:56
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Hydrophyllaceae 6:151; 24:98; 25:27; 31:43;
42:34. trib. Hydrophylleae 42:33
Hydrophyllum 6:156-158; 25:28; 37:349; 47:
288. americanum 21:200. appendiculatum
6:151, 156; 7:142. canadense 2:157; 6:
151, 155-158, 160, 184, 185, 203, 205;
7:99; 31:14, 17, pi. 178; 37:87. nmcro-
phyllum 39:431. virginianum 1:171, 222;
6:151, 156-158, 185; 7:99; 9:75; 24:118;
25:28; 27:212; 35:250; 37:64; 40:341; f.
simplicifolium 40:341, pi. 502
Hydrophytes 5:126, 127, 134, 135
Hydropyrum esculentum 26:156, 157. lati-
folium 26:158
Hydrurus 26:161. foetidus 24:103, 110; 26:
162, 166
Hyella caespitosa 2:42; 7:172; 26:212; 50:256
Hygroamblystegium fluviatile 39:44. irri-
guum 48:3; f. marianopolitanum 39:44;
var. spinifolium 39:44. orthocladon 39:44
Hygrocybe 29:239. constans 29:238, 239.
obrussea 29:239
Hygrohypnum dilatatum 30:10; 39:44, 45.
eugyrium 39:45. molle 39:3, 4, 44, 45.
ochraceum 39:45. palustre 39:45; 50:52
Hygrophila 47:262. illinoiensis 47:17, 18
Hygrophorus 2:72; 13:57, 59, 66; 16:51; 29:
238, 239. § Limacium 1:16. chlorophanus
3:143. coloratus 13:64, 65. conicus 2:
128; 3:143; 29:238. constans 29:238, 239.
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477; 40:32. 33, 40, 41, 43, 49, 60, 107, 110,
115-117, 121-123, 128; var. intermedia 40:
125; var. moniliformis 40:36, 43, 95, 117,
118, 120, 122, 123, 131, map 23, pi .491;
var. ramosissima 40:36, 37, 107, 117, 119,
120. 123. 131, map 24. pi. 491; var. tvpica
40:36, 93, 111. 11,5-117, 120, 122, 123, 131,
map 22, pi. 491. major 1:212, 214; 4:28;
20:49. 50; 21:36; 40:29. 30. 32, 33. 53, 56,
57, 97; 47:282; var. a. villosa 40:33, 54; var.
3. divaricata 40:33. 97; var. divaricata 40:
97; var. villosa 40:54. maritima 1:212; 2:
205; 10:34; 11:131; 14:20; 22:124; 24:88;
32:151, 210, 266; 40:30-33, 35, 36, 39, 4Q,
49, 60, 61, 93, 107, 109-113. 128; var. interior
10:34; 13:31; 19:231; 22:124, 182; 40:33,
109. Ill : var. subcvlindrica 40:49. 101, 108,
109, 112, map 20; var. typica 40:91, 101,
108, 109, 112, 131, map 18, pi. 490; var.
virginica 40:93. 101, lOS, 109, 111-113, 131,
map 19, pi. 490; 49:101, 155. mensalis 40:
37, 42. 48. 67, 92, 93. 101. 130. map 10,
pi. 489. minor 1:107, 212, 213; 4:130; 6:
141; 20:106; 22:124; 24:88; 39:352. 480,
481; 40:29-32, 38, 39. 41-44. 48, 54-61, 88,
93, 99, 100, 117. 121, 125, 128. map 5; 41:
549; a. 40:99; f. stricta 40:114; var. a. 40:
31, 91; var. 3. 40:31, 88, 91; var. y. 40:88,
91; var. dumosa 40:31, 88; var. gracilis
40:31, 91, 99; var. maritima 5:128; 40:32,
109; var. racemulosa 1:214. moniliformis
40:33, 119, 122. 123. mucronata 40:54, 56.
myriophylla 40:33. 94-96, pi. 489. novae-
caesareae 40:31, 59-61. patula 40:31, 33-
35, 38, 39, 41, 48, 55, 61, 63-65, 93-95, 98,
107, 113, map 6. ])auciflora 40:60. prisma-
tica 40:33, 34, 62-65. racemulo.sa 1:212;
37:433; 39:475; 40:29-32, 41-44, 48, 60, 61,
91, 93, 98-102, 107, 128, 130, map 13, pi.
488; 41:549. san-sabeana 40:33, 37, 38, 40,
42, 47, 49, 52, 55, 67, 90, 93, 102, 103, 130,
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40:61. stricta 40:32, 36, 45. 49, 113-115,
120, map 21. tenuifolia 1:212; 5:128; 22:
124, 182; 36:220; 40:29-32, 35, 37-41, 43.
48, 51, 60, 67, 87, 90-93, 101, 103, 110, 115,
128, 130, map 8, pi. 489; var. occidentalis
40:67, 88, 89, 92, 93, 101, 130, map 9, pi.
489. thesioides 40:31, 88, 90. thvmifolia
5:128; 40:29-32, 59-61, 109, 110, 12S. Tor-
reyi 40:32, 37, 41. 49, 93, 101, 103-107, 113.
123, 130, map 16, pi. 490; var. congesta 40
37. 45, 101. 103, 105, 106, 131, map 17, pi
490; var. tvpica 40:42. tripetala 40:32, 34
37, 40. 46-48, 51, 55, 65-69, 93, 130, map 7
pi. 489. uniflora 40:60, 61. vema 40:90
verticillata 40:29, 30. villosa 20:50; 22:124
182; 32:210, 265; 35:288; 36:220; 40:30-34
36-40, 48, 51-53. 56-58, 61, 90. 93, 97, 98
110, 111, 128; 44:237, 256; 48:206; var
macrotheca 40:48, 53, 54, 55, 58, 130, map
4, pi. 488; var. Schaffneri 40:36, 41, 53,
54, 55, 57, 58, 66. 93, map 3; var. typica
40:34-36, 41, 43, 53-55, 57, 58, 130, map 2,
pi. 488
Lecheas 40:93, 123
Lechidium 40:31, 51. Dnimmondii 40:31, 50,
51
Lecidea 36:140, 158. albocaerulo.=;cen.s 29:99,
105; var. flavocaerulesccns 28:160. atro-
brimnea 28 : 160. atrocaesia 36:158. Beren-
geriana 28:159. cincrascens 28:160. coem-
leonigricans 11:100. contigua 28:160. cyr-
tidca 29:99. eupetroide.s 36:158. enclitica
28:160. enterolouca 28:160. excentrica 36:
158. geographica 28:161. granulosa 28:
159; 29:99. gregaria 29:99. grossa 28:160.
hypnophila 28 : 160. infermila 36 : 158. mel-
ancheima 28:160. panaeola 28:160. para-
scma 28:160; var. elaeochroma 28:160; var.
enteroleuca 28:160. peliaspis 28:159.
platycarpa 29:99. rubiformis 36:139.
speirea 28:160. sphaeroides 28:160. verna-
lis 28 : 159 ; 29 :99 ; subsp. minor 28 : 159. vesi-
cularis 11:100
Lecideacoae 28:159
Lecidiae 36:162
Leciophysma finmarkiciim 36:142, 154
Lecythidaceae 49:58
Ledum 6:125; 12:182; 17:66, 88, 146; 23:159;
24:154; 29:226, 238; 31:142; 33:97-100; 38:
90; 41:166. decumbcns 34:245; 41:147, 157,
158, 160, 274; 42:335. glandulosum 37:365.
groenlandicum 1:93, 183; 3:131, 175; 4:131;
5:35; 6:125; 7:12; 9:156, 162, 169, 170, 174,
189; 12:118, 182; 17:65. 148, 149; 19:246;
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142, 143; 33:19, 92, 96, 98, 123, map 4; 34:
54,63; 36:283; 37:206; 38:90, fig. 1; 39:471;
40:145, 148, 154, 156, 160, 163; 41:146, 149,
153, 274; 42:335; 43:507; 45:314. latifolium
1:93, 183, 192, 193; 3:131; 4:131; 5:45, 133;
6:125; 13:217. palustre 7:12. 13; 9:182;
25:10; 38:90; 42:10; var. decumbens 25:
114; 38:156; 42:335; var. dilatatum 7:12,
13; 31:142, 143
Leersia 5:118; 9:53; 14:187; 15:123; 29:159
38:267; 39:362; 49:277. hexandra 26:159
232; 30:82; 38:393; 39:338, 339, 382, 477
imbricata 38:386, pi. 440. lenticularis 35
284; 36:376; 38:386; 39:348, 349, 353, 382
482, map 22; 41:111; 42:35, 397, 400, 411
44:240; 49:201. monandra 30:82. ory
zoides 5:118; 13:148; 15:123; 17:212; 30
81, 82. 84; 31:146; 35:251; 38:263, 268, 385
39:348; 48:330; 49:277; f. clandestina 18
239; 19:109; 23:229; 30:84; f. glabra 5
118; 15:123; 23:229; 26:48; 34:39; 38:263
49:277; f. inclusa 30:84, 85; 38:264; 49
277. ovata 38:386. virginica 1:42; 4:93
15:123; 16:16; 35:251; 38:264, 269, 270, 385
386. 450, pi. 440; 49:277; var. ovata 38:386
pi. 440; 49:277
Legume (s) 39:52; 40:146; 41:461; 44:352
Leguminosae 2:89; 3:283, 285; 4:13; 5:246
6:120; 7:28; 9:37; 10:195; 11:132; 12:181
13:33, 119; 14:22; 16:15; 17:37; 18:38, 98
20:165; 21:29, 170, 190; 23:246; 24:43, 44
25:9, 25; 26:226; 28:71; 29:215; 31:16, 43
92, 93, 95; 32:256; 36:6, 282; 37:306; 41
147, 461-463; 42:218; 43:80, 92; 45:313; 49
58, 255, 288; 50:297, 302. subfam. Caesal-
pinoideae 12:16; 33:192; 41:463. subfam.
Mimosoideae 31 :96. subfam. Papilionoideae
41:463. trib. Astragalinae 40:180. trib.
Caesalpinieae 12:16; 33:92. trib. Mimoseae
12:16
Leibleinia 40:235
Leiocolea 14:211. Gillmanni 39:13, 34, 36, 41.
heterocolpa 39:13, 34
Leiophyllum 29:225-227; 33:39. buxifolium
1:185; 14:95; 33:40. Hugeri 33:40. pros-
tratum 33:40
Leitneria 50:125. floridana 14:81; 50:125
Leitneriaceae 50:125
Lejeunea 25:75. cavifolia 5:171 ; 11:118; 14:
17, 224; 15:24; 25:97, 197; 26:13. clypeata
10:190, 191. echinata 14:224. Hookeri 19:
266. patens 25:97, 197, 198; 26:6, 13.
serpyllifolia 14:224. unciloba 10:190, 191
Lejeuneaceae 25:197; 26:12
Lejica 28:42
Lemairea 9:50
Lcmanea 8:190; 24:103. fucina 26:166; var.
rigida 7:241
Lemna 5:287; 7:73; 9:96; 12:5; 15:20; 20:
143; 29:61, 62; 40:76; 49:165-167, 169-171.
abbreviata 48:146, 147. angolensis 48:147.
arhiza 48:147. cydostasa 36:41; 37:75, 76;
48:146, 147. gibba 7:99; 48:147. minima
42:98; 48:147. minor 5:135; 7:99; 9:96
150; 12:5; 17:214; 23:131, 238; 29:65, 69
71, 132, 209; 32:148; 37:76, 357; 38:452
48:147; 49:165, 166, 169-171; var. ? cydo-
stasa 37:76; 48:146, 147. perpusilla 1:68
14:22; 37:190, 406; 39:481; 42:370. poly
rrhiza 48:147. Torreyi 48:146. trisuica 5
135; 7:97, 98; 12:5; 23:131, 199, 238; 29
65, 69, 7i; 30:121; 42:26; 48:147. valdi
viana 1:106; 12:5; 37:75, 406; 38:377; 39
481 ; 48 : 146, 147. 205 ; 49 : 127 ; var. abbreviata
48:147; 49:127; var. ? platydados 48:147
Lemnaceae 5:287; 12:5; 21:87; 29:61, 209;
142 Rhodora
31:43; 34:119, 120; 36:240; 41:42; 49:171,
255
Lemotris hyacinthina 40:131
Lens ervilea 5:72. esculenta 5:72; 19:229
Lentibulariaceae 6:129, 152; 25:11, 185; 29:
219; 31:43; 32:274; 36:284; 49:255
Lentinus 3:142. suavissimus 6:126
Lenzites 3:39
Leocarpus fragilis 29:168, 173. vernicosus 1:
128
Leontodon 4:249; 13:18; 17:146, 227; 21:211;
26:130; 27:47-49; 28:143. autumnalis 1:
165; 3:132, 189, 293, 294; 4:39, 40, 189, 249;
5:135; 6:23; 9:122; 11:99; 17:36, 220; 18:
44; 25:11; 26:130; 27:48; 28:221; 32:151,
280; 33:167; 46:314; var. pratensis 3:293,
294; 4:189; 11:99; 17:146; 18:44; 26:130,
228; 32:280; 33:109, 126; 50:303. bulbosum
27:48. ceratophonis 35:373. Dandelion 27:
48. orythrospermum 35:379. hastilis 4:250.
hirtus 3:293, 294. hispidus 3:293, 294; 21:
211; 27:48, 49. laevigatus 35:379. latilo-
biim 35:377. officinalis 35:380. palustre4:
157; 35:380-382. Raii 35:380. Taraxacum
27:48; 35:380; 50:216; S. palustre 35:380,
381; 8. vulgare 35:380; var. palustre 35:381.
tuberosum 27:48. vulgare 35:380, 382; 50:
216
Leontopodium 37:211. alpinum 33:219, 221,
fig. 4
Leonurus 6:128; 25:38. Cardiaca 2:223. fig.;
4:91; 6:128; 11:127; 17:35; 18:42; 25:38;
26:227; 32:273; 50:299
Leotia 1:60, 61, 66. chlorocephala 41:516.
circinans 1:64, 91. lubrica 1:66, 67, pi. 4.
viridis 1:65
Lepachys 26:130; 40:353. columnaris 25:68;
26:130; var. pulcherrima 40:353. pinnata
3:60; 26:130
Lepadena 43:110
Lepargyrea 9:54
Lepechinia 18:25
Lepia 28 :42. multiflora 28 :42. pauciflora 28
:
42
Lepidagathis alopecuroides 33:88
Lepidanche Compositarum 36:372. squarrosa
36:372
Lepidium 6:117; 18:219; 24:19; 27:186; 32:
28; 36:364, 413; 39:64, 191; 42:152, 302-304.
apetalum 3:18; 10:72; 13:89; 18:219; 22:
137; 28:39; 31:84; 32:28, 29; 40:182; 42:
327. calycinum 40:298. campestre 18:219;
23:264; 31:84; 32:28; 37:418; 38:64; 40:
432. chitungense 32:29. densiflorum 40:
182; 48:116; var. Bourgeauamim 39:281.
Draba 19:225; 23:140, 264; 37:162; 39:64,
190, 191; 42:302-304; var. repens 42:303.
latifolium 26 : 197 ; 37 : 161 . macranthnm 32
29. montanum, var. alyssoides 39:280; var.
Eastwoodiae 39:280. perfoliatum 18:219;
19:225; 38:366; 39:280. ruderale 5:133;
18:219; 32:29. sativum 4:32. spathula-
tum 9:40. virginicum 5:135; 6:117; 17:
35. 216; 18:97, 219; 21:170; 22:137; 26:185,
186, 225; 32:253; 36:44; 39:280; 45:382;
50:296. vulgatum 32:151
Lepidiums 39:280
Lepidoptera 36:28; 38:91; 41:186; 42:354;
44:165
Lepidcspartum 40:320. squamatum 40:320-
323, fig. 1; var, obtcctum 40:322; var.
Palmeri 40:321, 322, 323, fig. 2
Lepidozia 6:165, 185. reptans 1:34; 4:30; 5:
51, 172; 15:24; 25:196; 26:11. setacea 5:
172; 6:185-189; 10:192; 14:224; 15:24, 27;
19:69; 25:196; 26:11. sphagnicola 5:172;
6:185; 15:27. sylvalica 6:186-190, pi. 57;
11:195; 14:18; 15:24, 27; 25:196. tricho-
clados 6:189
Lopigomim 42:58, 106, 192, 204. arenarium
42:173, 174, 176, 185, 186, 203, 208; var. de-
pressum 42:174-176. campestre 42:83, 111.
canadense 42:112, 125. chilense 42:210.
depauperatum 42:161, 162. diandrum 42:
82, 110. floribundum 42:170. glandulosum
42:173. gracile 42:181, 183. grande 42:185,
203. 204. grandifloi-um 42:161, 162. laeve
42:192, 193. leiospermum 12:158, 163; 42:
125. 131. Liebmannianum 42:173. macro-
rliizum 42:174, 176. macrothecum 42:70.
marginatum 42:119. marinum 12:161; 42:
118. 119, 121, 124, 139, 186, 189; subsp. du-
bium 42:119, 121. medium 29:174; 42:112,
118. 124, 126; var. macrocarpa 42:119. mol-
lugineum 42:210. murale 42:174, 208. neg-
lectum 42:79, 125, 129, 133, 139, 140; var.
tenue 42:139. paradoxum 42:210. purpu-
reum, var. firmum 42:169. rubnim 42:106,
111; y. perennans 42:106. nipestre 42:125,
129, 130, 174, 207. salinum 12:159. 162; 29:
174; 42:79, 125, 126, 129. salsugineum 42:
S3, tenue 42 : 126, 138, 139. trachyspermum
42:173, 174, 176, 185, 186, 207, 208; *subsp.
murale 42:208. villosum 42:173, 176, 186,
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Lepiota 1:227; 13:62; 17:31, 32. americana
4:199; 17:31. asperula 3:40. cepae«tipes
4:199. clypeolaria 13:60. cristata 2:32.
cristatella 16:46. haematosperma 13:62.
lutea 44:171. metulispora 13:60. Morgani
3:143; 17:32. naucina 2:32; 4:199; 17:31.
procera 1:224-226; 3:143; 13:61; 17:30, 31.
rhacodes l:224r-227, pi. 11; 3:40; 17:31.
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154; 43:518, 572, 574; 47:45. § Eu-Lespe-
deza 26:33. § Lespedezaria 26:33. acuti-
carpa 26:27; 37:167; 39:484; 40:437. an-
gustifolia 2:89; 14:72, 91; 26:26, 29. 32, 33;
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186, 219; 32:274; 34:55; 44:448-451, pi. 734;
subsp. latifolium 44:448, 452; var. a- lati-
folium 44:448; var. 3. latifolium 44:448, 449;
var. americanum 44:449, 451, 452. pi. 735;
var. latifolium 44: 446. 448-450, 452, pi. 736;
var. lineare 44:449-451, pi. 734; f. brachia-
tum 44:450; var. pectinatuin 44:449, 452,
pi. 736. pratcn.se 44:448; 3' americanum
44:451
Melanconium typhae 44:171
Melandrium 36:421; 41:162. affinc 34:22, 23;
41:224. apetalum 41:155, 224; 42:324.
macrospermum 41 :163, 225, pi. 552. pau-
ciflorum 34:22; 41:224
Mclanopus 13:64
Melanthiura 44:451; 50:193. angustifolium
21:119. densum 42:254, pi. 601. glaucum
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37:257. hybridum 50:193. latifolium 50:
193. parviflorum 46:80. virginicum 42:
381,443; 46:80
Melargyra canadensis 42:112. media 42:119.
purpurea 42:210. rosea 42:210. rubra 42:
106
Melastoma 44:451
Melastomaceae 23:114; 31:43; 32:266; 49:58,
288
Melgras 12:27
Melia Azedarach 38:426
Melica 21 :76, 77, 215, 216. subgen. Bromelica
21:77. acuminata 21:78. aristata 21:77,
215. bromoides 21:78; var. Howellii 21:78.
caerulea 35:137. diffusa 41:501; 49:200.
Geyeri 21:78, 215. glabra 41:501. Har-
fordii 21:78, 215; subsp. tenuior 21:78; var.
minor 21:78. mutica 36:32, 38, 223; 38
384; 40:386; 41:501; 44:70; f. diffusa 41
501; var. diffusa 41:501; var. glabra 41
501. nitens 46:75; 49:200. Smithii 10:205;
21:77, 215; 37:199, 205, 208, 216-218, 250,
map 11. striata 8:211; 15:144; 19:119;
21:76, 77, 215; 24:113; 31:82; 35:249; 49:
264; f. albicans 10:47; 44:139. subulata
21:78,215. triflora 30:238
Meliloti 30:59
Melilotus 2:149; 6:120; 11:49; 20:170; 23:26;
24:19; 30:59; 39:427; 41:463; 42:154; 43:
525. § Micromelilotus 9:37. alba 2:90; 6:
63, 83, 120; 12:16; 13:89; 14:90; 17:35, 217;
20:170; 23:26; 35:248; 36:374; 42:154; 49:
250. indica 12:190; 20:170; 50:214. offici-
nalis 2:90; 6:83; 13:89; 20:170; 36:374; 38:
64; 42:54. parviflora 20:170; 50:214. psora-
lioides 39:426, 427
Melinis 9:50. § Tristegis 9:50
Melinum palustre 26:157
Meliosa 50:66
Melissa 25:39. officinalis 25:39; 46:139
Melissodes agilis, var. aurigenia 41 :186. illata
41:186
Melitaea nycteis 36:28
Melobesia 21:204; 26:190. Corallinae 2:50;
3:134, 137. farinosa 2:50. Lejolisii 2:50;
7:235; 26:190, 214; 50:266. macrocarpa 2:
50. membranacea 2:51. pustulata 2:51;
26:214; 50:267
Melosira Borreri 9 : 128, 139 ; 26 : 193, 216. coro-
nata 9:140. nummuloides 9:140. octogena
9:140. sculpta 9:140. sulcata 26:193, 195,
216; f. coronata 26:194, 216. undulata 9:
140. varians 9:139
Melothria 47:364. pendula 37:446; 39:482
Melr 12:27-30; 15:33
Meltrema 5:249
Melur 12:27
Memaecylum 41:446
Meniscium 44:450
Menispermaceae 43:92, 524
Menispermum 44:351, 450. canadense 4:129;
21:191; 33:30; 36:374; 37:307; 38:422; 39:
399, 409; 40:375, 382, 421, 422; 44:240; 47:
140; 49:24. dauricum 33:30
Menoidium gracile 50:272, 277. incurvum 50:
277. tortuosum 50:277
Mentha 6:128; 9:49; 25:39; 27:31; 29:186;
44:450. alopecuroides 26:173. aquatica 4:
106; 24:119. arvensis 1:47; 6:128; 9:122;
10:86; 17:217; 22:136; 24:119; 25:39; 29:
186, 219; 39:373, 375; 46:331, 335; 50:299;
a. villosa 46:333; S. glabra 46:332; var.
canadensis 6:128; 25:39; 29:186, 219; 41:
35; 46:331, 333, 334; var. glabrata 10:86;
11:14; 22:135; 25:11; 36:283; 37:194; 46:
331, 333; var. lanata 46:331, 332, 335; var.
occidentalis 46:335; var. Pavonia 46:335;
var. Penardi 10:86; 46:333; var. Schmitzii
46:335; var. typica 46:331, 334, 335; f.
glabra 46:331; f. lanata 46:331, 332, 335;
f. puberula 46:331, 332, 335; f. typica 46:
331, 332; var. villosa 46:331. 333-335; f.
brevipilosa 46:333, 334, 335; f. glabrata
46:333; f. lanigera 46:333, 335; f. typica
46:333. borealis 46:333. bractcolata9:44.
canadensis 4:34; 6:128; 10:86; 41:283; 46:
333; 48:330; 0. glabrata 46:333; var. gla-
brata 2:157; 10:86; 29:186, 219; 42:338.
Cardiaca 4:100; 25:39; 32:273. citrata 46:
139. crispa 1:69; 32:273. foliicoma 9:44.
gentilis 21:201; 25:39; 50:214. longifolia
1:69; 26:20, 22, 171-175; 43:638; X rotundi-
folia 9:42. occidentalis 46:335. piperita
4:192; 6:128; 25:39. Pulegium 42:46. ro-
tundifolia 24:119; 26:21, 172-175. rubella
46:334. rubra 4:34. spicata 6:128; 9:48;
25:39; 26:19-22, 171-175; 32:273; a. viridis
26:20-22, 172-174; 3. longifolia 26:20-22,
172, 174, 175; Y; rotundifolia 26:20, 22, 172,
174. 175; var. viridis 9:48. stachyoides 24:
119. sylvestris 26:20-22, 172, 173, 175.
verticillata, var. pilosa 24:119. villosa, 3-
Lamarckii 9:42. viridis 6:128; 9:48; 26:
19-22, 171-174
Mentzelia 23:113; 34:166, 167; 44:450. hu-
milis 47:331. oligosperma 36:224; 47:217
Menyanthes 2:216; 6:127; 17:150; 24:234;
41:281. punctata 40:339. trachysperma 40
:
339. 340. trifoliata 1:184; 2:216; 3:189,
190; 4:106; 5:133; 6:127; 9:157, 163, 189,
190; 11:98; 12:11; 17:149. 150; 22:43; 24:
234; 28:62; 29:218, 242; 31:195, 197, 198;
33:51, 60; 35:251; 37:206; 40:251; 41:281;
var. minor 31:195-198; 32:61, 150, 173, 214,
271; 33:124; 36:283; 40:254; 41:281; 42:
200; 47:208. verna 31:197, 198
Menziesia globularis 42:346
Merathrepta compressa 45:245. pinetorum
45:243. spicata 45:242. thermalis 45:243;
var. pinetorum 45:243
Merckia 21 :l-5. peploides 11:113. physodes
21:4; 41:223; 42:323
Mercurialis 21 :83. annua 6:86, 87, 91 ; 21 :83;
29:224
Mercury 18:39
Meridion circulare 9:137. constrictum 10:181,
183; f. elongata 10:182; var. Zinkenii 10:
182. intermedium 9:137
Meringosphaera Henseni, var. brevispina 50:
274, 279, pi. 1118
Merismopedia elegans 20 : 141 ; 30 : 195. glauca
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15:89; 24:106; 26:162, 163; 28:1; 29:163.
punctata 26:163. tenuissima 30:195; 50:275
Mertensia2:77; 9:55; 16:158; 20:155; 37:349;
42:310. alaskana 41:282, 283. Bakeri 39:
495. Eastwoodae 41:163, 282. incongruens
36:409. maritima 3:214; 4:189; 15:143; 16:
192; 17:146, 147; 18:29, 42; 23:102; 25:11,
99, 114; 27:55; 29:89, 122, 219; 33:111, 124;
34:55, 70; 41:161, 282; 47:259; f. albiflora
23:288; 24:202; 41:282. paniculata 36:283;
41:164, 282; 42:337; 45:315; 48:163; var.
alaskana 41:283; var. subcordata 37:328.
329. virginica 1:171; 3:215; 31:256
Merulius americanus 41:516. bellus 25:165
Mesadenia 40 :356. Muhlenbergii 40 :356. ro-
tundifolia 40:356, 357
Mesadenus lucayanus 23:84
Mesembrvanthomiim loreum 30:56. scabrum
30:55. "tortuosum 30:56
Mesogloia 26:189, 190. divaricata 1 : 70; 2:47;
4:178; 6:182; 7:229; 26:214; 50:262
Mesophylla hyalina 21:150. minor 9:58.
obovata 21:162. .scalaris 14:12
Mesophytes 5:126, 127, 129
Mesosphaerum 36:373
Mesotaenium 7:112; 24:216; 26:204. Braunii
6:230; 7:112. Endlicherianum 7:113; var.
grande 24:216. macrococcum 7:112; 26:
204. microoocciim 24:216
Mespihis 10:76. Amelanchier 43:562; 48:128.
131, 132. apiifolia 10:79. arborea 14:127.
131, 147, 150, 152; 43:563, 565. arbutifolia
43:562. canadonsis 14:121. 122. 130, 131.
150; 22:151; 43:560-563. 566; 48:128; var.
a. obovalis 14:130, 147; 43:563-566; var. g.
cordata 14:125. 130, 150; 43:563, 565; var.
Y. rotimdifolia 14:124. 125, 138; 43:563; var.
B. oligocarpa 14:125, 128, 158; 43:563. cor-
data 10:78, 82. nivea 14:130, 150; 43:562.
Phannopyrum 10:82. pninifolia 10:75, 76.
sorbifolia 49:232
Metachlamydeae 41:142; 47:209
Metastelma 9:37
Meteoriaceae 37:228
Meteoriopsis remotifolia 36:56
Metzgeria 9:68; 11:188. conjugata 4:30; 5:
170; 8:44; 10:185; 11:186-189; 15:22; 25:
193. crassipilis 11:188, 189; 12:204; 15:
22, 26; 25:193. dichotoma 11:189. furcata
11:185-189; 12:204; 15:22, 26; 25:193; 26:
7; 39:13, 33; ^ubgp. M. crassipilis 11:188.
glabra 11:185. hamata 11:186. myriopoda
11:186. pubescons 10:185; 11:185; 14:18;
15:22, 26; 16:75; 25:193
Metzgeriaceae 5:170; 15:22
Mexican Cedar 40:427
Mibora 17:97; 49:271. minima 17:97; 38:
265, 267; 49:271. vema 17:97
Michauxia 50:41
Michelia 27:78
Micheliella verticillata 44:254
Micrampelis 9:55. lobata 6:130
Micranthemum emarginatum 44:256. mi-
cranthemoides 41:111; 42:514; 44:356, 368,
446. Nuttallii 7:38. orbiculatum 17:131,
137. umbrosum 17:131, 137; 34:206; 39:
327, 331, 362, 446, 480, map 8; 44:241, 256,
367, 375, 446; 45:367
Micranthes spicata 41:243. tenuis 19:142
Micrasterias 6:234; 7:253; 10:97, 98; 24:220;
26:204, 207, 212; 37:117; 44:177, 189. amer-
icana 5:81. 223, 253; 7:254; 10:99, 108, 110;
24:220; 26:207; f. gonuina 5:253; var. 5:
253; var. Boldtii 24:220; 26:207; var. Her-
manniana 10:110; var. Lewi.siana 24:220;
var. recta 5:81; 7:254; 10:109. angulosa
10:104. apiculata 10:99, 103; 24:220; 26:
207; subsp. fimbriata 10:103; var. fimbriata
26:207. arcuata 10:98, 101; 29:163; 37:117;
var. expansa 10:101; var. gracilis 37:117,
121, pi. 330. conferta 10:98; 37:118, 119;
var. hamata 10:99, 103. crenata 7:254; 10:
102; 24:221. crux-melitensis 10:99, 108; 24:
221; 26:207. decemdentata 37:117; var.
turgida 37:117. 121. pi. 329. denticulata 7:
253; 10:99, 104; 24:221; 26:207; var. angu-
losa 10:104. depauperata 37:117. 120. pi.
329; var. Kitchelii 10:101; var. Wollei 7:
254; 10:101. dichotoma 10:108. disputata
10:99. expansa 10:101; 29:163; 37:117. 118,
120, pi. 329. fimbriata 7:253; 10:103; f.
apiculata 10:103; f. simplex 10:104; var.
elephanta 10:104; var. nuda 10:103. foli-
acea 7:254; 10:97, 99, 111; 44:177; var.
granulifera 10:111. furcata 5:81; 7:253;
10:103, 107; 24:221; var. simplex 7:253.
incisa 10:99. Jenneri 10:98. 102; 37:118,
120, pi. 329. Johnsonii 44 : 177 ; var. bipapil-
lata 44:177; var. novae-angliae 44:177,
178, 186, fig. 5; var. ranoides 44:177.
Kitchehi 10:101. laticeps 5:81; 10:98. 99;
24:221; 26:207; f. major 7:254. mahabu-
leshwarensis 5:81; 7:254; 10:99. 109, 110;
26:207; 37:118, 121, pi. 330. melitensis 10:
107. morsa 10:108. muricata 5:81; 7:254;
10:97, 99, 100; 24:221; 26:207; f. minor 7:
254; 10:111; var. tumida 10:110. Nord-
stedtiana 7:254; 10:97. 99, 110. oscitans
10:98, 99. papillifera 6:234, fig.; 10:99, 105;
24:221; var. glabra 24:221. pinnatifida 7:
254; 10:100; 26:207; var. divisa 10:100; var.
inflata 10:100; var. trigona 10:100. pseudo-
furcata 10:107. pseudotorrevi 10:107.
radiata 10:99. 107, 108; 24:221; 26:207; var.
dichotoma 10:108; var. simplex 10:107,
108. radiosa 5:81; 7:253; 10:105; 37:118;
var. ornata 10:105; 37:118, 121, pi. 330; var.
punctata 10:104; var. Swainei 7:253; 10:
105; var. Wollei 10:105. ranoides 44:177.
ringens, var. serrulata 7:254; 10:109. ro-
tata 7:253; 10:99, 106; 24:221; 26:207. sol
10:99, 105; 24:221; 26:207; var. ornata 10:
105; var. Swainii 10:105. speciosa 24:221;
37:118-120, pi. 329; var. novae-terrae 37:118.
subfimbriata 10:104. Swainii 10:105. Tor-
reyi 7:253; 10:99, 106, 107. triangularis 37:
119, 121, pi. 330. truncata 7:254; 10:98,
102; 24:221; 26:207; 29:163; var. crenata
10:102
Microchaetaceae 44:184, 185
Microchaete 20:142; 44:183-186. calothrich-
oides 44:185. crassa 44:185, 186, fig. 6.
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grisea 2:42; 7:223; 10:126; 40:75. nausho-
nensis 20:141. uberrima 44:185; f. minor
44:185
Microcladia borealis 11:17
Microcodon 50:41
Microcoleiis 40:224, 230. acutissimus 50:69.
chthonoplastes 2:42; 5:233, 234; 7:223; 39:
278; 40:231. lacustris 40:230, 231. paludo-
SU.S 24:103, 106; 40:230, 231; 50:69. tener-
rimus 5:233, 234; 40:231, 232. vaginatus
24:106; 40:231; 50:69; var. Vaucheri 40:
231. 232
Microcystis 26:211; 40:259. aeruginosa 40:
259. flo.s-aquae 50:275. marginata 14:236;
15:89. para.sitica 50:275
Microdon 31 :93, 95, 96. ovatus 31 :93
Microglossum fumosum 41:516
Micromeria glabella 42:7; var. angustifolia
42:7. Nuttallii 42:7
Micromitrium 12:146
Micropetalon 16:146. lanceolatum 16:151
Microphacos parviflorus 38:405
Micropterix Poeppigiana 9:43
Microseris 26:131; 50:33-35. § Nothocalais
50:34. cuspidata 50:34, 35. Douglasii 26:
131. Forsteri 50:34. nigrescens 50:33, 34.
troximoides 50:33, 34
Microspermae 9:37
Microsphaera alni 39:372; var. vaccinii 39:372
Microspongium gelatinosum 2:47
Microspora 9:78; 12:9; 24:108; 30:194. ab-
breviata 7:239. amoena 7:239; f. crassior
1:149. crassior 7:239. quadrata 29:162;
50:274. stagnorum 7:239; 50:69. Willeana
26:212; 50:274. Wittrockii 50:69, 274
Microstylis 3:85; 4:75; 6:112; 7:49. 97, 160;
11:78; 19:57; 22:43; 23:197; 31:8, 10, 15
brachypoda 28:92, 176. floridana 39:403
monophyllos 1:184, 221; 2:114, 172. 180; 4
19; 6:112, 193, 204; 9:160; 13:117, 125; 21
65; 22:43, 47; 23:126; 28:31, 92, 176; 47
213. ophioglossoides 2 : 180, 208 ; 4 : 19, 75 ; 5
82; 6:79, 112; 7:39, 95; 38:403. unifolia
11:78. 83, 92; 13:78; 17:149; 19:31, 52, 57,
131; 22:43, 47; 23:197
Microthamnion Kuetzingianum 26:212; 50:
274. laxulum 36:58
Microtus 37:165
Mielichhoferia compacta 3:183; nitida 3:180,
182
Mikania 9:55; 26:131; 36:373; 46:142-144.
scandens 5:204; 24:82, 83, 88; 26:131; 27:
57, 62, 203; 32:177, 212; 35:290; 37:447; 46:
142, 143; var. pubescens 37:446, 447
Mikrosyphar 20:143. Porphyrae 20:143
Mildew, Downy 41:516
Milhania 41:416
Milium 4:142, 143; 6:105; 13:173; 49:274.
efTusum 1:183; 6:105, 208; 10:206; 13:125;
16:14; 19:30, 109; 23:136, 170, 229; 28:111,
162; 32:14; 33:116; 38:265, 270; 40:74, 380,
386; 43:338; 48:81, 82; 49:199, 274. Muh-
lenbergianum 4:142, 143. paniceum 22:103.
pungens 4:142, 143; 16:90. racemosum 8:
210
Milk Vetch 14:56
Milkweed 20:206; 23:135; 34:65; 44:31; 46:
387
Millegrana 11:50. Radiola 11:50; 27:215
Millet, Golden Wonder 18:232
Millspaugh's Blackberry 15:224
Mimosa 41:478. pallida 35:225
Mimulus 7:160; 13:18; 25:65; 49:254. alatus
7:33; 19:248; 37:440; 38:377; 39:474; f.
albiflorus 42:102. brevipes 7:38; 25:65.
glabratus, subsp. michiganensis 41:524; var.
Frcmontii 41:525; var. michiganensis 41:
524, 525; var. oklahomensis 41:525. gut-
tatus 41:283. Jamesii 7:38. Langsdorfii 7:
33; 14:55. luteus 7:33. moschatus 6:227,
228; 7:33, 37; 8:66; 11:98; 13:115; 17:230;
25:65; 35:282; 37:331; 47:186; 49:251.
ringens 5:131; 7:33; 13:141; 16:15; 25:65;
34:118, 119; X alatus 40:254; var. colpo-
philus 34:119; 44:144; var. congestus 34:
119; var. minthodes 34:119. Tilingii 36:411
Mimusops 49:289, 292. bahamensi.s 48:164;
49:293. depres.sa 49:293. emarginata 48:
164; 49:289, 293. floridana 48:164; 49:293.
Jaimiqui 48 : 164. parviflora 48 : 164 ; 49 : 293.
parvifolia 48:164; 49:289, 293. Sieberi 48:
164; 49:292, 293
Mint 4:34; 44:334
Minthe 9:49
Minuartia 21:1-5, 10. arctica 42:323. biflora
36:148. campestris 21:6. dichotoma 21:5.
macrocarpa 42:323. montana 21:6. vema
42:80
Mirabilis Jalapa 41:540; subsp. Lindheimeri
38:405; var. Lindheimeri 38:405
Miscanthus sinensis 31:110, 113; 39:388; 44:
70
Miscellaneae 47:386, pi. 991
Mistletoe 4:35; 21:49; 39:353; 43:92. Dwarf
2:1, 221; 4:28, 35; 5:202; 7:108; 8:168; 9:
75, 208; 17:65; 23:97; 33:101; 37:268, 414
Mitchella 6:129; 13:216; 26:14; 43:494. re-
pens 6:129; 13:32, 216; 17:152; 21:200; 26:
14; 28:56, 236; 29:127, 220; 32:276; 33:125;
36:221, 226; 37:350. 354; 43:82. 494; 47:
262; f. leucocarpa 13:32; 19:248
Mitella 6:119; 8:90-92; 18:250. americana
43:497. caulescens 8:92. diphylla 1:171;
8:91, 92; 12:170; 14:75; 18:245-247, 250;
19:132; 21:200; 23:71; 33:179; 34:231; 35:
249; f. intermedia 8:91. intermedia 8:9.1.
nuda 1:184; 3:149; 5:197; 6:119; 7:79, 90-
92; 11:94; 13:125, 217; 18:245, 250; 19:30,
226; 29:131, 176, 214; 32:206; 33:110, 121;
34:53; 36:281; 40:145. prostrata 8:90-92;
18:245, 247; 35:249
Miterwort 18:185
Mitremyces 11:197. 198. lutescens 1:31; 11:
197. Ravenelii 11:197
Mitreola 7:160; 39:346
Mitrophora 1:156; 9:55
Mitrula 1 :60, 61, 65. crispata 1 :66. cucuUata
1:60, 66. laricina 1:65. lutea 1:65. lutes-
cens 1:65, 66. olivacea 1:65, 67, pi. 4.
paludosa 1:65. phalloides 1:65. rufa 1:65,
67; f. Geoglossum luteum 1:66, 67, pi. 4;
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f. Geoglossum rufum 1 :66, 67, pi. 4. viridis
1:65. vitellina, var. irregularis 1:65
Mittenothamnium 35:146
Mniaceae 30:8; 39:41; 43:95
Mniomalia Bernoullii 36:56. viridis 36:55
Mniopsis acutifolia 19:266. Hookeri 19:266
Mnium 23:70; 43:95. affine 3:180; 4:30; 23:
68. ciliare 23:68. cinclidioides 1 :54; 5:200.
cuspidatum 1:34. 54; 4:30; 39:41. Drum-
mondii 1:54; 39:41. homum 24:123; 30:2,
8. orthorrhvnchum 4:182. punctatum 3:
180; 4:30; 26:219; var. elatum 4:30; 23:68;
30:8. rostratum 30:8. serratum 4:30.
spinulo.sum 3:180; 11:117. stellare 1:54;
4:30. subglobosum 30:8. sylvaticiim 2:63
Moccasin-flower 5:259
Moccoet 1:167
Mock Orange 17:121; 42:99
Mockemut 47:47
Modiola 7:160. caroliniana 46:336
Moehringia 21:1-5. ciliata, var. obtusa 21:7.
dasyphylla 21 :6. glaucovirens 21 :7. Grise-
bachii 21:6. Jankae 21:6. lateriflora 16:
56; 19:259; 21:2. 5; 41:222; 42:323; y- ff'a-
brescens 19:261; S. angustifolia 19:262; var.
typica 19:260. niacrophylla 16:55; 34:244.
muscosa, 0. scdoidcs 21:7. papulosa 21:7.
platysperma 21:7. stellarioides21 :7. Tom-
masinii 21:7. trinervia 21:3
Moerckia 6:166. Flotowiana 6:75, 165. hi-
bernica 6:75; var. Wilsoniana 6:165
Molineria 25:156-159. 163. plicata 25:156.
163. recurvata 25:160-162, fig. 17
Molinia 35:137; 49:254, 264. caerulea 6:90;
14:55; 24:113; 35:137; 44:335; 48:19; 49:
240, 264. distans. var. reptans 18:8
Mollugo 11:127; 17:203, 226. verticillata 5:
188; 17:35, 203, 226, 227; 26:224; 32:250;
50:296
Monanthium 21:10; 22:180
Monarda 6:128; 25:39; 39:353; 44:450; 46:
491; 50:54. aristata 44:252. Bradburiana
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57. 58. Muenscheri 39 : 59, 60, pi. 455 ; 49
:
233-236. olivacea 37:347, 348, pi. 382;
38:334, 344; 41:187, 188. tenuissima 38:339
Nama 41:562; 44:35. Havardii 41:562, 563;
var. album 41:562. torynophyllum 41:563
Nanomitrium 12:146-148, 150. Austini 12:
147, 148; 13:46; 15:13. synoicum 12:148
Napaea dioica 43:94
Narcissus 6:83; 25:176; 44:344; 47:332. X
Barrii 40:407. biflorus 45:398. Daffodil 50:
112, 125. incomparabilis 40:407. Jonquilla
30:69. poeticus 4:84; 6:83; 32:27; 37:85.
Pseudo-Narcissus 38:85; 50:125
Nardia 21:149, 152, 155, 156, 163, 167; 23:281.
subgen. Eucalyx 21:149, 154. subgen. Eu-
nardia 21:149. adusta 4:208. biformis21:
150, 158, 159. crenulata 5:172; 6:75; 7:58;
10:186. 187; 14:12; 15:25; 21:149, 154; 25:
195; 26:9. crenuliformis 10:186, 187; 15:
25, 27; 19:272; 21:149, 154, 160; 25:195.
emarginata, var. aquatica 6:167; var. major
6:167. fossombronioides 23:281; 25:195,
198. Geoscyphus 9:57, 58; 14:12; 15:25,
28; 16:76; 19:363; 21:149; 25:195; 26:9.
haematosticta 4:209; 5:172; 9:57, 58; 15:
28. hvalina 4:209; 5:172; 10:187, 192; 11:
118; i5:25; 21:149^156, 158-167. fig.s. 1-9;
25:195; var. heteromorpha 21:156, 158; var.
ovalifolia 21:158; var. subaquatica 21:158.
insecta 9:58, 59. minor 9:58. obovata 3:
181; 5:172; 6:170; 7:58; 10:187; 15:25; 21:
149, 155, 160, 162-167, figs. 10-14; 23:284;
25:195; 3- bogotensis 21:163; var. bipartita
21:168; var. elongata 21:168; f. flaccida
21:168; var. rivularis 21:168. obscura 21:
159-162, 164, 166, 167, 169, pi. 126; 23:284;
25:195, 198; 26:9. paroica 21 :156, 167. re-
panda 9:57. robu.sta 6:167; 10:186; 15:27.
scalaris 9:58; 14:1, 11-13; 15:25. 27; 21:
149; 25:195; var. insecta 14:13. Silvrettae
9:58. sparsifolia 7:52. sphacelata, var.
er>'throrhiza 6:167; var. media 6:167. sub-
elliptica 21 : 164, 167. subtilissima 21 : 162
Nardosmia48:123. corymbosa48:124. frigida
48:124; var. corymbosa 48:124; var. genuina
48:123; var. palmata 48:124. Hookeriana
48:124. palmata 48:124. speciosa 48:124
Nardus 40:134. 135. stricta 2:137; 21:22; 28:
81; 29:126; 35:203, 273; 38:15; 40:134; 44:
336; 48:21
Narketis 21:194. hyperborea 21:195. rotata
21:195
Narrow Spleenwort 7:100
Narrow-leaved wintergreen oak 48:143
Narthecium 33:52. americanum 33:52; 39:29
Nasmythia articulata 11:41
Nasturtium 6:118; 10:32; 18:220; 19:115; 27:
186; 42:271, 303; 43:291. Armoracia 6:118;
164 Rhodora
10 :32. hispiduin 10 :32 ; 30 : 133 ; 42 :29, 270
;
f. Tetraponia 42:27. indicum 18:155. la-
custre 10:32; 27:186. natans 7:142; var.
americanum 27:186. officinale 1:81; 3:17;
6:118; 48:330. palustre 6:118; 30:132, 133;
42:267; var. brevisiliquum 42:270; var.
genuinum 42:29; var. hispidiim 10:32; 30:
133; 42:26; var. majus 42:272; var. micro-
carpum 42:27, 29, 270, 271, pi. 605; 50:100;
var. minus 42:272. sphaerocarpum 10:32;
38:406. sylvestre 9:12. terrestre 6:118; 30:
132, 133; var. hispidum 42:273; var. occi-
dentale 42:27
Naucoria 13:57; 26:218. Christinao 2:127-
129. festiva 2:128. firma 13:64. hilaris 2:
128. Jennyar 2:129. lugubris 2:128.
sphagnophila 16:48
Naumburgia 22:193, 194. thyrsiflora 1:184;
6:126
Navarretia mitracarpa 33:206. Savagei 33:
205
Navifula 9:131; 10:184; 26:217. acrospliaoria
10:181, 183; var. dilatata 10:183; var. minor
10:182. advena 9:132. affinis 10:181; f.
maxima 10:184; var. amphirynchu.s 10:184.
ambigua 26:194, 216. amcricana 9:133;
var. bacillaris 10:184. amiihigomphus 9:
133; 10:184. amphipleuroides 9:133. am-
phirynchus 9:126, 133; 10:181. appendicu-
iata 10:182. ajiproxiinata 9:132. arabica
9:133. aspcra 9:133; 26:193. 216. baoillum
9:133. Bartleyana 9:133. bicapitata. var.
hybrida 10:181. bisulcata 10:182. 184.
Boeckii 9:135. bogotensis 10:184; var. in-
terrupta 10:182; var. undulata 10:182.
Bombiis 9 : 132 ; 26 : 193. 216. boreali-s 9 : 132
;
26 : 194, 216. brasiliensis 9 : 132. liiaunii 10
:
181; 26:194, 216; var. interrupta 10:181.
Brcbissonii 9:132; 10:181. brevicostata 10:
184. falifornica, var. campeaohiana 9:133.
cancellata 9:132. cardinalis 9:132. Cari.
var. angusta 10:182. caribaea 9:132. cir-
cnmsecta 9:133. clavata 9:132; var. cari-
baea 26:193, 216. columnaris 9:133. com-
mutata 10:184. crabro 10:132. crassinervia
9:135. cnicicola 9:133, cryptocephala 10:
181. cuspidata 9:133; 10:181. dactylus 9:
132; f. ciirta 10:184. Dariana 10:184. de-
currens 10:182. delawarensis 9:133. dicc-
phala 10:182; 26:194, 216; var. lata 10:182.
didyma 9:132; 26:193, 216. digito-radiata
9:132. dilatata 9:133. diploneis. var. obli-
qmis 9:133. directa 9:132. distans 9:132;
26:193, 217. divergens 9:132; 10:182, 184;
var. bacillaris 10:184; var. constricta 10:184.
dubia 10:181. clcgans 9:133; 26:192, 194,
217. elegantissima 10:182, 184. elliptica 9:
126, 132; 10:182; var. oblongella 9:132.
Gsox 9:133. exempta 26:193, 217. fasciata
10:182, 184, firma 9:133. Fi.scheri 9:133.
forcipata 9:132; var. densistriata 26:193,
217. formosa 9:133; 26:192, 195, 217. for-
tis 9:132. fusca 9:132; 26:194. 217. gen-
tilis 10:184. gibba 9:132; 10:182, 184.
gigas 9:132; 10:181. gracilis 26:194. 217.
Gregorii 26:195, 217. Hantzschiana 26:194,
217. hemiptera 10:182. Hennedeyi 9:132;
26:194, 217. heronia 10:182. hibemica 9:
132. Hitchcockii 9:133; 10:184. humerosa
9:133; 26:194, 217. hungarica 26:192. in-
terposita 9:133. interrupta 9:132; 26:194,
217. iridis 9:133; 10:181, 184; var. amphi-
gomphus 9:133; var. amphirhynchus 9:133;
var. producta 9:133. irrorata 9:132. ka-
morthensis 9:133. lata 9:128, 132. latis-
sima9:133. Legumen 9:132; 10:184. Lewis-
iana 9 : 130, 135. liber 9 : 133. limosa 9 : 133
;
10:181, 184; var. subundulata 10:181. line-
aris 10:184. longa 9:132. Lyra 9:130, 132;
26:194, 217; var. dilatata 26:194, 217; var.
elliptica 26:194, 217, maculata 9:129, 133.
major 9:132; 10:181, 182. 184; 26:194, 217.
marina 9:133. maxima 26:194, 217. meso-
gongyla, var. interrupta 10:181. mcsolep-
ta, var. stauroneiformis 10:181. 184. meso-
tyla 10:181, 184. nanella 26:192, 193, 217,
fig. 1. nobilis 9:131; 10:181, 184; var. dac-
tylus 9:132. nodosa, var. curta 10:181. no-
tabilis, var. expleta 26:194, 217. oblongella
9 : 132. palpcbralis 9 : 133 ; var. angulo.sa 26:
194, 217. parallela 9:133. parva 10:185.
peregrina 9:132; 26:192, 194. 195. 217. peri-
punctata 9:131, 133; 10:180. permagna 9:
129, 130, 133. polyonca 9:132. polysticta
9:132. Powellii 9:133. praetexta 9:132.
producta 9:133; var, acuta 10:184. pupula
10:181; var. lineare 10:181. pusilla 9:133.
pygmaea 9:132. quadratarea 26:194, 217.
rhombica 9:134. rhomboides 9:135. rhyn-
chocephala 9:132; 10:184; 26:194. 217. ru-
pestris 10:184. Semen 9:128. 132. seriana
9:133. Sillimanorum 9:133. Smithii 9:132;
27:194, 217; var. dilatata 10:182. sphaero-
])hora 9:133. stomatophora 10:182. sub-
capitata, var. stauroneiformis 10:182. sub-
orbicularis 26:194, 217. Tabellaria 9:132.
theta 9:134. transversa 10:184. trinodi3 9:
134; 10:181. tubulosa 9:134. tumescens9:
133. tu.scula 9:133. viridis 9:132; 10:181,
183, 184; 26:194, 217; var. commutata 10:
181, 183; var. fallax 10:183. viridula 26:
194, 217. yarrensis 9:132; 26:194, 217.
zostereti 9:132
Xazia 9:53
Neckera complanata 24:124. pennata 1:54;
3:178; 4:30; 24:124; 39:43
Xeckeraceae 37:228; 39:43
Neckeropsis undulata 36:56
Xeckeria 9:54
Necklace Poplar 4:133
Nectria cinnabarina 39:372; 41:516; 50:288
Xeedhamia 9:54
Neeragrostis 28:113. hvpnoides 28:114, 115.
Wcigeltiana 28:114, 115
Xeesiella 16:63; 25:74. camica 16:65. pilosa
14:210; 15:22, 26; 16:62, 65; 25:74. 199.
rupestris 16:62. 64. 65; 25:75. 198, 199
Xegundo 15:222. aceroides 1:40; 32:99
Xelumbium 18:164. luteum 36:23, 24. pen-
tapetalum 36:23
Xelumbo 18:90, 162, 164; 29:235. 236; 30:54,
56-58; 36:24; 42:369. lutca 8:29; 18:90;
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24:87; 33:230; 36:23; 37:192. pentapetala
36:23, 24; 37:192; 38:272; 43:662; 48:330
Nemalion 50:256. multifidum 2:51; 7:223,
231; 8:190; 26:191, 214; 50:267
Nemastoma Bairdii 2:51; 43:72
Nemastylis 7:160. acuta 36:224, 227, 230
Nematosporangium 29:38
Nemexia 15:222; 46:36. elliptica 46:35, 36.
Hugeri 46:36. lasioneuron 39:399
Nemocharis 49:150
Nemopanthus6:121; 9:54; 11:50; 12:182; 18:
30; 21:126; 46:20. canadensis 1:183. fa.«ci-
cularis 1:183, 191; 2:38; 3:174, 198; 5:
35, 134; 6:121; 7:154; 14:21. mucronata
11:96; 12:182; 13:78; 17:51, 148, 152; 18:
39; 21:126; 22:134, 135; 28:124, 216; 29:
181, 216; 32:176; 33:122; 34:53; 40:161; f.
chrysocarpa 47:144; var. chrysocarpa 42:
307; 47:144
Nemophila 42:34. Fremontii 42:39. micro-
calyx 40:375, 454; 41:489; 42:39; 43:485;
45:383, 459. pulchella, var. Fremontii 42:
39
Nemorosa quinquefolia 30:186
Nenuphar 18:163; 21:185. advena 21:186.
album 30:57. luteum 21 : 186; 30:57. mini-
mum 21:186. pumilum 21:186
Neobeckia aquatica 27:186; 40:132
Neofinetia 27 : 107. falcata 27 : 107
Neomammillaria hemisphaerica 35:224, 406;
37:78. multiceps 35:224
Neopieris mariana 18:68
Neottia 7:50; 11:106. calcarata 23:84. gland-
ulosa 17:136. gracilis 48:6, 7, 190, 191; var.
3- secunda 48:5, 7, 9. lacera 48:5-7. lucida
23:83. piantaginea 23:83; 48:6. pubescens
1:5. repens 1:6; 3. 1:6. tortilis 48 : 190, 191
Neottia, Slender 48:6
Nepeta 6:127; 13:18; 25:40. Cataria 3:131;
25:40; 26:227; 32:272; 35:248; 50:299. flex-
uosa 50:221. Glechoma 6:127. hederacea
18:42; 23:289; 25:40; 35:364; var. parvi-
flora 23:289; 25:40. Sieheana 9:43. vir-
ginica 47:178
Nephrocytium Agardhianum 14:114, 236; 15:
91
Nephrodium 3:269; 4:9, 10, 158-166; 7:99;
19:181; 31:26; 48:384, 385. § Eunephro-
dium 4:162. acrostichoidos 4:159, 162. as-
plenioides 19:185, 189; 21:178. Boottii 4:
10, 52. Clintonianum 4:10-12. cristatum
4:10, 52, 53, 165; X marginale 4:10, 11, 51;
6:32; var. Clintonianum 4:52; var. Slos-
sonae4:52. dilatatum 4:53. Filix-foemina
19:185, 186. Filix-mas 4:158, 159, 162, 163,
165; 8:22, 23. fragrans 4:10; 25:2, 3; var
remotiusculum 44:138. Goldieanum 4:10
52. lano.sum 48 :383-388. marginale 4 :9-12
51, 165. 245; 6:77; 7:103; 30:17; f. Daven
portii 4:245; 6:212; 30:17. molle 4:161
noveboracense 4:10, 165; 7:103. pittsfor
dense 6:76, 211, 212. simulatum 4:10, 84
spinulosum 4:9. 10, 12, 53; 6:31, 77; 7:99
103-105; var. concordianum 6 : 33, 211, 212
21:178; var. dilatatum 4:53; 6:31, 32; 7
104, 105; var. fructuosum 7:103, 104; 9:84;
var. intermedium 4:53; 6:31, 32; 7:103, 104.
squamulosum 31 :34. tenue 37:374, 377, 378.
Thelypteris 4:10; 31:33; 3- squamulosum
31:34; f. Pufferae 9:83; 30:16; f. suaveolens
23:165; var. squamuligerum 31:34. unitum
4:161
Nephrodium, Purdie's Concord 6:33
Nephroma arcticum 11:100; 28:227. helveti-
cum 28:227. laevigatum 28:227; 36:142
Nephromopsis ciliaris 20:40; 29:103
Nesaea longipes 38:407
Neskiza 5:249
Neslia 18:219. paniculata 10:167; 11:179; 18:
219; 19:225; 23:265; 42:327
Nestronia 30:22, 23. umbellula 30:22
Netrium 7:113; 24:216; 26:205. Digitus 7:
113; 24:216; 26:205; var. constrictum 24:
216; 26:205; var. cylindricum 7:113. inter-
ruptum 7:113; 24:216. oblongum 7:113; f.
major 7:113
Nettle 8:226; 28:63, 117. Chili 8:226. Hemp
28:72
Neumayera 21:11. austriaca 21:11. Villarsii
21:11
Neurolaena 37:61, 62. lobata 37:61. macro-
cephala 37:62. Schippii 37:62, 63
Neves-Armondia 9:51
Neviusia 33:29. map 3. alabamensis 44:12
New York Fern 30:16
New Jersey Tea 4:130; 32:161
Nicandra 9:55; 25:61. physalodes 11:56; 25:
61
Nicotiana 25:61; 42:156. Bigelovii 25:61.
longiflora 25:61; 36:375. rustica 14:206; 25:
61; 29:52; 41:82. Tabacum 26:133; 42:400
Nidularia stercorea 2:101. striata 2:101
Nigella Damascena 18:177; 20:184
Niggerheads 12:132
Night Bloomers 1:222
Nightshade 28 : 72. Mountain Enchanter's 31
:
140
Nigrella 7:25
Nigritella 9:48. angustifolia 9:48. nigra 9:
48
Nimble Will 49:273
Ninsi 47:386
Niobea pratensis 25:144
Nipa 47:385
Nitella 41:127. flexihs 5:134; 44:175. tenuis-
sima 23:67
Nitellas 7:45
Nitophyllura ciyptoneuron 17:95
Nitschkia Fuckelii 50:287
Nitzschia 9:131. acuminata 9:136. angularis
9:136. circumsuta 9:136. Closterium 9:
136; 26:193, 217. cunirostris. var. Closter-
ium 9:136. cur\-ula 9:131, 136. fasciculata
9:136. fonticola 26:194, 217. frustulum,
var. permiriuta 26:194. 217. granulata 9:
136. linearis, var. tenuis 9:136. longissima
26:193, 194, 217. Lorenziana 9:136. mar-
ginata 9:136. obtusa 9:136. plana 9:136.
scalaris 9:130, 136; 26:194, 217. Shafferi 9:
131, 136. Sigma 9:136; 26:193, 194, 217.
sigmoidea9:136; 10:181. spectabilis 10 : 184.
166 Rhodora
tenuis 9:136. trj'blionella 9:136; var. max-
"" ima 9:136
Noble Fir 42:522
Nodding Pogonia 22:55
Nodularia Harveyana 2:42; 10:162; 26:163.
paludosa 26:211. spiimigena 2:42; 10:162;
var. genuina 40:75; var. litorea 2:42; var.
major 2:42; 7:223
Nolanea 16:47. delicatula 16:47
Nolina 11:80, 81. atopocarpa 11:81, 82; 36:
52. Brittoniana 11:81, 82. georgiana 11:
80-82; 36:52
Nomada bella 37:159. cuneata 41:186; 42:
354. florilegus 36:28. subnitila 37:159
Nomadidae 41:186
Nonnea rosea 5:72
Norta 27:31
Northern Scrub Pine 35:357
Norway Maple 7:125; 25:173, 174. Pine 4:
133; 13:139; 22:137. Spmce(s) 7:124, 126;
21:106; 28:44; 35:358
Nostoc 3:133; 20:143; 24:103, 106; 26:161,
211; 28:3; 29:161, 162. caemleum 26:163.
commune 7:236; 15:89; 24:103, 106; 26:162,
163; 50:69. expansum 14:58, 59. macro-
sporum 24:106; 26:163. microscopicum 7:
236; 24:103. 106; 26:163; 50:69. musconim
6:230; 7:242; 40:75; 50:69. parmelioides 7:
236. planctonicum 44:183. pruniforme 7:
237; 15:89. punctiforme 20:143; 26:163.
rivulare 50:275. rupestre 6:230. sphaeri-
cum 10:160; 14:114. verrucosum 15:89
Nostochaceae 1:10
Nostochopsis lobatus 7:237
Notch'd-loaved Alder Tree 47:342
Notheia 14:59, 60. anomala 14:59
Nothocalais 50 --33, 34
Notholaena dealbata 35:361; 36:223, 231.
Grayi 26:49. Schaffneri, var. mexicana 26:
49. sinuata 47:394, 395, pi. 992; var. cochi-
sensis 47:393-395, pi. 992; var. crenata 47:
393
Notholcus 18:233. lanatus 18:234
Nothopanax fniticosum. var. plumatum 18:
153; var. Victoriae 18:153. Guilfoylei 18:
153
Nothoscordum 7:160. bivalve 36:42; 38:381,
402; 39:52; 45:360, 364. 393
Notosolenus apocamptus 50:277. orbiculari.s
50:277
Notothylas 9:219. orbicularis 5:173; 6:190;
7:58; 9:219; 15:26; 21:169; 23:183; 25:197;
26:13
Nowellia 11:16
NuUipora polyphyllamea 50:267
Nummularia microplaca 44:171
Nuphar 6:116; 8:29; 10:49; 16:139; 18:120,
161, 164; 19:92; 21:184, 185; 31:37; 39:407,
408; 42:152; 44:357, 358, 368. advena 2:
215; 5:134; 6:116; 9:121; 16:139-141; 19:
91, 130; 21:186; 31:37; 44:356-358, 394. 395.
397, 398, pi. 717; 50:17; X sagittifolium 44:
397; 3. tomentosa 21:186; var. brevifoliuni
31:37; var. hybrida 6:116; 21:187; var.
minor 1:184; 6:116; 21:187, 188; var. varie-
gatum 10:49; 21:187. affine 21:188. amer-
icana 16:138-141; 21:186, 187; a. tomentosa
16:139. centricavatum 21:188. fluviatile
39:333, 340, 407, 477; 40:368; 42:451. X
interfluitans 44:397, 398, pi. 719. inter-
medium 21:187. japonicum 21:187; var.
subintegerrimum 21:187. juranum 21:188.
Kalmianum 5:44, 49, 134; 16:141; 19:111;
21:186, 187. luteum 21:185, 186; 29:175,
213; 3- Kalmianum 21 : 186. microphyllum
19:111, 130; 21:186; 43:339; 44:357, 395,
396. minimum 1 :184; 2:125; 6:116; 21 :186
])olv.sepalum 21:187. pumilum 21:186. ni-
brodiscum 19:111; 21:187; 44:357, 395.
.sagittifolium 44:357, 395-398, pi. 718. seri-
ceum 21:187. subintegerrimum 21:187.
systylum 21 :186. tomentosa 21 : 186. varie-
gatum 16:140; 19:92, 130; 21:187; 41:156,
157, 225; 42:324; 44:123, 357, 395; 47:214
Nuttallia 34:166, 167. pedata 40:461
Nyachia 38:417, 418. pulvinata 38:417. 418
Nyctaginaceae 17:202; 31:43
Nyctalis asterophora 44:171
Nyctelea 42:34. 38. ambigua 42:35, 38.
americana 42:36, 38. Nvctelea 42:35, 38
Nymphaea 6:116; 8:29; 10:49; 13:21; 16:
138; 18:90, 120, 161-164; 21:183-185; 29:
234-237, 239; 30:53, 54, 56-58; 31:7, 9, 12;
38:375; 39:407; 47:385; 49:171. advena 6:
116; 8:29; 13:20; 14:26, 31; 15:90-92; 16:
137, 139, 140; 18:90; 19:92; 21:186; 29:175,
213; 42:88, 92; var. variegala 10:49; 11:
93; 16:137; 17:150; 21:187; 22:136; 32:251.
affinis 21:188. alba 18:162, 164; 21:183,
184; 30:54. 56-58; f. rosea 40:368, 415.
americana 16 : 138, 139, 141 ; 21 : 187, 188. ari-
folia 21:186. bombycina 21:188. caerulea
29:2.39. Fletcheri" 21 :187. flava 50:111.
fluviatili.'^ 21:188; 39:333. hybrida 7:109;
21:187. japonica 21:187. Kalmiana 1 :184;
6:116; 21:186. lekophylla 38:406. lutea
18:162; 21:183-187; 30:53, 54, 56, 57; 3.
Kalmiana 19:111; 21:186, 187; 3. N. minima
21:186; 3. pumila 21:186; var. affinis 21:
188. macrophylla 21:186. maculata 29:
239. magnifica 18:120, 144. microphylla
16:17; 18:90; 19:111; 21:186. 187; 22:138;
44:395. minima 21:186. minor 23:162.
Nelumbo 36:23. odorata 2:215; 5:134; 6:
116; 9:121; 16:141; 32:148,252; 49:141, 142,
171; f. rubra 45:400; var. gigantea 10:49;
49:141, 142; var. minor 4:76, 103; 5:44. 49;
23:162; 24:99; 49:141; var. parviflora 23:
162; var. rosea 23:161, 162. 264; 33:120; var.
stenopetala 49:141, 142, 193, pis. 1061-
1063. orbiculata21:188. ozarkana 36:231.
pentapetala 36:23, 24. polysepala 21:187.
pumila 21:186; 38:35. reniformis 4:27.
rosea 23:162. nibra 18:120. rubrodisca 1:
184; 18:90; 21:187, 188; 24:99; 32:260; 44:
395. .sagittifolia 21:186; 44:395, 396. tetra-
gona 38:375; 43:74. tuberosa 4:27; 19:130;
29:239. ulvacea 44:396. umbilicaulis 21:
185. variegata 10:49; 16:137, 138, 141; 18:
90; 19:92; 21:187; 33:19, fig. 1; 44:395
Nymphaeaceae 6:116; 7:78; 18:37, 89; 22:89;
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29:213; 31:43; 32:251; 36:280; 40:149, 166,
167, 169; 45:443; 49:255
Nymphalidae 41:186; 42:354
Nymphanthus 21:185. europaeus 21:185, 186
Nymphoides 10:54; 21:75; 23:169. 171; 24:
234; 40:338; 42:298. aquaticum 10:55;
24:234; 34:206; 40:339; 42:298, 475. cor-
datum 40:338, 339; 42:298; 44:262. lacu-
nosum 10:54; 11:129; 14:26, 30; 24:88,
234 ; 32 : 148. 210, 271 ; 40 :338, 339. peltatum
48:330
Nymphona 21:185. lutea 21:186
Nymphozanthus 21:184, 185; 31:37; 36:250;
39:407, 408; 40:148, 155; 42:152. advena
21:186; var. macrophyllus 21:186. af-
finis 21:188. bombycinus 21:188. cen-
tricavatus 21 :188. europaeus 21 : 186. flu-
viatilis 21:188; 39:333. intermedius 21:
187. japonicus 21:187. juranus21 :188.
luleus 21:185. microphyllus 2 1 : 1 86, 187
;
38:375. orbiculatus 21:188. polysepalus
21:187. pumilus 21:186. rubrodiscus
21:187, 188; 23:137, 264. sagittifolius 21:
186; 36:33, 43. sericeus 21:187. subin-
tegerrimus 21:187. variegatus 21:187,
188; 29:164, 175. 213; 32:148. 173. 251; 33:
19, 113, 120; 34:52; 35:5; 36:280; 42:324.
vulgaris 21:184, 185
Nyssa 15:103; 21:190; 24:95; 33:42, 43, map
16; 35:106; 37:434; 41:484; 47:97, 364.
aquatica 14:81; 35:200; 36:49, 220; 37:434
38:377; 39:330, 474, 482; 40:251, 385, 452
44:240; 50:248. biflora 36:48; 37:434, 435
canadensis 37:437. caroliniana 37:434, 436
437. multiflora 37:434; var. sylvatica 37
434. sylvatica 3:235; 4:91, 131; 6:54, 164
195; 14:80; 21:119; 24:95; 25:185; 26:129
32:127, 152, 215, 269; 35:200; 36:48, 220
37:352, 434-436, fig. 1 (map); 44:20; var
biflora 35:200; 37:435-437. 453. map 2. pi
398; 38:445; 39:330. 480; 47:168; var. caro
liniana 37:436, 437, 454, map 4, pi. 400
39:482; 47:168; var. dilatata 37:436, 454,
map 3, pi. 399; 39:480; 42:362; var. tvpica
37:434, 435, 437, 453. map 1, pi. 397. uni-
flora 50:248
O
Oak(s) 4:93; 7:122, 123. 125, 127, 129; 9:60;
13:57, 86; 16:79; 19:22. 23; 21:31. 49. 107;
31:79; 38:53; 42:88. 152; 43:71; 44:262,263.
369, 413; 45:377; 46:151, 154; 47:281, 287,
297, 299; 50:38. Bartram 44:265. Bear 36:
239, 240. Black 4:132; 9:61; 38:58, 59; 41:
523; 44:262; 49:172. Black-jack 21:49; 44:
262. Catesbv's 43:487; 44:349. 351. Chest-
nut 16:142; 41:523; 44:351; 47:365. Cow
37:351. Darlington 48:144; 49:102. Eng-
lish 7:124, 126; 14:20, 90; White 7:125.
Fern 30: 16; 43:216. Gray 18:46, 47. Laurel
28:35; 48:138, 145. Live 43:513, 514. Nar-
row-leaved wintergreen 48:143. Northern
Red 41:521-524. Pin 42:361, 477; 44:262
Poison 12:181. Postt 46:307. Red 10:165
12:179; 16:142. 143; 17:30; 18:45-48; 23
91; 34:246; 36:239; 41:523; 44:230, 262, 264
351, 410; 47:297, 364. 366; 49:172. Saul's
44:262. Scarlet 41:523; 44:262. Scrub 9:
60; 12:8; 18:67; Black 4:133. Shingle 46:
307. Southern Red 41:521. Spanish 41:
521, 522; 44:262. Swamp Chestnut 47:365.
Water 48:143. White 4:132; 9:61; 16:142;
34:246; 38:55; 41:523; 44:391; 48:206; 49:
172. Willow 21:49; 44:262. Yellow 4:132
Oakcsia 6:110; 10:128; 23:92; 31:12. Con-
radii 37:10. sessihfolia 5:132; 6:110; 10:
128; 12:128; 27:108; 32:153. 215, 216, 244;
var. nitida 37:407, 409; 41:536
Oat, Sand 12:27, 29. Strand 12:28
Oat-grass 12:27; 21:76; 49:269. Black 49:274
Oats 6:78; 14:179; 15:33; 28:74; 41:157; 49:
269. Wild 18:34
Obeliscaria pulcherrima 40:353
Obelisteca 40:353
Obolaria 40:375; 43:486. caroliniana 10:66.
virginica 39:482; 40:364, 454; 42:279
Obularia 47:364
Ochlochaete ferox 10:157. lentiformis 50:259
Oclma Jabotapita 30:56
Ochra 15:15
Ochraceae 36:131. 390. 392
Ochrolechia tartarea 29:203
Ochromonadaceao 41:134
Ochromonas 50:276
Ocimum 9:44; 25:40. § Gymnocimum 9:37.
Basilicum 25:40
Oconee Bells 49:160
Octoblcphanim 40:359. albidum 36:55
Octodiceras 11:16. Julianum 15:13
Odontella aurita 9:138. turgida 9:138
Odonthalia dentata, f. angusta 10:116
Odontia spathulata 50:287
Odontidium Harrisonii 9:137. hiemale 9:137.
mutabile 9:137
Odontites rubra 13:182; 33:166
Odontoglossum 2:31
Odontoschisma 14:1. 14; 21:152. denudatum
4:211; 5:172; 6:173; 9:73; 14:1, 13, 15, 16;
15:25; 25:196; 26:11; var. elongatum 14:
13, 14. elongatum 14:13-16; 15:25, 27;
25:196; 26:11. Macounii 14:13. 15, 16. pro-
stratum 5:172; 8:44; 15:25; 25:196
Odontostephana Baldwiniana 40:286. caro-
linensis 40:285. decipiens 40:286. obliqua
40:287. Shortii 40:287
Oeceoclades falcata 27:107. Lindleyana 27:
107. Lindleyi 27:107
Oedocephalum 5:97, 98, 102. echinulatum 5:
98
Oedogonia 38:67
Oedogonium 5:107; 7:171; 9:78; 10:57, 58;
15:88; 20:142; 23:67; 24:103; 26:212; 29:
163, 164; 30:193; 36:197; 38:68; 41:135;
50:67,270,271. acmandrium 36:198. acro-
s])orum 36:198; var. bathmidosporum 36:
198. Areschougii. var. americanum 36:198;
var. contortiRlum 36:199, 213. pi 287.
autumnale 36:199. boreale 36:200, 207;
var. americanum 36:199, 213. pi. 287.
Borisianum 20:142; 36:200. Bo.scii 36:201;
var. occidentale 36:201. ciliatum 36:201.
concatenatum 36:201; 38:68. costatum 36:
168 Rhodora
207. crassiusculum, var. idioandrosporum
36:201; 50:274. crenulatocostatum 7:240; f.
cylindricum 36:202; 38:68; var. longiarticu-
latum 36:202. crispum, var. graciloscens 36:
202; 38:68; var. uniguayense 36:202; 38:68.
Croasdaleae 36:202, 214, pi. 288; 38:68.
cryptosponim 36:203; 38:68; var. vulgare
36:203; 38:68. cymatosporum 36:204; var.
areoliferum 36:203, 213, pi. 286. dictyo-
spermiim 36:204; f. Westii 36:204. echino-
spermum 36:204; 38:68. elegans 36:205;
var. americanum 36:204, 213, pi. 288.
globosum 36:205. grande 36:205; var. an-
gustum 36:205. hians 38:69; var. mega-
sporum 38:68, 69, 73, pi. 407. Hiintii 10
57, 58. hystrieimim 36:206; var. excentri
porum 36:205, 213, pi. 286. illinoisense
36:210. intermedium 36:206. inver8um 36
206. longatum 26:165. macrandrium, var
propinquum 36:206. mammiferum 36:206
megaporum 36:200, 207. michiganense 36
203, 211. minus 36:206. mitratum 36:206
monile 36:209. nobile. var. minus 36:206
oelandicum 36:200, 207; f. minus 36:207
var. novae-angliae 36:207, 213, pi. 287
38:69. platygynum 36:207; 38:69; var. am
biceps 36:208, 213, pi. 287. pratense 36
208; 38:69. pungens 36:208. pusillum 36
208. Ravenellii 7:171. Reinschii 30:193
figs. 3, 4; 36:208. reticulocostatum 36
208. 213, pi. 287; 38:69. rugulosum 36
209. Sancti-Thomae 36:209. scrobiculalum
38:70. sexangulare 36:209; var. majus 36
210. spiralidens 36:210. spiripennatum
36:210, 212, pi. 286. suborbiculare 38
69, 70, 73, pi. 407. suecicum 36:211. tape-
inosponim 36:211. Taylorii 36:211, 213,
pi. 286. Tiffanii 38:70. undulatum. f.
senegalense 36:212; 38:70. vemicosum 38:
70
Oenanthe 50:126. ambigua 10:35
Oenothera 6:123; 10:195; 11:130; 12:14; 13:
209; 15:45.50.223; 17:235-237; 18:198; 23:
116; 24:178; 33:179; 34:246; 40:180; 45:
366; 46:390. subgen. Kneiffia 41 :550. am-
mophila 15:47. angustifolia 15:46. an-
gustissima 15:46, 48. 81, 82, 84, 85, pis.
100, 101; 26:3. argillicola 15:46. atro-
virens 17:41. 42. biennis 3:18; 6:123; 9:
122; 13:209; 15:45, 46, 48. 50-53, 81, 85, pis.
102, 103; 16:15, 34; 17:217, 225; 23:116; 26:
3. 4. 185, 186, 226; 29:182, 217; 32:161, 267;
35:94; 36:374; 39:373, 375; 50:298; var.
canescens 10:34; var. grandiflora 1:82; var.
nutans 26:3; var. pycnocarpa 26:3; var.
sulphurea 15:53. bistorta 23:116. caespi-
tosa 40:354. chr>'santha 20:51. cleistantha
17:41-43, 44, pi. 111. cruciata 12:108. 109,
141; 17:41; 23:116; 29:128. florida 20:51.
franciscana 16:33-35, 37. fruticosa 1:97,
173; 6:97; 12:108; 20:50. 51, 73; 23:116;
24:177, 178; 36:24; 39:325; 41:550, 551; 3.
ambigua 20:51; var. Eamesii 20:51, 73;
39:347. 436, 475; var. hirsuta 12:108, 109.
141; 20:51. 73; 24:177; var. humifusa 39:
347, 436, 475; var. microcarpa 41:550, pi.
576; var. subglobosa 41:550, §51, pi. 576;
var. unguiculata 41 :551, pi. 577; var. vera
41:551, pi. 577; 42:88, 93. gigas 37:110.
grandiflora 13:210; 15:45; 23:116; 26:3,226;
32:159, 267; 50:303. Greggii, var. typica
42:500. Hookeri 16:33. humifusa 49:101.
hybrida 20:51, 73; 24:177-179; var. am-
bigua 20:52, 73; 23:116. laciniata 20:51;
23:116; 31:85; 34:6; 36:48; var. grandiflora
10:34; var. grandis 10:34. Lamarckiana 15:
45, 46, 49; 16:37; 17:235. 237; 18:199-201;
19:69; 26:3; X nanella 18:200, 201; X ru-
brinervis 18:199; f. brevistylis 17:235; f.
laevifolia 17:235. latifolia 50:64. linearis
20:51, 73; 32:177, 212; var. Eamesii 10:34;
20:51, 73. linifolia 36:220. longipedicel-
lata 10:34; 32:177, 212. missouriensis 34:
7; 36:224, 232; 40:354; var. incana 42:500.
moUissima 20:51. muricata 11:130; 15:45,
47, 186; 16:15; 17:35, 146, 147, 217; 18:29,
40. 48; 19:231; 23:116; 26:3. 4; 29:131, 182,
217; 32:267; 34:54; 36:282; var. canescens
10:34. nanella 18: 199-201; X Lamarckiana
18 : 199. nutans 15 :81-83-85 ; 26 :3. Oakes-
iana 13:218; 17:41; 23:116; 42:45. ob
longa 18:199. parviflora 26:4; 31:85; 42
45; var. angustissima 26:3. perennis 25
47; 33:122; 35:279; var. rectipilis 25:47,
pratensis 10:34; 12:109; 14:55; 20:51; 23
116; 31:85. pumila 1:173; 3:188; 5:129
6:123; 12:108; 13:139; 17:35, 154; 18:40
19:111; 20:51, 106; 22:136; 23:116; 25:47
29:182, 217; 32:261; var. rectipilis 19:110,
111; 20:106; 25:47. pvcnocarpa 15:81-83-
85; 26:3. Robinsonii 17:41, 42-44, pi. 111.
rubrinervis 18:199-201; X nanella 18:200,
201. seiTulata 11:199; 36:224. sinuata, var.
grandiflora 10:34. Spachiana 50:97. speci-
osa 41:551. stenomeres 17:41, 42. steno-
pctala 17:41. subglobosa 36:48; var.
arenicola 36:48. subrobusta 18:199.
tetragona 20:51; 24:178, 179; var. riparia
45:366,454. tetraptera 24:178. Tracyi 13:
210, 211, pi. 93. venosa 17:41-44. pi. 111.
venusta 16:34-36; var. grisea 16:35, 36,
37, pis 107, 108
Oenotheras 16:34, 37
Oicomonas socialis 50:278. termo 50:278
Oidium candicans 50:288
Olacaceae 21:69
Oldenlandia 45:372; 47:291. Bosrii 39:359,
4.50, 480; 40:369, 458; 41:477, 570; 43:501,
617; 45:371, 372, 476. imiflora 38:377; 39:
482; 44:343
Old-field Pine 50:183, 185
Oleaceae 4:17; 6:89, 126; 12:184; 24:233; 26:
227; 31:43; 32:271; 50:298
Oleoides 38:441
Oleraceae 47:385, pi. 991
Oligonema flavidum 29:171
Oligotrichum 40:359
Olisthodiscus luteus 50:272, 276
Olotrema 5:249
Ombrophila clava 16:46
OmphaUa 3:142; 16:47. maura 16:47. pyxi-
data 13:58
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Omphalodes Luciliae 9:39
Onagra 13:209; 15:223. angustifolia 20:51.
biennia 6:123; 15:51
Onagraceae 6:123; 18:40, 98; 23:115; 25:10"
26:226; 29:216; 31:43; 32:266; 36:282; 43:
81; 45:313; 46:198; 49:255, 288; 50:298,303.
trib. Epilobieae 26:48
Oncidium 2:31, 64. s])hacelatum 2:30. vari-
cosum 2:63, 64
Oncophorus 40:359. nrens 30:4; 39:13, 40.
Wahlenbergii 1:53; 30:3; 39:40
Oncostylis 40:395
Onion(s) 4:81; 25:102; 43:504; 46:315
Oniscus 40:474
Onobrychis 20:171. eubrychidea 9:43; 39:
309. viciaefolia 20:171
Onoclea 6:100; 9:85; 17:161; 21:175; 30:18.
crispa 37:245. nodulosa 17:161, 162, 164;
21:175, 179; 42:315; 47:123, 124. sensibilis
1:219; 2:184, 229; 3:41, 190; 4:157; 5:134.
274; 6:100; 9:85; 11:7, 176, 232; 13:126,
139; 16:13, 14; 18:31, 187; 21:175; 22:81,
82, 90, 135; 23:185; 28:127; 29:131, 145, 166.
205; 30:18; 32:136. 226, 228; 34:65, 244; 35:
360; 38:98; 50:19; f. obtusilobata 4:36; 30:
18; var. obtusilobata 1:219; 6:100; 16:14,
Struthioptcrig 1:219; 2:184, 229; 4:157; 6-
100; 9:85; 11:86; 12:111, 170; 15:44; 16:13.
14; 17:161, 162; 21:178, 179; 23:186; 30:18;
f. obtusilobata 37:219; 47:124; var. pubes-
cens 47:124
Onopordum 11:60; 26:131. Acanthium 1:164,
171; 19:252; 26:131; 27:203
Onosmodium 7:160; 14:163; 16:158. hispi-
dissimum 36:224. molle 37:194. occiden-
tale 19:247. subsetosum 36:224, 232; 37:
194. virginianum 2:125; 3:214, 215; 16'
159; 24:88; 32:212; 39:445, 482; 42:362, 477
Onychonema 7:265; 24:240; 26:210. filiforme
24:240; 26:210. laeve 24:240; 26:210; var.
micranthum 7:265. Nordstedtiana 7:265
Oocystis 24:103; 26:212. lacustris 24:108.
solitaria 24:108; 26:165; 50:69
Oomycetous Fungi 5:102
Opegrapha varia 28:159
Ophelia minor 21:198
Ophiocytium cochleare 14:114; 50:275. majus
50:275. parvulum 14:114; 26:165. undu-
latum 50:275, 279, pi. 1118
Ophioglossaceae 2:185; 6:23, 100; 9:85; 18-
26; 23:209, 210; 31:43; 32:228; 35:352; 36:
276; 40:182; 49:254. 255
Ophioglossum 6:100; 9:85; 23:141; 35:352-
41:492. 497; 46:313-315. alaskanum 41 :498.
arenarium 15:86-88, 222; 23:187; 41:497,
498. Engelmanni 15:86; 36:222, 223, 227
230; 46:307. Grayi 15:88; 41 : 496-498. lusi-
tanicum 44:162. microstichum 15:88. nudi-
caule 44:162. Prantlii 41 :497. Pringlci 41
:
499. pubescena 41:496. pusillum 41:496-
498. reticulatum 41:498. vulgatum 1:219;
2:185; 3:42; 6:100, 235; 9:85; 13:79; 15:
86, 87, 156; 18:26; 23:141, 142, 187. 210, 217;
32:216. 228; 34:244; 35:352; 36:22, 23; 38:
369; 40:462; 41:495-499, pi. 571; 46:313.
314; f. arenarium 15:88; 41:498; f. lanceo-
latum 15:87; 41:498, 499; f. pseudopodum
15:87, fig.; 19:106; 35:352; 41:498, pi. 572;
f. pusillum 41:499; var. alaskanum 41:495,
498; var lanceolatum 15:87; 41:497--499;
var. microstichum 15:88; var. minus 15:86,
88; 23:187, 210, 217; 41:499; var. pseudopo-
dum 41:498, pi. 572; 50:19; var. pycno-
stichum 41:494, 495, 498, pi. 570; 42:278
Ophiorrhiza lanceolata 44:257. Mitreola 44:
257
Ophrvdium 23:66
Ophrys 22:181; 34:98. aestivalis 48:191.
banksiana 50:232. barbata 48:11. Coral-
lorhiza 11:106; 48:193. lilifolia 49:137, 138.
pubera 50:126. spiralis 21:10; 22:180
Oplismenus 45:389. crus-pavonis 23:60, 61.
hispidua 50:106. holciformis 23:62. jamai-
censis 23:63. polystachyus 23:63. zelayen-
sis 23:54
Oplopanax 26 : 124. horridum 26 : 123, 124 ; 43
:
92
Opossum 41:483
Opulaster 9:54. intermedins 10:32
Opuntia 7:160; 11:52; 16:102-104; 40:380,
486; 41:469; 42:155; 46:82; 48: pi. 1026.
calcicola 46:307. glomerata 16:104. humi-
fusa 35:348; 36:48; 40:448, 486. leptocaulis
35:225. Lindheimeri 35:225. macrarthra
36:48. macrorhiza 36:232. missouriensis
16:104. Rafinesquii 1:128; 29:232; 44:75.
vulgaris 1:127; 13:151; 16:101. 103, 104; 19:
231; 23:113; 32:178, 212; 35:348; 39:89; 41:
486
Orange 44:372; 50:38. Hawkweed 4:62, 151;
12:104. Mock 17:121. Osage 9:91. 148; 25:
174. Trifoliate 41:547
Orbexilum 39:427. gracile 39:427. peduncu-
latum 39:425, 427
Orbilia 50:287. cur\atispora 50:287
Orchard Grass 49:264
Orchid(s) 5:82, 259, 260, 264; 6:27, 28, 63, 94.
177; 7:49, 50, 95. 96, 110, 119, 120; 8:19, 100;
11:28; 13:217; 19:56, 131, 235; 21:192; 22:
40, 42; 23:73. 90, 196, 197; 24:37; 25:47; 27:
105; 41:129. 138, 149, 477; 42:55. 151, 279,
314, 359, 363, 380, 381. 521; 43:502; 44:104,
456; 45:267, 268; 46:81; 48:7; 49:58
Orchidaceae 2:114; 4:18; 5:264; 6:28. Ill; 7"
120; 9:52; 10:195, 207, 210; 11:76, 102, 105
179; 18:35; 19:56; 22:34, 47. 53; 24:43-45,
188; 25:7; 29:123. 210; 31:8. 10, 14, 15, 43,
91; 32:245; 36:279; 37:306; 39:485; 42:147,
151; 45:308; 48:9, 193; 49:255, 288; 50:152.
trib. Ophrydeae 23:77. trib. Spirantheae
23:73, 82, 84; subtrib. Sarcanthinae 24:45.
subtrib. Spiranthinae 41:138
Orchideae 25:158; 31:7; 47:385
Orchioides decipiens 48:11. Menziesii 1:7;
48:11. pubescens 1:5. repens 1:6. secun-
diflora 27:107
Orchis 3:203; 6:111; 8:1; 11:79; 18:71; 34:
98; 35:239. bidentata 44:257. bifolia 8:4.
bractealis 28 : 174. bracteata 28 : 170-172. 174.
ciliaris 16:90. clavellata 48:10, 161. 162, 215,
pl. 1045. dilatata 10:70. falcata 27:107.
flava 23:148; 50:123; var. virescens 23:148.
170 Rhodora
Hookeri 50:125. Integra 50:123. lilifolius
34:192. maculata 24:45. Michauxii 50:125.
nigra 50:123, 125. nivea 50:123, 125. orbi-
ciilata 8:1, 4, 5; 35:398. psycode.s 16:90;
35:241; 50:125. repensl:6. rotundifolia 4
:
19. 21, 22; 13:115, 221; 21:65; 28:97, 100.
103, 169; 33:88; 37:207; 41:150. 214; 44:
108. spectabilia 1:26, 147, 171; 2:180; 3:
86; 4:19. 22, 93; 6:111; 10:146; 11:79; 17:
204; 19:131, 236; 25:45; 34:231; 35:360; 40:
375, 407. tridentata 48:162. virescens 23:
148. viridis28:172; 3- Vaillanti 28:171, 172;
var. Vaillantii 28:171
Orchis, Ragged 28:21, 57. White-fringed 23:
90, 110
Oregon cliff-brake 48:272
Oreobroma pygniaea 37:363
Oreoweisia 40:359. serrulata 30:3
Origanum 25:40. flcxuosum 50:220-222, pi.
1112. marjorana 25:40. vulgare 1:25; 25:
40
Ornithogalum 6:83; 9:43; 10:129; 25:155.
Boucheanum 9:43. hirsutum 25:126. um-
bellatum 6:83, 143; 7:40; 10:129; 23:242,
244. undulatum 9:43
Omithopteris 43:12. aquilina 43:17. caudata
43:54. esculenta 43:61
Orobanchaceae 6:129, 152; 25:186; 29:220; 31:
43' 32:274" 49:255
Orob'anche 6:'l29; 25:186; 26:133; 28:125; 35:
308. § Aphyllon 28:235, 236. artemisiae 9:
49. artemisiepiphyta 9:49. Columbriae 9:
49. cohimbarihaerens 9:49. minor 3:295.
minuta 28:236. purpurea 28:236. ramosa
3:295; 26:133-135, pi. 145. Rapum 9:49.
sarothamnophyta 9:49. Schultzii 43:4.
Sedi 28 :236; 35 :308 ; 37 :365. terrae-novae
28:235; 29:187, 220; 32:13; 35:48, 95. 308,
fig. 2. trichocalyx 43:4. uniflora 6:129,
152; 11:98; 21:202; 25:186; 28:235, 236;
29:245; 32:206; 35:95, 308, fig. 3; 37:365;
43:488, 645; var. terrae-novae 35:308
Orobua maritimus 34:181, 184. Miihlcnbergii
19:157
Orontium 16:18. 19, 77; 23:171; 24:186;
33:39; 36:34; 37:310; 39:204; 42:40, 393.
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dubiiim 1:47. intermedium 6:144. Ma-
counii 41:162, 231. microcarpum 41:164,
231; 42:326. niidicaule 38:117; 41:230.
pygmaeum 37:363. radicatum 25:113; 38:
113, 114, 116, 119, 121, 151; 41:230, 231.
Rhoeas 6:144; 9:39; 18:214; 50:112, 125.
somniferiiin 1:47; 18:214. Walpolei41 :163,
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Papaveraceae 6:117; 18:214; 31:43; 32:253;
45:311, 444
Papaverales 37:386
Paper Birch 12:178; 13:207; 21:50; 22:131;
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Paphiopediliim 27 : 105, Esquirolei 27 : 105
Papilionaceae 7:28. 29; 47:385
Papillaria Deppei 36:56
Pappophomm mucroniilatum 48:19
Papyrius 31:91, 94
Paracedroxvlon 11:172, scituatense 11:171,
pis. 80, 81
Paractaemim 13:174
Paraleiicobrvum 40:359. longifolium 30:3;
39:39
Paralia sulcata 9:140
Paramoccium 24:51
Parasites 5:136
Parentuccllia 17:194; 35:303, 305. latifolia
35:303
Parietales 9:37
Parietaria 17:170; 43:230. debili." 2:158.
pensvlvanica 1:171; 8:222; 15:67, 163, 201;
17:170; 29:199; 35:249; 42:94
Parkin.sonia 46:313
Parmelia 36:140. alpicola 36:143. 153. auni-
lenta 29:103. austerodes 36:146. Borreri,
var. reducia 14:89. caperata 2:67; 10:36;
14:89; 29:103, 105; 35:150; 50:292. centri-
fuga 28:229. cetrarioides, var. tvjHca 45:
418, 427. conspersa 28:229; 29:103; f. isi-
diata 29 : 103. granulosa 36 : 143, 153. groen-
landica 36:143. 145, 154. infumata 36:143,
154. intestiniformis 36:143, 154. lophyrea
23:183. minuscula 36:143, 153. olivacea
28:229. olivaria 29:103. omphalodes 36:
143. 153. perforata 29:103; var. hypotropa
14:89. pcrlata 14:89, 90; 28:229. physodes
28:229; 29:103; var. obscurata 28:229.
pubescens 36:143, 153. nidecta 29:103, 105.
saxatilis 28:229; 29:103; 36:143. 153; var.
furfuracea 28:229; var. laevis 28:229; var.
sulcata 15:94; 28:229. sorediata 36:143,
153. stygia 36:143, 154. subaurifera 29:
103. subob.scura 36:143, 146, 154. sulcata
18:94; 28:229; 29:103; 35:150; 36:143, 153;
50:292. tiliacea 28:229; var. subquercifolia
29:103; var. vicinior 29:103
Parmeliaceae 14:89; 15:94; 28:229
Parmeliella corallinoides 28:227. microphylla
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Parmeliopsis 23:184. aleurites 20:40; 29:103.
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Pania.s,^ia 6:119; 18:250; 23:111; 29:1; 41:469,
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39:475, 478, 486, map 41; 41:469, 478, 480,
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220; 10:164; 12:112, 114, 117, 118. 187; 14:
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41; 28:84
Parthenium 24:35; 26:131; 47:400. auricula-
turn 28:208; 31:256; 46:141; 47:399. hispi-
dum 46:141. Hysterophorus 19:251; 26:
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42:308; 47:399; var. auriculatum 47:399;
var. integrifolium 47:399. repens 31:256;
36:224, 232
Parthenocissus 10:24. 25; 12:14; 42:154. hir-
suta 10:26, 28; 41:429, 430; var. dubia 41:
430. inserta, f. macrophylla 43:604. laci-
niata 10:27. quinquefolia 6:122; 10:25; 32:
161, 264; 41:430; 42:154; 50:298; f. hirsuta
41:429, 430, 548; 44:429; var. 0. hirsuta 41:
429; var. hirsuta 19:230; var. laciniata 10:
28; var. Saint-Paulii 35:287. radicantis-
sima, var. minor 10:27. Saint-Paulii 10:27.
tricuspidata 10:29; 32:264; 33:169; 45:416;
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bergii 36:20, 21; 46:76; 50:294; var. stra-
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116; 39:341, 382, 383, 481; 40:369, 370, 387;
41:111, 477. 503; 44:258; 45:372, 386. dis-
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pubescens 38:422; 47:149, 150. Sassafras 8:
199; 38:179
Persicaria 25:20; 27:147, 150, 151. 175; 28:16;
29:84; 43:612. § Potamocallis 27:150; sub-
§ Emersae 27:150; sub-§ Hartwrightianae
27:150; sub-§ Hydrophileae 27:151. abori-
ginum 27:166. abscissa 27:161. alismae-
folia 27:165. ammophila 27:151, 161.
amphibia 27:150; var, terrestris 27:158.
Andrewsii 27:148. asclepiadea 27:161.
canadensis 27:151. carictorum 27:151, 161.
chelanica 27 : 161 . coccinea 27 : 148, 150, 164
;
var. asprella 27:150. emersa 27:164, flui-
tans 27:148, 151, 159; 48:49, 52. grandifolia
27:150. Hartwrightii 27:148, 151, 161.
homalostachya 27:161. Hydropiper 29:86.
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hydropiperoides 28:16, 25, 27. insignis 27:
149, 162. laetevirens 27:159. lonchophylla
27:150. longistyla 27:182. maculata 23:
258. major 23:258, 259. mesochora27:151
;
48:52; var. arenicola 27:151. mexicana 27:
182. Muhlenbcrgii 27:164. muriculata 27:
161. nebrascensis 27:151, 161. nodosa 23:
258. novae-angliae 27:164. omissa 27:183.
opelousana 28:28. oregana 27:159; 48:52.
pennsylvanica 19:71; 27:179. persicari-
oides 28:27. plattensis 27:159, 165. porto-
ricensis 25:20. pratincola 27:149, 150, 166.
punctata 29:87. purpurata 48:52. rigidula
27:148, 150, 165. robustior 23:147. salici-
folia 23:259. segeta 27:181. spectabilis 27:
166. tanaeophylla 27:150. tomcnto.'ia 23:
259. vestita 27:150. villosula 27:161
Persimmon 18:211; 21:49; 42:88, 101; 43:92
Personatae 47:384-386, pi. 991
Pertusaria amara 29:101. centhocarpa 29:101.
communis 28:228. globularis 28:228. glo-
mcrata 28:228. leioplaca 28:228. multi-
puncta 28:228; 29:101. pustulata 28:228;
29:101, 105. velata 28:228
Pertusariaceae 28:228
PeiTilaria flava 44:257
Pcstalotia adusta 39:372. liydteriformis 41:
516
Petalomonas carinata 50:277. mediocanellata
50:277
Pctalonia fascia 26:214; 50:262; var. caespi-
tosa 26:214; 50:262
Petalosteraum 41:561; 49:163. candiduni 33:
226; 36:223, 224; var. occidentale 39:28.
corymbosum 17:131. 137. dccumbcns 44:
252. emarginatum 41 :562. foliosum 19:64;
46:308. Gattingen 42:6; 46:308. gracile,
var. oligophyllum 39:28. occidentale 39:
28. oligophyllum 39:28. oreophilum 41:
561; 49:163. pinnatum 17:131, 137.
pubescens 38:96. pulchorrimum 38:96.
purpureum 33:226; 36:223, 224; 38:96; f.
pubescens 38:96; var. molle 38:96. vio-
laceum 1:171; var. pubescens 38:96. virga-
tum 38:96
Petasites 6:133; 17:66, 88; 26:131; 37:306;
40:163; 48:123. alaskanus 48:123. coiym-
bosus 48 : 124. dcntatus 48 : 123. frigidus 41
:
147, 297; 42:341; 48:122-124; var. corym-
bosus 48:123, 125; var. genuinus 48:123,
125; var. hyperboreoides 48:124; var. palm-
atus 48:124, 125. gracilis 41:297; 48:123.
Hookerianus 48:124. hyperboreus 48:124.
nivalis 48:124. palmatus 4:128; 5:44, 50;
6:133; 10:146; 13:125; 17:66; 18:132, 298;
24:208; 25:11; 26:131; 32:206; 36:284; 48:
122. 125; var. frigidus 48:124. sagittatus
36:11, 284; 38:123, 126, 299; 48:122, 123.
speciosus 48:124, 125; var. frigidus 48:124.
trigonophyllus 9:155, 164, 191; 29:57; 48:
124. vitifolius 9:155, 164; 44:123; 48:122,
124. vulgaris 10:151; 12:129; 19:220; 26:
131. Warrenii 48:123
Petrocelis 10:158, 159; 23:66. cruenta 2:12,
51; 10:158, 159. Honnedvi 10:159. Mid-
dendorffii 10:158, 159
Petromarula 50:40
Petrophj'tum cinerascens 36:11
Petunia' 1:47; 25:61; 28:72; 42:156. axillaris
25:61. hybrida 15:167. nyctaginiflora 10:
153; 15:167; 28:72. parviflora 37:440. vio-
lacoa 25:61
Pcucedanum rigidum 50:126
Peui)lier de la Virginie 1:167
Poutalis nodosa 23:258
Peyrousoa 9:38
Peysonnellia Ro.'^envingii 2:51
Pczicula australis 44:171
Peziza 1:84; 47:386. rapulum 2:106. vesicu-
losa 1:83
Pezizeae 1:63
Phaca aboriginorum 33:240. alpina 39:314.
astragalina 36:179. elegans 10:33. frigida
39:314; var. littoralis 41:250; var. parviflora
41 :250. neglecta, f. Limonia 39:318. parvi-
flora 10:33. polaris 41:251. Robbinsii 6:
97. Tracyi 38:406
Phacelia 7:160; 11:54; 25:28; 40:374; 42:39.
Bicknellii 39:431; 46:308. bipinnatifida 36:
230; var. brevistylis 11:54. brachyloba 6:
151; 25:28. brevistylis 11:54. circinata 6:
151. conge.sta 6:151; 25:28; 38:240; 40:180.
Covillei 42:39. dubia 36:230; 40:374, 441,
455; 41:489. 557; 45:383, 459; 46:53-56, pi.
816; var. dubia 46:54, 55; var. goorgiana 46:
54, 55; var. interior 46:54-56, pi. 816; 47:
171. fallax 46:51-53, 55, 56. pi. 814; 47:
171; 49:177. gilioides 46:53. 56, pi. 815.
hirsuta 46:51-54, 56, pi. 815. linearis 19:
247. maculata 49:177. magellanica 25:28.
minor, var. Whitlavia 25:28. parviflora 46:
54, 56. Purshii 6 : 151 ; 44 :75. pusilla 46:55.
ranunculacca 42:39. tanacetifolia 6:151;
25:28. viscida 6:151. Whitlavia 6:151
Phacelias 46:306
Phacotus lenticularis 44:67
Phacus acuminatus 44:68. brevicauda 50:277.
longicauda 44:68; 50:277. parvula 50:277.
pleuronectes 50:277. pyrum 50:277. tri-
queter 50:277
Phaeobulgaria inquinans 44:171
Phaeocephalum 9:51; 21:10; 22:180, 181; 46:
101, 102. album 46:121; var. macrum 46:
124. axillare 46:108. Baldwinii 46:181.
brachychaetum 46:164. caducum 46:261.
capillaceum 46:126; var. levLsetum 37:252;
46:128. Chapmanii 46:168. ciliatum 46:
160. compre.'^sum 46:237. Curtissii 46:172.
cymosum 46:245. decurrens 46:264. dis-
tans 46:191. dodecandrum 46:228. Earlei
46:233. fasciculare 46:189. fdifolium 46:
174. fu.scum 46:170. glomeratum 46:113;
var. minus 46:115. gracilentum 46:183.
Grayi 46:231. inexpansum 46:257. inter-
medium 46 : 130. Knieskemii 46 : 126. lepto-
rhynchum 46:179. microcarpum 46:266.
miliaceiun 46:257. mixtum 46:262. palli-
dum 46:166. patulum 46:266. perplexum
46:270. Plankii 46:233. plumosum 46:131.
proliferum 46:262. punctatum 46:238.
rariflorum 46:208. schoenoidcs 46:265. soli-
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tare 46:161. stipitatum 46:259. Torrey-
aniim 46:269
Phaeophvceac 10:116; 26:189, 190, 213; 40:
323
Phaeophyta 50:260
Phaeosaccion 3:111, 131. Collinsii 1:126; 2:
47
Phaoosporaceae 24:3
Phalacroloma 46:324. obtiisifolia 46:324, 325
Phalaenopsis grandiflora 3:204, 205, pi. 33
Phalangium croceum 50:128. quamash 10:31.
virgatum 11:80
Phalaris6:104; 14:178; 15:123; 49:276. amer-
icana 32:47. arundinacea 6:104; 15:123;
17:212; 26:144; 31:82; 32:47, 172; 38:264.
268; 49:277; f. picta 24:185; f. variegata 24:
185; 38:264. 267; 49:277; var. picta 1:165;
6:104; 15:123; 49:277; var. variegata 49:277.
canaricnsis 10:153; 15:123; 32:234; 38:264;
42:317; 44:333.334; 49:276. caroliniana 36:
36; 38:379, 385; 39:481; 41:82; 42:370; 49:
90. erucaeformis 30:24, 25, 51. maritima
22:71. oryzoides 30:81, 82
Phalleae 1:59
Phallus duplicatus 26:196
Phanerogamae 40:281
Phanerogams 45:515
Phanerotaenia 21:181, 182. lexana 21:182
Phanopyrum 13:174
Pharbitis barbigera 37:178
Pharmacosycea perforata 50:132
Phascum cuspidatum 48:3, 4; var. ameri-
canum 48:3
Phaseohis 4:13; 7:16, 28, 160. Bulai 41:325.
coccineus 45:169, 170. diversifolius 24:99.
helvolus 47:216. multiflorus 37:87. miingo
49:80. paniculatus 44:419. perennis 2:90,
92; 4:13, 99; 5:291; 6:89; 7:37; 8:223: 9
10; 44:419. polystachio.s 24:99. 117; 40:380
438; 44:367, 418, 419; 45:169, 170; 49:180
var. aquilonius 44 :418, 419. vulgaris 1 :47
2:92; 34:65; 45:169, 170; var. humilis 39
374, 375
Phegopteris 3:269; 6:101; 9:82; 21:176; 22
91; 30:16,48; 43:219. alpe.stris 8:31 ; 9:155,
158; 19:203; 30:44, 48, 49; 44:125. connec-
tilis 43:219. Dn^opteris 1:219; 2:127, 183,
229; 3:42, 168; 6:101; 9:63. 82; 11:86; 13:
124, 125, 131; 21:179, 200; 22:133; 30:16;
37:362; 42:316; subsp. disjuncta 43:217.
hexagonoptera 1:9, 219; 2:183; 3:42. 190;
6:207; 9:82. 208; 10:166; 14:240; 15:154;
17:204; 21:179; 30:16; 35:360, 361; 37:190.
Phegopteri.s 6 : 101 ; 11 :35. polypodioides 1
:
192. 219; 2:183, 229; 3:42. 168, 190; 6:101;
9:82; 11:86; 13:125; 17:152; 21:179. 200;
22:38. 133; 29:245; 30:16; 37:311, 362; 42:
316;43:2lt). Robertiana 9:158; 13:131,219;
21:179; 37:219
Phellodon alboniger 44:168
Philadelphus 18:247, 251. acuminatum 17:122.
coronarius 1:106; 17:122, 123; 18:245, 247.
251; 19:226; 37:86; var. acuminatus 17:
122; var. satsumi 17:121; var. tomentosus
17:122, 123; 18:245, 251. Gordonianus 17:
122. grandiflorus 17:122. hirsutus 39:430.
inodorus 18:245; 19:226; 45:358, 450; var.
grandiflorus 39:430. intectus 17:123. lati-
foliu.s 17:122, 123; 39:430. Lewisii 16:77;
17:122; 37:364; 41:506; var. platyphyllus
16:77. })latyphy]lus 16:77. pubescens 17:
122; 18:245; 42:99; var. intectus 17:123.
satsumanus 17:121, 122. satsumi 17:121,
122. tomentosus 17:122. Yokohamae 17;
121
Philcroa latifolio 17:50
Phillyrca angustifolia 30:55, 56. media 30:55
Philohcia minor 49:82
Philonotis 12:152, 154; 13:45. caespitosa 12:
152, 153; 13:46; var. cempacta 13:46; var.
heterophvlla 13:46; var. laxa 13:46. fon-
tana 4:30; 6:73; 12:152, 153; 30:9. march-
ica 12:152, Muhlenbergii 12:152
Philotria 22:17; 34:114-116. angustifolia 19:
108; 21:115, 218; 22:25, 29. canadensis 21:
114. iowensis 22:26, 29. linearis 22:25.
minor 22:22, 28. Nuttallii 22:24. 29. Plan-
chonii 22:29
Phippsia 8:138; 18:2; 28:150. algida 38:118,
121, 140; 41:178
Phleum 6:105; 7:160; 11:38; 14:178; 15:125;
33:108; 44:33; 49:272. alpinum 3:169; 4:
150; 9:24. 154, 158, 190; 13:136; 17:78; 18:
197; 25:6; 28:54; 29:207; 35:215; 37:206;
38:265. 269; 41:155, 177; 49:240. pratense
5:36; 6:105; 13:208; 14:92; 15:125; 17:212;
18:33; 21:170; 22:136; 25:6; 26:186, 223;
28:74; 29:207; 32:150, 234; 33:116; 34:50,
63; 36:277, 374; 38:265; 39:373. 375; 41:
152, 177; 44:237, 380; 49:272; 50:294; var.
nodosum 44:344. 380; 47:109; 49:272
Phloeo.spora tortilis 16:105
Phlomis 7:160
Phlox 6:154; 25:27; 42:155; 43:510; 44:221.
alyssifolia 48:100. amoena 36:54. bifida
36:220; 37:321. Carolina 37:321; var. tri-
flora 40:381, 454; 41:490; 45:365, 459. cor-
data 44:258. divaricata 6:155; 15:79; 41:
194; 50:126; var. Laphamii 50:126. Drum-
mondii, var. littoralis 39:421. Hentzii 42:
399, 476, 477; 43:71; 45:383. 459. Laphamii
50:112,126. Lighthipei 36:55. longifolia
34:5. maculata 6:151, 154; 36:100; 43:510,
636 ; 44 : 258 ; var. Candida 6:151; var. odorata
37:350, 356. nivalis 36:54; 40:364, 366. 441,
448, 454; 42:476, 477; 43:71; 45:383, 459.
ovata 37:321; 41:33; var. latifolia 46:139.
paniculata 1:107; 6:151, 154; 7:108; 25:27;
38:441; 39:370, 375. pilosa 1:76; 6:151; 8:
222; 15:66, 67; 19:164. 247; 34:97, 176, 240;
50:250; f. albiflora 34:176; 50:250; var. ful-
gida 34:176; 50:250; f. albiflora 34:176;
var. ozarkana 41:194. reptans 6:151; 37:
321. Richardsonii 45:314. sibirica 41:160.
163,281. Stellaria 37:321; 46:307. stoloni-
fera 37:321. subulata 1:224; 6:142. 151, 154,
155; 12:129; 25:27; 37:321; 40:576; var.
austrahs 37:321
Phoenicaulis cheiranthoides 43:480; var. lan-
uginosa 43:480, 481
Phoenix dactylifera 29:51
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Pholidota yunnanensis 27:107. yunpeensis
27:107
Pholiota 3:143; 16:46. aurivella 3:39. my-
conoides 16:46
Pholistoma 42:34. membranaceum 42:39
Phoradendron 21:50. flavescens 2:1; 14:81;
17:64; 21:49; 39:353, 473, 482; 46:83
Phormidium 40:225, 255, 259, 263. ambiguiim
2:42; 40:224, 237, 258, 262, 267. an^ustLssi-
mum 28:2; 40:260, 261. autumnale 2:42;
40:75, 232, 255, 258, 262; 24:104, 105; 50:69.
bigranulatum 28:2. cabennense 28:2.
calidum 28:2. Corium 2:42; 7:236; 28:2;
40:240, 257, 261. Ectocarpi 40:260. favo-
sum 2:42; 7:236; 40:255, 262; 50:69. foveo-
latum 28:2. fragile 1:42; 40:256, 260. in-
cmstatum 50:70. imindatum 40:255, 261.
laminosiim 24:103; 28:2; 40:255; 50:275.
luridum 40:75, 256, 260. ma jus 1:198.
molle 40:256, 260, 273, fig. 7. mucicola 40:
255, 259. orientale, var. breviarticulata 28:
2. paj)yraceum 26:212; 40:240. 257, 261;
50:70, 256. penioillatum 40:255. porsici-
num 2:11, 42; 40:256, 259, 260, 270, 273. fig.
6. pulvinatum 40:240. piirpurascon? 40:
255. quadripunctulata 28:2. Retzii 6:
230; 7:236, 243; 8:122; 24:103, 107; 40:241.
258, 262: f. fa.sciculatum 8:122. Setcliel-
lianum 40:255; 50:70. subfuscum 40:255.
submembranaccum 40:240, 258. 262, 263.
i^ubtorulosum 40:263. tenue 26:211 ; 40:257,
260, 261 ; 50 :70, 275. tinctorium 40 : 256, 260.
Treleasei 40:255. uncinatum 7:236; 40:
255; 50:70. Valderianum 2:42; 40:257, 261.
Woronichinii 40:240
Phorobolus Brunonianus 37:246. crispus 37:
245
Pliragmidium 10:13, 14. americanum 34:62;
39:372. gracile 10:14. speciosum 44:172
Phragmites 4:93; 10:153; 15:131; 24:55, 56;
30:202; 34:212; 48:21; 49:264. Berlandieri
34:211. communis 4:93; 5:131; 10:146,153;
12:117-119; 14:20; 15:131; 18:96; 19:119,
164; 22:15; 24:161; 26:154, 156, 159, 175;
29:60, 65, 68, 71, 107, 110; 32:149, 236; 33:
170; 34:212; 43:286, 287; var. Berlandieri
34:211, 212; 48:19, 25, 26, 205; 49:264; var.
stolonifera 49:264. maximus 43:286, 287
Phragmopedilum caudatum 9:50
Phrvma 25:187; 33:29; 42:512. Leptostachya
1:220; 4:90; 5:204; 7:34; 11:7; 13:218; 16
17; 25:187; 31:16, 17, pi. 178; 33:32; 35
250; 37:442, 443, 454, pi. 402; 40:431; 45
115, 274; var. confertifolia 37:442, 454,
pi. 402; 45:115
Phrymaceae 25:187; 31:43
Phrynium 9:53; 27:77
Phycodrys rubens 43:74; 50:266, 267
Phycomycctes 5:107; 8:67, 68; 50:286
Phyllachora graminis 41:516; 44:171, 172;
var. Panici 41:516. trifolii 44 : 1 72
Phyllanthus 9:37, 45; 11:50; 37:310. acum-
inatus 36:268. brasiliensis 36:268. caro-
liniensis 37:318, 432; 39:482; 43:272; 46:
136. Conami 36:268
PhvUis 47:386
Phyllitis 2:131; 7:228; 19:171; 21:177, 179.
fascia 2:47, 163; 7:228, 243; var. caespitosa
7:228. Lindeni 37:221. Scolopendrium 21
:
177, 179; 37:199-202, 221, 244, 309, 312,
338, map 2, pi. 355; var. americana 37:
220, 338, pi. 355; var. Lindeni 37:221.
zosteraefolia 1:127; 2:47; 7:242
Phyllobium dimorphum 7:99
Phyllocalyx 41:320
Phyllodoce 36:421; 44:29. caerulea 9:163,
169, 190; 13:133, 136; 15:216; 22:37, 44;
25:10; 27:52; 28:116, 223; 35:58, 59, 279;
36:24, 223; 44:115. empetriformis 37:365.
glandulifera 37:365. hybrida 37:365
Phyllophora 26:189. Brodiaei 2:51; 3:134;
5:232; 7:231; 26:214; 35:148; 50:264, 267;
f. pygmaca 10:116; var. intorrupta 10:
116. membranifolia 2:51; 7:231; 26:191,
215; 30:196; 35:148; 50:264, 267. rubens
1:127. Trailii 2:51; 7:231
Phvllosticta amicta 39:372. Epigaeae 41:
516. hibiscina 39:372. illinocnsis 41:517.
labruscae 26:218. orobella 41 :517
Phyllostictina pallidior 44:172
Phvmatolithon 33:131. compactum 23:67; 33:
130. polvmorphum 50:266, 267
Phymosia 34:142, 143. acerifolia 34:143.
remota 34:142, 144-146, 207, fig. 1; 48:
89-91, 94
Physalacria 3:143
Physalis 6:128; 16:198; 25:61; 40:380; 42:
156; 49:102. Alkekengi 35:201, 406; 42:
46. angulata 25:61; 35:201; 42:371, 478;
44:434. barbadensis 35:201; 44:361, 434.
grandifiora 13:219. heterophvlla 1:221; 3:
131; 6: 128; 25:61; 49:178, 179, 193, pi. 1081;
var. ambigua 1:221; 24:184; 25:61; 49:
178, 179, 193, pi. 1082; var. clavipes 49:
178, 179, 193, pis. 1080, 1081; var. nycta-
ginea 7:106; 49:178, 179, 193, pi. 1082.
ixocarpa 25:61. longifolia 25:61. maritima
37:178; 39:480; 44:342. missourien.sis 36:
232. monticola 40:380, 456; 41:558; 45:
370, 476. pendula 35:201. philadelphica
1:47. pruinosa 13:19; 25:61; 35:201. pubes-
cens 37:87, 440; 42:479; 44:434; 49:178.
subglabrata 25:61; 37:194. virginiana 1:
224; 6:128; 15:67; 25:61. viscosa 24:100;
37:178; 44:342
Physaloides 9:55
Physaria 33:142; 41:392-394, 396-398, 411.
acutifolia 41:393, 394, 396, 399, 400, 413-
415, f^g. 2, pi. 556. alpestris 41:395, 399,
401, 402, 415, pi. 556. australis 41:
394, 396, 399, 405, 407, 408, 410, 415, pi.
556. brassicoides 41:396, 399, 410, 411,
415, pi. 556. Chambersii 41:395, 399,
402, 403-405, 415, pi. 556; var. mem-
branacea 41:405, 415, pi. 556. condensata
41 : 395, 396, 399, 407, 408, 415, pi. 556. didy-
mocarpa 37:364; 41:395, 398, 399, 402, 404-
412, 415, pi. 556; p. contractoreplum 41:
412; var. australis 41:409; var. inteprifolia
41:406, 407; var. lanata 41:395, 397, 406,
407, 411; var. Newberrvi 41:403; var.
normalis 41:406, 407. floribunda 41:393,
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394, 396, 400, 412-415, fig. 1, pi. 556.
Geyeri 41:393, 395, 399-401, 410, 415, pi.
556; var. purpurea 41:399, 401; var.
typica 41:401. Grahamii 41:396, 397, 399,
410. lanata 41:407. macrantha 41:406.
Newberrvi 41:395, 399, 402-405, 415, pi.
556. oregana 41:395, 399, 400-402, 404,
415, pi. 556. Osterhoutii 41:396, 399, 412,
413, 415, pi. 556. vitulifera 41:396, 399,
411-413, 415, pi. 556
Physarium 41 :398
Phy.sariim bivalve 1:128. clnereum 1:128,
129; 29:166. compressum 29:166. con-
fertum 29:166. connatum 29:167. con-
textum 1:128. didermoides 1:128. globuli-
ferum 1:129; 29:167. lateritium 29:167
172. leucopus 1:128, 129; 29:167, 172
murinum 1:128. nutans 1:128, 129; 29
167. serpula 29:167, 172. sinuosum 29
167, 168, 172. vircscens 1:128; 29:167
var. nitens 29:167. viride 1:128; 29:167,
172; var. aurantium 29:167; var. incanum
29:167
Physcia aquila 29:105; var. detonsa 29:
104. caesia 36:143, 153. ciliaris 28:231;
var. crinalis 11:101; 28:231. constipata
36:135, 143, 149, 154. hispida 14:90; 28:
232. intermedia 36:143, 154. leucomela
11:101. millegrana 50:292. muscigena 36:
143, 153. obscura 29:105; var. endococcina
29:104; var. virclla 29:104. parietina 14:
89. pulverulenta 29:105; var. leucoleiptes
28:232; 29:104. sciastra 36:143, 153. stel-
laris 20:40; 28:232; 29:104, 105; 35:150;
var. aipolia 29:104. tenella 29:104; 36:
143, 154. tribacea 14:90; 29:104, 105; 36:
143, 153
Physciaceae 28:231
Physcomitrium 3:179. immersum 12:151.
turbinatum 4:30
Physocarpa 46:346
Physocarpon 46:346. vcspertinum 34:25
Physocarpum 46:346, 360. clavatum 46:363.
podocarpum 46:421
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Pleuropterus 40:289 291. cuspidatus 40:290,
291. Zuccarinii 40:290, 291
Pleuroschisma deflexum 10:190. flaccidum
25:78, 82, 83. parvulum 25:78. tricre-
natum 10:190; 25:81; var. implexum 25:
81-83, 94
Pleurosigma 9:128 130. acuminatum 9:134.
aestuarii 26:194, 217. afline 9:130, 134;
26:194, 217. americanum 9:129, 134. an-
gulatum 9:130, 134; var. aestuarii 9:134.
att(>nuatum 9:134; 10:183. balticum 9:
128-130, 134. Brebissonii 9:134. decorum
9:129, 134. elongatum 9:129, 134; 26:
193, 194, 217; var. gracile 9:134. eximium
9:134. fasciola 9:134. formosum 9:134.
hypocampus 9:134. intermedium 9:130,
134. latum 9:134. littorale 9:134. navi-
culaceum 9:134. nubecula 9:134. para-
doxum 9:129, 134. scalproides 9:134.
simile 9:134; 10:180. Spencerii 9:134; var.
curvulum 9:134. strigile 9:129, 134, 234.
strigosum 9:134. subsalinum 9:135; 10:
180. Terryanum 9:134. Wansbcckii 9:134
Plcurostachys 46:102. gracilis 50:132
Plcurostauron acutum 9:134
Pleurotaeniopsis 7:258. Cucumis 7:258. De-
baryi 7:258. elegantissimum, var. sim-
plicius 7:258. ovale, var. Westii 7:258
Pleurotaenium 7:117; 9:101; 24:219; 26:206.
acutum 9:126. constrictum 7:117, 119
pi. 61; 9:101, 102, 105, 106, pi. 75. corona-
tum 7:117;9:102, 106,pl.75; 24:219; 26:206:
var. fluctuatum 7:117; 9:102; 24:219; var
nodulosum 9:102. crenulatum 24:219
Ehrenbergii 7:117; 9:102, 103, 106, pi
75; var. elongatum 7:117; 9:103; var
undulatum 7:117; 9:103. excelsum 7:117
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Georgicum 7:117. indicum 9:104. maxi-
mum 9:102, 104. nodosum 7:118: 9:
101, 102, 105, 106, pi. 75; 24:219; 26:
206. rectum 9:104. subgeorgicum 7:117,
119, pi. 61; 9:102, 104, lOG, pi. 75. tes-
selatum 7:118. Trabecula 7:117; 9:102,
103, 106, pi. 75; 24:219; 26:206; f. clavatum
9:104; f. granulatum 7:117; 9:104; var.
rectum 7:117; 9:104. trochiscum 7:118.
truncatum 9:102, 103, 106, pi. 75; 24:
219. verrucosum 7:118; 9:101, 102, 105,
106, pi. 75. verticillatum 7:119, pi. 61
Pleurotus olearius 1 :45. sulphuroides 3 :38
Pleurozium Schreberi 30:11
Plocamium 17:94, 96. coccineum 17:93-95;
f. compactum 17:93, 94; var. flexuosum
17:95. leptophyllum 17:95; var. flexuosum
17:95
Pluchea 26:132; 41:459; 42:389. bifrons 6:
176. camphorata 5:133, 204; 10:153; 11:
229; 17:219; 18:243, 244; 19:250; 26:132;
29:92, 108, 111; 32:148, 211, 278; 41:256,
459-461, 519, 520, pi. 569; 44:228; oc.
pubescens 44:228; p. glabrescens 44:228;
var. glabrescens 44:228. foetida 38:377;
39:474, 482; 41:459. marilandica 41:460,
461; 42:495; 44:228. petiolata 6:177; 37:
350, 356, 449; 38:380; 39:482; 41:459-
461, pi. 569; 44:228. purpurascens 42:
389, 495; 43:513; 44:228; 47:184; 49:90.
var. purpurascens 47:184; var. succulenta
44:227, 228, 476; f. obovata 44:476. viscida
38:380; 39:482; 41:459, 460
Plum 4:81. Beach 11:127, 132; 18:94; 25:
69; 29:58. Cherokee 17:49. Chickasaw 14:
198. Moxie 12:183. Wild 15:32
Plumaria elegans 2:51; 4:176; 8:112; 26:
215; 50:267. sericea 43:74; 50:267, 268
Plumbaginaceae 4:16; 18:98; 24:232; 25:
10; 31:43; 32:270
Plumboy 13:123; 28:60, 79
Plume, Soldier's 7:95
Pluteolus 5:197, 198. callistus 13:65; 16:
46. coprophilus 5:198. expansus 5:198;
16:46
Pluteus 5:198. cervicus 44:172. tomento-
sulus 3:39
Plymouth Gentian 23:160
Pneumaria 9:55
Poa 4:25; 6:106; 7:123, 127, 160; 9:157; 14:
178; 15:144; 17:2, 29; 20:122; 23:133;
28:98, 116, 145, 150, 151; 29:10; 31:16;
35:81; 37:73; 40:393; 41:383; 47:383; 49:
262. §Oreinos 49:17, 18. § vel subgen.
Arctophila 18:2. § vel subgen. Atropis
18:2. § vel subgen. Catabrosa 18:2. §
vel subgen. Dupontia 18:2. § vel subgen.
Phippsia 18:2. abbreviata 25:112; 38:412.
adspersa 18:235. airoides 18:2, 16; 28:
150. algida 18:2; 28:150. alpigena 31:
46; 38:124, 141; 41:180; 42:317; 48:19,
22, 23. alpina 4:25; 5:48; 9:159; 10:201;
11:89; 13:119, 136; 14:87; 18:2, 101; 28:
79, 146; 31:46; 34:244; 35:120, 127, pi.
240; 36:148, 277; 37:66, 73, 206, 418; 38:
118, 141; 41:154, 155, 180; 42:317; 43:
76; 44:115; f. vivipara 43:76; var. Bivonae
28:152; var. brevifolia 28:102, 152, 213;
35:399, pi. 240; 36:277; 38:141; var. frigida
28:79, 97, 152. alsodes 1:165; 6:106, 2^8:
10:146; 15:98, 144; 20:122; 37:83; 48:
19: 49:241, 262. ambigua 44:258. ampla
4:145, angustata 18:19, 21, 22; 19:120.
angustifolia 18:235; 48:19, 22; 49:262;
var. costata 23:133. annua 5:135; 6:106:
12:127; 14:177, 178, 181, 183, pi. 97; 15:
145; 17:213, 227; 18:34; 19:219; 21:170;
22:136; 28:74; 29:149, 207; 32:158, 236;
36:277; 43:630, 631; 48:19; 49:2, 4, 262;
50:301; var. aquatica 43:631; var. reptans
42:307; 43:631; 49:241. aquatica 16:186.
arachnifera, var. glabrata 4:144. arctica
18:2; 38:116, 121, 141; 41:38, 166, 180;
42:317; 45:308. arida 32:200, 202, map
24. aspera, var. laxiuscula 49:12. autumn-
alis 4:145; 20:122, 126, 127; 36:38. Borreri
18:9. brachyphylla 4:145. bracteosa 31:
46, 47. brevifoHa 4:145. bulbosa 29:88;
43:532. caesia 49:12; var. strictior 49:
7, 11, 12. canadensis 39:154. Canbyi 44:
105. capillaris 29:12. capillata 18:236.
capitata 28:114. caroliniana 47:198, 199.
Chaixii 40:73, 74, 279; 48:82. Chap-
maniana 35:261; 40:372, 373, 386; 43:
491; 48:19; 49:262. cilianensis 18:235.
coerulescens 14:185. compressa 1:201; 2:
209; 12:214; 15:145; 17:221; 40:443; 48:
19; 49:2, 5, 241, 262. conferta 44:258;
49:12. costata 23:133, 139, 164, 231, 300,
pi. 130 (map 5); 44:247, fig. 3. crocata
49:9-11. cuspidata 4:145; 40:386; 44:253;
46:75. debilis 1:183; 4:39; 5:34, 197; 20:
122, 125; 49:262. deflexa 18:2. delawarica
18:9. distans 18:2, 12; 28:150, 151. dis-
tichophylla 27:71. effusa 18:235. elongata
4:146; 8:211; 14:186. eminens 10:95; 11:
7; 13:119, 123; 25:6; 28:54; 31:44, 45,
78; 34:51, 70, 72, 74, map 3; 36:277; 41:
161, 166, 180, 207. Eragrostis 18:235.
evagans 36:90. fasciculata 18:9, 10. Fer-
naldiana 44:139; 49:17. fertilis 18:235.
flava 6:106; 8:210; 14:185, 186. flexuosa
49:17, 18. gaspensis 31:46, 47, fig. 1;
41:144, 180; 44:113, 139. glauca 6:193;
31:55; 35:83; 36:277; 37:73; 38:114, 116,
118, 121, 124, 141; 41:180; 48:19, 23; 49:
1, 3, 6, 11, 12, 14, 17; X nemoralis 49:
14; subsp. conferta 49:3, 12; var. laxiuscula
49:12, 13; subsp. glaucantha 49:3, 4, 13-
16, pi. 1052. glomerata 44:258. glumaris
4:33. hirsuta 41:500. hydrophila 18:235.
hypnoides 28:113, 114. interior 37:417;
49:6-10, 21, pi. 1052. labradorica 31:
44-46, 78, fig. 2; 38:126. languida 48:
19, 24; 49:262. laxa 3:170; 9:156, 159,
166; 22:38; 28:124, 152; 29:207; 35:58,
136; 36:148; 41:38; 48:19, 23; 49:17, 18,
253. Leckenbyi 4:145. leptocoma 41:144,
180. macrocalyx 31:45, 46. malabarica43:
270. maritima 18:7. megastachya 18:235.
Michauxii 27:68. modesta 29:10, 12, 13.
multiflora 18:235. nemoralis 1:192; 3:170;
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6:106; 15:145; 22:133; 35:317; 36:277;
37:83; 40:74; 48:19, 23, 82; 49:1, 3, 6-12,
14, 262; f. micrantha 49:8; f. lieichenbachii
49:8; f. vulgaris 49:6; var. glaucantha
48:19; var. interior 49:3, 6, 8-10, 14-16,
20, 21, pi. 1052; var. montana 49:3, 9-11;
var. strictior 49:11. ncrvata 16:187; 31:
47. nevadensis 4:145. nitida 4:144; 44:
258. nootkaensis 18:22. nutkaensis 18:
22. Nuttalliana 18:16. Nyaradyana 49:
17. paludigena 20:126, 127. palustris
18:235; 20:127; 26:139; 32:236; 34:51;
36:277; 48:19, 21, 22; 49:3, 5, 11, 241,
262. paradoxa 27:71. Pattersoni 49:17.
paucispicula 31:46, 47; 36:306. pelligera
18:2; 28:150. perennans 22:135. phryga-
nodes 18:8. pratensis 2:209; 3:170; 4:25; 6:
106, 208; 12:214; 15:145; 17:153, 213;
18:2, 34, 95, 96; 22:136; 23:133; 25:6;
26:186, 223; 29:207; 32:150, 236; 33:60,
117, 139; 34:51; 36:277, 374; 40:445; 44:
70, 246, 247, figs. 1, 2; 48:19, 22; 49:2,
4, 5, 262; 50:294; f. humilis 49:4; subsp.
costata 23:133; var. angustifolia 6:106;
49:4, 5; var. costata 23:133; var. depauperata
23:133; var. domestica 4:25. procumbens
18:11. psilosantha 18:2; 28:151. pungens
4:145. quinquefida 14:185, 186. reflexa
20:126, 127; 38:298. reptans 28:113, 114.
rigens 38:141; 41:180; 42:317. riparia 18:
235. rupestris 18:11. saltuensis 20:122,
125; 21:201; 23:231; 31:83; 32:205; 37:
74; 44:139; 47:45; 48:19, 21, 23; 49:2,
5, 262; var. microlepis 20:124, 125; 24:
161; 31:83; 35:136; 44:139; 48:19, 23; 49:
5. Sandbergii 9:159; 13:141; 31:55. scopu-
lorum 49:4, 16-20, pi. 1051. serotina 6:
106, 177, 178; 18:235; 32:236; 49:5. sesler-
ioides 14:185, 186. spectabilis 39:154.
stenantha 36:10, 307. striata 31: 47.
subtrivialis 49:8. sylvestris 20:122, 127;
37:250; 48:20, 81; 49:199; var. palustris
20:127. tenuifolia 6:83; 30:215. tenuis 44:
258. thalassinae 28:115. X tormentuosa
49:4, 14-16, 21, pi. 1052. Torreyana 4:
146; 8:211; 14:186. triflora 15:145; 16:
90; 17:153, 213; 18:235; 22:136; 32:236;
49:5, 11, 262. Trinii 31:45; 41:180. tri-
vialis 11:89; 15:145; 16:90; 23:231; 28:
78; 29:207; 33:117; 35:83, 136; 37:83; 48:
20, 81, 82; 49:241, 262. uniflora 29:10,
12. Weigeltiana 28:115. Wolfii 47:205;
49:201. Wrightii 41:180, 181
Poaceae 34:247
Podalyria 50:200. villosa 50:200
Podanthum 50:47
Podocarpus 44:34
Podocystis adriatica 9:137; 26:194, 218.
americana 9:137; 26:194, 218
Podophyllum 11:44; 17:224; 18:213; 31:12;
40:374; 47:385. Emodi 33:30; 50:18. pel-
tatum 1:171; 18:213; 24:184; 31:17, pi.
178; 33:30, 228, 229; 35:76; 36:44; 37:
416; 50:18; f. aphyllum 33:228, 229,
fig. 1; f. Deamii 50:18; f. polycarpum
33:229
Podosaemum glomeratum 45:237. setosum
48:63
Podospermum heterophyllum 36:418. Jac-
quinianum 36:418
Podosira dubia 9:140
Podostemaceae 18:249; 19:217; 31:43; 33:36
Podostemum 11:46; 18:249; 41:525-528; 50:
209, 210. abrotanoides 41:526-528. cera-
tophyllum 1:186; 2:157; 5:134; 7:107; 9:
220; 13:221; 15:134; 17:68; 18:249; 19:
217, 225; 33:166, 167, pi. 213; 39:274;
41:527, 528; 47:214; 50:209; f. abrotanoides
41:526-528; f. chondroides 41:527, 528
Pogogyne zizyphoroides 40:311
Pogonatum 11:16; 40:359. aloides 8:132.
alpinum 1:34, 35; 2:63, 96; 3:180; 4:30,
31; 8:132; 40:360; var. arcticum 8:131-
133; 10:72. a r c t i c u m 8:132. brachy-
phyllum 12:153; 40:360. brevicaule 6:
73; 8:131, 132. capillare 1:35; 3:180; 4:
83, 240, 241; 8:131; 30:2, 12; 40:360. pensil-
vanicum 50:292. tenue 2:62; 3:179; 12:
153. urnigerum 3:180, 183; 4:30, 31; 8:
131; 30:12
Pogonia 3:86, 87; 5:259; 6:112; 7:49; 8:19,
20, 100; 11:79; 17:150; 19:32, 56; 23:141,
195-197. §Isotria 8:19. affinis 1:165; 4:
19, 22, 216; 6:139; 19:127, 235; 23:195-
197; 24:149, pi. 138; 28:31, 34; 31:242,
243; 37:162; 49:135, 136. divaricata 33:
40; 39:29, 196, 197, 485-487, fig. 10 (map),
ophioglossoides 1:200; 2:114, 172, 208,
219; 3:86, 87, 189; 4:19, 42; 5:82, 133; 6:
112; 7:49, 187; 8:29, 100; 11:79, 92; 13:
139, 220; 17:149; 18:26; 19:31, 32, 56,
131; 21:119; 22:41, 47; 23:101, 102, 129,
132, 140; 29:128, 211; 32:133, 150, 210,
246; 33:112, 119; 35:5, 85, 241; 37:413;
39:487; 42:279; i. albiflora 37:85; 42:43;
f. biflora 34:167; var. brachypogon 23:
245. pendula 2:211, 212; 4:2, 19, 21, 22,
61; 12:206; 18:25; 24:185. trianthophora
12:206; 18:25, 26; 19:31, 50, 57, 131; 22:
53, fig. 1; 24:185; 31:10; 37:190. verti-
cillata 1:82, 166; 2:219; 3:87; 4:19, 74
217; 7:49; 8:19, 100, fig., pi. 65; 11:79
18:252, 253; 19:31, 50; 23:76, 196, 197
27:202; 28:32-34; 29:241, 246; 42:279; 49
135
Pogonia, Nodding 22:55. Whorled 23:197
Pogotrichum 40:27. filiforme 2:206, 207; 40
26
Pohlia 43:95. Lescuriana 1:54. proligera 39
41
Poinsettia 43:109; 46:313. cuphosperma 50
148
Poison Ivy 4:43; 12:181; 18:94. Oak 12
181; 43:598. Sumach 4:43, 130
Poisonous Dogwood 13:57. Ivy, 13:57
Poke 45:378, 379
Polanisia 11:45. graveolens 15:153, 165; 19:
217, 218; 31:167; 32:173; 44:252. tra-
chysperma 9:75; 19:217, 218
Polemoniaceae 6:151; 24:98; 25:27; 31:43;
42:155" 45:314
Polemonium 2:77; 25:27; 42:33, 310; 49:
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119. acutiflorum 41:151, 163, 281, 282;
42:337; 45:314. boreale 36:164; 45:315.
caerulcum 49:119. dubium 46:54. elegans
37:419. humile 41:282. micranthum 30:
36. occidentale 25:27; 40:280; 49:119;
subsp. lacustre 49:119; var. lacustre 49:
119. pulchcrrimum 41:282; 42:337; 45:
315. reptans 6:151, 155; 19:247; 34:240;
49:118; var. villosum 42:50. Richardsonii
45:315. Van Bruntiae 6:151, 155; 9:75;
21:88. viscosum 39:495
Polianthes tuberosa 28:57
Pollinia 45:389. imberbis, var. genuina 45:
389; var. Willdcnowiana 45:389. scoparia
37:144
Polyanthemum 18:56
Polycarpon uniflorum 50:194
Polycodium 45:451, 456. intcrius 45:456.
Langloisii 38:407. neglectum 10:53
Polyctenium 40:294-296, 303, pi. 496. bi-
suloatum 40:304, 305. Fremontii 40:303-
305; var. bisulcatum 40:303, 304, 305,
pi. 496; var. typicum 40:303, 304, 305,
pi. 496, glabellum 40:304, 305
Polycystis 10:162. elabens 2:42; 7:172; 10:
162. pallida 2:43
Polygala 10:174; 21:81; 36:236; 40:377; 41:
383; 42:460; 43:341; 50:166. subgen. Sexilia
50:166. ambigua 40:439; 41:378-380; 42:
460, 461. brevifolia 1:213, 214. oruciata
1:213; 2:168; 7:74; 8:27; 11:230; 14:29;
21:81, 119; 24:57, 88; 32:149, 150, 210,
257; 38:426; 39:479, 481, map 51; 40:
366; 50:163-166, pi. 1099; b. alba 50:
167; var. aquilonia 50:163-166, pi. 1110;
f. alba 50:167; var. cuspidata 39:479, 481,
map 51; 40:366, 439; 50:164; var. ramosior
40:439; 50:164. Curtissii 38:378, 426; 39:
195, 346, 481. cuspidata 50:163, 164.
Harperi 39:346, 347, 435, 467, 477; 40:
439. incarnata 37:431; 38:377; 39:473,
483, 484; 46:136. lutea 6:176; 21:118,
119; 36:46; 38:381; 39:466, 477, 478, map
45. mariana 37:431. missurica 50:166.
Nuttallii 1:104, 213, 214, 230; 4:85; 9:
121; 13:8; 19:230; 21:81; 32:212; 39:477.
paucifolia 1:173, 213, 223; 4:74, 76; 5:
130; 21:81, 199; 22:32; f. alba 42:41; f.
albiflora 8:66; f. vestita 22:32; var. alba
21:81. polvgama 1:213; 2:189, 242; 4:74,
75, 249; 5:129, 204; 9:121; 14:28, 79; 15:
153; 17:201; 21:81; 32:151, 257; 42:362,
363, 458, 459; 43:489; 49:97; f. obovata
17:201; 46:136; f. pallida 21 :82; var. abortiva
1:213, 214; 2:242, 243; 17:202; var. obtusata
42:363, 459. Prctzii 40:335-337, 439; 41:
378-380. ramosa 39:339, 435, 480; 40:
378, 435; 44:258. ramosior 39:481; 40:
366, 439; 50:164. sanguinea 1:213, 214;
5:130; 21:82; 32:257; 42:341; 45:366, 453;
47:99; f. albiflora 21:82; 47:156. Senega
1:40, 213; 4:133; 12:113; 15:119; 21:202;
24:184; 25:185, 211; 34:97, 240; 36:282;
37:204; 47:374; var. latifolia 35:255; 45:
378, 453; 47:97. verticillata 1:213; 21:
82; 36:220; 37:431; 40:334-338, 357, 377,
439, 440, pi. 501; 41:378-380, 382-384;
42:459-461; 50:166; var. ambigua 1:104,
213; 21:82; 28:47; 35:361; 40:377, 439,
440, 483, pi. 525; 42:460; var. dolichoptera
40:439, 440, 483, pi. 525; var. isocycla
40:334-336, 338, 357, pi. 501; 41:378; 42:
459; var. sphenostachya 40:338, 357, pi.
501; 41:379; 50:166. vulgaris 44:9, 10
Polvgalaceae 1:213; 21:81; 31:43; 32:257;
36:282; 45:444
Polygonaceae 4:203; 6:114; 9:37; 13:89; 16:
199; 17:171, 222; 18:36, 96; 21:170; 25:
8; 26:224; 28:73; 29:212; 31:43, 125; 32:
248; 36:280; 39:18, 361; 40:290; 43:80;
45:310; 49:255; 50:295, 302. subfam. Rumi-
coideae 9:37
Polygonales 9:37
Polygonastrum 9:53
Polvgonatum 6:111; 7:160, 161, 189; 10
130; 31:10, 12; 36:59; 46:9, 14. biflorum
6:111; 10:130; 12:128; 15:118; 16:89; 21
200; 23:242; 31:17, pi. 177; 46:9-12; f
ramosum 46:12. canaliculatum 46:9-12
commutatum 46:9; f. ramosum 36:59, 60
46:12. giganteum 1:170, 230; 2:171; 10
130; 12:189; 46:9. latifolium 12:189.
multiflorum 35:404; 36:59, 60; y. bracteatum
35:404; f. bracteatum 35:404; f. ramosum
35:404; var. ramosum 35:404. pubescens
35:403-405; 36:59; 46:9, 10, 12; f. fultius
35:404-406, fig. 1; 36:59, 60; 37:61. race-
mosum 40:405. ramosum 40:405, 406
Polygonclla 17:172; 18:70; 31:95; 36:236;
3"9:361, 405, 418; 42:403, 450. americana
36:220. articulata 1:179; 2:121, 202; 4:
61, 204; 5:131; 6:140; 11:30; 13:180; 14:
21, 79; 17:34, 172; 24:87; 31:106; 32:212;
42:379, 401, 403, 449, map 23; 43:502;
f. atrorubens 31:106. brachystachya 39:
400, 490, pi. 478; var. laminigera 39:
406, 490, pi. 478. ciliata 39:418. Croomii
39:406. Parksii 39:417. parvifolia 39 :405.
polygama 39:362, 405, 466, 476, 490, pi.
478; 41:488; var. Croomii 39:406, 490,
pi. 478; var. typica 39:406
Polvgonum 4:05; 6:114; 12:14; 15:68; 16:
187; 17:172, 233; 19:133; 21:140; 23:165,
168; 26:144; 27:125, 126; 31:125; 32:223;
36:373; 38:121; 39:363; 40:291, 310, 313;
41:78; 43:93, 154, 220, 612; 45:215; 47:105:
48:49-54; 50:64-66, 207, 213, 290. §
Avicularia 4:65, 66; 15:70; 28:145; 40:309;
44:328. § Echinocaulon 32:224. group
Echinocaulon 50:65. subgen. Persicaria 27:
41, 81, 87, 109, 125, 146, 156. subgen.
Tovara 27:88. acadiense 16:188; 23:134,
165, 260; 32:13; 50:212. achoreum 19:
232; 37:259; 44:141. acre 4:204; 5:131;
9:119; 17:172; 19:134; 23:146, 260; 25:
20; 26:188, 224; 27:86; 28:29; 29:77, 78,
80, 82, 83; 32:249; 33:80; 44:259; 50:295;
var. leptostachyum 1:203; 2:69; 4:204;
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164; 31:110, 114-116; 36:219; 39:195; 44:
253; 45:252-255; 50:92
Sorghum 15:55; 18:231; 28:143; 31:113; 47:
108. caffrorum31:ll. haleponse 15:55; 18:
231; 31:111; 37:82; 44:70. longiberbe 37:
142. nutans 45 :253 ; subsp. Linnaeanum 45
:
253. scoparium 37:144. vulgare 15:55; 44:
70
Sorocarpus 35:347. uvaeformis 1:127; 2:48;
35:347; var. balticus 35:347
Sorrel 4:81; 9:154; 17:226. Field 28:73.
French 28:84. Wood 20:76, 78; 22:130, 143;
31:140. Yellow Wood 28:71
Sour Cherry 25:175
Sour-top Blueberry 12:183
Southbya biformis 21:150. hyalina 21:150.
obovata 21:162
Sow-teat Blackberry 10:121. Raspberry 9:5
Soy Bean 42:396
Spadiciflores 34:119
Spanish Chestnuts 17:49. Moss 43:526
Sparassis 1 :59
Sparganiaceae 6:103; 9:86; 10:56; 11:204; 18:
32; 25:6; 29:206, 247; 31:43; 32:230; 36:
277; 44:214; 49:255
Sparganium 2:215; 6:103; 7:161; 10:56. 167;
11:204; 23:145; 24:26, 27, 29-31; 33:19, 60;
35:124; 38:375; 41:376; 44:214; 47:343.
acaule 24:29, 33. affine 9:89; 24:29, 30, 33;
27:190, 191; 43:84; X minimum 24:29.
americanum 9:86, 87, 121; 10:166; 11:204;
15:157, 203; 16:15, 38; 18:32; 19:107; 23:
142, 189; 24:27, 28, 32. 33, 98; 28:86; 29:
206; 32:149, 153, 216, 230; 33:141; 38:383;
39:188, 189; 44:214; 49:239; var. andro-
cladum 9:86. 87; 10:113; 11:204; 14:26,
31; 15:157; 23:189; 24:27, 33; 32:230; 44:
214; var. Nuttallii 9:87; var. rigidum 39:
189; 44:214; var. typicum 39:189. andro-
cladum 1:105; 9:87; 24:27,28,31-33; 29:61,
228; 32:230; 33:141; 38:383; 44:214; var.
fluctuans 7:60. angustifolium 7:110; 9:86,
87, 89; 11:88, 204; 15:138; 17:154; 18:30-
32; 24:30-33; 25:6; 27:190-192; 29:147, 162,
206; 32:259; 33:112, 116; 34:50; 36:277; 37:
206; 43:84; 44:214; 47:210, 343. chloro-
carpum 24:29, 32, 33; 27:191, 192; 39:188.
189; 44:214; var. acaule 24:29, 33; 33:116;
39:189, 190; 42:42; 44:214; 49:239; var.
typicum 39:189. 190. diversifolium 9:86-
89; 11:205; 13:148; 15:157; 16:38; 23:189;
24:29, 33; 44:214; var. acaule 9:86-88, 89;
10:56; 11:205; 15:157; 16:15; 22:135; 23:
189; 24:29, 33. eurycarpum 5:132; 9:86;
10:95, 96; 11:205; 12:108, 110; 24:30-32;
27:201; 29:61. 62, 65, 66; 32:153, 210, 230;
33:141; 44:214. fluctuans 7:60; 9:86, 87,
90; 11:205; 17:150; 22:136; 23:145, 189; 24:
30, 32, 33, 184; 43:83, 84; 44:214. fluitans
7:68. 109; 43:83, 84. glomeratum 24:29;
34:120; 43:83, 84. hyperboreum 11:88; 13:
134, 160; 24:32, 34; 28:120; 34:245; 35:85;
38:139; 41:156, 158, 159, 175; 43:507; 49:
239. lucidum 9:86, 87, 90; 10:43; 11:205,
220; 14:30; 15:157; 18:147; 19:107; 24:27
28.32; 29:61; 32:230; 33:141; 38:383; 44
214. minimum 9:86, 90; 11:205; 17:65; 23
189; 24:29-32. 34; 25:185; 33:60; 36:305
41 : 157, 175 ; 44 :214 ; 47 :343. multipeduncu-
ktum 9:89; 27:190-192; 35:131; 41:157,
175; 49:239. nanum 9:88. natans 29:147
206; 47:343. Nuttallii 9:87. ramosum 9
87; 24:28. simplex 5:132; 6:103; 9:86-90
11:13, 88; 24:28, 29, 33, 98; 27:190-192; 28
244; 41:175; 44:214; X minimum 24:29.
var. acaule 9:88; 24:29; var. americanuni
9:87; var. androcladum 1:105; 24:27, 28
33; var. angustifolium 6:103; 9:89; var
fluitans 7:60; 43:84; var. multipeduncula-
tum 9:89; 27:190-192; var. Nuttallii 9:87
24:27, 28
Spartina 1:197; 5:24, 25; 7:223-228, 233; 8
110; 13:21; 14:178; 15:130; 17:212; 18:30
177; 26:187, 190; 31:100; 37:135, 372; 39
365; 40:229, 230, 236, 268; 41:256; 48:21
49:275. alterniflora 18:178, 180; 23:110; 26
187. 223; 29:43, 89; 39:53-55; 41:27, 28
48:17. 25: 49:276; var. glabra 18:178; 19
27; 41:503; 43:522, 535; 44:172. 175; var
pilosa 18:179; 23:231; 24:161; 29:92, 111
32:147, 157, 210, 235; 41:513, 520; 42:411
44:173, 175; 48:17, 25; 49:276; 50:294
caespitosa 4:27; 8:210; 48:17, 25; 49:276
cynosuroides 1:201; 13:21. 22; 18:179; 29
149, 207; 31:99. 100; 32:177, 211; 35:258
37:390; 42:370, 411, 504; 48:17, 25; 49:90
113. 275; var. polystachya 49:113, 275
Duriaei 18:180. essexiana 18:180. glabra
11:225. 226; 18:177, 178; var. alterniflora
11:89, 237; 13:128; 14:176; 15:130; 17:147
209, 212, 221; 18:177, 178; 39:53; 49:276
var. pilo.sa 11:229; 15:130; 17:212. 221; 18
94, 95, 177, 179; 32:235. gracilis 32:200
203, map 25. juncea 4:27; 5:133; 8:210
18:180; 26:223; 39:54; 49:114, 115. mari
tima 18:180. Michauxiana 11:89, 230; 15
130, 153; 17:146, 212; 18:33, 180; 19:119
29:63, 65, 68, 90, 149, 207; 32:17, 149. 213
235; 33:117; 34:64; 35:251, 258, 259; 36
223; 41:518, 520; 49:275; var. Suttiei 35
260. patens 11:225. 226, 229; 15:130; 17
38, 147, 212. 214. 221; 18:34, 94, 96, 97; 26
186, 223; 29:138, 139; 32:147, 235, 236; 35
292; 37:407; 39:53-56; 48:17, 25; 49:114
115. 276; 50:294; var. caespitosa 8:210
15:130; 32:236; 49:276; var. juncea 8:210
15:130; 17:213. 221; 18:180; 32:235; 37
134; 42:396, 411; 48:17, 25; 49:114, 276
var, monogvna 49:114, 276. i)ectinata 35
215, 258-260; 44:168, 175; 48:18. 25, 26; 49
275; var. Suttiei 35:260; 48:18; 49:275
])o]ystachya 35 :2.58. stricta 18 : 177-180; 29
43; 32:157; var. alterniflora 18:178; 26:223
var. glabra 5 : 133 ; 18 : 179 ; 39 :53. versicolor
18:180
Spartinetum 39:53, 54. alterniflorae 39:54,
56. patentis 39:55, 56
Spartium biflorum 9:51
Spathaceae 47:385, pi. 991
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Spathularia 1:60, 61, 64. clavata 1:64, 67, pi.
4. flavida 1 :64. rugosal:64. velutipesl:
64, 67, pi. 4
Spathyema 9:53
Spatter Docks 39:407; 42:152
Spear-grass 49:262. Low 28:74
Spearmint 26:19, 171
Speckled Alder 12:178; 47:349, 350
Specularia 17:233; 26:19, 230; 41:302; 48:
209-214; 50:38-41, 43-48. § Dysmicodon
50:47. § Triodallus 50:48. biflora 41:490,
570. coloradoensis 48:216, pi. 1050. falcata
48:211; 50:45. Holzingeri 48:214. hy-
brida 48:210, 212, 213, 216, pi. 1049; 50:39.
lamprosperma 48:214. leptocarpa 35:364.
perfoliata 4:15; 6:84, 233; 16:185; 17:30,
233; 26:19; 32:276; 36:51; 50:300. Specu-
lum 48:210; 3. libanensis 48:213; var. race-
mosa 48:211; 50:45. Speculum-Veneris 48:
210, 211, 213, 215, pi. 1049; 50:39, 45. tex-
ana 48:214
Speculum-Veneris 26:230, 231
Speedwell 4:107; 13:124
Spergella japonica 41:391
Spergula 6:115; 7:151; 11:132; 12:159, 160;
18:88; 42:119. arvensis 5:189; 6:78, 115;
7:151, 152; 11:93; 17:35; 18:37,88; 29:174,
212, 231, 233; 32:251; 42:210; 46:88: 50:
302; var. sativa 40:373, 414; 46:88. cam-
pestris 42:107. canadensis 42:112. Cervi-
ana 42:169. grandis 42:175, 184-186, 191,
192, 203. 204. japonica 41:391. laevis 42:
192. leiosperma 12:162; 42:126. marina
42:124. maxima 42:106. media 42:119.
micrantha 27:130. pentandra 46:88. race-
mosa 42:174, 185. ramosa 42:185. rubra
42:106, 125; a. 42:106; 3. 42:106, 125; y. 42:
106, 119. rupestris 42:207. salina 42:125.
sativa 7:151, 152. semidecandra 27:130.
stricta 21:11. villosa 42:173, 174, 177, 186.
vulgaris 7:151, 152
Spergularia 9:54; 12:14, 157-160, 162; 18:88;
21:8; 29:106; 42:57, 58, 63, 65, 135, 159, 184,
193, 210; 47:214. aberrans 42:59, 60, 67.
164-166, 212, map 18, pi. 594. alata 22:15;
29:92, 108; 42:120, 123. andina 42:59, 60.
65, 81, 160, 212, map 14, pi. 593. angolensis
42:181, 182. apnea 42:175. araucana 42:
210. arbuscula 42:59-61, 65, 81, 141, 211,
map 12, pi. 590. arvensis 9:121; 42:210.
atheniensis 42:83, 111. atrosperma 42:59,
63, 80-82, 140, 211, map 5, pi. 589. Boc-
coni 42:59, 64, 69, 83, 107, 110, 111, 211, pi.
589. bonariensis 42:192. Borchersi 42:167.
borealis4:33; 5:189; 12:161; 42:113. brac-
teata 42:83. campestris 42:106, 107, 111,
174; 2. forma 42:172. canadensis 10:144;
11:229; 12:157, 160, 161; 17:147; 18:88; 19:
129; 20:97; 24:115; 29:174. 212; 32:177; 42:
59-61, 64, 81, 106, 112, 113, 115, 117, 119,
124-126, 133, 166, 211, map 6, pi. 589; 49:
247; var. occidentalis 42:64, 81, 116, 117,
123, 126, map 6. cerastiodes 42:210. Cerv^i-
ana 42:60, 67, 69, 164, 169, 212, map 21, pi.
594. Clevelandi 42:175, 177. collina 42:
59-61, 68, 81, 179, 213, map 11, pi. 595.
colombiana 42:68, 118, 180, 213, map 27,
pi. 596. confertiflora 42:61, 69, 164, 171,
172, 212, map 24, pi. 594; var. polyphylla 42:
172. conge.stifolia 42:60, 61, 65, 81, 140, 211,
map 11. pi. 590. coquimbensis 42:170.
crcmnophila 42:59, 66, 67, 163, 164, 166, 212,
map 17, pi. 593. denticulata 42:59, 66, 164,
166-168, 212, map 20, pi. 594. depauperata
42:60, 66, 81, 161, 162. 166. 212, map 15, pi.
593; var. tenella 42:161. diandra 42:59. 64,
80. 82, 83. 133, 140, 211, pi. 589. Dillenii 42:
209. echinosperma 42:64, 80-82, 139, 140,
211, map 10, pi. 590. fasciculata 42:59-61,
65. 67, 81, 118, 133, 158, 159, 166, 212, map
13, pi. 593. fimbriata 42:209. firma 42:
169. floribunda 42:59. 60. 67, 164, 166, 169,
170, 212, map 22, pi. 594. fruticosa 42:142,
143. gracilis 42:181. grandiflora 42:161,
162. grandis 42:59, 60. 66. 164, 174, 185, 190,
192, 193, 203-205, 213, map 32, pi. 596.
heterosperma 42:126. laciniata 42:158-160.
Lanaiiagae 42:166, 167. leiosperma 12:160-
163; 18:88, 94, 97; 19:129; 20:97, 116; 22:
15, 16; 23:264; 32:148, 157, 251; 33:120;
42:127, 134; 50:302. leptophylla 42:210.
levis 42:59, 60, 67, 164. 186. 190-192, 204,
205. 213, map 31, pi. 596. Liebmanniana
42:174. lignosa42:142. macrocarpa42:119,
124, 185, 189, 203, 204. macrotheca 42:59-
61, 63, 70-72, 74-76, 79, 81, 105. 119. 122, 211,
map 1, pi. 589; var. glabra 42:76, 78; var.
leucantha 42:63, 73, 76, 79, 81, 211, map 2,
pi. 589; var. longistyla 42:63, 78, 79, 81,
211, map 3, pi. 589; var. scariosa 42:71. 72,
74; var. Talinum 42:71. marginata 12:160,
161; 22:15. 16; 29:92, 108, 111; 42:119, 123,
136. marina 12:157, 159, 162; 26:185, 225;
32:251; 42:59, 65. 68. 69. 79, 81, 83. 105,
106, 110. 112, 113, 115, 117-119, 122-126,
129, 133, 136-139, 166, 174, 176, 177, 207,
209-212, 389, maps 7, 8, pis, 590-592; 47:
214; 50:289; var. tenuis 42:65. 81. 126, 137,
138, 139. map 9. maritima 42:120. media
12:158-161; 29:174. 212; 42:59. 64. 66. 68.
70. 73. 105, 106. 113, 115. 117-126, 136, 158,
173, 174, 210, 211, pi. 590; 49:247; 2, 42:174,
185; 3, 42:174; 3. marginata 42:119; var.
macrocarpa 42:119. mexicana 42:63. 79. 81,
211, map 4, pi. 589. miquelonensis 42:126.
neglecta 42:79, 80, 126. oligantha 42:210.
pazensis 42:59, 60, 66, 67, 164, 173, 175. 189.
205-207, 213, map 33, pi. 596. Pissisi 42:
60, 66, 162. 164, 166, 212, map 16, pi. 593.
platensis 42:59-61, 64. 67, 133, 164. 166. 181,
183, 213, map 28. pi. 595; var. Balansae 42:
69, 181. 183, 213, pi. 595; var. septentri-
onalis 42:182. platycaulis 42:204. polyan-
tha 42:169. polyphvlla 42:172. pycnantha
42:59, 60, 70, 133, 164, 170, 212, map 23, pi.
594. racemosa 42:185. ramosa 42:59, 60,
66. 118, 119. 125. 133. 164. 173. 174, 185, 186,
187, 189, 190, 192, 193, 203-208, 212. map
29, pi. 595; var. diffusa 42:60, 66, 164, 175,
186, 190, 191, 204, 213, map 30, pi. 595.
remotiflora 42:173, 174, 176. Rengifoli 42:
161, 162. rubra 3:188; 5:189; 11:93; 12:
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157; 13:135, 140; 17:35, 227; 18:36, 88; 26:
225; 32:151, 210, 250; 42:59, 61, 64, 68, 70.
73, 74, 105-109. Ill, 112, 119, 125, 126, 172.
174, 175, 211, 323, pi. 589; 43:555; 49:247;
50:296; a. campestris 42:107; 3- atheniensis
42:111; var. campestris 42:107; var. echino-
sperma 42:140; var. marina 42:125; var.
perennans 18:36; 42:107-109. nipestris 42:
59. 60. 68, 119. 124. 125. 164, 166, 173-175,
177, 185, 192, 207, 208, 213, map 34, pi. 596.
rupicola 42:125. 207, 208, 210. salina 5:189,
236; 6:84; 12:159-163; 17:215, 221; 18:88;
19:129; 20:116; 22:15. 16; 23:264; 26:225;
29:91-93, 122, 174, 212; 32:157, 251; 42:113
124. 125, 129, 177; 49:247; var. involucrata
42:138; var. leiosperma 12:163; 42:127;
var. minor 12:163; 42:127; var. sordida 42:
111, 127; var. tenuis 42:138. salsuginea 42:
82; var. bractcata 42:83, 127, 140. sosetalis
21:9; 42:57, sparsiflora 42:127. Spruceana
42:69, 164, 180, 213, map 26, pi. 595.
squarrosa 42:211. stenocarpa 42:59. 60. 06
164, 166-168, 212. map 19, pi. 594. Stuebelii
42:158.160. tenella 42:161, 162. tenuis 42:
132. 138; var. involucrata 42:138. tereti-
folia 42:142. texana 42:182. villo.'^a 42:59-
61. 63. 68. 69. 107. 118. 125. 133, 164. 172-
175, 185, 186, 191, 203-205. 207-209. 212. map
25, pi. 594; var. a. genuina 42:185, 189, 208;
var. a. nipestris 42:208; var. 8. Berteroana
42:174, 177
Spergulastrum lanceolatum 16:146. 148, 151;
42:257. lanuginosum 50:194
Spermacocc diodina 39:306. 307
Spermatochnus au.'^trali.s 21:207
Spermatophyta 9:152, 157. 187; 11:82; 42:
317; 50:118
Spermatophytes 44:332; 50:288, 291, 293, 301
Spermolepis divaricata 36:48. echinata 36:
220. patens 10:34
Spermothamnion roseolum 30:196. Turnori
2:52; 3:292; 26:215; 30:197; 35:150; 50:
265, 268; var. variabilo 3:292
Sphacelaria 2:207; 7:97; 26:190; 50:266. cali-
fornica 35:152. cirrho.'^a 2:48; 6:182; 7-227
230; 10:157. 158; 26:214; 50:263; f. meridi-
onali.s 43:214. fu.'^ca 10:157. 158. plumi-
gera 35:151-153, pi. 274. plumosa 35:151,
152. racpmosa. var. arctica 2:48. radicans
2:48; 7:172, 225, 227, 230
Sphaeralcea 22:74; 34:142. 143; 41:436. ace-
rifolia 10:52; 34:143, 145; 48:89. an^sta
41:435, 436. coccinea 48:99. Fondleri 20:
20; 22:74. Munroana 18:143; 22:74. re-
mota 10:52; 19:62; 34:145, 208; 48:90
Sphaeranthus 47:386
Sphaerella 50:271. lacustris 26:212; 50:71
Sphaerocarpos 17:109
Sphaerococcus Torreyi 7:136, 137
Sphaerophoraceae 28:159
Sphaerophoria cylindrica 41:186
Sphaerophorus coralloides 28 : 159. fragilis 11 •
101; 28:159; 36:142, 154. globiferus 28:159.
globosu-s 28:159; 36:142. 153
Sphaeropsis 44:94. Ellisii 41:519. malonim
39:374. qucrcina 39:374. Smilacis 41:514,
519. viscosa 39:374
Sphaorotrichia 50 :258, 263. divaricata 50 :261-
263
Sphaerozosma 5:252; 7:264; 24:240; 26:204,
210. excavatum, f. granulata 7:264; f. lae-
vis 7:264; var. subquadratum 26:210. fili-
forme 5:80. moniliforme 7:265. pulchrura
5:80; 24:240; var. inflatum 7:265; var. pla-
num 5:80. spinuloKum 7:264; 24:240; var.
5:252
Sphagna 43:83
Sphagnaccae 8:62; 30:2
Sphagnales 11 :16
Sphagnoecetis communis 14:13
Sphagnum 2:65, 66. 110; 4:42, 74. 75, 212, 238;
5:36, 133. 134, 274; 6:44; 7:77; 8:20, 64,
136; 9:120, 183; 10:37, 189; 11:225. 230,
234; 12:106. 136; 13:96, 220. 221; 14:13, 29,
30; 15:3-6, 12; 18:94; 20:43. 142. 143; 23:
129; 29:243; 37:114; 39:335, 354; 40:148-
156. 158, 160-163, 167, 169-172; 41:127, 133,
155, 157, 288, 289, 478; 46:71, 78, 151, 494;
49:87, 89, 99. 155. acutifolium 2:63; 3:180;
4:30, 242; 6:44; 8:62; var. purpureum 2:
63; var. nibrum 2:63; 11:231; var. subtile
15:4. ambly])hy]him 15:4; var. parvi-
folium, f. tenue. .'^ubf. capitatum 11:231.
Angst roemii 8:64. angustilimbatum 10:42.
annulatum 8:65. auriculatum 8:62. balti-
cum 8:65. bavaricum 15:5. capillaceum
30:2. centrale 8:64. compactum 8:62; 15:
4, 13; var. squarrosum 8:62. contortum 8:
62; 15:5. cra.ssicladum 8:65. cuspidatum
4:241; 8:62, 64; 10:42, 113; 15:4, 5; var.
falcatum 8:62; 10:114; f. mollis 15:4; var.
miquelonen.>^G 8:62; var. plumosum 8:62;
10:41. 114; var. submersum 10:114; 15:4;
var. Torreyanum 8:62. cymbifolium 4:30;
6:44; 8:62, 64; 15:5; var. squan-uJosum 8:
62; var. virescens 11:231. dasyphyllum 8:
62; 11:230. Dusenii 8:62. fallax 8:65.
Faxonii 10:41, 113, 114. fimbriatum 8:62;
var. squarrulo.sum 8:62. flavicomans 11:
232; 15:4. Franconiae 15:4; var. robu.stum
15:4. fuscum 8:62. Garberi 8:62; 15:4.
Girgcnsohnii 8:62; var. coryphaoum 8:62;
var. molle 8:62. hypnoides 8:65. imbrica-
tum 8:62, 64; 30:2; var. affine 8:62; 11:232;
var. cristatum 8:64; f. fuscei^cens 11:231,
232; var. sublaeve 8:62. intermedium 4:
242; 8:64. inundatum 8:62; 15:5. Lind-
bcrgii 8:63; 30:2. macrophyllum 8:63; 15:
5, 6; 24:121. magellanicum 15:5. medium
4:242; 8:63; 15:5; var. purpurascens 11:232.
molle 8:63. mollu.'jcum 8:63. monocladon
8:65. Nicholsii 15:5. obesum 8:63; 11:
230; 15:13. obtusum 8:65. palustre 15:5;
30:2. papillosum 30:180; 8:63, 64; var. in-
termedium 15:5. parvifolium 8:64. platy-
phyllum 8:63; 15:5. plicatum 8:63. pseii-
dosquarrosum 15:5; var. bicolor 15:5; var.
heterophyllum 15:5. pulchricomum. var.
pulcherrimum, f. sphaerocephalum 11:232.
pulchnim 8:63; 30:2. Pylaesii 8:63; 24:
121, 122; 29:163; 30:2. quinquefarium 8:
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63. recurvum 4:242; 8:63, 64; 15:4; var.
amblyphyllum 8:63; 15:4; var. mucrona-
tum 8:64; var. parvifolium 8:63; 10:113.
rigidum 3:180; 4:242. riparium 8:63.
rubellum 8:63; 15:4. rufescens 8:63; 15:
4, 5. ruppinense 15:4. Russowii 8:63; 26:
9. Schultzii 8:65. squarrosum 3:180; 4:
30; 8:63. subbicolor 8:64; 15:5. subnitens
8:63; 15:4; var. flavicoman.s 8:63; 15:4.
subsccundum 8:63; 15:5; 30:2; var. macro-
phyllum 15:5. subtile 8:65; 15:4. tenel-
lum 30:2. tenenim 4:242; 8:63. teres 8:
63; 10:37; var. squarrulo.sum 8:63. Torrey-
anum 8:64; 15:6; var. miquelonense 8:64.
trinitcnse 8:65. turgidulum 8:65; 15:5.
virsinianum 15:4. Wamstorfii 8:63; 30:2.
Wulfianum 8:63
Sphecoidca 41 :186
Sphenolobus 7:53; 11:16; 16:72, 73; 19:263.
ascendcns 19:263. exsectacformis 5:173; 6:
171, 172; 15:25; 19:272; 25:195; 26:9. ex-
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taceum 24:238. megacanthum 7:263; 24:
238. mcgalonotum 7:263; f. obtusum 7:
263. Meriani 24:238. minutissimum, f.
constrictum 7:263. minutum 7:261. mon-
ticulosum 26:239. mucronatum 5:224; 50:
274. muricatum 24:239. muticum 5:81 ; 7:
263; 24:239; 26:209; var. minor 5:224, 254.
255. odontatum 24:239. Ophiura 24:239;
26:209; var. tetracenim 7:204. orbicularo
5:81. 223; 26:209; var. Ralff>ii 24:239. orni-
thopodium 37:115. paradoxum 7:264; 24:
239. pcntacladum 7:264. pilosum 26:209.
polymorphum 5:81; 24:239. polytrichum
24:239. proboscideum 24:239. pseudose-
baldi 5:224. pseudotetracerum 26:209.
pulcherriniuni 7:264, 266. pi. 64. punc-
tulatum 5:81, 254; 24:239; 26:209; var.
pygmaoum 50:274. pygmaeum 5:222; 24:
239. Ravenolii 24:239. saltans, var. forci-
pigemm 7:264. 266, pi. 64. saxonicum 5:
222. Sebaldi 24 : 239; 26 : 209. sotigerum 24
:
239; 44:68. spongiosum 7:264; 24:239; 26:
210; var. dei)aupnratum 7:264. striolatum
7:264; 37:116, 121, pi. 330; f. brasiliense 7:
264. subarcuatum 5:222, 254. sublaevi-
spinum 7:264. tetracerum 24:239; 26:210.
tumidum 24:239; 26:210. vestitum 37:115,
116, 121, pi. 330; var. subanatinum 37:116;
var. tortum 24:239
Stauroneis 9:125, 126, 131. acuta 9:126, 128,
134 ; 10 : 184 ; var. gracilis 10 : 184. anceps 10
:
181, 183; var. amphicephala 10:183; var.
capitata 10:183; var. linearis 10:181. 183.
gracilis 9:134; 10:181, 184. Grogoryi 9:134.
lanceolata 10:184. legumon 10:181. nova,
var. britannica 9:126. 134. Phocnicentron
9:134; 10:184. Pteroidca 10:184. salina 9:
134. s])icula 9:134. Stodderi 9:134, Terryi
9:126, 134
Staurothele fusco-cuprea 36:139
Stceplc-bush 5:260
Stegania onoclcoides 37:245
Steganosporium acerinum 41:519. piriforme
50:288
Stegonia latifolia 30:1, 5
Steinbeere 12:23
Steinchisma 13:174. hians 13:67
Hteinhauera 44:34
Steironema 6:126; 24:233; 39:341, 438; 46
20. ciliatum 4:16, 88; 5:131; 6:126; 13
141, 148; 16:15; 21:201; 23:286; 24:233
35:251; 36:308; 39:442; 44:234. floridum
39:439. hctcrophyllum 39:439. hvbridum
38:192. lanccolatum 2:190; 4:16;' 19:246
24:233; 38:192; 39:438-440; var. angustifo
Hum 39:439, 440; var. hybridum 38:192; 39
439-441. i)umilum 39:442. quadriflorum
36:220; 50:17. radicans 2:190; 38:192; 39
438, 441; 42:366
Stellandria glabra 18:227
Stellaria 6:62, 115; 12:14; 16:146; 18:88; 21
8; 22:38; 26:169, 171; 34:247; 40:213; 42
120; 44:124; 50:195. alpcstris 16:148-151
rar. aliflora 16:148; var. paniculata 16:148
alpina 22:171. apctala 18:88. atpiatica 5
189, 190; 10:206; 18:89; 19:130; 24:116
29:213; 37:12; 40:280; 43:554; 46:84. Are
naria 21:5. biflora 21:11, 13. borealis 1
81, 184, 185; 2:125, 208; 3:173; 5:189; 6
115; 9:63; 11:93; 13:78; 16:144-151; 17
151; 18:37; 22:38, 48; 25:8; 29:213; 33:51
34:247; 36:280; 37:206; 42:254-258, pi. 602
a. apetala 16:149; 3. corollina 16:148. 149
var. alpestris 16:144. 151; var. Boiigardiana
16:150, 151; 42:254, 255; var. calycantha
16:146. 148, 150; var. corollina 16:144. 148,
149, 151; var. floribunda 16:150, 151; 18:
89; 19:130; 33:120; 42:255; var. isophvlla
16:150; 18:89; 19:130; 21:119; 24:116; 42:
255; var. Simcoei 16:150; 42:255; var.
sitchana 16 : 150, 1 51 ; 42 :255. brachvpetala
16:149, 151. calvcantha 16:14.5-147. 150;
41:221; 42:254-259. pi. 602; 45:310; var.
Bongardiana 42:255, 256. 258. pi. 602;
var. floribunda 42:254, 255, 257. 2,58, 322,
pi. 603; 47:44; var. isophylla 42:254, 255,
256, 258, 322, pis. 602, 603; 47:44; var.
laurentiana 42:254, 257. 258. pi. 602; 44:
141; var. Simcoei 42:255, 258; var. sitch-
ana 42:255-258, pis. 602, 603. cerasti-
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oides 6 : 62. crassifolia 13 : 122 ; 25 :8 ; 28 :54
;
34:247; 35:265; 36:280; 38:149; 41:167,221;
42:322; 44:106; 47:214. dicranoides 41:224.
flonda 28:123, 199. fontinalis 39:460, 461;
45:277. Friesiana 16:148. glauca 6:90, 91.
graminea 1:202; 5:189, 190, 235; 6:83, 90,
115; 17:151; 18:89; 23:264; 26:185,225; 29:
175, 213, 231, 233; 32:151, 160, 251; 33:108,
120; 34:52; 50:296; var. lanceolata 5:190;
var. latifolia 19:130. groenlandica 21:20.
Holo.stea 5:189. humifusa 5:189; 11:13, 93,
110, 164; 12:107; 17:147; 25:8; 29:64; 35:
121 ; 38 : 149 ; 41 : 161, 166, 221 ; 49 :247. laeta
34:247. lanceolata 16:146, 151. laricifolia
21:16. longifolia 1 :202; 5:189; 6:90; 16:16,
149-151; 18:89; 23:264; 29:213; 36:280,
307 ; 37 : 350 ; 42 : 323 ; 46 : 84. longipes 5 : 190,
235; 6:90; 28:59; 34:247; 37:207; 38:149,
299; 41:146, 158, 166, 221; 42:323; var. Ed-
wardsii 25 : 1 12 ; var. laeta 25 : 8 ; 36 : 280 ; 42
:
323. macropetala 43:333. media 1 :216; 5:
135, 190; 6:115; 11:112; 12:128; 13:91; 17:
35; 18:37, 89, 240; 19:220; 21:8, 170; 22:
137; 25:8; 26:225; 29:213; 32:251; 33:120;
34:247; 36:280; 42:57, 240, 323; 50:296;
siibsp. eumedia 42:240; siibsp. neglecta 42:
240; var. macropetala 42:240; var. pube-
scens 42:240; subsp. pallida 42:240; var.
glaberrima 42:451; 45:360, 400; var. procera
11:44. muscoruni 39:460, 461. paludi-
cola 50:197, pi. 1104. prostrata 41:489,
540; 42:451. pubera 23:71; 24:99; 26:169-
171; 33:88; 39:187; 40:375, 414; 43:489;
45:358; 49:180; subsp. homotricha 26:171;
subsp. silvatica 26:170, 171; var. silvatica
26:171. sitchana 16:149, 151; 42:256-259;
var. Bongardiana 42:255, 256. stricta 34:
247. uliginosa 1:81; 5:190; 12:128; 13:237;
14:149; 16:148; 18:89; 23:264; 28:83; 29:
213; 37:12. uniflora 36:31, 43; 50:195-197,
pi. 1103
itellatae 47:384, 386, pi. 991
itemonitis 2:79, 81. ferruginea 1:128; 29:
168. fusca 1:128, 130; 29:169; var. nigre-
scens 29:169; var. rufescens 29:167, 169.
herbatica 29:169. hyperopta 29:169. max-
ima 2:79. Smithii 1:128. splendens 1 :128;
29:169; var. flaccida 29:169
itenandrium 20:68. droseroides 20:68.
pimctatum 20:68. rupestre 20:68. scabro-
sum 20:68
jtenanthium 48:148. angustifolium 48:149,
151. gramineum 43:499, 548; 47:206; 48:
148-151, 214, pis. 1037, 1038; f. robustum
40:131; var. micranthum 48:148, 150-152,
215, pi. 1041; 49:132; var. robustum 48:
148, 151, 152, 214, 215, pis. 1039, 1040;
var. typicum 48:151, pis. 1037, 1038. ro-
bustum 36:230; 40:131; 48:148-150, 152, 214,
pi. 1039
(tenophragma 20:202. Thaliana 39:118; 40:
445
;tenophyllus 13:73; 33:39; 40:391-393. an-
tillanus 40:392. caespitosus 40:391, 393.
capillaris 10:138. 139; 13:73; 19:153, 154;
32:183; 40:395; 50:129; var. cryptostachys
19:154; 40:395, 482, pi. 510. ciliatifolius
40:366, 391. coarctatus 40:392. floridanus
40:392. nesioticus 40:392. portoricensis
40:392. stenophyllus 40:392
Stenorrhynchus 23:84
Stenosiphon 7:160. linifolius 34:7; 36:224
Stenostachys 14:187
Stenotaphrum dimidiatum 14:167
Stephanina 11:16
Stephanodiscus astraea 10:184. niagarae 9:
139 ^
Stephanomeria neomexicana 38:408
Stephanopyxis appendiculata, var. intermedia
9:139. corona 9:139. ferox 9:139. turris
9:139; var. intermedia 9:139
Stereocaulon 23:183; 36:155; 39:152. alpi-
num 11:216; 36:142, 153. condensatum 11:
216; 28:225. coralloides 11:216. denuda-
tum 11:216; 28:225; 36:143, 153; var. cae-
spitosulum 29:101. fastigiatum 36:143.
nanodes 11:216. paschale 11:216; 28:225;
41:164; var. conglomeratum 29:101. pilea-
tum 11:216. rivulorum 36:142, 154. to-
mentosum 11:216; 28:225; 32:93
Stereodon fertilis 15:13. Richardsonii 5:200
Stereophyllum 35:146
Stereum fasciatum 50:287. ochraceo-flavum
44:173
Sterrocolax decipiens 2:52; 3:134; 7:231
Steuartia 38:429, 430
Stevia sphacelata 48:86
Stewartia 11:51; 33:29; 38:429, 430; 41:198
481; 46:46; 49:151. Malachodendron 38
428. 429; 39:472, 477; 42:372, 466; 45:461
49:151. montana 46:50, 390. ovata 41
198; var. grandiflora 41:198. pentagyna
24:150; 39:198, 200, 476, 486, fig. 18 (map);
41:198, 480; var. grandiflora 41:198
Stichococcus bacillaris 26:212. flaccidus 7:
239; 26:212. marinus 7:225. subtilis 50:71
Sticta amplissima 28:227. crocata 28:227.
pulmonaria 2:67; 14:90; 28:227. scrobicu-
lata 28:227
Stictaceae 28:227
Stictyosiphon 1:198. Griffithsianus 2:48.
subdmplex 1:198, pi. 9; 2:48; 7:169, 228.
tortilis 16:105
Stigeoclonium 5:73, 210; 6:181; 24:51. fasci-
culare 7:239. flagelliferum 7:239. lubricum
7:239; 50:71. nanum 50:274. tenue 7:239
Stigonema 6:230; 15:194-199. subgen. Fisch-
erella 15:197, 199. subgen. Hapalosiphon
15:197, 199. subgen. Sirosiphon 15:197,
199. anomalum 15:194, 195. 197, 199, pi.
105. hormoides 6:230. informe 24:103,
107; 26:164. mamillosum 6:230; 7:237,243;
24:103, 107, 110. medium 15:196, 199, 200,
pi. 105. minutum 6:230; 7:237. ocella-
tum 6:230; 15:194, 195; 24:103, 107; 26:
164; 29:161-163. panniforme 7:237; 24:
107; 29:161
Stigonemaceae 15:192
Stillingia 42:362; 50:95. angustifolia 50:95.
fruticosa 46:45, 46. ligustrina 46:45, 46.
linearifolia 50:95. .sylvatica 39:357, 435,
481; 40:366, 380, 440, 448; 42:362; 43:498,
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588; 50:96; var. linearifolia 50:95, 96; var.
salicifolia 50:96. texana 50:95, 96; var.
latifolia 50:95, 96; var. typica 50:96
Stilophora rhizodes 2:48; 7:229; f. contorta
7:229
Stinking Clover 43:92. P]lder 18:43. May-
weed 18:44. Willie 4:34; 46:158
Stipa9:44; 15:124; 49:274. avenacea 15:124;
32:210, 234; 36:32, 36; 38:265, 270; 44:70,
243; 46:75; 47:211; 49:274. canadensis 4:
142, 143; 13:133; 18:233; 23:132, 229; 35:
215; 36:223; 37:249; 49:274. columbiana
36:306; 38:298. comata 1:105; 32:200, 202,
map 17; 38:265, 267. expansa 4:143.
jimcea 4:142, 143. leiicotrieha 50:94. spar-
tea 29:253; 37:250; 48:116
Stipularia marina 42:124. media 42:118. ru-
bra 42:106
Stipulicida setacea 36:52; 42:449
Stobaea membranifolia 18:159. Radula 18:
159
Stock 7:27
Stoebae 30:59
Stomoisia 33:39. virgatula 39:449; 48:60
Stonecrop 46:306
Strand Oat 12:28. Wheat 12:27, 29, 36, 37;
13:122, 123; 15:33
Strandhvede 12:27, 28
Strawberries 12:19; 44:120
Strawberry 4:81, 128; 28:71; 42:330. Wild
31:244
Streblocladia camptoclada 17:95. spicata 17:
95
Streblonema Chordariae 2:48. fasciculatum
2:48. oligosporum 8:125; 10:134. parasiti-
cum 8:125. reptans 2:48
Strepsithalia investiens 8:107
Streptanthella longiro.'^tris 43:480
Streptanthus 45:258. angustifolius 5:230; 39:
137; 43:370, 371. arcuatus 43:402. bra-
zoensis 43:478. Culleri 45:259. hetero-
phyllus 9:45. petiolaris 43:478. platycar-
pus 45:260. validus 38:406. virgatus 43:
441, 443. 450
Streptopus6:110; 8:70; 9:106; 10:130; 33:109;
36:236; 37:88-113; 42:146, 151. ajanensis
37:110; var. japonicus37:lll ; var. Korcanus
37:111. amplexicaulis 8:70. aniplexifolius
1:172, 184; 3:172; 5:34. 36; 6:110; 8:69, 70;
9:106, 107; 11:91; 13:125, 237; 17:154; 22:
48; 23:242; 24:115; 25:7; 27:212; 28:168;
29:76. 132. 210; 32:14. 61, 205; 33:51, 119;
35:277; 36:279; 37:89, 90, 92. 94, 95, 99,
101-103, 108, 112, fig. 3; 41:155; var. ameri-
camis 8:70; 37:92, 97-102, 111-113. map 1,
pi. 328; 41:214; var. chalazatus 37:92, 97,
99, 112, 113, map 1, pi. 328; var. denticula-
tu8 37:92, 98, 99, 101, 102, 112, 113, maps
2, 4, pi. 328; var. genuimis 37:92, 97, 101,
map 4; var. grandiflorus 37:92. 98. 99, 112,
map 2; var. oreopolus 37:92, 98. 99, 101-
103, 111, 113, maps 2, 4, pi. 328; 44:115,
140; var. papillatus 37:92, 98, 99, 101, 112,
map 4. brevipes 8:69-71; 37:110, 111.
Candida 37 :93. ciliatvis 37 : 109. curvipes 8
:
69; 37:95, 103-106, 108, 110. distortus 8:70.
japonicus 37:111; var. atrocarpus 37:111.
koreanus 37:93, HI. longipes 8:71; 13:
237; 37:72, 91, 103-108, 110. Mairei 37:94.
obtusatus 37:92, 102, 113, pi. 328. oreo-
polus 8:70; 9:106, 107; 28:104, 116, 124,
167; 29:76; 31:142; 32:13; 35:58, 237; 37:
89, 95, 99-102; 44:140. paniculatus 37:91.
parviflorus 37:89-92, 94. fig. 2. roseus 1:
39, 184; 2:126; 3:172, 189; 6:110; 8:69-71;
9:106, 107; 10:130; 11:91; 13:237; 17:152;
19:127; 22:38, 48. 137; 24:115; 28:168; 29:
76, 210; 32:205; 33:119; 34:52; 35:322; 36:
279; 37:72, 91, 93, 94, 101-110, 113; 42:151;
50:251; f. simplex 50:251; var. curvipes 37:
93, 100, 110-113, map 3, pi. 328; var.
longipes 37:93, 100, 110-113, map 3, pi.
328; var. perspectus 37:93, 100, 109, 112,
113, map 3, pi, 328; 39:201; 50:251; f.
giganteus 37:93, 110, 112; var. typicus
37:93, 100, 101, 109, 112, 113, map 3, pi.
328. simplex 37:89-94, fig. 1. streptopoides
37:93, 110, 111; var, atrocarpus 37:93, 111;
var. brevipes 37:93, 111-113, pi. 328; var.
japonicus 37:93, 111; var. verus 37:93,
110
Striaria atlenuata 2:48, 163
Striatella unipunctata 26:193, 218
Striped Maple 12:182
Strobilomyces strobilaceus 3:227; 41:519; 44:
173, 175
Strobus Weymouthiana 34:246
Strophostyles 2:168; 20:171; 42:213-215; 43:
513; 44:368. angulosa 2:90; 5:203; 26:176.
helvola 20:171; 24:58. 99; 27:202; 32:212;
35:287; 40:276; 44:372. 421; 47:216; var.
missouriensis 44:372, 421 ; 47:216. missouri-
ensis 47:216. pcduncularis 47:216. umbel-
lata 39:481; 44:368, 420; 47:209, 216; f.
ochroleuca 42:458; var. paludigena 44:
420
ytruthiopleris 3:223; 17:161; 19:197; 21:175.
cinnamomea 32:75. crispa 37:245. ger-
manica 3:224; 7:103; 17:161, 162; f. obtusi-
lobata 37:219; 47:124; f. pubescens 37:219;
47:124; var. pensylvanica 17:162-164; 47:
123; var. pubescens 37:219. nodulosa 17:
162, 164; 47:123. pensylvanica 17:162. 164;
47:123, 124; f. pubescens 37:219; 47:124.
pubescens 37:219; 47:124. Struthiopteris,
var. pensvlvanica 47:124
Stygiaria 22:181
Stylidium 50:124
Stylisma tenellus 50:106
Stylophorum 37:349. diphyllum 46:307, 308
Stvlosanthcs biflora 37:427; 39:350; 46:135;
var. hLspidi.ssima 39:350, 433, 482; 40:438;
47:216; 49:150. hispida, var. a. nudiuscula
39:350; var. 3. hispidissima 39:350. riparia
37:427; 40:438; 46:135; 47:216; 49:150; f.
ochroleuca 40:438; var. setifera 40:438
Stvrax 37:358; 46:46. amerirana 14:81; 24:
83; 36:33. 50. 53; 39:481; 41:478, 554; 42:
377, 397; 44:357, 431; 45:372, 457; f. glabra
36:50; f. typica 36:50. grandifoiia 39:431,
481
Suaeda 4:33; 7:158; 9:54, 140, 143, 144, 146;
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11:120, 121; 12:14; 13:18; 17:178; 20:104
29 : 174. americana 9 : 146 ; 20 : 104 ; 23 : 155
40:182. Fernaldii 50:211. linearis 5:133
9:141-146; 13:18, 180; 14:19; 15:203; 17
178, 215. 221; 18:94, 97; 20:116; 28:37; 32
148, 250; 40:182; 44:260; var. ramosa 9
143, 144, 146. maritima 9:140-145; 13:18
14:19; 17:84, 146, 147, 178; 20:104; 28:38
32:158, 173, 250; 35:167; 39:54; 50:302
var. vulgaris 9:144. niicrosperma 9:145
Moquinii 12:16. Richii 9:145, 219; 17
178; 28:86, 199
Subularia 1:155, 156; 5:84; 10:204; 17:155
50:72. aquatica 1:155; 2:88; 4:129; 6:228
9:161; 10:52, 204; 23:142. 143, 151, 156. 265
24:174; 25:185; 26:38; 31:98; 33:165. 207
36:93, 194; 37:7; 41:153, 167, 232; 44:121,
123; 50:72
Succisa 26:17. pratensis 14:174; 26:17; 43:
343
Succiilentae 47:385, pi. 991
Sucrier 24:55, 56
Sugar Maple 10:165; 12:182; 23:91; 28:179,
233; 36:238; 40:431, 433; 43:67; 46:445,
448; 47:156, 158, 159; 49:172; 50:248; Black
47:156; Northern 47:158; Southern 47:156,
159. Pear 12:109. Plum 18:41
Sugartree(s) 44:360; 47:156
SuUivantia renifolia 33:227; 35:286; 36:220,
221, 227
Sumach 9:109; 26:182. Dwarf 4:130. Fra-
grant 46:307. Margined 4:130. Poison 4:
43. 130. Smooth 4:130. Staghorn 12:181;
23:105; 28:71. Swamp 46:314
Summer Farewell 18:44. Grape 4: 130. Snow-
flake 45:359
Summit 7:146
Sunmera 46:346, 347. 360. clavata 46:363
Sundews 5:265, 267; 7:14
Sunflower(s) 6:147; 23:198; 28:120; 41:82,
130; 42:157. Bastard 45:486
Suprago 48:167. sphaerocephala 48:313
Surirella 9:127. 131; 10:179. angusta 9:137.
biseriata 9:136. cardinalis 9:127, 137; 10:
184. constricta 9:137. elegans 9:127. 131.
136; var. norv^egica 9:136. fastuosa 9:127,
137; var. lata 9:137. Febigerii 9:128. 137.
gemma 9:137. gracilis 9:127, 137. guate-
malensis 10:184. Kittoni. var. e]lii)tica 10:
184. linearis 9:136; 10:184; var. constricta
10:184. Moelleriana 9:137; 26:194. 218.
nobilis 9:131. ovalis 9:137; var. angusta 9:
137; 10:179. pseudo-cniciata 10:184. re-
cedens 9:137; 26:194, 218. robu.xia 9:136.
saxonica 9:127; 10:181. splendida 9:127
136; 10:181, 184. striatula 9:127-130. 137
var. triplicata 9:137. tenera 9:127. 136; 10
184; var. nervosa 10:184; var. splendidula
10:181, 184. Terryi 9:127, 137; 10:179-181.
valida 10:184
Svarte Vinbaer 12:21, 22
Svarte Vinbar 12:32. WUnbaer 12:21
Svida 34:29
Swallow-wort 34:66; 44:25
Swamp Alder 47:103, 333, 334, 337. Birch 48:
61. Blackberiy, Running 12:180. Blueberry
12:183; 36:233. Chestnut Oak 47:365.
Laurel 18:206. Magnolia 21:119. Maple
12:182; 13:86. Pine 50:182, 183, 185, 243.
Pink 4:131. Rose 4:131. Sassafras 18:206.
Spruce 9:75
Swartzia montana 8:168
Sweet Bav 18:205. 213. Birch 13:206. Blue-
berry, Early 12:183; Low 12:183. Cherry
12:181; 25:174. Cicely 25:110. Clover 23
25. Coltsfoot 4:128. Fern 4:40; 12:178
18:67. Flag 40:183. Gale 12:178; 16:167
22:132; 28:82. Grass 18:33. Gum 21:49
Hurts 28:80. Pignut 47:47. Vernalgrass
49:276
Sweetbrier 12:180
Sweet-gum Tree 8:223
Sweet-scented Bedstraw 18:185
Swertia 21:193; 41:248, 281; 45:26. carin-
thiaca 21:193. 197. difformis 17:50, 51.
perennis 41:154, 281; var. obtusa 41:281;
42:337. pusilla 14:230; 21 : 195; 49:154. ro-
tata 21:193-195, 197. sulcata 21:194
Swimming Knotwecd 48:52
Sword Grass 12:132
Sycamore (s) 7:124. Maple 7:125, 126; 25:
174
Syena fluviatilis 49:130
Symblei)haris 40:359
Sympetalao 42:155
Symphoria albus 16:118, 119. elongata 16:
118. glomerata 39:450. heterophylla 16:
118. Icucocarpa 16:118. racemosa 7:165,
167; 16:118
Symphoricarpos 6:130; 26:16. albus 16:118,
119; 39:461; 46:254; 48:133; var. laevigatus
16:119; 26:16; var. pauciflorus 16:119.
mollis 7:167. orbiculatus 6:55, 57; 26:16;
39:450, 484. pauciflorus 7:166, 167; 16:119.
racemo.sus 1:47; 6:55, 130; 7:164-167; 16:
117-119; 34:66; 36:373; 39:461; var. laevi-
gatus 7:167; 16:119; 26:16; 28:39; var.
pauciflorus 6:55, 206; 7:165-167; 16:119.
vulgaris 4:106; 6:57
Symphyandra 50:40-42
Symphyocladia gracilis 21:203, 204, 206
Svmphvtum 11:55; 18:23; 25:31. asperrimum
1:82; 3:214; 4:84; 6:142; 18:23; 19:247
23:288. asperum 18:23; 19:247; 23:288
25:31. officinale 1:171; 3:214; 25:31; 46
139
Symploca 40:224, 238. atlantica 40:238-240.
fasciculata40:240. funicularis 40:239. hyd-
noides 2:43; 7:222; 40:239, 240; var. fasci-
culata 40:239, 240; var. genuina 40:239, 240.
muralis 40:239. 240, 261. Muscorum 40:224,
239, 240; 50:71; f. genuina 40:241; f. in-
undata 40:241
Svmplocar])us 9:53; 12:5; 33:29; 34:119; 50:
128. foetidus 1:216; 2:216; 5:134; 12:5,
128; 16:88; 18:34; 19:219; 23:238; 31:13;
32:216, 242; 33:32; 37:369; 40:382, 402;
43:79. 486. 547; 45:358
Svmplocastrum 40:225. Brittoniae 40:226
Svmplocos tinctoria 36:50; 38:377; 39:474,
480; 43:519. 635; var. Ashei 43:635; var.
pygmaea 43:635; 49:158
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Synandra 7:158
Syncephalis nodosa 8:67
Synchytrium 10:12. 13. aurcum 44:173.
phiriannulatum 10:12
Syndendrium diadema 9:139
Synechoblastus nigrescens 28:226. rupestris
28:226
Synechococcus aeniginosus 6:230; 24:107; 26:
162, 164
Synedra affinis 9:137. capitata 10:181. da-
nica 9:137. Gaillonii, var. macilenta 26:
194, 218. Hennedeyana 26:193, 218. pul-
chella 9:137; var. Smithii 9:137. splendens
10:184. superba 9:137. ulna 10:181, 183,
184; var. danica 9:137; var. lanceolata, f.
brevis 10:184; var. vitraea 10:183. undu-
lata 10:184
Syngenesia 41:383; 47:275
Syngonanthus flavidulus 37:379; 49:86, 128,
129
Svntherisma 3:94; 17:130; 29:114. argillacea
22:104. argyrostachya 22:103. badia 22:
104. Bakeri 22:102. curvinervis 22:103.
distans 22:103. filiformis 3:98; 22:101.
glabra 3:100. gracillima 22:101. Immifusa
3:100; 18:231. Ischaemum 18:231. leuco-
coma 22:104. linearis 3:100; 6:104; 18:231.
marginatum 22:103. paniceum 22:103.
praecox 3:99. sanguinale 3:99; 28:74; 30:
50, 51. Simpsoni 22:103. villosa 17:130;
36:19
Synthyris 23:40. major 23:41. reniformis
major 23:41. rotundifolia, var. Sweetseri
32:27. schizantha 36:10
Syntrichia intermedia 39:4. montana 39:4
Syringa 6:126; 12:184; 24:234. alba 50:112,
129. persica 24:234. vulgaris 4:17, 20; 6:
126; 12:184; 24:234; 39:372, 375; var. alba
50:129
Syringa, Common 17:121
Syrphidae 41:186
Syrphus 41 : 186
Syrrhopodon 40:359
Tabellaria fenestrata 9:138; 10:183. 184; 26:
194, 218. flocculosa 9:138; 10:183, 184; var.
ventricosa 10:183, 184
Tacamahaca foliis crcnatis 48:107
Taccaceae 25 : 158
Tachinidae 41:186, 187
Tacsonia Jamesonii 18:156. mollissima 18:
156. Parritae 18:156
Taenia 47:281
Taenidia 26:23. intogerrima 3:211; 19:245;
21:88; 26:23; 36:224; 44:359, 430; 50:92
Tagetes minuta 35:145; 39:362, 366, 459; 44:
362. patula 40:355
Tai Tan Hoa 33:199
Talinum calycinum 35:285; 36:220, 223, 231;
47:209. parviflomm 36:220. polyandrum
41:67. rugospermum 30:205, 206; 33:227;
35:202; 40:116. teretifolium 30:205, 206;
33:227; 35:205; 40:181; 46:306
Tall Red Top 49:264
Tamala Borbonia 47:149. palustris 44:400;
47:149. pubescens 47:149
Tamarack 5:202; 12:177; 13:57; 21:46; 35:
358; 45:106; 48:61. American 45:107
Tamaricaccae 22:75; 31:43
Tamarix 22:75; 36:375. gallica 22:75; 35:
288; 36:46, 375. parviflora 22:75. pentan-
dra 37:162
Tamonea 30:54
Tamu.s 9:49
Tan Bay 49:151
Tanacelum 6:133; 25:15, 16; 26:166; 37:306;
40:220. atratum 25:16. Balsamita 25:15.
bi])innatum 25:14, 15; 41 :296. huronense 2:
134; 6:192; 12:110. 113; 13:127, 138. 218;
25:14. 15; 36:284; 37:333, 334; var. bifar-
ium 37:334, 341, pi. 377; var. johannense
37:334, 341, pi. 378; var. terrae-novae 25:
14; 28:54. 80, 100, 239; 35:55; 37:333, 334,
341, pi. 378; var. typicuni 37:333, 334, 341,
])1. 377. indicum 25:16. Loucanthemum 5
178. Parthenium 25:15. vulgare 3:131 ; 4
92; 6:133; 11:127; 17:36, 219; 21:170; 26
166; 39:221; 32:160. 280; 38:235; 50:304
3. cri.spum 38:235; 43:159; f. crispum 38
235; var. crispum 6:133; 7:40; 11:127; 15
168; 26:166
Tanoak 50:38
Tansy 4:32; 11:127; 25:13; 38:235. 236.
Dwarf 4:32. Ragwort 4:34. Wild 28:60
Tape Grass 20:108; 44:220
Tapeianthus 9:43. 50
Taphrina deformans 41:515
Turaxaca 42:315
Taraxaconoides 27:48, 49
Taraxacum 3:282; 6:134; 9:55; 17:227; 19:
111, 221; 26:166, 218; 27:48; 28:63, 94, 96,
100. 103-105. 119. 143. 145, 213. 240; 30:77,
137; 33:233; 35:13. 50-53. 60, 121. 274, 369-
386; 36:171, pi. 284; 38:109. 126, 160; 41:
144. 147, 301; 44:124; 45:337; 47:242, 244;
50:32. § Taraxaca antartica 35:373. group
Cora top bora 42:343; 45:342, 343. group
Ei-ythrosi)erma 45:340. group Glal)ra 42:
343. group Vulgaria 42:343. alaskanum
45:338, 339. ambigens 35:372, 376, 377,
403. pi. 271; 44:146; var. fultius 35:376,
403, 406, pi. 271; 44:146. ammophilum 28
119. antarcticum 35:373. arctogenum 35
378. ceratophorum 9:164, 191; 13:117; 19
112, 221; 25:11; 28:76, 240; 35:370, 371, 373-
379, 384-386, 403, pi. 271; 41:41, 42; 47:243.
cochieatum 36:148. cornutum 36:148. cro-
coum 35:122. 383; 36:148; 45:343. cyg-
norum 35:373. Dens-loonis 4:155; 26:229;
35:380. 382; var. officinale 35:380. denti-
folium 45:339, 343. dumetorum 28:240;
35:374-376. 379, 403, pi. 272; 47:243. ery-
throspormimi 2:171, 208; 3:189. 190; 4:92,
155-157; 5:32. 292; 7:39; 10:145; 12:129;
13:18; 19:220; 26:167; 35:379. groenlandi-
cum 35:374, 378, 384; 45:339. Hjeltii 35:
375. hyparcticum 35:373; 45:338, 339.
hvperboreum 45:339. kamtchaticum 42:
343. Kjollmanii 42:343. laccrum 28:60,
240; 35:370, 378, 379; 38:120, 125, 126, 160;
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41:41; 45:338, 339. laevigatum 26:167; 35:
372, 379. lapponicum 28:60, 240; 35:122,
370, 372. 377. 383, 386, 403, pi. 271; 38:125,
160; 44:115; 45:339, 343. lateritium 41:166,
301. latilobum 28:80, 240; 35:372, 376-378,
403, pi. 273. laurentianum 35:371, 375,
403. 1.]. 272; 36:329; 47:243. Longii 35:
372, 379, 403, pi. 273; 44:102, 146; 47:243.
lyraLum 25:114; 35:370, 372, 373, 403, pi.
272. macroceras 35:379. magellanicum 35:
373. Malteanum 45:339. mclanocarpum
35:373. mutilum 35:378; 42:343. norvegi-
ciim 35:379; 45:341, 343. officinale 1:168
216; 3:132. 189, 190; 4:155-157; 5:32, 135
6:134; 7:39; 12:129; 17:36,209,220; 18:45
19:220; 21:170; 22:137; 25:12; 26:167. 229
29:221; 32:280; 33:126; 34:55, 63; 35:377
380. 382; 40:146; 41:517, 518, 520; 47:243
50:216, 304; 3. palustre 35:380; var. palustre
4:155, 157; 5:32; 6:143; 12:129; 26:167.
officinarum S. palustre 35:380. palustre 4:
155-157; 35:372, 380-383; 47:243; var. vul-
gare 35:377, 380, 383. paludosum 35:381,
382. phymatocarpum 25:114; 35:121, 122.
370-372, 403. map 12, pi. 272; 45:338, 339;
47:243. pseudonorvegicnm 45:339, 340.
pumilum 35:373; 45:339. russeolum 45:
339.341. Taraxacum 28:72; 35:380. torn-
gatense 35:373, 385, 386, 403, pi. 273; 38:
126. umbrinum 45:339, 341, 342. vul-
gare 26:167; 35:377. 380-383; 50:216; var.
ceratophorum 35:373
Taxacoae 6:24, 103; 10:62; 12:176; 28:43; 29:
206; 31:43; 35:357; 49:255
Taxanthema 18:56
Taxithelium 35:146
Taxodineae 11:168
Taxodinm 38:392; 41:484; 42:406, 498; 47:
207; 49:95. ascendens 39:476; 42:406. dis-
tichum 14:81; 15:103. 106; 24:83; 36:35;
38:376; 39:330. 470, 481; 44:240; var. im-
hricarium 42:406, 407
Taxoxvlon 11:168
Taxus 6:103; 10:62; 11:168; 12:176; 25:164
35:357. baccata 25:165; var. canadensis 46
313. brevifolia 46:313. canadensis 1:104
191; 2:202; 3:129, 169; 5:196; 6:103; 10
62; 11:87; 12:176; 13:215; 17:152; 21:199
22:130. 133; 23:185; 28:43, 45; 29:206; 31
20; 32:205; 33:110, 116; 35:277. 357; 39
200; 40:73, 170; 46:313. minor 6:103
Tayloria serrata 3:183; var. tenuis 3:183.
splachnoides 30:6. tenuis 3:180, 183
Tea. Labrador 4:131; 12:182; 17:149. New
Jersey 4:130; 32:161
Tea-berry 12:183; 18:43
Tea-plant 21:70
Tear-thumb 44:353
Tecoma 7:158; 36:373; 39:482
Tectaria 4:164
Teesdalia 36:413. Lepidium 36:413. nudi-
caulis 36:412, 413; 37:418; 40:373, 421; 45:
359
Telamonia 3:141
Tellamia contorta 50:260
Tellima grandiflora 37:364
Telochistes chrysophthalmus 14:89. flavicans
15:93
Temnoma 5:292. setiforme 5:51, 173; 15:26;
25:196
Tephrosia 9:54; 20:208; 42:456; 45:369. gra-
cilis 50:129. hispidula 42:457; 50:129.
holosericea 45:452; 47:215. leucosericea
38:406. spicata 37:427; 38:377; 39:325,
480; 42:398, 456, 457; var. semitonsa 42:
456, 457; 43:514. texana 38:406. virgin-
iana 1:81; 2:90; 5:129; 20:208; 24:58; 32
212; 45:369, 452; 47:216; var. glabra 45
369, 452; 47:102, 156; var. holosericea 45
452; 47:215, 216
Terebinth 21:67
Terellia canadensis 35:191. glaucifolia 35:192
Terena tremellina 10:11
Terpsinoe americana 9:138. mu.^iica 9:138
Tetmemorus 7:118; 24:219; 26:206. Brebis-
sonii 5:81; 7:118; 24:219; 26:206. granu-
latus 7:118. laevis 24:219
Tetradymia squamata 40:321; var. Breweri
40:321; var. Palmeri 40:322
Tetraedriella acuta 50:275
Tctraedron enorme 14:115. hastatum 44:67.
minimum 14:114. 237; 24:110; 50:274.
regulare 14:115, 237; 15:91
Tetragona expansa 3:88; 5:235
Tetragonanthus 9:55
Tetragonolobus 9:48, 54. Scandalida 9:48.
siliquosus 9:48
Tetragonotheca 42:362; 49:97. helianthoides
39:473. 477; 42:356, 367, 495, map 1; 43:
489; 49:97
Tetranema 5:3. percursum 5:26
Tetraneuris herbacea 10:68
Tetranthera albida 8:199; 15:15, 16; 38:179.
geniculata 47:140
Tetraphidaceae 39 : 100
Tetraphis ovata 3:184. pellucida 3:180; 4:30
Tetraplodon angustatus 3:180, 183; 30:6.
australis 12:156. bryoides 30:6; var. cavi-
folius 30:6; var. paradoxus 30:6
Tetrapoma 42:27. barbareaefolium 41:232,
233. Crusianum 41:233. Kruhsianum 41:
232. 233. pyriforme 41:233; 42:273
Tetraspora 4:175. bullosa 7:239; f. cylindrica
7:239. gelatinosa 50:71; f. uniformis 8:
105. lubrica 23:66; 24:110; var. lacunosa
7:239
Tetrodontium Brownianum 1:53; 21:207; var.
repandum 3:184; var. rigidum 3:180, 184;
8:131. repandum 1:53; 3:184
Teucrium 11:148; 25:42. boreale 8:66; 10:
85. Botrys 11:55; 15:98; 33:169. cana-
dense 4:89; 10:84; 20:107; 25:42; 29:128;
35:392-395; 36:374; 39:476; 42:46; 50:299;
var. littorale 10:84; 15:143; 18:31, 99; 20:
102. 106; 23:142, 289; 24:202; 25:42; 26:
227; 32:210, 272; 35:200, 393, 395; 50:299;
var. virginicum 35:395; 40:382, 455. littor-
ale 10:84; 35:393-395; 39:476. occidentale
10:85; 25:42; 35:200; var. boreale 10:85;
11:148; 25:42; var. viscidum 10:85. sibiri-
cum 35:394. virginicum 35:395
Thalassia testudium 42:21
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Thalesia minuta 28:236. purpurea 28:236.
uniflora 6:129
Thalictraceae 46:347
Thalictrum 2:230, 232; 6:117; 11:130; 13:18;
15:95; 18:168; 42:152; 46:337-339, 341, 342,
346, 347. Clavata 46:360. Comprcssicar-
pum 46 :360. § Camptogastrum 46 :348, 399
;
b. Macrocarpa 46:391; c. Platycarpa 46:485;
d. Podocarpa 46:411; e. Dioica 46:435; f.
Flexuosa 46:350. § Camptonotum 46:485;
c. Petaloidea 46:485. § Euthalictrum 46:
349. § Omalophysa 46:368. § Physocarpum
46:360. § Thalictrum 46:349; sub-§ Gen-
uina 46:360; 1. Heterogama 46:432. § Tri-
petrium 46:375; subgon. Lecoyerium 46:
341, 348. 391. § Camptogastrum 46:348,
399; sub-§ Gibbosa 46:348, 411; sub-§
Simplicia 46:348, 404; sub-§ Venluriana
46:348. 422. § Cincinneria 46:341. 348.
391, 395, 397. § Heterogamia 46:341, 349,
432; sub-§ Clavocarpa 46:349, 443; sub-
§ Compressa 46:349, 453; sub-§ Debilia
46:349, 432, 484; sub-§ Dioica 46:349,
435; sub-§ Incurvata 46:349, 439, 454;
sub-§ Laminaria 46:349, 354, 457; sub-§
Sinuosa 46:349, 433. § Leucocoma 46:
342, 349, 469. § Pelleria 46:348, 423;
sub-§ Eupeltata 46:348, 426, 427; sub-§
Subpeltata 46:348, 423. .subgen. vel § Leu-
cocoma 46 :469. subgen. Physocarpidium 46
:
360. subgen. Thalictrum 46:348, 349. §
Erythrandra 46:348, 360. § Genuina 46:
348. 349. 360. § Homothalictrum 46:348,
350. § Leptostigma 46:348, 360. § Oma-
lophysa 46:348, 349, 368. § Physocarpum
46:342, 348. 360, 361. § Tripetrium 46:348,
375. subgen. Tripetrium 46 : 375. acaule 46
358. acteaefolium 46 :367. acutifoliuni 46 :
362, 364, 485, fig. 14. aduncum 46:392,
393, 486, fig. 30. alben.s 46:480. alpinum
7:5; 9:161; 10:201; 13:117, 129, 136, 223;
28:60; 35:120, 125, 266; 41:154, 158, 230;
44:111; 46:337, 341, 350, 352, 353, 375, 376;
var. elatum 46:358. 359; var. gaspense 46:
353, 354; var. hebetum 46:356; var. mi-
crophyllum 46:358; var. microspermum 46:
353. 355; var. nesioticum 46:353, 354; var.
pallidum 46:353, 355; var. pudicum 46:353,
355; var. stipitatum 46:358, 485, fig. 5; var.
typicum 46:353, 485, fig. 3. altissimum
46:475, 479. amabilc 46:471, 473. ame-
trum 40:319, 320; 46:463, 464. amphibolum
46:482. anomonoides 24:185. angusti-
folium 46:350. aquilegifolium 46:347, 375-
377, 486, fig. 29; var. typicum, f. Cornuti
46:375. aristatum 46:471. arkansanuni
46:432, 433, 487, fig. 86. Arsenii 46:426.
430, 487, fig. 80. baicalense 46:361. 362,
485, fig. 8; var. megalostigma 46:361. 363,
485, fig. 9. bornardinum 46:463. Bissellii
46:475, 476. bracteifihmi 46:358. caesium
46:463, 464. calabricum 46:360. campestre
46:439. campvlopodum 46:463, 464. cana-
den.se 46:337. 375-377, 469; var. hebecarpum
46:478. carolinianum 46:484; var. subpube-
scens 46:484. caulophylloides 46:444, 445.
Chapinii 46:392, 395, 486, fig. 33. cheil-
anthoides 46:356, 357. Chiaonis 46:362,
368, 485, fig. 21. chymocarpum 46:393,
394. cincinnatuin 46:391, 392, 398, 486,
fig. 38. clavatum 23:71; 35:266; 42:51;
46:342, 361-365, 369, 370, 372, 485, fig. 12;
var. acutifoliuni 46:364. columbianum 46:
442, 443. confortum 46:375, 377. confine
2:232, 233. pi. 21; 11:199; 12:110, 113;
13:147; 20:184, 194; 35:250; 36:280; 37:
260; 46:341, 375, 376, 439-141. 454, 487, fig.
93; var. columbianum 46:439, 442, 485;
var. Greeneanum 46:439, 442. contortum
46:369. Conzattii 46:402, 417, 480. fig. 61.
cordifolium 46:421. coreanum 46:361, 368.
corcosi)ermum 46:463, 464. coriaceum 46:
442-444, 487, fig. 97. Cornuti 46:337, 375-
377; var. 3. 46:480; var. brevifolium 46:471,
473, 474; var. macrost.ylum 46:471. 473; var.
monostyla 46:485; var. stipitum 46:475, 477.
coiynellum 46:376, 475, 478. crenatiun 46:
359. cuernavacanum 46:426, 431, 487, fig.
82; var. supraglabrescens 46:426, 432.
DalzcIIi 46:360. dasycarpimi 15:95; 18:168;
19:224; 20:184, 196, 197; 31:42; 35:360,
362; 40:178; 46:375, 376, 408, 470, 480, 484,
487, fig. 113; f. hypoglaucum 40:178; 46:
482; var. hypoglaucum 46:470. 471, 482,
483, 487. fig. 114. Deamii 46:401, 408,
486. fig. 47. dcbile 46:341, 432. 433. 462,
487, fig. 85; var. texanum 46:432. decipiens
46:401, 403, 405, 486, fig. 43. declinatum
46:362, 364, 485, fig. 13. densiflorum 46:
359, 360. dioicum 2:230-232; 12:128; 13:
111, 146. 147, 218; 18:168; 20:184, 193; 21:
200; 23:71; 29:127, 175. 213; 33:179; 35:
249; 46:337. 340, 375. 376, 391, 432, 435, 436,
442, 465, 466, 476; 49:247; X polygamum
46:442; X purpura.'^cens 2:233; 46:440-442,
445; 3- stipitatum 46:444, 454; vav. a. pur-
pura.scons 46:484; var. adiantinum 46:435,
438; var. coriaceum 46:444; var. genuinum
46:435; var. huronense 46:435; var. Lang-
fordii 46:435; var. oxycarpum 46:454; var.
stipitatum 46:377. 444, 454. divergcns 46:
475, 478. domingense 46:483. duriusculum
46:356, 357. elogantulum 46:356. 357. Es-
quirolii 46:350, 359. Falconeri 46:360.
Fendleri 2:232; 40:318. 319; 46:340, 454,
457, 459, 461, 462. 465, 466, 484, 485, 487, fig.
102; var. hesporium 46:458; var. platycar-
pum 46:457^61; var. ? polvcarpum 40:318,
319; 46:459, 463-466. 468. 469; var. quadri-
nervatum 46:457. 463, 487. fig. 105; var.
sinuosum 46:457, 462, 487. fig. 104; var.
Wrightii 46:457, 461, 466, 487, fig. 103. fila-
mentosum 46:362, 363, 485, fig. 11. filipes
46 :363. fissimi 46 :442. 443, 459. flavum 46
:
350; 3. speciosum 46:359. foetidum 46:347,
350, 360, 375. Fortunei 46:360. Galoottii
46:400. 404, 486, fig. 41. galioides 46:350.
gibbosum 46:399, 402, 403, 410, 411, 418,
419, 486, fig. 65. glaucodeum 46:456, 475,
476. glaucum 46:338, 359, 360. grandi-
florum 46:408. 418. 419. grandifolium 46:
341, 401, 408, 418, 419, 486, fig. 48. graveo-
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lens 46:471. guatemalense 46:423^26, 486.
fig. 74. Gueguenii 46:362, 366, 485, fig. 17.
Hayatanum 46:368. hepaticum 46:475.
Hernandezii 46:401, 403, 405. 410, 416, 486,
fig. 49. hesperium 46:457. hcteroplivlluni
46:455, 456. Hintonii 46:401, 405, 486, %.
42. hirsutum 46:475. hondurcnse 46:424,
426. Hultenii 46:340, 352, 485, fig. 2. hy-
poglaucum 40:178; 46:342, 482. ichangenso
46:361, 368, 485, fig. 23. impexum 46:391,
392. 395, 486, fig. 34. innitens 46:391. 392,
394, 395, 397, 486, fig. 32. integi-ilobiim
46:362, 368. inuncans 46:339. 400, 404,
422, 486, fig. 40. isopyroides 46:350. jala-
pense 46:414. jaliscanum 46:426. 431, 487,
fig. 81. javanicum 46:360. Jolinstonii 46:
348, 401, 412, 486, fig. 52. kemonse 46:350,
352. labradoricum 46:478. laeteviride 46:
402, 415, 486, fig. 57. laevigatum 46:338,
435, 436. lanatum 46:402. 412. 413. 415.
486, fig. 53. Lankesteri 46:423, 486, fig. 72.
lasiostylum 46:403, 415, 416, 486, fig. 58.
latiusculum 46:463. leiocarpum 46:463.
leiophyllum 46:356. lentiginosum 46:463.
leucocrinum 46:478. 479. leuccstemon 46:
360. leucostylum 46:475. longepeduncula-
tum 46:393, 394. longistylum 46:403, 419.
Lunellii 46:439, 440. Macbrideanum 46
401, 407, 486, fig. 46. macrocarpum 46
392, 393, 399, 486, fig. 39. macrostigma 46
482. macrostylum 41:470, 545; 46:470. 473,
474, 487, fig. 108. madronse 46:341, 433,
434, 487, fig. 88. magarum 46:463. 464.
majus 46:352, 399. Mannii 46:391, 393. 394,
399. marginatum 46:358. megacarpum 37:
365; 46:484. mendocinum 46:463. micro-
gynum 46:362, 365, 485, fig. 15. microphyl-
lum 46:358. minus 46:350. 351; var. ela-
tum 46:358; var. kemense 46:352. mirabile
46:362. 365, 366. 485. fig. 18. monoense 46:
356, 357. Mortoni 46:456, 475, 477. Moso-
levi 46:480. 481. multiflorum 40:319; 46:
464, 465. Nelsonii 46:403. 410. 421, 486,
fig. 69. nigromonlanum 46:453. nip-
pono-alpinum 46:358. Nortoni 46:480. 481.
nudicaule 46:363, 364. obliquum 46:418,
419. occidentale 2:232. 233; 12:113; 46:
453, 454; var. columbianum 46:442; var.
Macounii 46:453, 454; var. megacarpum
46:485; var. palousense (as var. palouonse)
46:341, 453, 455. 456. 485, 487, fig. 101; var.
typicum 46:453. 454, 485, 487, fig. 99.
omissum 46:458. pachucense 46:400, 411,
486, fig. 50. panamense 46:402, 407, 486, fig.
45. papillosum 46:414. papyraceum 46:
463, 464. parvifructum 46:400. 401. 403,
413, 486, fig. 55. pauciflorum 46:435. 438.
peltatum 46:338, 423, 426. 427, 430, 486. fig.
76; var. 3- hirsutum 46:424, 425. peninsu-
lare 46:402, 418. 486. fig. 64. Pennellii 46:
402, 413, 486, fig. 54. perelegans 46:475,
478, 479. perpensum 46:475, 477. petaloi-
deum 46:360. philippinense 46:361. 363.
485, fig. 10. pinnatum 46:341, 433, 434,
487, fig. 89; var. subternatum 46:433, 435.
platycarpum 46:457. podocarpum 46:401,
402, 421, 486, fig. 70. podolicum 46:360.
polycarpum 40:318. 319; 46:342, 454, 457,
463-466, 468, 469, 487, fig. 106 ; var. caesium
46:463; var. hesperium 46:458. polygamum
2:232; 3:173, 187; 6:117; 12:55; 13:147;
17:151; 18:37, 168; 20:184. 185; 22:134; 25:
8; 29:131, 213; 31:42; 33:112. 120; 34:52,
63; 36:280; 38:98; 41:545; 46:338, 375-377,
408, 442, 469-472, 475, 477, 478. 484. 487,
fig. 110; var. hebecarpum 10:49; 11:93,
179; 17:151; 18:168; 44:142; 46:341, 470,
471, 478, 487, fig. Ill; var. intermedium 46:
470, 471, 479, 480, 487, fig. 112; var. macro-
stylum 46:473; var. pubescens 46:484.
pracaltum 46:475. Pringlci 46:426-428, 486,
fig. 77; var. reticulatum 46:426, 428. pro-
pinquum 46:455, 456. Przewalskii 46:369.
puberulum 46:410. pubescens 46:473, 475,
477. 478, 484. pubigerum 46:403, 416, 417,
486, fig. 60. pudicum 46:433, 434, 487, fig.
87. pulchellum 46:435. punduanum 46:
350. purpurasccns 2:231, 232; 5:203; 13:
146, 147; 32:252; 46:337, 440, 442, 473, 478,
484, 485; 3- monoicum 46:440; var. ceri-
ferum 46:471, 472; 50:240; var. dasycarpum
46:480; var. rugosum 46:359. purpureum
46:485. rainierense 46:455. 456. refractum
46:401, 417, 486, fig. 63. revolutum 18:
168; 20:184. 193; 32:107, 176. 252; 40:382,
420; 41:66. 544; 45:365; 46:375. 376, 408,
469-471, 473, 474. 484. 487, fig. 107; f. glab-
rum 46:471, 472; var. 3. subglabrum 46:471.
rhynchocarpum 46:339, 392-394, 396. 397,
399, 486, fig. 31. Richardsonii 46:370, 372.
Rochebrunianum 46:360. Roseanum 46:
426, 427, 430, 487, fig. 79. rotundifolium
46:360. rufum 46:360. rugosum 46:338,
350, 359. 360; 3. umbelliferum 46:359. ruti-
docarpum 46:403, 420. 486, fig. 67. sachali-
nense 46 :360. Sandborgii 46 :480, 481. sani-
culaeforme 46:360. scopulorum 46:356.
sessilifolium 46:403, 417, 486, fig. 62.
setulosum 46:475. simplex 46:350. sparsi-
florum 41:157, 230; 42:326; 46:340, 341, 369,
372; var. nevadense 46:373, 486, fig. 28;
var. Richardsonii 46:369, 486, fig. 26; var.
saximontanum 46:372, 486, fig. 27; var.
typicum 46:369, 485, fig. 25. speciosum
46:359, 360. squarrosum 46:350. Standleyi
46:339, 400, 411, 486, fig. 51. Steeleanum
46:443, 487, fig. 96. Steinbachii 46:391,
392. 397, 399, 486, fig. 36. Steyermarkii
46:392. 397. 486. fig. 37. stipitatum 46:418,
419, 458. Stolzii 46:392, 396, 397. strigillo-
•sum 46:403, 410, 414. 415, 486, fig. 56. sub-
pubescens 46:402. 416, 486. fig. 59. subro-
tundum 46:470. 474, 487, fig. 109. suspen-
sum 46:356. 357. tenerum 46:365. terrae-
novae 46:478. toxanum 46:341, 432, 487,
fig. 84. thibeticum 46:360. thyrsoideum
46:439, 440. tomentellum 46:416. Torresii
46:423. 424, 486, fig. 73. tortuosum 46:
456, 475, 476. Treleasii 46:426. 427, 486,
fig. 75. tuberifenim 46:362, 367, 485, fig.
19. tuberosum 46:360. unguiculatum 46:
362, 365, 485, fig. 16. utahense 46:372.
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vegetum 46:480, 481. Venturii 46:400, 404,
422, 486, fig. 71. venulosum 36:280; 37:
260; 46:341. 439, 440, 442, 454, 460, 487, fig.
92. ve.siculosum 46:402, 420, 486, fig. 68;
var. peninsulare 46:418. virgatum 46:360.
virginicum 46:480. viride 46:479, 480.
viridulum 46:401, 406, 486, fig. 44. Wa-
tanabei 46 : 362, 367, 368, 485, fig. 20. Wight-
ianum 46:480. Wrightii 46:461, 462, 484.
zibellinum 46:478, 479
Thalassochelys caretta 23:225
Thanmolia 2:155. vermicularis 2:155; 11:
216; 36:143, 153; var. subuliformis 2:155
Thamnos 9:49
Thapsia trifoliata 20:52; 42:442; 48:162
Thaspium 3:212; 20:52; 41:442, 443; 42:298.
atropurpiiroum 1:160; 3:212. aureum 3:
211, 212; 16:89; 19:67, 164; 20:52, 73; var.
atropurpureum 3:212; 20:52. 73. barbinode
1:160; 40:375, 382, 449; 43:520, 619; 44:
240. ])innatifidum 47:218. trifoliatum 20:
52, 73; 28:244; 40:253; 41:442. 443, 552;
42:298; 43:490. 507. 618; 48:162; var. ap-
terum 41:441, 442, 444; var. atropurpureum
41:442; var. flavum 20:53, 73; 41:443; 43:
490, 618
Thatch 18:33
Thea sinensis 47:143
Theaceae 41:198; 49:151
Thelaia 6:200; 29:1. grandiflora 6:202. in-
termedia 22:122. rotundifoHa 6:201
Thelephoraceae 50:285
Thelcphorae 5:120
Thelesperma gracile 36:225. trifidum 36:225
ThcHa asprella 4:182
Theliaceae 30:9; 39:43
Thelocactus bicolor 35:225
Theloschistaceae 28:231
Tholoschistes parietinus 28:231. polycarpus
28:231. vermicularis 28:231
Thelypodium 7:160; 43:294. elegans 39:108.
micranthum 39:181; 43:463
Thelvpteris 21:174-177; 22:91; 25:1; 26:230;
31:21-26. 29, 93, pi. 179. § Lastrea 37:248.
Boottii 21:177; 22:81, 89; 23:104, 186; 24
159; 26:177; 30:17, 18. cristata 21:177; 22
81, 82, 89; 29:205; 30:17; 35:59, 128; 37
311; X marginahs 26:50; var. Clintoniana
21:177; 22:81, 84, 85; 30:17; 32:135. Dry-
opteris 21:179; 22:81, 83; 25:6; 30:16; 32
135, 204, 205; 35:277; 36:276; 37:206; 42
316. Filix-mas 21:177; 22:81, 86. 88; 23
165, 170, 186; 28:110, 147; 37:73, 206. fra-
grans 21:176, 177; 22:81, 86-88; 25:1. 2,
112; 37:206, 244; 42:315; var. Hookeriana
25:3; 32:134. 135; 33:75; 34:66; 37:219;
44:138. Goldiana 21:177; 22:81,87,88; 30:
17. hexagonoptera 21:179; 22:81, 84. 85;
25:184; 29:145. 205; 30:16; 35:361; 37:190,
381, 382, 415, 437. marginahs 21:178; 22:
81^3; 23:186; 29:244; 30:17; 32:135; 36:
219; 37:248; f. Davenportii 30:17; f. ele-
gans 30 : 17. noveboracensis 21 : 176, 178 ; 22
:
81. 82; 29:205; 30:16; 32:135, 152, 228; 33:
115; 35:84, 128; 37:382. palustris 21:178;
22:81-83; 23:164; 28:85; 30:16; 31:27, 29,
30, 32, 33, 36, pi. 180; f. PuflFerae 30:16;
f. suaveolens 23:165, 186; var. Haleane
31:34-36. pi. 180; var. pubescens 31:34-
36, pi. 180; 32:135, 149, 150, 161, 228; 35:
200; 36:219, 221. 227; 37:311, 382; 49:238:
var. squamigera 31:33-36, pi. 180; 35:277'
var. typica 31:33, 35, 36, pi. 180. Phegop-
teris 21:179; 22:81, 83; 25:6; 29:145, 205
245; 30:16, 136; 32:104, 135, 176, 205; 33:
109, 115; 34:50; 35:277; 37:206, 244, 311:
42:316. Robertiana 21:179; 35:47, 51, 81
128; 37:219. simulata 21 :178; 22:81,84,85:
23:104, 154, 156. 158. 186; 24:111. 159; 26:
50, 177; 30:16; 31:29; 32:176. 210, 211, 228
spinulosa 21:178; 22:82. 83; 25:6; 28:146
147; 30:17; 32:205. 228; 33:109; 36:227. 276:
var. americana 21:178; 22:82-84; 28:147:
29:145, 205; 30:17, 29; 32:76, 135; 33:115
160; 34:50; 35:320, 322; 36:276; var. con.
cordiana 21:178; 22:82. 89; 28:147; 30:17;
var. (hlatata 28:147; 30:29; 32:76; var
fruetnosa 28:146; 30:17; var. intermedin
21:178; 22:82, 89; 28:146; 30:17; 32:135;
33:115; 36:100, 219, 227; 37:164. Thelyp-
teris 31:33; 38:164
Thermopsis caroliniana 50:201, pi. 1106. gra-
cilis 32:26. mollis 39:430; 47:91. rhombi-
fo 1 ia 48 : 1 02 . subglabra 32 : 26. villosa 50 :
201, pi 1106
Therorhodion 45:451. glandulosum 41:274
Thesium 46:490. corymbulosum 7:48. Lino-
phyllon 46:490. umbellatum 7:48
Thibaudia 33:197
Thimbleberry 37:60, 61, 273
Thismia americana 33:58
Thistlc(s) 12:211; 13:116. Blessed 9:28; 46:
158. Canada 11:130. Russian 12:15
Thladiantha dubia 50:176. 179. ISO
Tiilaspi 18:221; 42:244. arvenso 6:83. 193
235; 13:89; 14:56; 17:30; 18:221; 24:19
150; 25:9; 29:213; 32:28; 33:121; 35:363;
36:414; 42:327. glaucum. var. peduncula-
tum 36:10. perfoliatum 32:28; 35:285; 36:
414; 46:85
Thoracomonas phacotoides 50:277
Tliorea 8:78
Thorn(s) 5:137; 12:119. Glastonbury 5:167,
Washington 25:173
Three-leaved, Mansh. American Pine 50:181
Three-toothed Cinquefoil 12:180
Thrift 28:74
Thrips 42:354
Thuiaecarpus 43:345. j\miperinus 43:345
Thuidiaceae 30:9
Thuidium 35:146. abietinum 14:49. 52; 23:
68. delicatulum 2:63; 4:30; 30:9. micro-
phyllum 4:181. paludosum 4:182; 6:74.
plicatum. var. brevifolium 36:132. recogni-
tum 1:34; 2:63. scitum 4:242
Timia 6:103; 10:63. 201; 11:37; 12:177; 13:
221; 21:54. 55, 57-64; 22:41; 23:101, 102,
247-249; 24:160; 26:12. 13; 35:250. 359; 37:
258; 39:35. 38, 41. gigantea 47:317. occi-
dcnlalis 1:171; 3:169. 232; 4:37; 6:93, 97,
103; 10:63, 191; 12:177; 13:115, 142, 161,
237, pi. 91 (map 12); 15:121; 16:38; 17:
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152; 21:43-45, 51, 54, 55, 58-60, 62-64, 189,
map; 22:33. 40. 41, 49, 133, 134; 23:100, 102,
188, 247; 34:98, 160; 27:214; 28:43-i5, 244,
245; 31:97, 150; 33:140; 34:7; 35:249, 359;
36:277; 37:64, 259, 313; 40:145. 161; 46:75;
48:197; 49:143. plicata 49:228
Thunberg's Barberry 15:225
Thuspeinanta 9:43, 50
Thuya (see: Thuja)
Thylax 11:63
Thymbra caroliniana 17:132
Thyme, Creeping 32:109
Thymelaeaceae 6:86, 123; 23:113; 31:43
Thvmophylla gracilis 38:408
Thymus 7:161, 190; 25:43. ovatus 25:43.
Seri)vllum 1:25; 6:146; 10:167; 25:43; 32:
17, 109; 40:443; 43:155, 343; var. angusti-
foliu.s 9:40; var. prostratus 38:412. virgin-
icuR 50:222, 223. vulgaris, var. verticillatus
25:43
Thyronectria denigrata 41:519
Thyrsanthema semiflosculare 17:136
Thysanella fimbriata 44:259
Thysanoptera 42:354
Thysbe 38:91
Tiarclla 5:197; 6:118; 8:90, 91; 13:193; 18:
251; 21:201; 42:153; 45:379. 380. bitemata
38:182. corflifolia 1:39. 170. 219; 6:118; 8:
90,91; 12:170; 13:141. 192; 15:121; 18:246.
247. 251; 19:132. 226; 21:130, 200; 24:116;
32:206; 33:179; 34:63; 43:340; 45:380, 446-
449; f. parviflora 19:132; 45:448; subsp.
collina 45:445; var. austrina 45:446; var.
collina 45:445-448; var. typica 45:446-448.
unifoliata 37:362. Wherryi 45:445-449; 46:
85
Tifk-trefoils 44:22
Tidestromia lanuginosa, var. carnosa 38:405
Tiedemannia rigida, var. ambigua 10 :35. tere-
tifolia 49:156
Tilia 6:122; 16:16; 21:190; 22:72; 40:73, 149-
151. 157, 172; 43:604; 44:412, fig. 1; 45:108
46:150; 47:281. americana 5:132; 6:122
14:80; 16:13. 15; 21:199; 22:72; 37:207
40:146, 154, 156; 43:605-607; 44:412. cor-
data 13:181. floridana 43:604, 605; 47:209.
glabra 43:606. heterophylla 40:375, 382,
441; 43:523, 605, 607; 44:346, 351; var.
Miciiauxii 36:230; 43:605. Michauxii 40:
375, 441; 43:604. 606. monticola 43:605.
neglecta 43:605-607. pubescens 6:196
Tiliaceae 6:122; 22:72; 31:43
Tillaea 4:35; 9:49; 14:201. 202; 16:158; 18:
250. aquatica 4:35; 14:201; 18:250; 19:91,
218,219; 20:105; 21:10; 22:180; 23:150.265;
28:86. 210; 29:128; 33:73; 34:39; 37:301,
416; 48:116. simplex 4:35, 36; 14:201, 202.
Vaillantii 4:35. 36; 14:201; 19:219
Tillaeastnim 21:10; 22:180
Tilland.sia 43:526; 44:30. Bartramii 44:261.
tenuifolia 44:261. usneoides 2:65; 38:400;
39:480; 41:548; 42:369; 43:526, 548
Tillia 9:49
Tilmadoche polycephala 2:76. viridis 2:81,
pi. 16
Tilopteridaceae 35:151
Tilopteris 43:73. Mertensii 35:151, 153, pi.
274- 43:73
Timm'ia austriaca 39:2, 3, 11, 14, 42, fig. 1
(map), megapolitana 39:42
Timmiaceae 38:240; 39:42
Timmiella 41:112
Timothy 44:344; 46:386; 49:272. Grass 28:
74
Tiniaria 43:612
Tipularia 31:15. discolor 2:172; 4:19, 21, 22;
6:177; 32:114-117, 124, 209-211. 246; 37:
350, 356, 358. fig. 4 (map); 38:376. uni-
flora 32:114. unifolia 32:114, 116; 39:470
Tissa 9:54; 21:8; 42:57. 58. alsinella 42:210.
argillosa 42:175, 178. Borchersi 42:167.
bracteata 42:83, 140. campestris 42:107.
canadensis 12:161; 42:113. Clevelandi 42:
107, 175, 177, 178. denticulata 42:168. de-
pauperata 42:161; var. tenella 42:161. di-
andra 42:80, 83, 126. 140. fasciculata 42:
158. floribunda 42:170. glandulosa 42:175.
gracilis 42:181, 183. grandis 42:175, 177,
191,204. leiosperma 42:127. Ieucantha42:
76, 77; var. glabra 42:76. 77. lignosa 42:
142. luteola 42:111. macrotheca 42:71;
var. leucantha 42:76; var. scariosa 42:71-
73. marginata 42:120. marina 12:157. 162;
42:119, 126. media, var. Berteroana 42:175.
mexicana 42:80. pallida 42:71, 73, 75. pa-
zensis 42:205. Pi.s.si si 42:163. platensis 42:
181; subsp. septentrionalis 42:181; var. sep-
tentrionalis 42:181. polyphylla 42:172.
rubra 42:107, 175; var. perennans 42:107.
salina 12:161; 42:113, 126; var. involucrata
42:138; var. Sanfordii 42:127, 137; var. sor-
dida 42:126, 136; var. tenuis 42:138. San-
fordii 42:129. sordida 42:129. sparsiflora
42:127, 131, 137. Stuebelii 42:158-160.
Talinum 42:71, 75, 76. tenuis 42:126, 132,
138. teretifolia 42:142. valida 42:71, 72,
75. villosa 42:174, 177, 205, 206
Tithymalopsis 13:164; 34:25; 43:110. Ipeca-
cuanhae, f. linearis 50:148
Tithymalus 13:164; 43:110, 171. § Aniso-
phyllon 43:111. Chamaesyce 43:265. luci-
dus 39 : 150. maculatus 43 : 143. mancus 39
:
496. Peplis 43:272. prostratus 43:266
Toadflax 18:71
Toadstools 2:191; 4:78
Tobacco 41:82. Leaf 28:62. Wild 14:206;
29 52
Tofieldia 7:73; 8:27; 47:206; 50:193. coc-
cinea 41:151, 160, 212, 213; 42:319. gluti-
nosa 1:103; 6:40, 192; 7:142, 154; 9:160,
172, 189; 11:91; 12:112, 115. 117-119, 206;
13:115, 138; 17:204; 18:71; 19:164; 23:25;
28:75; 29:110, 210; 35:91; 36:276; 37:204,
299; 44:336. minima 28:75; 35:89. 120; 37:
206; 38:124. 146; 42:319. nutans 41:148,
163. 213. palu.'^tris 9:160; 11:91; 13:117,
129, 136; 18:101; 36:307; 38:146; 41:151,
213; 42:319; 44:124. racemosa 21:119; 39:
326. 347, 398, 467, 472, 480; 42:381, 442; 43:
548; 44:241; 49:93
Tolguacha 46:317, 320, 322
Toloachi 46:320
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Tolyposporium 3:81. bullatum 3:80. Erio-
cauli 3:82, fig.
Tolypothrix 40:224. byssoidea 24:107.
Chungii 28:4. distorta 15:90. lanata 7:
237; 24:103, 107; 26:162, 164; 28:4. poni-
cillata 15:90; 26:164; 29:161. tenella 28:
4. tenuis 14:114; 15:90
Tomato 3:295; 28:72
Tomenthj'pnum nitens 30:10
Tomostiina caroliniana 36:368. hispidula 36:
368
Tordyliiim 40:291. Anthriscus 40:291
Torilis 24:95; 40:291. Anthriscus 40:291. ja-
ponica 40:291; 42:470; 44:344, 430. lepto-
phylla 24:95
Torresia 9:53
Torreya 34:166, 167
Tortella 41:112. caespitosa 19:69. tortuosa
30:5
Tortipes 37:91. amplexifolius 37:91
Tortula 14:47, 52. fragi lis 39:40. intermedia
39:4. montana 14:47, 52; 39:4. mucroni-
folia 14:47. muralis 14:47, 52; 39:12, 41.
norvegica 30:5. papillosa 14:47; 24:123.
ruralis 14:47, 48; 30:5
Torularia humilis 41:239; 50:3, 7
Tonilinium 44:44
Toumoya fluviatilis 7:241
Tovara virginiana 33:32; 39:341, 405; 49:202;
var. glaberrinia 39:404, 475
Tovaria 9:53; 47:289
Townsendia grandiflora 34:6
Toxicodendron 30:55; 43:590. 598. aborigi-
num 43 :592. arizonicum 43 :596. Blodgettii
43:591. compaclum 43:598. coriaceum 43:
594,595. divaricatum 43:596. glabrum 43:
591. laetevirens 43:596. macrocarpum 43:
594, 595. Negundo 43:594. phaseoloides
43:596. pubescens 43:591. 597. pumilum
43 :594-596. punctatum 43 :594, 595. querci-
folium 43:597, 598. radicans 43:591; var.
divaricata 43:596; var. littoralis 43:592;
var. microcarpum 43:591; var. verrucosa
43:596. Rydbergii 43:594. verrucosum 43:
596. volubile 43:591. vulgare 43:591, 593
Toxylon 9:54. aurantiacum 9:91. Madura
9:91. pomiferum 9:91; 21:190
Tracaulon 43:612
Trachelium, Americanum flora niberrimo 38:
276
Trachelomonas crebea 44:69. hispida 50:278.
horrida 44:69. obovata 50:278. jjunctata
50:278. rugosa 50:278. urceolata 44:69;
var. serrato-glabra 44:69. volvocina 44:69;
50:278
Trachylospermum difforme 39:444, 482
Trachynotia juncca 8:210; 49:114, 115. poly-
stachya 49:113
Tracyanthus41 :470. angustifolius41 :536; 42:
254; 49:132
Tradescantia 12:7; 21:49, 50; 34:57; 36:32; 40:
180; 42:150, 386; 43<495, 497, 659; 46:310.
canaliculata 42:98; 43:499, 547, 649; 46:310,
311; X ozarkana 42:98. di.scolor 46:311.
Edwardsiana 34:57, 58. fig. 1. Ernestiana
40:180. hirsutiflora 46:311. humilis 34:57.
occidentalis, var. typica 37:455. ohiensis
46:310, 311. ozarkana 39:46-48; 40:180;
42:98. pinetorum 37:455. reflexa 14:163;
19:126; 34:57; f. Lesteri 32:32; f. Mariae
32:32. rosea 36:41, .52; 40:181; var. gra-
minea 40:366, 380, 403, 448; 42:379, 397,
442; 44:349. subasi)era 39:46; 40:354.
Tharpii 40:180; 43:659; X canaliculata 43:
659. virginiana 12:7; 15:66; 21:49; 39:46;
43:497, 547; 46:310, 311; var. villosa 19:66.
Wrightii 37:454
Tragia cordata 36:220; 47:216. macrocarpa
47:216, 217. nepetaefolia 35:287. urens,
var. lanceolata 39:476. urticacfolia 35:287
Tragopogon 6:134; 26:126. 127. Dandelion
26:126. dubius 45:413, 414. lanatum 26:
126. majus 45:117, 414. porrifolius 8:66;
23 : 198 ; 26 : 167 ; 45 : 1 17. pratense 6 : 134 ; 8
:
66; 11:179; 26:167; 38:299; 42:501; 45:117,
413, 414. virginicum 26:126
Tragus 9:53; 15:55; 49:275. Berteronianus
49:275. racemosus 6:82; 15:55; 31:111, 113
Trailiella intricata 30:196, 197, fig. 5; 35:149,
150; 43:73; 50:268
Trailing Arbutus 4:140; 50:251. Yew 18:32
Tramella lutescens 44:173
Trametes 3:39, 143; 25:217. arcticus 25:217.
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29:216; 31:43; 32:266; 36:282; 37:306; 39:
18, 19; 43:81; 45:444; 49:255; 50:303
Violales 37:306, 386
Violas 42:333
Violet(s) 4:230; 5:120; 6:8, 9, 11-13, 15, 213,
220, 221, 226; 7:1, 245; 8:10, 117; 9:93; 11
14, 115, 131; 15:112; 18:204; 22:130; 23
135; 27:51; 38:48; 42:154, 200; 44:27; 45
272, 440; 46:306. Dog's-tooth 46:314.
Great-spurred 18:185. White 4: 128. Yellow
4:88; 43:342
Violon 31:20
Viorne 1:168
Virea 27:49
Virginia Creeper 3:239; 4:141; 12:182. Pine
42:308. Spiderwort 21:49
Virginian Black Poplar 13:198
Virsoides 44:34
Viscaria 36:421. alpina, f. 3. albiflora 42:259
Viscum album 2:1. terrestre 34:206
Vitaceae 6:122; 12:182; 22:72; 26:226; 28:
71; 31:43; 32:264; 43:81; 50:298
Vitis 3:220; 6:122; 11:51; 12:19-21. 23, 25;
22:72; 28:71; 37:190; 40:180; 41:434; 42:
154; 43:524; 45:374. aestivalis 3:235; 4:
92; 12:19; 22:72; 24:185; 32:216. 264; 37:
193; 38:426-428; 41:432-434; 43:524; 49:
151; var. argcntifolia 38:428; 43:524, 604;
var. bicolor 38:428. araneosa 41:434. 435;
49:150. argentifolia 38:428. austrina 38:
426. Baileyana 37:318; 43:524, 604; 44:348,
366. 428. bicolor 4:130; 7:19; 19:230; 22:
72; 38:428; 43:524. campestris 46:48. 49.
cinerea 35:202; 37:193; 38:427. 428; 40:377,
441; 43:604; 47:101, 160; var. floridana 38:
426-428; 39:473, 480; 40:377, 441; 44:429.
Coignetiae 46:250. cordifolia 6:97; 15:98;
24:99; 32:212; 36:374; 41:432-434, 548; 43:
524; 44:367, 428; var. riparia 41:431. he-
deracea, var. texana 10:28. Labrusca 2:124
3:235; 4:130; 11:129; 12:17, 19, 120; 14:21
19:67, 144, 145, 147; 22:72, 183; 32:216, 264
35:202; 37:350, 352, 355, fig. 3 (map); 41
36. 432, 434; 42:390, 463, pi. 636; 43:81; 46
250; X vinifera 24:177; X vulpina 19:144
f. alba 41:431; var. alba 22:184; 41:431
var. subedentata 42:462, 463, pi. 637.
labruscana 43:604. Linsecumii 37:193.
novae-angliae 19:146, 147; 22:72, 92.
palmata 36:376; 37:193. quinquefolia 10:
25; var. macrophylla 10:28. riparia 1:48;
3:235; 41:431-434; var. syrticola 41:431.
rotundifolia 36:220; 38:377; 39:473; 41:431,
432, 548; 46:48, 49; 49:22. rufotomentosa
41:435; 49:150, 151. rupestris 36:230; f
dissecta 41:431; var. dissecta 41:431
Simpsoni 38:426-428; 40:377, 481. Tre
leasei 19 : 146. vinifera 41 :431, 432, 516, 520
49:150. vulpina 1:48; 3:235; 6:122; 12:19
114; 15:98; 16:13, 15; 19:144-147; 22:72
35:250; 40:375, 441; 41:431-434, 548, pi. 560
43:524, 525; 44:367, 428; var. syrticola 25
212; 41:431
Vitis-idaea 12:23; 16:25; 26:231; 29:49. Vitis-
Idaea 4:234; 28:243
Volvaria 4:3, 5-7. bombycina 4:6. Loveiana
4:7. speciosa 4:6. volvacea 4:4, 5, 7
Volvocales 44:66
Volvulus 9:55. inflatus 41:420. sepium 41:
419; var. americanus 41:420, 421; var. bi-
angulo-sagittata 41:421, 422; var. pubescens
41 :421. spithamaeus 41 :416, 418; var. stans
41:416. spithamineus 41:416
Vorticella 24:51
Vorticellas 7:45
Vulpia 34:246; 47:107, 108; 48:21; 49:259.
dertonensis 49:259. EUiotea 47:106. me-
galura 48:20. myurus 48:20; 49:259. octo-
flora 47:210; var. glauca 47:107; var.
tenella 47:107, 210; 48:20, 24; 49:259.
sciurea 47:106 W
Wafer-ash 13:80
Wahlenbergella affinis 34:22
Wahlenbergia 9:48. § Edraiantha 50:47
Wake Robin, Smiling 29:15
Waldsteinia 12:170; 37:422. Doniana 37:285.
fragarioides 12:170; 13:218; 14:75; 15:98;
20:59; 24:124. 184; 27:28; 34:64; 35:322;
37:285, 286, 317; var. parviflora 37:285.
parviflora 37:285, 286
Walking-fern 2:14; 5:196, 272; 46:158
Walking-leaf 4:55; 8:113; 30:15
Wall Barley 19:121
Wallrothieila Arceuthobii 33:101
Walnut 7:122; 44:25. Black 24:185. Black
oblong fruited 50:147
Washington Thorn 25:173
Washingtonia 4:153; 12:14; 15:17, 18. Clay-
toni 6:124. longistylis 25:110. obtusa 4:
153, 154
Water Ash 39:330, 331 ; 49:91 ; 50:168. Beetles
41:148. Carpet 49:26. Chestnut 49:171.
Cress 4:81, 191; 27:29-32; 41:565; European
41:565. Crowfoot 12:108. Dock 47:133.
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Hair-grass 35:139. Hickory 39:331. Hya-
cinth 38:401; 49:202. Lobelia 36:128. Oak
48:143. Pimpernel 21:191. Plantain 44:
219. Weed 44:219
Waterberry 12:109
Waterleaf 7:100. Canadian 7:99, 100
Waterlilies 21:183; 39:407; 42:360
Waterlily 13:191; 18:161, 163, 164; 49:94, 171.
White 10:49; 21:75; 29:235-237, 239. Yel-
low 21:71; 29:235-237
Waterwort 21:191
Webera 6:72. annotina 6:74. commutata
30:6. cruda 6:74; 30:6. elongata 3:180;
4:30. gracilescens 36:132. nutans 1 : 34, 35;
3:180; 4:30; 30:6. proligcra 3:91, 92; 6:74;
30:6. sessilis 2:63, 96
Weberaceae 11:16
Wedgegra.ss 49:267
Weeds 41:152. Horse 28:72. King Devil 4:
61, 151. Mormon 9:26. Pickerel 16:18, 19.
Pine Apple 5:288. White 5:177
Weigela 10:132. rosea 10:131
Weigelas 9:147
Weinbeere 15:30, 32
Weintraube 15:32
Weisia 41:112. microstoma 48:3, 4. viridula
48:3
Weldenia 25:157
Welwitschia 44:34
Western Juniper 49 : 228. Red Cedar 49 :228
Wheat 12:18, 25-28, 36; 15:29, 33; 49:265.
Blue 12:27. Cur 12:27. Dog 12:27. Grass
12:27, 29; 15:33. Strand 12:27, 29, 36, 37;
13:122, 123. Wild 12:27, 29; 15:33
White Adder's Mouth 35:242. Alder 18:39;
47:337, 349. American Raspberry 7:143,
146. Ash 12:184; 23:91; 45:274; 49:172;
50:168, 169. Aster 28:72. Birch 4:83; 12:
37, 178; 15:29, 33. 34; 21:199; 22:129, 132;
28:73; 47:303, 405. Blackberry 1 : 205. Cap
7:146; American 7:144. Cedar 11:175; 21:
44, 58; 23:100, 188; 31:150; 35:358, 359; 40:
276. Cinquefoil 28:82. Clover 28:71.
Daisy 5:177. Elm 48:61. Fox 22:184.
Hickery 49:195. Lady's Slipper 50:231.
Laurel 18:206. Mulberry 25:176. Mustard
14:164. Newfoundland Spruce 20:187.
Oak(s) 4:132; 9:61; 16:142; 23:195; 38:55;
41:193; 43:67, 69, 70; 46:44; 48:206; 49:
172. Pine 4:93; 7:124-126; 11:21; 12:176;
19:67; 21:50; 22:130; 23:91; 27:27; 35:357;
39:193; 43:70; 44:230; 49:161, 172, 173.
Pond Lily 10:49. Poplar 12:178. Sas.safras
15:14. 15. Spruce 4:35; 9:75, 76, 208; 11:
201; 12:177; 13:114; 17:61, 167, 168; 18:
32; 20:186; 21:41, 50, 108, 109; 23:109; 31:
19; 35:358; 41:148-150, 152, 154, 161. 174,
216; 46:154. Top 28:82. Vervain 28:73.
Violet 4:128. Water Crowfoot 21:191.
Waterlily 10:49; 21:75. Weed 5:177; 25:
16; 28:72; American 5:177; 12:15. Willow
12:177
White-fringed Orchis 23:90, 110
Whitlow-wort 44:25
Whorled Pogonia 23:197
Whortes 12:23
Whortle Berries 12:23
Whortle-berry 13:98, 123. Red 12:23, 34, 35
Wickopy 4:152
Wickstroemia 9:49
Wicopy 44:29
Widdy 35:126
Wierzbickia 21:11. striata 21:16
Wilcoxia Poselgeri 35:225
Wild Azalea 41:482. Black Cheny 12:180.
Carrot 11:128: 18:95. Celerv 42:507.
Cherry 15:32. Crocus 42:325. Currants
15:29. Dilly 48: 164; 49:289, 290, 292. Gar-
he 46:59. Grape 12:17. Hyacinth 28:90.
Oats 18:34. Parsnip 4:188; 18:41; 28:84.
Pear 18:38. Pepper Grass 18:37. Pink(s)
41:575-577, 583. Plum 15:32. Raisin 12:
184. Red Cherry 12:181; Raspberry 12:
180. Rhubarb 42:322. Rice 12:17, 26. 37,
38; 15:29. 32; 49:277; American 12:25.
Rosemary 5:68; 18:100. Roses 5:260.
Spinach 28:63. Stock 42:328. Strawberry
41 :245. Tansy 28:60. Tobacco 14:206; 26:
39; 29:52. Wheat 12:27, 29; 15:33
Wild-r>'e 49:266
Willow(s) 6:1, 3, 4, 6, 126; 9:221; 10:56; 11
9; 13:86; 19:23,24; 22:131; 23:199; 26:187
41:146, 147, 149. 154. 164, 167, 216, 217; 42
151. 311, 320. 321; 44:114, 116, 119, 120, 124
45:307, 309; 46:314; 48:14, 29, 42, 47; 49
38, 39. 44, 46-48; 50:285, 290. Basket 49
43. Black 12:177. Crack 25:174. Felt-leaf
42:321. Glaucous 12:177. Heart-leaved
12:177. Hoary 28:82. Oak 21:49; 47:96.
Prairie 12:178. Pussy 28:73, 95. Shining
12:177. White 12:177
Willow-herb 11:141. European 50:178
Willugbaeya 9:55
Wiinbaer, Svarte 12:21
Wina-maria 12:21
Winbaer, Raeda 12:21
Winberi 15:30
Winberie 15:30
Windsoria 14 : 186. poaeformis 14 : 185. stricta
14:186
Wineberries 12:19, 23
Wine-berry 12:18, 20-25, 32, 34-36
Winter Cress, Early 11:140. Grape, Ru,sty
38:428
Winterberry 12:181
Wintergreen 19:237; 46:158. Creeping 12:183
Wire-bent Grass 21:23
Wire-stem Muhly 45:223
Wi.sanck 34:66
Wissadula 22:74. callimorpha, var. Friosii 20:
20; 22:74
Wisteria 11:49; 36:89; 40:372; 44:34. flori-
bunda 40 : 436. fnitescens 33 : 169 ; 36 :34, 46
;
38:424; 39:477, 478, map 44; 45:461. sincn-
.sis 40:436
Witch-grass 12:27; 17:225; 28:74; 48:22.
Hobble 12:184
Witch Hazel 21:42; 44:230
Withe-rod 12:184
Woad Waxen 32:156
Woffia 5:287; 8:79; 41:42. columbiana 5:
287, 288; 15:68; 21:87; 36:240; 41:42. pa-
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pulifera 36:231. punctata 38:381, 395, 400,
444; 39:365, 482; 43:547
Wolffiella floridana 38:395, 400; 39:365, 481;
40:76; 41:43. lingulata 35:226
Wood Anemone 5:155. Mosurr 12:18. 25, 30,
32. Sorrel 20:76, 78; 22:130, 143; 31:140;
Yellow 28:71
Woodbine 12:182
Wood-fern(s) 8:113; 30:16; 41:146
Woodreed 49:271
Woods Cranberry 18:41
Woodsia 1:219; 6:100; 8:113; 9:85; 22:38,
90; 30:18; 35:390. alpina 6:100; 9:154, 158
166. 172; 12:114, 206; 21:192; 22:49, 82, 87
28:124, 125, 145; 30:18; 32:135, 136; 34
244; 35:89, 128; 37:219; 41:163, 171; 42:311
315; 44:101, 104; 46:303; 47:145-148. Belli
47:147, 148. Cathcartiana 10:30; 35:389
37:72. glabella 5:286; 6:97, 100; 9:154, 158
166, 172; 12:206; 13:129, 218, 238; 21:192
22:39, 49, 82, 87; 28:124, 146; 32:18, 135
136; 34:244; 35:47. 81, 120, 128; 38:124, 134
139; 41:160, 163, 171; 42:315; 46:205; 47
147, 225; 49:53; 3. Belli 47:147. hyperborea
6:100; 13:218, 219; 22:49; 41:171; 47:145-
147. ilvensis 2:184, 211; 3:42, 186, 236; 4
247; 5:128, 257; 6:100; 7:103; 9:85; 12:168
21:129, 201; 22:82-^4; 24:159; 30:18; 32
135, 136. 259; 33:51; 34:50, 244; 35:88, 89
37:206, 312; 38:124, 138; 41:163, 171; 42
315; 43:338; 47:145-147. laetevirens, var
47:147. mexicana 35:389. obtusa 2:184
3:42, 236; 4:157; 5:204; 9:85; 10:165; 11
86; 13:101; 22:82,84,85; 30:18; 40:247,381
384; 42:383. oregana 7:31; 9:158; 20:96
34:244; 35:389; 37:72, 205, 213, 218, 219
44:104. scopulina 9:158; 10:30,31; 13:219
33:232; 34:244; 37:312; 40:247; 44:117
Woodwardia 9:82; 10:196; 23:149; 30:14.
angustifolia 2:127; 3:43; 4:36; 5:204; 6:
176; 8:80, 219; 9:82. areolata 8:219; 9:82,
83; 14:19; 17:162; 22:82, 86; 23:149, 166,
170, 185; 24:111, 159; 26:177; 30:14; 32:
150, 228; 33:55, 56, map 30; 37:311; 39:473,
480, 481, 488; 44:230. virginica 1:42. 102,
184; 2:124. 202; 3:43. 236; 7:71; 8:219; 9:
82, 124; 10:196; 11:28, 128; 14:79; 15:76;
19:32; 22:82, 86; 23:92, 109, 147, 150, 166,
170, 185; 24:86, 159; 25:185, 213; 26:177;
30:14; 32:210, 228; 37:311; 42:87, 90
Wool Grasses 7:130, 131
Wormia 9:47
Wormwood 12:191. Roman 28:72
VVych Elm 8:135
W^ncberry 12:24, 36
Xamesike 43:11. subgen. Aplarina 43:111.
subgen. Xamesike 43:111. subgen. Xamo-
bala 43:111. deltifolia 43:272. depressa
43:254. glauca 43:272. gracilis 43:273.
hypericifolia, var. parviflora 43:273; var.
sanguinolnnta 43:273. littoralis 43:254.
maculata 43:144. micranthes 43:273. mi-
crophylla 43:273. polygonifolia 43:117.
prostrata 43:273. supina 43:111, 254. ver-
miculata 43:150
Xanthidium 7:259; 24:224; 26:208; 37:114;
44:187. antilopaeum7:259;24:224;26:208;
f. callosum 7:260, 266, pi. 64; f. curvispi-
num 7:260, 266, pi. 64; var. hebridarium
24:224; var. Johnsoni 7:259; var. minneapo-
liense 7:259; 24:224; 26:208; var. polyma-
zum 5:81; 7:259, 260; 24:224; 26:208; var.
truncatum 7:260. armatum 7:259; var. cer-
vicomis 7:259. aseptum 24:224. bengali-
cum 7:260, 266, pi. 64. controversum 7:260.
cristatum 7:259; 24:224; 26:208; f. angu-
latum 7:259; var. uncinatum 7:259; 24:224;
37:114, 120, pi. 329. fasciculatum 24:224.
Johnsonii 24:224. subhastiferum, var. Mur-
rayi 24:224. tetracentrotum 7:260, 266, pi.
64. Tylerianum 7:260; 24:224
Xanthium 14:239; 26:167, 229; 47:402, 403.
§ Acanthoxanthium 48:73. § Euxanthium
48:73. ambrosioides 26:167; 48:74. cana-
densc 2:204, 205; 5:135; 6:82; 8:226; 11:
220; 15:98, 154; 26:167; 32:279; 36:374; 37:
196; 38:98; 47:403; 48:72; var. echinatum
5:131. Chasei 48:66-70, 72, 73, 81, pis.
1013, 1014. chinense 26:167; 37:196; 47:
402; 48:67, 68, 70, 72, 81, pi. 1015. com-
mune 6 : 143 ; 24 : 120 ; 26 : 167 ; 32 : 173. curve-
scens 48:68, 69, 81, pi. 1016. echinatum 14
19; 17:219; 18:99; 26:167; 32:147, 279; 47
402. 403; 48:67, 69, 71, 73, 81, pi. 1018; 50
304. globosum 48:66, 67, 72, 81, pi. 1015.
inaequilatenim 48:73. indicum 48:73. in-
flexum 48:68, 81, pi. 1015. italicum 26:167;
43:82; 47:402; 48:67, 70, 81. pi. 1015. lepto-
carpum 48:68, 69, 81, pi. 1016. longirostre
28:66. macrocarpum 48:81, pi. 1017; var.
glabratum 47:403. orientale 48:68-70, 81,
pi. 1017. oviforme 48:67. pensylvanicum
6:143; 26:167; 37:196; 47:402; 48:70, 72.
Roxburghii 48:73. speciosum 6:143; 48:70,
73. spinosum 2:205; 6:82; 8:226; 13:89;
26:168; 28:66; 47:402; 48:71-74. strumar-
ium 2:204; 6:82; 14:239; 26:168; 47:402,
403; 48:66, 67, 70, 71, 73, 74, 81, pi. 1013;
var. canadense 47:403; var. glabratum 47:
403. varians 48:69, 81, pi. 1019. Wootoni
26:168; 48:70
Xanthophvceae 50:271, 274
Xanthorhiza 18:168; 43:508. apiifolia 1:170;
18:168; 20:184; 39:194, 195. fig. 3 (map);
43:495. simplicissima 43:495, 552; 47:140;
49:179
Xanthoria randelaria 36:143, 153. lychnea
29:104. parietina 28:231; 29:104; 35:150;
50:292. polycarpa 28:231
Xanthosiphonia Halliae 8:107
Xanthosoma 50:59. sagittaefolium 12:48; 50:
58. sagittifolium 50:59, 125
Xanthoxalis 11:119; 40:180. Brittoniae 27:
133. Bushii 15:222; 27:135. califomica 27:
118. colorea 27:133. corniculata 27:120.
cvmosa 27:135. filipes 27:124. grandis 27:
136; 28:245. hirsuticaulis 27:138. interior
27:135. Langloisii 27:121. macrantha 27:
138. pilosa 27:120. Priceae 27:138. re-
curva 27:137. rufa 15:222. stricta 27:122.
Suksdorfii 27:137. texana 27:138
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Xanthoxylum (see: Zanthoxylum)
Xenococcus Kerneri 5:234. Schousboei 2:43;
5:234; 7:172
Xeralsine 21:12
Xerophyllum 33:39; 36:34; 39:485. aspho-
dcloides 1:185; 33:39; 46:78. gramineum
48:151
Ximenia americana 50:110
Xiphium 30:55
Xolisma 29:49; 31:92, 95. foliosiflora 10:53;
43:628. ligustrina 37:159. 160, fig. 2; 43:
625; var. pubescen.s 43:628. lucida 36:49
Xylaria 1 :56, 60
Xylariaceae 50:135
Xylographa opegraphella 28:159
Xylosteum canadense 27:7. ciliatum, 3- al-
bum 16:118. Solonis 12:210; 27:2, 6, 7;
48:202, 203. villosum 12:210; 27:1, 2, 5, 6;
30:90
Xyridaceae 12:6; 31 :43 ; 32:242; 33:33, 35, 53,
map 12; 35:106; 37:386; 38:7; 49:254, 255
Xyris 4:76; 7:73, 161; 8:27; 12:6; 23:99. 149;
33:39, 42. 53; 35:5, 13; 37:135, 386; 39:335,
345, 354, 355, 396; 41:470, 473; 44:343; 45:
371 ; 47 :364 ; 48 :58 ; 49 :88, 129, 254. § Brevi-
foliae 48:56, 57; 49:88. 129. albiflora 46:4.
ambigua 39:335, 354, 387, 396, 398. 467, 480;
40:368. 403; 42:432; 44:241; 48:58; 49:86.
arenicola 39:356, 396, 466. 480; 40:181; 41:
472. 535; 42:379, 434; 44:241; 49:99, 129.
Bayardi 48:56-58, 80, pi. 1007; 49:88, 129.
Baldwiniana 46:4. brevifolia 48:56, 57, 80,
pi. 1008. bidbosa 7:95; 23:92, 239. carolin-
iana 4:76; 6:176; 7:94. 187; 9:119, 120; 10:
140; 11:129; 12:6, 108; 13:54; 14:28; 16:
90; 21:119: 23:99. 104. 134, 157. 161. 239;
24:87; 26:37; 29:222; 31:83; 32:149. 150,
210, 242; 36:194; 38:364, 376; 39:459. 460;
42:88, 91, 396, 399. 433. 434; 44:364. 390;
48:58; 49:86; f. flaccida 42:433, 434; 44:
389; f. phvllolepis 36:194. Congdoni 39:
396. Curtissii 39:336, 379, 396. 467, 477;
41:470, 473. 481, 502, 535; 44:241; 49:88.
cvlindrica 46:4. difformis 38:376; 39:354.
396. 480; 42:369, 433, 434; 44:364. 390.
Dnimmondii 48:57. elata 39:396. fimbri-
ata 44:241. 364, 389; 46:4. fistiilosa 46:4.
flabelliformi.s 48:57, 80, pi. 1008. flexuosa
7:73, 95; 9:120, 121; 10:166; 12:6; 14:29;
19:126; 23:239; 24:87, 99; 26:180; 32:242;
37:315; 39:345. 356. 396, 466, 480; 40:181;
41:472. 502. 535; 42:87, 90, 92. 379, 434; 44:
241; 46:4; 49:99. 129; var. pusilla 1:183.
jimcea46:4. Jiipicai 12:6; 16:90. montana
1:183; 7:73. 94. 95; 11:86. 91; 13:159; 17:
65; 23:99. 148-150, 161, 199, 239; 24:99, 164;
29:222; 33:39, 101; 35:5; 38:453; 39:336,
460; 49:239. 245; f. bracleosa 7:94. neg-
lecta 39:336, 396. pallescens 46:4. papil-
losa 39:459, 460; var. exserta 39:459, 460.
platvlepis 39:324, 396. 480; 41:470, 473, 478,
502, 535; 44:241, 374. retusa 46:4. Smal-
liana 12:6; 13:247; 14:31; 19:126; 30:35;
32:212; 35:227; 38:453; 39:396. spiralis 46:
4. torta 23:92; 24:87, 99; 32:242; 33:36,
56, 57, map 31 ; 37:315; 39:345, 395, 396, 459,
460, 482, 488; 40:146, 181; 42:87, 88, 90, 92,
93; 46:4; var. macropoda 39:395, 396, 475;
40:368. 402
Y
Yae-vamabuki 33:199
Yum 43:510
Yarrow 4:81; 10:127
Yellow Birch 13:206, 207; 18:31; 21:42; 22:
131; 24:169, 170; 43:67. Cap 7:144-146.
Erythronium 4:128. Gerardia 25:63.
Honeysuckle 43:31. Jasmine 18:226. Lady's
Slipper 28:95. Oak 4:132. Pond Lily 16:
137. 139. Rattles 7:37. Rocket 13:123.
Spruce 18:32. Violet 4:88. Waterlily 21:
75:41:225. Wood 40:487. Wood-Sorrel
28:71
Yellow-root 18:37
Yow 35:357. American 12:176; 35:357; 46:
313. Family 35:357. Pacific 46:313. Trail-
ing 18:32. Tree 12:23
Ygramela 20:162. maritima 20:162, 164
Youngia 38:367. elegans 41:301. nana 41:
301; 42:343. pvgmaea 41 :301
Yucca 7 : 16, 158 ; 35 : 225 ; 44 : 342 ; 45 : 105. an-
gustifolia 46:8. arkansana 36:231. con-
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Vol. 1 :—The Rattlesnake-plantains of New
England, 2-7; A spurless Halenia from
Maine, 36-37; Two plants of the Crowfoot
family, 48-52; Some Antennarias of north-
ern New England, 71-75; Oxytropis camp-
estris in northeastern America. 85-89; Ex-
cursions of the Josselyn Society, 102-103;
The List eras of New England. [Review],
111; Two ambiguous Loosestrifes from the
northern States, 131-135; [Eleocharis ovata
and its American allies; Scirpus Eriophor-
um and some related forms], Review of,
137-138; Further notes on New England
Antennarias, 150-155; Preliminary lists of
New England plants,—III. Antennaria, 160;
Some plant-names of the Madawaska Aca-
dians, 166-168; Pubescent capsules of Oeno-
thera i)umila, 173-174; Some undcscribed
and little-known varieties of Aster and
Solidago, 187-191 ; Ranunculus acris, var.
Steveni. in New England, 227-229.
Vol. 2:—Arceuthobium pusillum in the St.
John and St. Lawrence valleys, 10-11; Some
northeastern species of Scirpus. 15-21 ; Is
Artemisia Stelleriana a native of New Eng-
land? 38-40; The re-discovery of Eleocharis
diandra, 60; Notes on Echinacea, 84—87;
Scirpus sylvaticus: a correction, 106; Some
Jesuit influences upon our northeastern
flora, 133-142; Some undescribed varieties
and hybrids of Carex, 170-171 ; The distri-
bution of the Bilberries in New England,
187-190; Rubus idaeus and its variety
anomalus in America, 195-200; Two north-
eastern Thalictrums, 230-233; The repre-
sentatives of Scirpus maritimus in America,
239-241.
Vol. 3:—Monarda fistulosa and its allies,
13-16; The northeastern Carices of the sub-
.section Vesicariae, 43-56; A new variety of
Juncus tenuis, 59-60; The vascular plants
of Mount Katahdin, 166-177; Scutellaria
parvula and S. ambigua, 198-201 ; Extreme
variations of Alisma Plantago, 206; [Herba-
rium of], 222; New stations for Juncus sub-
tilis, 228-230; Notes on some trees and
shrubs of western Cheshire County, New
Hampshire, 232-236; Scirpus supinus and
its North American allies, 249-252; The true
Lycopodium complanatum and its common
American representative, 278-281 ; The "Fall
Dandelions" of North America, 293-294;
An unarmed Connecticut Blackberry, 295-
296.
Vol. 4:—Early records of Leontodon in
America. 39-40; A Cotton-grass new to
North America, 82; The Seneca Snakeroot
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in Maine, 133-134; An anomalous Skullcap,
137-138; The Chilian Einpetrum in New
England, 147-151; An Osmorhiza new to
eastern America, 153-154; Taraxacum pa-
lustre in America, 155-157; Aster undulatus
X novi-belgii, 186-187; Two northeastern
Veronicas, 191-195; Variations of Glaux in
America, 213-216; Preliminaiy lists of New
England plants, —X. Carex, 218-230; The
variations and distribution of American
Cranberries, 231-239.
Vol. 5:—Andromeda Polifolia and A.
glaucophylla, 69-71 ; A new Bidens from
the Merrimac Valley, 90-92; Linum cathar-
ticum on Cape Breton. 119; Red-flowered
Anemone riparia, 154-155; Some variations
of Triglochin maritima, 174-175; Chrysan-
themum Leucanthemum and the American
White Weed, 177-181 ; The American rep-
resentatives of Luzula vernalis, 193-196;
Arabis Dnmimondi and its eastern rela-
tives, 225-231 ; A new Kobresia in the
Aroostook Valley, 247-251; Pursh's report
of Dryas from New Hamj)shire, 281-283.
Vol. 6:—Two northeastern allies of Salix
lucida. 1-8; Preliminary lists of New Eng-
land i)lants. —XIII. Juncaceae, 34-41; The
identity of Michaux's Lycoi)us uniflorus,
134-137; The Green Alders of New Eng-
land, 162-163; Pyrola a.sarifolia Michx., var,
incarnata, n. comb., 178-179; The identity
of Andersson's Salix pellita, 191 ; The Amer-
ican rei)resentatives of Pyrola rotundifolia,
197-202.
Vol. 7:—A peculiar variety of Drosera ro-
tundifolia, 8-9; Ledum jtalustre, var, di-
latatum on Mt. Katahdin, 12-13; A new
Arabis from Rimouski County, Quebec, 31-
32; An undescribed northern Comandra.
47-49; ( and K.mowlton, C. H.), Draba
incana and its allies in northeastern Amer-
ica, 61-67; The North American species of
Eriophonmi, 81-92. 129-136; The genus
Arnica in northeastern America. 146>-150;
Spergula sativa in Connecticut. 151-152;
Some lithological variations in Ribes. 153-
156; Anaphalis margaritacea. var. occiden-
tahs in eastern America, 156; Sjanphoricar-
pos racemo.sus and its varieties in eastern
America, 164-167; An anomalous alpine
Willow, 185-186; An alpine Adiantum. 190-
192; A pale form of Avena striata, 244; A
northern Cynoglossum, 249-250; Draba
borealis in eastern America, 267.
Vol. 8:—A new Geum from Vermont and
Quebec, 11-12; A handsome Willow of the
Penobscot Valley. 21-22; Some American
representatives of Arenaria verna, 31-34;
Two variations of Carex glareosa, 45-47;
The genus Streptopus in eastern America,
69-71 ; The variations of Carex paupercula,
73-77; Some anomalous plants of Tiarella
and Mitella, 90-92; Paronychia argyrocoma
and its New England representative, 101-
104; A new variety of Carex interior, 114-
115; Some new or little known Cyj^eraceae
of eastern North America, 126-130, 161-167,
181-184, 200-202; Twelve additions to the
flora of Rhode Island, 219-222; Potamoge-
ton spathaeformis a probable liybrid in
Mystic Pond, 224; An alpine variety of
Solidago macrophylla, 227-228.
Vol. 9:—Ribes vulgare and its indigenous
representatives in North America, 1^; The
variations of Primula farino.-^a in northeast-
ern America, 15-16; The alpine Rhinanthus
of Quebec and New Hampshire, 23-25; Note
on Cirsium muticum, var. monticola, 28;
( and E.AMKS, A. J.), Preliminary lists
of New England plants, —XX; Spargania-
ceae, 86-90; Streptopus oreopolus a possi-
ble hybrid, 106-107; The genus Suaeda in
northeastern America, 140-146; The soil
preferences of certain alpine and subalpine
plants, 149-193 (Contrib. Gray Herb. no.
XXXV) ; Salicornia europaea and its rep-
resentatives in eastern America, 204-207;
Some new Willows of eastern America, 221-
226.
Vol. 10:—The representatives of Rumex
salicifolius in eastern America, 17-20 ; Notes
on some plants of northeastern America, 46-
55, 84-95; Lemna minor and Sparganium
eurycarpuni in Rimouski County, Quebec,
95-96; Preliminary lists of New ]<]ngiand
plants,—XXI. Cyperaceae, 135-144; Note
on Michaux's Vaccinium myrtilloides, 147-
148; Draba aurea in Rimouski County,
Quebec, 148; (Robinson. R. L. and ),
[Gray's New Manual of Botany, seventh
edition], Review of, 193-196; Preliminary
lists of New England plants,—XXII. Naj-
adaceae, Juncaginaceae, 168-172; Bidens
connata and some of its American allies,
197-203.
Vol. 11 :—The representatives of Poten-
tilla An.-^erina in eastern America. 1-9; A
pubescent variety of Aster dumosus, 31;
(RoBiN.-^ON, B. L. and ), Emimdations
of the seventh edition of Gray's Manual,
—I, 33-61 ; Notes on the report of Scirpus
nanus from Vermont, 84; The variations of
Arenaria peploides in America, 109-115;
An inland variety of Proserpinaca palustris,
120; The North American species of Bar-
barea, 134-141 ; Salix pedicellaris and its
variations, 157-162; Juncus articulatus, var.
nigritellus in Maine, 164; Fimbristylis
Frankii, var. brachyactis, n. var., 180; The
status of Arenaria stricta in New Hamp-
shire. 184-185; A new variety of Abies bal-
samea, 201-203; Scirpus Smithii in Massa-
chusetts, 220.
Vol 12:—Note on Boehmeria cylindrica,
var. Drummondiana, 10-11; Notes on the
plants of Win'^'and +he Good. 17-38; (
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and WiEGAND, K. M.), A synopsis of the
species of Arctium in Nortii America, 43^7;
( and BissELL, C. H.), The North
American variations of Lycopodium clava-
tum, 50-55; ( and Wiegand, K. M.),
Two new Gahums from northeastern Ameri-
ca, 77-79; A new variety of Rhamnus caro-
liniana, 79; ( and Wiegand, K. M.), The
North American variations of Jimciis effiis-
us, 81-93; ( and Wieca.ni), K. M.),
A summer's botanizing in eastern Maine
and western New Brunswick, 101-121, 133-
146; Flowering Plants and Ferns of Connect-
icut, [Review], 131-132; ( and Wie-
gand, K. M.), Notes on some northeastern
species of Spergularia, 157-163; Notes from
the pluionogamic herbarium of the New
England Botanical Club. —I, 185-192; (
and Wiegand, K. M.); The variations of
Lonicera caerulea in eastern America, 209-
211; Some additions to the Rhode Island
flora, 216-217; ( and Wiegand, K. M.),
The representatives of Erigeron acris in
northeastern America, 225-227.
Vol. 13:—A new species of Scirpus from
Massachusetts and New Jersey, 4-8; (
—
;
—
and Wiegand, K. M.). Some boreal species
and varieties of Antennaria and Anaphalis,
23-27; The variations of Lathyrus jialustris
in eastern America, 47-52; The varieties of
Ribes hirtellum, 73-76; The northern vari-
ety of Gaylussacia dumosa, 95-99; (
and Wiegand, K. M.), A boreal variety of
Fragaria virginiana, 106; ( and Wie-
gand, K. M.), Cornus canadensis, var. inter-
media in eastern America, 107-108; A bo-
tanical expedition to Newfoundland and
southern Labrador, 109-162, pis, 86-91.
(Contrib. Gray Herb. no. XL) ; Notes from
the phaenogamic herbarium of the New
England Botanical Club,—II, 177-183;
( and Wiegand, K. M.), Epilobium pal-
u.stre L., var. longirameum. n. var., 188;
Harshberger's Phytogeographic Survey of
North America, [Review], 213-214; A pu-
bescent variety of Vaccinium vacillans, 235-
236; Two lost Carices of ea.stern Massachu-
setts, 243-248; ( and Wieg.\nd, K.M.),
Salix calcicola. a little known northern Wil-
low, 251-253.
Vol. 14:—A second station for Cyperus
Grayii in Essex County, Massachusetts, 22;
Sclerolepis imiflora in Mas.sachusetts, 23-24;
( and Wiegand, K. M.), A new variety
of Juncus balticus, 35-36 ; Two rare Jimci of
eastern Massachusetts, 55-56; An early col-
lection of Salix baLsamifera, 69-70; Bow-
man's Forest Phy.siography, [Review], 70;
(Knowlton, C. H.. and Floyd. F. G.),
Field excursions of the New England Botan-
ical Club. 71-76; Two local floras. [Review],
78-79; New England Trees in Winter, [Re-
view]. 79-80; Salix seris.sima in southern
Connecticut, 80; Viola renifolia and V.
Brainerdii, 86-88; (Bissell, C. H.and ),
A new variety of Lespedeza capitata, 91-92;
( and Wiegand, K. M.), A blunt-.^jjiked
variety of Carex scoparia, 115-116; An illus-
trated key to the trees, [Review], 163; Gal-
ium brevipes in Minnesota, 175-176; The
inland variety of Spiraea tomcntosa, 188-
190; A purple-fruited Ash, 192; (—- and
Wiegand, K. M.), A northeastern variety of
Chelone glabra, 225-226; ( and Wie-
gand, K. M.), Alchemilla alpina and A.
vulgaris in North America, 229-234; Xan-
thium strumarium in Massachusetts, 239.
Vol. 15:—Nuttall's White Sassafras, 14-
18; ( and Wiegand, K. M.), The varia-
tions of Luzula campestris in North Amer-
ica, 38-43; Alnus crispa (Ait.) Pursh, var.
mollis (Fernald), n. comb., 44; (
—
-- and
Wiegand, K. M.), A northern variety of
Erigeron ramosus, 59-61; Some North
American relatives of Polygonum mariti-
mum, 68-73; Some noteworthy varieties of
Bidens, 74-78; A northeastern variety of
Carex Deweyana, 92-93; A Flora of the
Connecticut Valley in Massachusetts, [Re-
view], 97-98; ( and Wiegand, K. M.),
Two new Carices from Newfoundland, 133-
134; ( and Wiegand, K. M.). Calama-
grostis Pickeringii Gray, var. debilis (Kear-
ney), n. comb., 135-136; An albino Kalmia
angu.stifolia, 151-152; A peculiar variety of
the Canoe Birch, 168-169; The indigenous
varieties of Prunella vulgaris in North
America, 179-186; Carex tincta a valid
species, 186-187; A new station for Sciri)us
Longii, 202; ( and Wiegand, K. M.),
The genus Empetnim in North America,
211-217.
Vol. 16:— ( and Long, B.), The
American variations of Potentilla palustris,
5-1 1 ; The alpine Bearbcrries and the gen-
eric status of Arctous, 21-33; The North
American representative of Arenaria ciliata,
43-44; A cut-leaved Alder, 56; Some annual
halophytic Asters of the Maritime Provinc-
es, 57-61 ; Three Lupines naturalized in
ea.stern Canada and Newfoundland, 92-94;
The narrow-leaved variety of Salix pyrifolia,
116; ( and Wiegand, K. M.), The genus
Ruppia in eastern North America, 119-127;
Some Antennarias of northeastern America,
129-134; ( and St. John, H.), Nym-
phaea variegata or N. americana? 137-141;
The American variations of Stellaria borea-
lis, 144-151 ; The variations of Ranunculus
Cymbalaria, 160-163 ; The West Virginian
variety of Polygonum cilinode, 165-166;
The glabrous-leaved Sweet Gale. 167;
Some Willows of boreal America. 169-179;
( and St. John, H.), The varieties of
Hieracium scabrum, 181-183; A new mari-
time Polygonum from Nova Scotia, 187-
189; A northern variety of Aster iinarii-
folius, 192-194; Two Newfoundland Anten-
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narias, 196-197; The Cambridge British
Flora, [Review], 198-200; The western va-
riety of Maianthemum canadense, 210-211;
( and Macbkiue. J. F.), Tlie North
American variations of Arctostaphylos Uva-
Ursi, 211-213; Carcx leptonervia a vahd
species, 213-214.
Vol. 17:—Some new or unrecorded Com-
positae chiefly of northeastern America, 1-
20 (Contrib. Gray Herb. no. XLIII) ; (
and St. John, H.), Some anomalous sjjecies
and varieties of Bidens in eastern North
America, 20-25 (Contrib. Gray Herb. no.
XLIII); The North American representa-
tives of Dryot)teris spinulosa, var. dilutata,
44-48; Flora of the Vicinity of New York, a
Contribution to Plant geography, [Review],
62-70; Botrychium angustisegmentum
(Pease & Moore), n. comb., 87-88; Aititu-
dinal limits in Connecticut, a correction, 88;
Two variations of Silene antirrhina, 96-97;
A Handy Book on Trees and Shrutis, [Re-
view], 103-104; Michaux's Panicum murica-
tum, 105-107; The American variations of
Lycopodunn annotinum, 123-125; A new
Carex from Newfoundland, 158-159; The
American Ostrich Fern, 161-164; An albino
Viola rostrata, 180; ( and Wiegand, K.
M.), The genus Euphrasia in North Amer-
ica. 181-201 (Contrib. Gray Herb. no.
XLIV) ; The identity of Circaea latifolia
and the Asiatic C. quadrisulcata, 222-224;
The characters and range of Carex laeviva-
ginata, 231-232; ( and St. John, H.),
The occurrence of Botrychium virginianum,
var. europaeum in America, 233-234.
Vol. 18:
—
( and Weatherby, C. A.),
The genus Puccinellia in eastern North
America, 1-23 (Contrib. Gray Herb. no.
XLVI) ; A pubescent form of Salix Uva-
ursi, 52; Chelone glabra L., forma rosea, n.
f., 72; A calciphile variety of Andromeda
glaucophylla, 100-102; Prunus virginiana
the correct name of the Choke Cherry, 140-
141 ; The genus Sabatia in New England,
145-152; Some notes on Spartina, 177-180;
The representatives of Trisctum spicatum
in eastern America, 195-198; Some allies of
Antennaria alpina from Newfoundland and
the Labrador Peninsula, 236-238.
Vol. 19:—The genus Elatine in eastern
North America, 10-15; A now Juncus from
Cape Cod, 17-20; The genus Erechtites in
temperate North America, 24^27; A new
Luzula from eastern Canada, 38-39; The
specific characters of Hepatica americana,
45-46; Helianthemum dumosum on the
mainland of New England, 58-60; The var-
iations of Polygomun pensylvanicum, 70-
73; Two new maritime plants of northeast-
ern North America, 76; The identity of
Circaea canadensis and C. intermedia, 85-
88 ; A new Cardamine from southern Maine,
91-92; Carex gynocrates in Pennsylvania,
110; A diagnostic character of Nuphar mi-
crophyllum, HI; Tiarella cordifolia L., for-
ma parviflora, n. f., 132; Some Polygonums
new to Nortii America, 133-135 (Contrib.
Gray Herb. no. L) ; New or critical species
or varieties of Ranunculus. 135-139 (Con-
trib. Gray Herb. no. L); Some color forms
of American Anemones, 139-141 (Contrib.
Gray Herb. no. L); New species, varieties
and forms of Saxifraga, 141-144 (Contrib.
Gray Herb. no. L) ; A new Vitis from New
England. 144-147 (Contrib. Gray Herb. no.
L) ; Gentiana clausa a valid species, 147-
149 (Contrib. Gray Herb. no. L) ; Some
forms of American Gentians, 149-152 (Con-
trib. Gray Herb. no. L) ; Some new or crit-
ical plants of eastern North America, 152-
155 (Contrib. Gray Herb. no. L) ; The tardy
flowering of plants in eastern Massachu-
setts in the spring of 1917. 219-220; A new
alpine Willow from the White Mountains,
221-223; The boreal and subalpine variety
of Spiraea latifolia, 254-255; A remarkable
colony of Bidens in Connecticut, 257.
Vol. 20:—American variations of Epilo-
bium, section Chamaenerion, 1-10; Botry-
chium lanceolatum, 19-20; Some American
Epilobiums of the section Lysimachion, 29-
39; The North American Littorella, 61-62;
The validity of Oxalis americana, 76-78;
Rosa blanda and its allies of northern Maine
and adjacent Canada, 90-96; The diagnos-
tic character of Vallisneria americana, 108-
110; ( and Wiegand, K. M.), Some new
species and varieties of Poa from eastern
North America, 122-127; The American
representatives of Equisetum sylvaticum,
129-131 ; Some allies of Rynchospora ma-
crostachya, 138-140; The specific identity of
Bidens hyperborea and B. colpophila, 146-
150; Carex paupercula Michx., var. brevi-
squama, n. var., 152; The specific validity of
Limoseila subulata, 160-164; Solidago race-
mosa Greene, forma leucantha. n. f., 172;
An intergeneric hybrid in the Cyperaceae,
189-191 ; Some North American representa-
tives of Braya humilis, 201-203.
Vol. 21:—The unity of the genus Aren-
aria, 1-7 (Contrib. Gray Herb. no. LVII)
;
The type of the genus Alsine, 7-9 (Con-
trib. Gray Herb. no. LVII) ; The earlier
name for Alsinopsis, 9-12 (Contrib. Gray
Herb. no. LVII) ; The American represen-
tatives of Arenaria sajanensis, 12-17 (Con-
trib. Gray Herb. no. LVII) ; Tlie specific
identity of Arenaria groenlandica and A.
glabra, 17-21 (Contrib. Gray Herb. no.
LVII) ; The American variations of Arenar-
ia verna, 21-22 (Contrib. Gray Herb. no.
LVII); Helianthemum Bicknellii and
H. propinquum, 36-37; Carcx flava. var.
gaspensis in Vermont, 40; Lithological fac-
tors limiting the ranges of Pinus Banksiana
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and Thuja occidentalis, 41-67 (Contrib.
Gray Herb. no. LVIII) ; ( , Bean, R. C.
and Knowlton, C. H.), Plans for 1919
Spring field trip of the New England Bot-
anical Club, 86-88; Rubus idaeus and some
of its variations in North America, 89-98;
Bidens connata Muhl., var. gracilipes, n.
var., 103-104; Panicum § Capillaria in New
England, 110-114; Two new Myriophyllums
and a species new to the United States, 120-
124; A new Polygonum from soutlieastern
Ma.s.sachusetts, 140-142; (
,
Be.\n, R. C.
and Knowlton, C. H.), Field trips of the
New England Botanical Club, 1919, 143;
The identity of Angelica lucida, 144-147;
The white-flowered Bird's Eye Primro.se,
148; The variations of Ranunculus repens,
169; Coreopsis rosea Nutt., forma leueantha,
n. f., 171; A flora of northeastern Pennsyl-
vania, [Review], 172; Nymphozanthus the
correct name for the Cow Lilies, 183-188;
Lomatogonium the correct name for Pleur-
ogyne, 193-198.
Vol. 22:—Some variations of Cardamine
pratensis in America, 11-14; The northern
variety of Ranunculus hispidus, 30-31;
Polygala paucifolia Willd., forma vestita, n.
f., 32; The American varieties of Pyrola
chlorantha, 49-53; Scirpus acutus Muhl., 55-
56; The American Ammophila, 70-71; Jun-
cus Gerardi Loisel., var. pedicellatus, n. var.,
76; A Flora of the Penobscot Bay Region,
[Review], 91-96; A new Digitaria from New
Hampshire, 101-104; (De.^ne, W. and ),
A new albino Raspberry, 112; Pyrola rotun-
difola and P. americana, 121-123; Oxalis
montana, 143-144; Gaultheria procumbens
L., forma suborbiculata, n. f., 155-156; Lac-
tuca hirsuta Muhl., forma calvifolia, n. f.,
156; Rubus recurvicaulis Blanchard, var.
armatu.s, n. var., 168; ( and Wieg.-\nd,
K. M.), Studies of some boreal American
Cerastiums of the section Orthodon, 169-
179; Brainerd & Peitersen's Blackberries of
New England, [Review], 185-191.
Vol. 23:—The North American repre-
sentatives of Scirpus cespitosus, 22-25;
( and Weatherby, C. A.), Equisetum
fluviatile or E. limosum? 43-47; Scutellaria
epilobiifolia, 85-86; The Gray Herbarium
expedition to Nova Scotia, 1920, 89-111,
130-152, 153-171, 184-195, 223-245, 257-278,
284-300 (Contrib. Gray Herb. no. LXHI)
;
( and St. John, H.), The American var-
iations of Silene acaulis, 119-120.
Vol. 24:—Some variations of Cakile ed-
entula, 21-23; Notes on Sparganium, 26-34;
( and We.\therby, C. A.), Varieties of
Geum canadense, 47-50; The generic name
Phragmites, 55-56; Lysimachia terrestris
(L.) BSP., var. ovata (Rand & Rodfield),
n. comb. 76; A misleading addition to the
State Floras of New England, [Review], 9&-
100; Polypodium virginianum and P. vul-
gare, 125-142 (Contrib. Gray Herb. no.
LXVI) ; Notes on the flora of western Nova
Scotia, 1921,157-164,165-180,201-208 (Con-
trib. Gray Herb. no. LXVII); Hoffmann's
Flora of Berkshire County, Mas.sachusetts,
[Review], 183-187; The American varia-
tions of Linnaea borealis, 210-212; The
northern variety of Asperella Hystrix, 229-
231.
Vol. 25:—The southern variety of Thel-
yjiteris fragrans, 1-4; The native Tansy of
Newfoundland, 13-16; Vaccinium uliginos-
um and its var. alpmiun, 23-25; The estuar-
ine Bidens of the Miramichi, 43-44; An-
other Orchid new to New England, 47^8;
Nomenclatorial transfers in Mariscus, 49-
54; The identities of the Sand Cherries of
eastern America, 69-74; Empetrum nigium
L., forma purpureum (Raf.) n. comb., 83;
The Gentian of the tidal shores of the St.
Lawrence, 85-89; The northern variety of
Geum virginianum, 98-99; Notes on the
distribution of Najas in northeastern Amer-
ica, 105-109; Baffin Land plants collected
by the MacMillan Expedition, 1922, 111-
114; Lycopodium sabinaefolium and L. sit-
cliense, 166-167; The American variety of
Scheuchzeria palustris, 177-179; ( and
Wiegand, K. M.), Notes on some plants of
the Ontario and St. Lawrence basins. New
York, 205-214.
Vol. 26:—Polystichum mohrioides and
some other subantartic or andean plants in
the Northern Hemisphere, 89-95 (Contrib.
Gray Herb, no. LXXII) ; The dwarf Anten-
narias of northeastern America, 95-102
(Contrib. Gray Herb. no. LXXH); The
eastern American representatives of Arnica
alpina, 103-107 (Contrib. Gray Herb. no.
LXXH) ; Some Senecios of eastern Quebec
and Newfoundland, 113-122 (Contrib. Gray
Herb. no. LXXII) ; New or recently restud-
ied plants of eastern America, 122-127 (Con-
trib. Gray Herb. no. LXXII); A Flora of
Springfield, Massachusetts, [Review], 179-
180; Myriophyllum magdalenense : a cor-
rection, 198; Juncus triglumis and its Amer-
ican representatives. 201-203.
Vol. 27:—The American representatives
of Lonicera caerulea, 1-11; Two new
Epilobiums of eastern America, 32-34; The
validity of Eleocharis quadrangulata, 37^0;
A White Mountain Flora, [Review], 52;
Pontederia versus Unisema, 76-81 ; Another
Arnica from Newfoundland, 90-92; The
maritime Plantains of North America, 93-
104; Notes on Sagina, 130-131; Erysimum
Pallasii (Pursh), n. comb., 171; The New
England-Acadian Shore line, [Review], 187-
188; Sparganium multipedunculatum in
eastern America, 190-193; The arctic variety
of Alopecnirus aequalis, 196-199; The iden-
tity of Eriophorum callitrix, 203-210.
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Vol. 28:—Carex livida and Carex Gray-
ana, 5-8; Bromiis ciliatus L., var. denudatus
(Wiegand), n. comb., 20; The Ragged Or-
chis of Newfoundland, 21-22; Kate Furbish,
Botanist, [Review], 36; Two summers of
botanizing in Newfoundland, 49-63, 74-87,
89-111, 115-129, 145-155, 161-178, 181-204,
210-225. 234-241 (Contrib. Gray Herb, no,
LXXVI.)
Vol. 29:—Muhlenbergia imiflora, 10-14;
Relider's Manual of C^iltivatcd Trees and
Shrubs, [Review], 48-51; Streptopus ore-
opolus in the White Mountains, 76; Some
varieties of Artemisia borealis, 93-95; The
romance of economic botany, [Review],
95-96; Three new plants from the lower
St. Lawrence, 141-144; The American Car-
damine parviflora, 191-192; Xyris montana
in eastern Massachusetts, 222-223; Axyris
amarantoides in eastern America, 223-224;
Leiojjhyllum versus Dendriiun. 225-227.
Vol. 30:—The authors of Sonchus arven-
sis, var, glabrescens, 19; Geocaulon, a new
genus of the Santalaceae, 21-24 (Contrib.
Gray Herb. no. LXXIX) ; The American
and eastern Asiatic Beckmannia, 24-27
(Contrib. Gray Herb. no. LXXIX); The
eastern American variety of Poiystichum
Braunii, 28-30 (Contrib. Gray Herb. no.
LXXIX); The American representatives of
Aspleniiun Ruta-muraria, 37-43 (Contrib,
Gray Herb, no, LXXIX) ; The eastern
American occurrence of Athyrium alpestre,
44-49 (Contrib. Gray Herb. no. LXXIX)
;
Prinnda § Farinosae in America, 59-77, 85-
104 (Contrib. Gray Herb. no. LXXIX)
Victorin's Les Equisetinees du Quebec, [Re-
view] . 79-80; The varieties of Galium bore-
ale, 106-107; ( and Kelsey, S. L.), A
new Oxytropis from the Ga.spe coast, 121-
124; Roripa islandica and R. hispida, 131-
133; The genus Oxytropis in northeastern
America, 135-155 (Contrib. Gray Herb. no.
LXXII); Eragrostis peregrina versus E.
Damiensiana. 155-157; The North American
species of Anemone § Anemonanthea, 180-
188 (Contrib. Gray Herb. no. LXXII) ; Pan-
icum iongifolium in Massachusetts, 190-191
An American representative of Calamagros-
tis epigejos, 202-205; Some eastern Amer-
ican forms of Senecio, 224-226.
Vol. 31:—Roripa islandica an invalid
name, 17-18; ( and We.^therby, C. A,),
Schmidel's publication of Thelypteris. 21-26
(Contrib. Gray Herb. no. LXXXIII) ; A
studv of Thelypteris palu.stris. 27-36 (Con-
trib. Gray Herb. no. LXXXIII) ; A hybrid
Rynchospora, 38; Four Gra.sses of eastern
America. 44-49 (Contrib. Gray Herb. no.
LXXXIII); (^ and Br.^ckett, A. E.),
The representatives of Eleocharis palustris
in North America, 57-77 (Contrib. Gray
Herb, no, LXXXIII) ; A note on Poa lab-
radorica, 78 (Contrib. Gray Herb. no.
LXXXIII)
;
( and We.athekby, C. A.),
Proposed amendments to the International
Rules of Botanical Nomenclature, 91-96;
Polygonella articulata (L.) Meisn., forma
atrorubens, n. f., 106; Coptis trifolia and its
eastern American representatives, 136-142;
The author of Athyrium alpestre, 165-166;
Menyanlhes trifoliata, var. minor, 195-198;
Achillea sibirica in eastern America, 219-220.
Vol. 32:—Ligusticum scothicum of the
North Atlantic and of the North Pacific, 7-
9 (Contrib. Gray Herb. no. LXXXVII)
;
Carex macrocephala and C. anthericoides,
9-11 (Contrib. Gray Herb. no. LXXXVII);
Willdenow's type of Scirpus glaucescens, 31-
32; The comjjJex Bromus ciliatus, 63-71
(Contrib. Gray Herb. no. LXXXVII);
Some varieties of the amphigean species of
Osmunda, 71-76 (Contrib, Gray Herb. no.
LXXXVII); Potamogeton alpinus and P.
microstachys, 76-83 (Contrib, Gray Herb,
no. LXXXVII) ; The identities of Juncus
canadensis and of J. brevicaudatus. 83-88
(Contrib. Gray Herb. no. LXXXVII); A
new Willow from the Cote Nord, Quebec,
112-113; The Cape Cod Ceanothus, 161-
162; Gentiana proccra Holm, forma laevi-
calyx, n. f
., 221 ; The identity of Alopecurua
aequalis, 221-222.
Vol. 33:—Scirpus pumilus in the Roclcy
Motmtains, 23-24; Specific segregations and
identities in some floras of eastern North
America and the Old Worid, 25-63 (Con-
trib. Gray Herb. no. XCIII) ; A new Black-
berry from New Hampshire, 102-104; Po-
tentilla canadensns and P, simplex, 180-191
Pcdicularis labradorica, 193; The home of
Kerria japonica, 199-200; Potamogeton ten-
uifolius Raf., 209-211; Wild Flowers of
Kashmir, [Review], 212; A condensation of
Gerard's Herbal, [Review], 212; Three An-
tennarias from Greenland, 222-224; ( •
and Weatherby, C. A.), Some new plants
from the Gaspe Peninsula, 231-240.
Vol. 34:—An illustrated flora of Quebec,
[Review], 19-20; Some genera :iml s]iocies
of Rafinesque, 21-28; Callitriche stagnalis
on the lower St. Lawrence, 39-40; Two con-
temporary evaluations of the colonization
by Sir Walter Raleigh, 65-66; International
Address Book of Botanists, I Review], 68;
Corylus americana forma missouriensis, 96;
The New Hampshire record for Ryncho-
spora Torreyana, 112-113; British Seaweeds,
[Review], 113-114; Another localized vari-
ety of Bidens heterodoxa, 116-117; Does
Juncus bulbosu.s occur in Mas.saclnisetts?
117-118; An estuarine variety of Mimulus
ringens, 118-119; Flora of the North Shore
of the Gulf of St. Lawrence, [Review], 120;
An estuarine variety of Gratiola hitea, 147-
149; ( and We.atherby, C. A,), Bar-
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tonia; a comedy of errors, 164-167; (
and Weatherby, C. A.), Pinus Strobus L.,
forma prostrata (Mast.) comb, nov., 168;
Lathyrus japonicus versus L. maritimus,
177-187; ( and Weatherby, C. A.), Pi-
cea glauca forma parva, 187-189; ( and
Weatherby, C. A.), Abies balsamea (L.)
Mill., forma hudsonia (Bosc) comb, nov.,
190-191; Druce's Comital Flora, [Review],
191-192; Diarrhena festucoides, 204-206;
Notes on Festuca octoflora, 209-211; (—
and Weatherby, C. A.), Picea rubens Sar-
gent, forma virgata (Rehder), comb, nov.,
211; Phragmites communis Trin., var. Ber-
landieri (Foumier), comb, nov., 211-212;
Carex Richardsonii in New England, 229-
232; Rydberg's Flora of the Prairies and
Plains, [Review], 243-247.
Vol. 35:—Recent discoveries in the New-
foundland flora, 1-16, 47-63, 80-107. 120-
140, 161-185, 203-223, 230-247, 265-283,
298-315, 327-346. 364-386, 395-403 (Con-
trib. Gray Herb. no. CI); Diarrhena festu-
coides again, 39-40; Calamagrostis epigejos,
var. georgica in America, 64-65; Two segre-
gates in Sijorobolus, 108-110; Hawaiian
Weeds, [Review], 146; Callitriche anceps
in New England, 185-186; Types of s^ome
American species of Elymus, 187-198; The
slender-spiked Spartina pectinata, 258^-260;
The New York record of Fraxinus profunda,
293; Glyceria arkansana in western New
York, 294; Some forms of Gra.=;.ses, 316-319;
Heterochromism in ArctostaphylosUva-ursi,
var. coactilis, 348-350; The type of Teu-
crium canadense. 392-395 ; ( and Har-
ris, S. K.), Branching Polygonatum pubes-
cens, 403-406
:
Vol. 36:—Some transfers in Digitaria and
Paspalum, 19-22; The name of the Amer-
ican Lotus, 23-24; ( and Harris. S. K.),
An additional note on the branching ten-
dency in Polygonatum, 59-60; Realign-
ments in the genus Panicum, 61-87 (Con-
trib. Gray Herb. no. CIII) ; Some critical
plants of Greenland, 89-97; A new Primula
from the Grand Canyon of the Colorado,
117-118; ( • and Hodgdon, A. R.), Gaul-
theria procumbens L., forma accrescens, f.
nov.. 129; Four forms of Ma.ssachusetts
plants, 194-195; A conical Sugar Maple,
238-239; Draba in temperate northeastern
America. 241-261, 285-305, 314-344, 353-371.
392-404 (Contrib. Gray Herb. no. CV)
;
( and We.atherby, C. A.), Some inad-
equately characterized species of George
Vasy, 346-348; Agropyron trachycaulum
versus A. paucifiorum, 417-420; Flora of
Iceland and the Faeroes, [Review], 421-422.
Vol. 37:—Economic Plants, [Review],
31-32; Lemna cyclostasa an invalid name,
75-76; ( and Griscom, L.), Three days
of botanizing in southeastern Virginia, 129-
157, 167-189 (Contrib. Gray Herb. no.
CVII) ; Two new botanical journals, [No-
tice], 162-163; Critical plants of the Upper
Great Lake.** region of Ontario and Mich-
igan, 197-222, 238-262, 272-301, 324-341
(Contrib. Gray Herb. no. CVIII); Victor-
in's Flore Laurentienne, [Review], 305-307;
Praeger's Botanist in Ireland, [Review],
308; Hitchcock's Manual of the Grasses,
[Review], 369-372; Midsummer vascular
plants of southeastern Virginia, 378-413,
423-454 (Contrib. Gray Herb. no. CIX).
Vol. 38:—Gnaphalium calvicepa, a cor-
rection, 52; Albino Iris versicolor, 52; Some
forms in the Alismaceae, 73-74 ; A smooth-
husked Hazel, 76; A new Pondweed from
Tennessee. 165-169 (Contrib. Gray Herb no.
CXIII) ; Pi lea in eastern North America,
169-170 (Contrib. Gray Herb. no. CXIII);
Memoranda on Ranunculus, 171-178 (Con-
trib. Gray Herb. no. CXIII) ; The nomen-
clature of Sassafras, 178-179 (Contrib. Gray
Herb. no. CXIII); Memoranda on A'run-
cus, 179-182 (Contrib. Gray Herb. no.
CXIII) ; Studies in Solidago, 201-229 (Con-
trib. Gray Herb. no. CXIII) ; Memoranda
on Antennaria, 229-231 (Contrib. Gray
Herb. no. CXIII) ; Varieties of Gnai)halium
obtusifolium, 231-233 (Contrib. Gray Herb,
no. CXIII) ; Minor forms and tran.sfors,
233-239 (Contrib. Gray Herb. no. CXIII)
;
Prenanthes crepidinea in western New York,
300; Asplenium platyneuron (L.) Cakes,
var. bacculum-rubrum (Featherman) comb,
nov., 304; Dates of publication of Rydberg's
Flora of the Rocky Mountains and adja-
cent Plains. 329-331 ; Hypericum mutilum
L., var. latisepalum, var. nov., 372; Plants
from the Outer Coastal Plain of Virginia,
376-404, 414-452 (Contrib. Gray Herb. no.
CXV).
Vol. 39:—Petalostemum occidentale
(Gray) comb, nov., 28; Braya humilis (C.
A. Meyers) Robinson, var. leiocarpa
(Trautv.) comb. nov.. 276; ( and Gris-
com, L.), Notes on Diodia, 306-308 (Con-
trib. Gray Herb. no. CXVIII) ; Nomencla-
tural transfers and new varieties and forms,
309-320 (Contrib, Gray Herb. no. CXVIII)
Local plants of the Inner Coastal Plain of
southeastern Virginia, 321-366. 379-415. 433-
459. 465-491 (Contrib. Grav Herb. no.
CXX); ( and Griscom. L.), The iden-
tity of Lobelia glandulosa, 497.
Vol. 40:—A Flora of Oklahoma, [Re-
view]. 179-183; Datura Stramonium L.. var.
inermis (Juss.) comb, nov., 184. Anaphalis
margaritacea again. 218-219; Dormancy of
Seeds, [Review], 324; New species, varie-
ties and transfers, 331-358 (Contrib. Gray
Herb. no. CXXII) ; Noteworthy plants
of southeastern Virginia. 364-424 434-459,
467^85 (Contrib. Gray Herb. no. CXXIII).
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Vol. 41:—Hibiscus palustris L., forma
ociiliroseiis (Britton) comb, nov., 112; Oxy-
polis Canbyi (Coult, & Rose) comb, nov.,
139; New species, varieties and transfers,
423-461 (Contnb. Gray Herb. no. CXXVI)
;
La.st survivors in the flora of Tidewater Vir-
ginia, 465-504, 529-559, 564-574 (Contrib.
Gray Herb. no. CXXVIII).
Vol. 42:—A new southern Kalmia, 53-54;
Pensylvanicus or pennsylvanicus? 94-95; A
pilose variety of Dicrvilla Lonicera, 144;
Albino forms of the Beach Pea. 157; Gen-
tiana Pennelliana, nom, nov.. 198; Poten-
tilla gracihs Dougl., var. pulcherrima
(Lehm.) comb, nov., 213; Some Ki)ermato-
pliytes of eastern North America, 239-276,
281-302 (Contrib. Gray Herb. no. CXXXI)
A century of additions to the flora of Vir-
ginia. 355-416, 419-498, 503-521 (Contrib.
Grav H(Mb. no. CXXXHI); Rehdcr's Man-
ual, [Review], 502.
Vol. 43:—Geranium nemorale Suksd.,
var. Bicknellii (Britton) (H)mb, nov.. 35-36;
Coraus canadensis L., forma rosea, f. nov.,
156; Transfers in Pyrola, 167; Elatine amer-
icana and E. triandra, 208-210; Phragmites
communis versus P. maximus, 286-287 ; Two
varieties of Dicliptera brachiata, 287-288;
Varieties of Acnida altissima, 288 ; The cam-
postrian variety of Froelicliia floridana, 336;
Two forms of Rhododendron maximum,
336; A hybrid Cornus from Cape Breton,
411-412; Viburnum edule and its nomencla-
ture, 481-483; Another century of additions
to the flora of Virginia, 485-553, 559-630,
635-657 (Contrib. Gray Herb. no.
CXXXIX).
Vol. 44:—Some historical aspects of plant
taxonomy. 21-43; Carcx Bayardi, nom. nov.,
71; Macloviana as a si)ecific name, 71-72;
Carex corrugata from Alabama, 76; Justicia
mortuifluminis, nom. nov., 92; Incidents of
fiold-work with J. Franklin Collins, 98-147
(Contrib. Gray Herb. no. CLX); Formal
transfers in Cyperus, 151 ; Some color-forms
of Gentiana Porphyrio, 151-152; Berula
pusilla (Nutt.) comb, nov., 181-191; Plu-
chea purpurascens (Sw.) DC, var. succulen-
ta, var. nov., 227-228; The scarcity of jtink-
flowered Gentiana Porphyrio, 237-238; Mis-
interpretation of Atlantic Coastal Plain
species, 238-246; Hibiscus Moscheutos and
H. palustris, 266-278; Critical notes on Ca-
rex, 281-331 (Contrib. Gray Herb. no.
CXLIV) ; Three transfers in the Composi-
tae. 340; Seventh century of additions to
the flora of Virginia. 341-105, 41(>-452, 457-
478 (Contrib. Gray Herb. no. CXLV) ; Ra-
nunculus abortivus I>., forma co]itidifolius,
forma nova, 408; Transfers in Scirpus §
Actaeogeton, 479-484.
Vol. 45:—An important biography, [Re-
view], 28; Scirpus Longii in North CaroHna,
55-56; An invaluable reference work. Re-
view, 56; [Note following an article by
Egler. F. E.]. 106; Two later homonyms,
111-112; The fruit of Dirca palustris, 117-
119; Scirpus Peckii in Canada, 168; Five
common rhizomatous species of Muhlen-
bergia. 221-239 (Contrib. Gray Herb. no.
CXLVIII); Notes on Danthonia, 239-246
(Contrib. Gray Herb. no. CXLVIII); Eri-
anthus brovibarbis and other s])ecies, 246-
255 (Contrib. Gray Herb. no. CXLVIII);
Whv not Androj)ogon Gerardi? 255-258
(Contrib. Gray Herb. no. CXLVIII); A
Flora of Kentucky, [Review], 277-278;
Studies in North American species of Scirp-
us, 279-296 (Contrib. Gray Herb. no.
CXLVIII); The identity of Scleria seta-
cea of Poiret, 296-297 (Contrib. Gray Herb.
no. CXLVIII) ; What is Angelica triquina-
ta?_ 298-301 (Contrib. Gray Herb. no.
CXLVIII); Memorandum regarding James
Greenway, 301-303; Our varieties of Bar-
l)area vulgaris, 304; Notes on Hieracium,
317-325 (Contrib, Gray Herb. no.
CXLVIII) ; Our varieties of Trifolium pra-
tense, 331 ; Trifolium hybridum and its var.
elegans, 331 ; Centaurea nerv^osa in America,
331-332; Minor transfers and forms in Cir-
sium, 353-354; Our albino Lupine, 356;
Flastern oxten.sion of Cirsium Flodmani,
356; Virginian botanizing under restrictions,
357^13, 445-480, 485-511 (Contrib. Gray
Herb. no. CXLIX) ; Vicia tetrasi^erma, var.
tenuissima in America, 480; ( and Kin-
sky, A. C), [Edible Wild Plants of Eastern
North America], Review of. 515-517; Tril-
lium undiilatum Willd., forma Clcavelandi-
cum (Wood) comb, nov., 517-518; The Que-
bec stations for Scirpus Peckii, 518.
Vol. 46:—Overlooked species, transfers
and novelties in the flora of eastern North
America. 1-21. 32-57 (Contrib. Gray Herb,
no. CL) ; Setaria Faberi in ea.stern America,
57-58; The so-called Keeled Garlic of east-
ern Pennsylvania, 59-60; A further item
on Lilium michiganen.se, 86-87; Spergula
])entan(lra in America, 88; Fimbristylis
Baldwiniana not the same as F. annua, 144-
145; Does Trili.sa occur in Virginia? 148;
Does Cnicus bcncdictus ])crsist in our flora?
158; Jussiaea Michauxiana, nom. nov.. 197-
198; Is Hypochaeris glabra established in
our flora? 206; Continental Drift and Plant
Distribution. [Review], 249-251; The al-
bino of Epilobium latifolium, 251-252;
Shrubs of Michigan, [Review], 254; Abrams'
Illustrated Flora of the Pacific Slates. [Re-
view], 282-284; Two of Rafinesque's species
of Tradcscantia, 310-311; Imagined wisdom
without understanding, [Critique], 312-315;
Is there any evidence of Sericocarpus bifo-
liatus in the Manual range? 316; Is Eriger-
on carolinianus a valid American species?
323-330; The identities of Epilobium line-
are, E. densum and E. ciliatum, 377-386; Sa-
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tureja vulgaris (L.) Fritsch, var. neogaea,
var. nov., 388; Lycopus amplectens, var.
pubens in New England, 451-452; Why Ace-
rates floridana? 488-489; The confused pub-
lication of Monarda Russehana, 491-493;
The geographic segregation of Monarda
fistulosa and its var. mollis, 494-496; The
validity of Lithospermum latifolium, 496-
497.
Vol. 47:—Ruellia in the eastern United
States, 1-38, 47-63, 69-90 (Contrib. Gray
Herb. no. CLIII) ; Perezia aletes, an Argen-
tinian species, 47; Botanical specialties of
the Seward Forest and adjacent areas of
southeastern Virginia, 93-142, 149-182, 191-
204 (Contrib. Gray Herb. no. CLVI);
Woody Plants of Maine, [Review], 143-
144; Minor forms and transfers, 144; An in-
complete flora of Illinois, [Critique], 204-
219; Key to Antennaria of the "Manual
Range", 221-235, 239-247 (Contrib. Gray
Herb. no. CLVH) ; Transfers in and ani-
madversions on Artemisia, 247-256 (Con-
trib. Gray Herb. no. CLVH) ; Senecio con-
gestus, 256-257 (Contrib. Gray Herb. no.
CLVH) ; Injury to herbarium-specimens by
extreme heat, 258-260; Notes on eastern
American Luzula, 265-271 (Contrib. Gray
Herb. no. CLVH) ; Senecio Smallii Britton,
forma tristis, f. nov., 302; Some North
American Corylaceae (Betulaceae), I.
Notes on Betula in eastern North America,
303-329 (Contrib. Gray Herb. no. CLIX)
;
Some North American Corylaceae (Betul-
aceae). II. Eastern North American repre-
sentatives of Alnus incana, 333-361 (Con-
trib. Gray Herb. no. CLIX) ; Chamaedaph-
ne calyculata (L.) Moench, var. latifolia
(Ait.) comb. nov. 390-391 ; A Handy Guide
to Aquatic and Marsh Vegetation, [Re-
view], 395; "la." sometimes stands for In-
diana, 404-405.
Vol. 48:— Cypripedium Calceolus L., var.
parviflorum (Salisb.) comb, nov., 4; Tech-
nical studies on North American plants. I.
Some species in Rafinesque's "Herbarium
Rafinesquianum," 5-13 (Contrib. Gray
Herb. no. CLX) ; Technical studies on
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